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Assistant Secretary 
M. P. McCLURE 
Statistical Secretaries 
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HARMON, J. S. HOWARD. 
Treasurer 
W.V.OROPPER 
Lay Leader 
ELVA R. KENDALL 
Conference Missionary Secretary 
A. R. PERKINS 
Conference Director of the Golden Cross Society 
W. P. FRYMAN 
Conference Director of Superannuate Fund 
FELIX K. STRUVE 
Executive-Extension Secretary 
D.V. SNAPP 
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BOARDS AND COMIUIT'fEES 
Board of )fissions-A. R. Perkins, S·ec'y, Virgil L. Moore, R. F. Jordan, 
David Davies, Ex-Officio, R. V. Trosper, B. N. Peak, Mrs. W. D. Pier(;e, R.. O. 
Shrout, A. B. Phister, W. V. Cropper, Treas. 
Board of Finance-F. K. Struve, Ch'n, J. T. Cannon, Sec'y-Treas., F. 
8. Jones, W. W. Ball, Jr., C. L. Bohon, H. C. Martin, Geo. W. Vaughn, 
Thomas P. Rogers, A. E. Smith, Vice-Ch'n, W. N. Brown. 
Board of Church Extension-Price T. Smith, Ch'n, P. F. Adams, Sec'y-
Treas., Madison Combs, R. F. Ockerman, Vice-Ch'n, L. E. King, Mrs. W. B. 
Garriott, C. P. Caudill, Al D. Hampton, John Peters, G. B. Trayner. 
Board of Christian Education-C. H. Greer, President, H. W. Whit-
aker, Vice-President, M. P. McClure, Secretary, Warner P Davis, Treas-
urer, J. E. Savage, E. M. Fossett, Bayard McCann, E. D. Hinkle, N. l. 
'raylor, Mrs. H. V. McChesney, P. J. Carter, F. D. Rose, and David Davies. 
Joint Board of Education-Louisville Oonference: Rev. L. N. Stuckey, 
Mr. W. J. Piggott, 1937; Rev. J. G. Akin" Chairman, Prof. J. L. Foust, 1938; 
Rev. Summers Brinson, H. A. Smith, 1939; Rev. Baxter W. Napier, J. H. 
Dickey, 1940. Kentucky Conference: Rev. J. R. Savage, W. N. Brown, 1938; 
Rev. C. H. Gre'er, 8ecretary, Judge H. G. Sandifer, 1939; Rev. W. Cropper, 
Vice-President, A. B. Phister, 1940; Rev. H. W. Whitaker, Earl W. Savage, 
1941. 
Joint Committee on Ministerial Training-C. H. Greer, Chairman, 
Dennis V. Snapp, Secretary, J. P. Strother, A. R. Perkins, H. M. Massie, W. 
L. Clark. 
Board of Christian Literature-H. M. Massie, Dr. E. C. Barlow, O. B. 
Crockett, Mrs. L. D. Pickett, P. C. Eversole, E. F. Faulkner, S. R. Mann, 
Dennis V. Snapp, Mrs. Harry McCarty, J. B. Hahn. 
Commission on Budget-E. K. Arnold, W. B. Garriott, B. O. Beck, G. 
R. Tomlin, W. S. Maxwell, E. R. Kendall, J. T. Frazer, W. M. Cardwell, A. 
L. Atchison, J. E. Garnett, Miss Elsie Wright. 
American Bible Society-E. C. Watts, Ch'n, C. R. Thomas, G. M. 
Rainey, Vice-Ch'n, F. C. King, Sec'y, H. L. Moore. 
Board of Lay Acthities-Composed of W. S. Lester, Conference Lay 
Leader, and District Lay Leaders. 
Board of Managers Historical Society-H. W. Whitaker, Vice-Pres., E. 
C. Watts, Sec'y, R. F. Johnson, O. C. Seevers, R. F. Ocke'rman, W. L. Clark~ 
V. L. Moore, and J. E. Savage. 
PI'eachers' Aid Board-W. B. Garriott, Pres.; A. R. Perkins, V. Pres.;:: 
W. W. Ball, Treas.; E. K. Arnold, Sec'y; A. G. Stone, G. M. Rainey, A. Gil-
liam, W. P. Davis, W. A. Wells, G. R. Tomlin. B. O. Beck, F. D. Swanson 
P. F. Adams, W. R. Nelson .. W. E. Darrogh, Earl Savage, Baird McCann: 
J. T. Cannon, Dr. J. D, WhItaker, 
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Committee on Evangelism-R. F. Jordan, V. L. Moore, and A. R. 
Perkins. 
Committee on Hospital-A. B. Phister, B. N. Peak, and V. L. Moore, 
Commission on Rural Work-R. V. Trosper, and A. R. Perkins. 
Trustees Juualuska Property-W. P. Davis, A. Gilliam, and M. C. Red-
wine. 
Board of Trustees Wesley House Prop0rty-W. S. Maxwell, A. Gilliam, 
J. L. Clark, V. L. Moore, Madison Combs, Dr. T. G. Cook, E. D. Hinkle, M. 
C. Redwine, and E. W. Savage. 
Advisory Commission on Church Indebtedness-P. T. Smith, R. F. Ock-
erman, P. F. Adams, Earl Rogers, and David Davies. 
Commission on Publishing Volume 11 History of Methodism in Ken-
tucky-H. W. Whitaker, A. R. Perkins, and C. A. Sweazy. 
Committee on Memoirs-J. E. Moss, H. C. Martin, and C. A. Sweazy. 
Commission on Publication-J. E. Savage, Chairman, D. V. Snapp, 
Publisher, W. G. Cram, H. W. Whitaker, and Mrs. W. V. Snapp, Secretary. 
EXAl\IINING COMltIITTEES. 
On Admission-W. B. Garriott, A. Gilliam, R. R. Rose, M. S. Clark, and 
B. O. Beck. 
Admission on Trial-F. B. Jones, J. R. Whealdon, and G. W. Hoffman . 
. First Year-J. P. Strother, W. E. Harrison, and P. C. Gillespie. 
Chtss of :First Year-C. M. Cavit, D. W. CIQbb, R. L. Anderson, John R. 
Parker, J. H. Talley, R. K. Lee, R. M. Green, W. A. E. Johnson, T. O. Har-
rison, and W. G. Borcgers, Jr. 
Second Year--A. R. Perkins, F. D. Rose. 
Class of Second Year-J. T. Harmon, F. P. Jones, W. K. Smith, W. B. 
Conn, L. E. Mattingly, and W. W. Garriott. 
Third Y0ar-H. M. Massie, W. V. Cropper, and T. W. Beeler. 
Class of Third Y03r-C. L. Neikirk, H. M. Wiley, E. T. Curry, H. K. 
Carl, and L. F. Moody. 
Fourth Year-W. L. Clark, C. P. Pilow, G. M. Rainey. 
Class of Fourth Year-No C. Gray, W. H. Poore, George Kitson, C. S. 
Boggs, W. E. Garriott, E. B. Scott, and W. H. Wilson. 
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CHRONOLOGICAL ROLL KENTUCKY CONFERENCE. 
(Letters indicate O. T., On Trial; F. C., Full Connection; T. Trans-
fer; E., Effective; Sy., Supernumerary; Se., Superannuate.) 
Present ~~- \ How and When 
Relation ~rs. Admitted 
--~----~~=------T--~---;--
1 Ragan, W. B. . ..... 1 Se. 
2 Simpson, J. W. ..... Se. 
3 Kend'all, J. R. ...... Se. 
4 Morrison, H. C. . ... / E. 
5 Struve, F. K. ...... E. 
6 Arnold, W. E ...... Se. 1934 
7 Savage, J. R. ...... Se. 1935 
8 Wyatt, W. F. . ..... Se. 1929 
9 West, J. L. ........ Se. 
10 Gardiner, J. W. . .... Se. 1928 
11 Strother, J. P. ..... E. 
12 Bedinger, D. E. .... Sy. 
13 Wright, Jas. E. . .. S,e. 1933 
14 Nelson, J. R. ...... Se. 
15 Demaree, T. W. B. .. Se. 1934 
16 Welburn, W. D ...•. Se. 1932 
17 Ross, P. J ......... Se. 1929 
18 Allen, Edward . ... Se. 
19 Greer, C. H. . ..... 1 E. 
20 Clark, M. S. . ....... IS,e. 1936 
21 Mathews, J. M. . ... ISe. 1931 
22 Boswell, G. W. . .... 1 Se. 1937 
23 R~gan, J. S ......... /se. 1934 
24 Fisher, C. C. . ..... 8e. 1931 
25 Jones, F. B. ...... E. 
26 Clark, W. L. ...... E. 
27 Clar~ J. L. ........ E. 
28 Waldrip, W. N. ..... E. 
29 Cram, W. G. ....... E. 
30 Maxwell, W. S. .... E. 
31 Garter, J. W. ...... E. 
32 Harrison, W. E. ... E. 
33 Smith, P. T. ........ E. 
34 Walker, Peter ...... ISe. 1932 
35 Pilow, C. P ....... 1 E. 
36 Griffy, E. L. ...... E. 
37 Arnold, E. K. ...... E. 
38 Beck, B. O. . ....... / E. 
39 Savage, J. E. ...... E. 
40 JOrdan,. R. F ...... '18e. 1936 
41 Crockett, O. B. ..... E. 
42 Prentiss, Goo. B. .. , E. 
43 Hall, W. B. ....•... ISe. 1932' 
44 Bradley, S. J ....... 1 E. 
45 Johnson, W. R. .... ISe. 1930 
46 Moss, J. E. ........ E. 
47 Garriott, W. B. .... E. 
48 Cropper, W. V. .... E. 
49 Moore, S. L. E. 
50IRoberts, J. E. . ..... Se. 1936 
51 Martin, H. C ....... / E. 
52 Watts, E. C. ........ E. 
36 10. T. 1879 
48 O. T. 1819 
25 O. T. 1880 
56 10. T. 1881 
53 O. T. 1883 
47 O. T. 1884 
50 O. T. 1884 
42 O. T. 1887 
36 O. T. 1888 
40 O. T. 1888 
48 O. T. 1888 
19 O. T. 1889 
44 O. T. 1889 
10. T. 1889 
45 O. T. 1889 
42 O. T. 1890 
38 O. T. 1891 
37 O. T. 1892 
44 O. T. 1892 
42 O. T. 1893 
38 O. T. 1893 
44 O. T. 1893 
41 O. T. 1893 
38 O. T. 1893 
43 O. T. 1894 
42 O. T. 1895 
41 O. T. 1896 
41 O. T. 1896 
39 O. T. 1898 
37 O. T. 1900 
35 O. T. 1901 
36 O. T. 1901 
36 O. T. 1901 
30 O. T. 1902 
35 O. T. 1902 
35 O. T. 1902 
34 O. T. 1903 
34 O. T. 1903 
31 O. T. 1904 
30' O. T. 1905 
30 O. T. 1907 
30 O. T. 1907 
18 O. T. 1907 
30 O. T. 1907 
22 O. T. 1908 
29 O. T. 1908 
29 O. T. 1908 
26 10. T. 1909 
27 O. T. 1910 
17 O. T. 1910 
27 O. T. 1910 
26 O. T. 1910 
OrdaiDed 
DeaCOll \ EhlN 
1 
...... 1 Elder 
...... Elder 
. ..... Elder 
I 
...... Elder 
1885 1887 
1886 1888 
1886 1888 
1889 1891 
...... Elder 
. ..... Elder 
...... Elder 
... ... Elder 
1892 1896 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
. .. ... Elder 
1894 189S 
. ..... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
1897 1899 
1897 1900 
...... Elder 
...... Elder 
. ..... Elder 
1903 1916 
... . .. Elder 
... ... 1905 
...... Elder 
1904 1906 
. ..... Elder 
. ..... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
. ..... Elder 
. ..... Elder 
1910 1914 
...... Elder 
...... Elder 
. ..... Elder 
. ..... Elder 
. ..... Elder 
1912 1914 
.•.... Elder 
1910 1915 
1913 1916 
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Present Act- How and When 
Relation ive Admitted Yrs. 
53 Williams, W. M. ... E. 27 O. T. 1910 
54 Adams, P. F. ..... E. 26 O. T. 1911 
55 Gilbert, J. W. ..... E. 26 O. T. 1911 
56 Howard, F. T. ..... E. 26 O. T. 1911 
57 Fryman, W. P. ..... E. 26 O. T.1911 
58 Long, P. C. ........ E. 26 O. T. 1911 
59 Combs, M. ......... E. 26 O. T. 1911 
60 Hoffman, G. W. .... E. 26 O. T. 1911 
61 Ishmael, E. W. .... E. 25 O. T. 1912 
62 Waggoner, Enos .. , E. 25 O. T. 1912 
63 Allison, L. T. ..... E. 25 O. T. 1912 
64 Massie, H. M. ...... E. 25, O. T. 1912 
65 McClintock, J. A .. , .ISe. 1931 18 O. T. 1912 
66 Seevers, O. C. E. 25- O. T. 1912 
67 DeArmond, L. C. E. 23 O. T. 1914 
68 Caswell, C. H. ...... E,. 23 O. T. 1914 
69 Armitage, E. M. .., E. 22 O. T. 1915 
70 Tomlin, G. R. ...... E. 19 O. T. 1917 
71 Rose, R. R. ........ E. 17 /0. T. 1917 
72 Davis, J. J. ........ E. 2 O. T. 1918 
73 Lewis, J. H. ....... E. 13 O. T. 1918 
74 Whitaker, H. W. ... E. 12 O. T. 1918 
75 Bromley, H. W. .., E. 19 O. T. 1918 
76 Johnson, Z. T. ..... E. 13 O. T. 1918 
77 McClure, M. P. ..... E. 18 O. T. 1919 
78 Howard, H. G. ..... E. 17 O. T. 1919 
79 Thomas, C. R. ..... E. 18 10. T. 1919 
80 Smith, A. E. ....... E. 17 O. T. 1920 
81 Moore, V. L. ....... E. 16 O. T. 1920 
82 Beeler, T. W. ...... E. 15 O. T. 1920 
83 Cardwell, W. H. ... E. 16 O. T. 1920 
84 Davis, W. P. ...... E. 16 O. T. 1921 
85 Ockerman, E. L. .... E. 16 O. T. 1921 
86 Parish, J. W. ...... E. 16 O. T. 1921 
87 Wells, W. A. ...... E. 16 O. T. 1921 
88 Mitchell, W. S. .... E. 15 O. T. 1921 
89 Johnson, Andrew... E. 14 O. T. 1921 
90\Ragland, S. E. . ... ISe. 1931 T. 1922 
91 Gilliam, A. . ....... j E. 15 O. T. 1922 
92jHoPkins, W. P. .... E. 15 O. T. 1922 
93 Hahn, J. B. ........ j E. 15 O. T. 1922 
94 Kendall, J. B ... ," ., E. 14 O. T. 1922 
95 Gillespie, P. C ..... 1 E. 15 O. T. 1922 
96 Fosset, E. M. ...... E. 14 O. T. 1923 
97 Godbey, L. C. ...... E. 15 T. 1922 
98 Godbey, S. B. ...... E. 14 T. 1923 
99 Garriott, J... A. ...... E. 14 O. T. 1923 
100 Rose, F. D. ....... E. 13 O. T. 1923 
101 Tanner, C. C. ...... E. 14 O. T. 1923 
102 Rainey, G. M. ..... E. 14 O. T. 1923 
103 Perkins, A. R. .... E. 12 O. T. 1923 
104 Stone, A. G. ....... E. 12 O. T. 1923 
105 Mann, S. R. ...... 1 E. 11 10. T. 1923 
106 Root, J. G. ........ E. 13 10. T. 1924 
107 Ockerman, R. F. ... E. 13 O. T. 1924 
108 Sweazy, C. A. ...... E. 13 O. T. 1924 
109 Huston, R. D. ..... E. 13 O. T. 1924 
110 Potts, K. O. .....•.. E. 13 O. T. 1924 
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Ordained 
DeaCOD\ Elder 
1911 1916 
...... Elder 
1913 1913 
.•.•.• Elder 
...... Elder 
...... Elder 
...... Elder 
1913 1915 
...... Elder 
...... 1916 
...... Elder 
...... ' Elder 
...... Elder 
...... Elder 
1916 1918 
...... , Elder 
I ...... Elder 1920 1922 
1919 I 1921 
.....• Elder 
1926 1928 
1922 1930 
1920 19Z2 
1920 1922 
1921 1923 
1922 Elder 
I 1919 I 1923 
1922 1924 
1923 1926 
1924 1926 
1923 1925 
1922 1925 
1923 1925' 
1923 1926 
1923 1925 
1924 1926 
...•.. Elder 
....•. Elder 
1923 1927 
1924 1926 
1924 1926 
1925 1927 
1923 1927 
1925 1927 
...... 1922 
...... Elder 
1924 1927 
...... 1927 
1925 1927 
...... Elder 
1925 1927 
1926' 1928 
1928 1932 
1926 1928 
1926 1928 
1926 1928 
1926 1928 
1926 1928 
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Present 
Relation 
--~--------------7-----~ 
111 CaUis, O. H. ....... E. 
112 Simmerman, O. M. .. E. 
113 Dearing, C. G. ..... E. 
114 Richardson, M. ..... E. 
115 Traynor, G. B. ..... E. 
116 Johnson, R. F. ..... K 
117 Reid, A. J. ......... E. 
118 Meyers, R. L. ...... E. 
119 Houghlin, A. D. .., E. 
120 Johnson, E. C. ..... E. 
121 Green, J. S. ....... E. 
122 Whealdon, J. R. ..•. E. 
123 Swanson, F. D. ..... E. 
124 Cooper, C. L. ...... E. 
125 Pettus, W. F. ..... E. 
126 Roberts, T. P. ..... E. 
127 Scudder, 1. J. ..... E. 
128 Lee, Oakley ....... E. 
129 Adams, ~. E. ....... E. 
130 Ki:a.g, F. C. ........ E,. 
131 Finch, J. H. ........ K 
132 Grant, C. W. ....... E. 
133.Baldwin, R. M. ..•. E. 
134 Moore, H. L. ....... E. 
135 Gilmore, Smith .... E. 
136 Ho,ward, J. S. ..... E,. 
137 Rogers, L. M. ..... E. 
138 Strothers, W. B. .... E. 
139 Graden, G. E. ...... E. 
HO Maxwell, S. A. .... E. 
141 Hays, R. B. ........ E. 
142 Edwards, J. T. ..... E. 
143 Garriot, W. E. ...... E. 
144 Kays, O. U. ........ E. 
145 Baldwin, i'. B. ..... E. 
146 Scott, E. B. ........ E. 
147 Wilson, W. H. ..... E. 
148 Carl, H. K. ........ E. 
149 Gray, N. C. ......... E. 
150 Kitson, G. G. ...... E. 
151 Moody, L. F. ...... E. 
152 Poore, W. H. ...... E. 
153 Boggs, C. S. ....... E. 
154 Neikirk, C. L. ...... E. 
155 Wiley, H. M. ...... E. 
156 Curry, E. T.. ....... E. 
157 BrowI;l., R.· T. ..... E. 
~~~ \ How and When 
Yrs. Admitted 
12 T. 1925 
12 O. T. 1925 
12 O. T. 1925 
12 O. T. 1925 
11 O. T. 1925 
9 O. T. 1926 
11 O. T. 1926 
11 O. T. 1926 
10 O. T. 1927 
10 O. T. 192,7 
10 O. T. 1927 
10 O. T. 1927 
9 O. T. 1927 
8 O. T. 1928 
7 O. T. 1928 
6 O. T. 1928 
8 O. T. 1929 
8 O. T. 1929 
8 O. T. 1929 
7 O. T. 1930 
7 O. T. 1930 
7 O. T. 1930 
7 10. T. 1931 
6 O. T. 1931 
6 O. T. 1931 
6 O. T. 1931 
5 O. T. 1932 
5 O. T. 1932 
5 O. T. 1927 
5 O. T. 1932 
4 O. T. 1933 
4 O. T. 1933 
4 O. T. 1933 
4 O. T. 1933 
4 O. T. 1933 
4 O. T. 1933 
4 10. T.1933 
3 O. T. 1934 
3 O. T. 1934 
3 O. T. 1934 
3 O. T. 1934 
3 O. T. 1934 
3 O. T. 1934 
2 11935 
2 1935 
2 1935 
...... T. 1936 
Ordained 
...... Elder 
1927 1929 
1927 1929 
1927 1929 
1928 1931 
1930 1932 
1928 1930 
1917 1931 
1929 1931 
1929 1931 
1929 1932 
1929 1931 
1930 1931 
1931 1934 
1932 1934 
1933 1935 
1931 1933 
1931 1933 
1932 1934 
1932 1934 
1932 1934 
1932 1934 
1933 ..... . 
1933 1935 
1933 1935 
1933 1935 
1934 1936 
1934 1936 
1934 1936 
...... 1936 
1935 1937 
1935 ..... . 
1935 .... .. 
1935 .... .. 
[
1935 ..... . 
1935 1 ..... . 
1935 .... .. 
i936 ..... . 
1936 .... .. 
1936 ..... . 
1936 ..... . 
1936 ..... . 
1936 .... .. 
1937 ..... . 
1937 ..... . 
1937 ..... . 
1 ...... 1 Elder 
Note-The years of active service are the years from the date of ad-
mission on trial to the date of superannuation less the years within this 
period when located, supernumery, superannuated, or appointed to stu. 
dent work without pastoral assignment; provided, however, that only 
two years shall be allowed for time On Trial. 
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DIRECTORY KENTUCKY CON}'ERENCE 
Name Address Appointment 
Adams, P. F. ......... Jackson, Ky. ......... Jackson 
Adams, S. E. ......... Mt. Carmel, Ky. ...... Mt. Carmel 
Allen, Edward .....•. Wilmore, Ky. .......•. Superannuate 
Allison, L. T. ......... Sharpsburg, Ky. ...... Sharpsburg and B. 
Anderson, R. L. ...... Mitchellsburg, Ky. .., Mitchellsburg 
Arnold, W. E. ..•....•• Winchester, Ky. ...... Superannuate 
Arnold, E. K ....••.•.• Erlanger, Ky ......... Erlanger 
Armitage, E. M. ...••• Worthville, Ky. ....... Worthville 
Baldwin, R. M. .••...•• Walton, Ky., R. R..... Hughes Chapel 
Baldwin, F. B. ..••.••• Berry, Ky ............. Mt. Hope and B. 
Beck, B. O. ........•.• Shelbyville, Ky. ...... Shelbyville 
Beeler, T. W. ...••.••• Lynch, Ky. ........... Lynch 
Bedinger, D. E. ••.••• Walton, Ky. .......... Superannuate 
Boggs, C. S .........•. Mt. Sterling, Ky ...... Grassy Lick and C. 
Boswell, G. W. ...•..•• ..•.................... Superannuate 
Bradley, S. J. ......... Tilton, Ky. ........... Tilton 
Bromley, H. W. •..••. Cynthiana, Ky. ....... Evangelist 
Brown, R. T .....•.••. Cynthiana, Ky ........ Cynthiana 
Borchers, W. G., Jr ..•. Emory University, Ga. Student Emory Uni. 
Callis, 0 .. H. ......... Wilmore, Ky. ......... Evangelist 
Cardwell, W. H. •.•.•• Owingsville, Ky. ..•... Owingsville 
Carl, H. K. ....••..••• Foster, Ky. ...•••••••• Pine Grove 
Carter, J. W. ..•....•. Wilmore, Ky. ......... Evangelist 
Caswell, C. H. ..•..••• Hindman, Ky. ......•• Hindman 
Cavit, C. M ......•..•• Meadow Creek, Ky ...• Meadow Creek 
Clark, M. S. •..••••••• Shelbyville, Ky. ...... Superannuate 
Clark, W. L. ..••••••• Danville, Ky. . ........ / Danville District 
Clark, J. L. ...••••••• Lexington, Ky. ...••.. Lexington District 
Combs, Madison •..••• Carrollton, Ky. ....... Carrollton 
Conn, W. B. .•.••.•••• Lothair, Ky. ........•. Lothair 
Cooper, C. L. ...•••.•• New Castle, Ky. .....• Kew Castle 
Cram, W. G. ......•.•• Nashville, Tenn. ...... Miss. Secretary 
Crockett, O. B. ••••••• FL Thomas, Ky. ....... Covington District 
Cropper, W. V. •••..••• Frankfort, Ky. ........ Frankfort 
Curry E. T. ••••••••••• Taylorsville, Ky. ...... Taylorsville 
Davis, W. P. •..••...•• Carlisle, Ky. .....••... Carlisle District 
Davis, J. J. ..•..•.•••• Lusambo, Africa .•.... Missionary 
Dearing, C. G. ..•••••• Berry, Ky. R. R. ...... Benson and Curry 
Demaree, T. W. B ••••• California . . ......... Superannuate 
DeArmond, L. C. •••.•• Port Royal, Ky. .....• Port Royal 
Edwards, J. T. ••••••• Burgin, Ky. ........... Burgin 
Finch, J. H. •..•••••••• Simpsonville, Ky. ...•. Simpsonville 
Fisher, C. C. .•••••••• Norton, Va. ........... Superannuate 
Fossett, E. M. ••••••••• Georgetown, Ky. .....• Georgetown 
Fryman, W. P. •••••••• Danville, Ky. ........• Danville 
Gardiner, J. W. ..••••• Georgetown, Ky. ...... Superannuate 
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Name Address Appointment 
Garriott, W. B ........ LaGrange, Ky ......... LaGrange 
Garriott, L. A. .....•.. Moorefield, Ky. ....... Moorefield 
Garriott, W. E ......... Woodlawn, Ky ........ Woodlawn 
Garriott, W. W. .•..•.. West Liberty ••••••••• West Liberty 
Gilbert, J. W. .....•..• Corinth, Ky., R. R. .... New Columbus and S. 
Gilliam, A. .....•...•• Paris, Ky. ............ Paris 
Gillespie, P. C. ...••.. Flemingsburg, Ky. .... Flemingsburg 
Gilmore, Smith ....•.• Moreland, Ky. ........ Moreland 
Godbey, S. B. .....•••• Visalia, Ky. ........... Visalia 
Godbey, L. C .......... Sardis, Ky. ........... Sardis and S. 
Graden, G. E. .....••.• California, Ky. ........ California 
Grant, C. W. .....•••• Crestwood, Ky. ....... Crestwood 
Gray, N. C. .......••.• Gratz, Ky. ........... Owenton 
Green, R. M ....•....• 
Greer, C. H. 
Griffy, E. L. 
Hall, W. B. 
Hahn, J. B. 
Harrison, W. E. . .•... 
Harrison, T. Olsen .... 
Harmon, J. T .....••.•• 
Hays, R. B .....••••••• 
Hoffman, G. W. . ..•••• 
Hopkins, W. P. . •.•••• 
Houglin, A. D. • ..•...• 
Howard, J. S ......... . 
Howard, F. T. . •••••••• 
Howard, H. G ••••••••• 
Huston, R. D ..•••••••• 
Hicks, J. K ....••••••• 
Ishmael, E. W. • ••••••• 
Johnson, Andrew ••••• 
Johnson, W. R. ••••••• 
Johnson, E. C ••••••••• 
Johnson, Z. T •.••••••• 
Johnson, A. E. •..•••• 
Jones, F. B ..••••••••• 
Jordan, R. F .••••••••• 
Kays, Onie ••••••••••• 
Kendall, J. R. • ••••••• 
Burnside, Ky. . ...... . 
Millersburg, Ky. . .... . 
Falmouth, Ky. . ...... . 
Millersburg, Ky. • •.... 
Chaplin, Ky ........ .. 
Milton, Ky ........... . 
Wilmore, Ky. . ....... . 
McRoberts, Ky ....... . 
Emory University, Ga. 
Pleasureville, Ky. . .. . 
Corinth, Ky .......... . 
Brooksville, Ky. . ..•.• 
Washington, Ky. . ..... 
Salvisa, Ky •.......... 
Ravenna, Ky .......•.. 
Wilmore, Ky. . ....... . 
Carlisle, Ky., R. R. . .. 
Richmond, Ky. . ..... . 
Wilmore, Ky. . ...... . 
LaGrange, Ky. • ...•.. 
Mackville, Ky ........ . 
Wilmore, Ky. . ....... . 
Pineville, Ky. . ...... . 
Stanford, Ky ......... . 
A ugusta, Ky. . .....•.. 
Coalgood, Ky. . ....•... 
Falmouth, Ky. . ....•.. 
King, F. C .....•.••••• Hazard, Ky .......... . 
Kitson, Geo. ....•••••• Combs, Ky ........... . 
Kleiser, R. H. •.••••••• Ft. Thomas, Ky. . .... . 
Lee, R. K. .•••••••••• E:mory University, Ga .. 
Lee, Oakley .•••.••••• Emory University, Ga .. 
Lewis, J. H. .•.••••••• Perryville, Ky ........ . 
Long, P. C. ••••••••••• Campbellsburg, Ky. . .. 
Burnside 
Millersburg 
Falmouth 
Superannuate 
Chaplin 
Milton 
Carters and Mt. G. 
McRoberts 
Student Emory Uni. 
Pleasureville 
Corinth 
Brooksville 
Washington 
Salvisa 
Ravenna 
Evangelist 
Salt Well 
College Hill 
Evangelist 
Superannuate 
Mackville 
Vice.-Pres. Asbury Col. 
Pineville 
Stanford 
Superannuate 
Mary Helen 
Superannuate 
Hazard 
Combs 
Highlands 
Student Emory Uni. 
Student Emory Un!. 
Perryville 
Campbellsburg 
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Name Address Appointment 
Mann, S. R. ..••.•.•.•• Mt. Olivet, Ky. . ..••... I Mt. Olivet 
Martin, H. C .••......• Covington, Ky ........ St. Lukes 
Massie, H. M. ......... Maysville, Ky. ........ Maysville 
Mathews, J. M. ........ Chaplin, Ky. .......... Superannuate 
Mattingly, L. E. ....... Emory University, Ga.. Student Emory Uni. 
Maxwell, W. S. ..•...• IrvIne, Ky. ..........• Irvine 
Maxwell, S. A •.••••.• Jenkins, Ky ........... Jenkins 
McClure, M. P. ..••.•. Lexington, Ky. ........ Epworth 
McClintock, J. A .....• Richmond, Ky ........ Superannuate 
Mitchell, W. S. ..•...• Alexandria, Ky. ..•••• Alexandria 
Moore, V. 1... .••••••••• Wilmore, Ky. ......... Wilmore 
Moore, S. 1... •••••••••• Cynthiana, Ky., R. R... Oddville 
Morrison, H. C. .••.•.• Wilmore, Ky. ......... Pres. Asbury Col. 
Moss, J .. E. ••••.•••••• Lexington, Ky. ........ Park 
Moody, L. F. ....••••• Whitesburg, Ky. ...... Whitesburg 
Meyers, R. 1... ••••••••• Prospect, Ky. ......... Shiloh 
Nelson, J. R. ..•.•.•••• Alexandria, Ky., R. R .• Superannuate 
Neikirk, C. L. •••••••• Hinton, Ky. .........• Hinton 
Ockerman, E. L. .••••• Chaplin, Ky. .......•. Salt River 
Ockerman, R. F. •••••• Middlesboro, Ky. ...... Middlesboro 
Parish, J. W. .•.•••••• Winchester, Ky. ...... Mt. Zion 
Perkins, A. R. •••••••• Somerset, Ky. ....•... Somerset 
Pettus, W. F. ••••••••• Lancaster, Ky. ....•.• Lancaster 
Pilow, C. P. ••••••• ••• Bedford, Ky. ......... Bedford 
Potts, K. O. .••••••••• Williamstown, Ky. ..•• 'v\Tilliamstown 
Poore, W. H. ••••••••• West Irvine, Ky. .••..• West Irvine 
Prentiss, G. D. ••••••• LaGrange, Ky. ......• Shelbyville District 
Ragan, J. S. •••••••••• Lexington, Ky. ....•..• Superannuate 
Ragan, W. B. ••••••••• Nicholasville, Ky. ••••• Superannuate 
Ragland, S. E. ••••••• Bowling Gr., Ky., R. 4. Superannuate 
Rainy, G. M. ••••••••• Corbin, Ky. .......•.. Corbin 
Reid, A. J. .••••.••••• Africa . .............• Missionary 
Richardson, M. H. ...• Wilmore, Ky. .....•..• Evangelist 
Roberts, J. E. ••••••••• Walton, Ky. .........• Superannuate 
Roberts, T. P. ••••••••• Wilmore, Ky. . .•.•.. ,. Evangelist 
Rogers, 1... M. ••••••••• Luretha, Ky. .••...••• Ferguson 
Rose, F. D. ..••••••••• Winchester, Ky. ...... First Church 
Rose, R. R. ••••••••••• Walton, Ky. .........• Walton and F. 
Root, J. G. ...••.••••• Yancey, Ky. .......... Yancey 
Ross, P. J. ..•••••••••• Anchorage, Ky. ......• Superannuate 
Savage, J. R. ••••••••• Louisville, Ky. 138 HUe 
Avenue ..••..•.•..• Superannuate 
Savage, J. E. ........• Mt. Sterling, Ky. ...... Mt. Sterling 
Scott, E. B. ..•...••••• Millersburg, Ky. ..•••• Herrington and O. 
Scudder. I. J. ...•••••• Maysville, Ky. •..•..•• Central 
Seevers. O. C. .......•• Richmond, Ky. ......• Richmond 
Simmerman, O. M. ... Germantown, Ky. ....• Germantown 
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Name Address Appointment 
Smith, A. E. ....••..•• Bloomfield, Ky. ....... Bloomfield 
Smith, P. T. .....••.•. London, Ky. .......... London 
Smith, W. K .......• ,. Gravel Switch, Ky. ... Gravel Switch 
Simpson, J. W ... , .. ,' Maysville, Ky ......... Superannuate 
Stone, A. G. ........•• Versailles, Ky. ........ Versailles 
Strother, J. P ......•. , Lawrenceburg, Ky .... Lawrenceburg 
Strother, W. B. .••..• ,[ Winchester, Ky. ...... Dean of Men, K. W. C. 
Sweazy, C. A. . .... ,.. Carlisle, Ky. ......... Carlisle 
Struve, F. K ... " .•• ,. Warsaw, Ky. ......... Warsaw 
Swanson, F. D •••.•• ,' Shelbyville, Ky. ...... Shelby Ct. 
Talley, J. H. . .. " .•. , Butler, Ky. ........... Butler 
Tanner, C. C. . .... ,.. Hillsboro, Ky. ........ Hillsboro 
Thomas, C. R. •.•.•• ,' LaGrange, Ky., R. R. .. Trimble ct. 
Tomlin, G. R ... , ...• ,' Harrodsburg, Ky ...... Harrodsburg 
Traynor, G. B. ...••••• Newport, Ky. ......... Newport 
Waggoner, Enos ...•• , Lancaster, Ky., R. R. .. McKendree 
\Valker, Peter ....••.. Umatilla, Fla. ........ Superannuate 
Watts, E. C. .......••. Ghent, Ky. ........... Ghent 
Waldrip, M. N ......... Covington, Ky. ....... Scott Street 
Welburn, W. D ....••. , Louisville, Ky ......... Superannuate 
Wells, W. A. ...••.••.• Nicholasville, Ky. .... Nicholasville 
Williams, L. E .....•.• Lexington, Ky ........ Evangelist 
Williams, W. M ...•.•. Helena, Ky ........... Helena 
Wilson, W. H. ...•••..• Emory University, Ga.. Stu.dent Emory UnL 
Wiley, H. M. . .... ,... Polsgrove, Ky. ........ Polsgrove 
Whealdon, J. R. ..,'" Eminence, Ky. ........ Eminence 
West, J. L ..... , .. , ••• Mt. Sterling, Ky. ...... Superannuate 
Whitaker, H. W ..••••• Lexington, Ky. ...... First Church 
Wright, Jas. E. ....... Campbellsburg, Ky. ... Superannuate 
Wyatt, W. F. ......... Wilmore, Ky. ........ Superannuate 
CHRONOLOGICAL ROLL OF PU,EACHERS ON TRIAL 
Name Class When Admitted 
Talley, J. H .......... First Year ........... 1936 
Lee. R. K. ............ First Year ........... 1936 
Green, R. M .......... rirst year ............ 1936 
Harrison, T. O ........ First Year ........... 1936 
Johnson, W. A. E .... First Year ........... U,36 
Borchers, W. G., Jr... First Year. .......... 1936 
Cavit, M. C. .......... First Year . .......... 1937 
Cobb, D. W. .....•.... First. Year . .......... 1937 
JOURNAL KENTUCKY CONFERENCE 
Name 
Anderson, R. L. 
Parker, J. R. ........ . 
Harmon, J. T ........ . 
Jones, F. P .......... . 
Smith, W. K ......... . 
Conn, W. B .......... . 
Mattingly, L. E. 
Garriott, W. W. . ..... 
Class When Admitted 
F'irst Year ........... 1937 
First Year ........ " 1937 
Second Year ........ 1936 
Second Year ........ 1936 
Second Year ........ 1[136 
Second Year ......... 1936 
Second Year ............. 1!l36 
Second Year ........... 1936 
LOCAL PREACHERS SERVING AS SUPPLIES 
Name Address 
Adams, J. L ......... . East Bernstadt, Ky. 
Cecil, C. P ........... . Tollesboro, Ky. . ..... . 
Campbell, J. W. . .... . Corbin, Ky .......... . 
Crain, O. S ..........• W'ilmore, Ky ......... . 
Gaunce, G. C. . ....... . Clay City, Ky ........ .. 
Gowen, Emmet ....... Vanceburg, Ky. . .... . 
Hart, Robt. .......... Seco, Ky. . .......... . 
Johnson, Louis ....... V,Tinchester, Ky. . .... . 
Kidwell, Elmer ...... Burlington, Ky ....... . 
L8nox, R. L. ......... 'Wilmore, Ky. . ....... . 
Mosley, F. E. ......... ,\-TUmore, Ky. . ....... . 
Osborne, A. L. ........ Somerset, Ky. . ....... . 
Rule, C. H. ........... Winchester, Ky. 
Reynolds, G. R. ....... Winchester, Ky. 
Tullis, Ed. ............ 'Winchester, Ky. 
LAY DELEGATES 
Appointment 
East Bernstadt 
Tollesboro 
Corbin, Ct. 
Preachersville 
Clay City 
Vanceburg 
Seeo 
C;:ompton and H. G. 
Burlington 
Bryantsville 
Dry Ridge and S. 
Pulaski Ct. 
N. Main 
Woodford Ct. 
FI'enchburg 
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Carlisle District-C. P. Caudill, Miss Bettie Rees, Mrs. W. A. Hinton, E. 
R. Kendall, Earl Adamson, Col. W. R. Nelson, Roy Galloway, Mrs. Mary 
Conway, R. L. Curtis. 
Covington District-David Davies, W. R. Fields, J. W. Bennett, J. T. 
Cannon, Mrs. David Wolf, G. N. Hobbs, M. K. Toadville, P. J. Carter, T. R. 
Hardy, Mrs. R. L. Hughes. 
Danville District-J. H. Gibson, A. B. Wells, Mrs. J. H. Spillman, O. A. 
Kays, W. N. Brown, G. B. Lowry, Mrs. A. J. Suit, Mrs. I. D. Humble, Mrs. L. 
E. Williams, Mrs. R. C. Bolton. 
Lexington District-A. L. Atchison, J. D. Whitaker, T. G. Cook, E. B. 
Lovern, A. B. Bayless, R. R. Friend, C. M. Childers, Geo. W. Vaughn, 
D. B. Scobee, Mrs. M. C. Boch. 
Shelbyville District-E. J. Clore, T. P. Rogers, Mrs. M. S. Clark, Henry 
Niohols, Mrs. W. D. Pierce, Mrs. G. R. Reynolds, J. B. Wood, Alf Wright, L. 
S. Holt, and W. L. Beverly. 
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LOCAL PREACHERS 
Carlisle District 
Name Address 
Gwin Bierley . ....... Maysville . 
Earl Adamson ....... Mt. Olivet. 
E. H. Gardiner . ...... Hillsboro . 
Quarterly Conference 
Maysville Central 
Mt. Olivet 
Hillsboro 
-;'ernon Marshall, .... Tollesboro ........... Tollesboro 
Hubert Webb. ........ Morehead . ........... Morehead 
Garnett Haley . ...... Minerva . ............ Germantown 
Robert Mynear ....... Rarterville . ......... Saltwell 
Wm. T. Cotty . ....... Minerva . ............ Germantown 
Hobert L. Grayson '" Myers . . .............. Moorefield 
Frank Rigdon . ....... Maysville . ........... 11aysviIIe Central 
Homer Hill .......... Cynthiana, R.F.D ..... Saltwell 
Alfred Moore . ....... Tollesboro . .......... Tollesboro 
A. D. Litchfield, Jr .... ShE:'lbyViIIe ............................... .. 
Emmit W. Gowin . .... Wilmore . ............ carlisle 
James Bevins . ....... ~wing, R.F.D. . ...... Tilton 
Woodard Bentley . ... li~wing, R.F.D. . ....... Helena and Mt. Tabor 
Covington District 
Name Address Quarterly Conference 
C. M. Whitaker, L. D. .. Berry, Ky. . .......... Berry and Carter's 
nr. W. T. Reid, L. D... 119 Auburn Place, 
Cincinnati, O. St. Luke's 
H C. Thomas ........ Newport, Ky .......... Taylor street 
J. T. Jacobs .......... Georgetown, Ky., R. 2 .. ~ft. Hope and Mt. Gilead 
Geo. W. Ammerman ... Williamstown, Ky ... , Wi11iamstown 
'1'_ R. Boyers ......... Ben's Run, W. Va. .... Berry and Carter's 
Edward Brown ....... Boyd, Ky .........•••. Corinth 
O. G. Whitson • ....... Sadieville, Ky. ....... Hinton Charge 
Carlton D. Harris 273 Earnshaw Ave., 
Cincinnati, O. St. Luke's 
Colvin 1. Sweitzer Corinth, Ky. .......... New Columbus 
Valis Hill ............ Berry, Ky., R. 1 ...... Benson and Curry 
Charles Hollar . ..•... Cynthiana, Ky. ....... Cynthiana 
Louis Johnson ....... Fort Thomas ......... Highland 
J. F. Moore, L. D ..... Burlington ........... Burlington Church 
Edward J. Gray . ..... Georgetown . ......... Georgetown 
J. J. Barnett ........• Latonia, R. R. . ...... Viralia 
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Danville District 
Name Address 
Loyd Taylor, L. D. ... Pineville, Ky. . ....... . 
Joe Holtzclaw ....•••• Crab Orchard, Ky .... . 
J. E. Tyler . .......... Kancy, Ky. . ........•• 
G. V. Todd, L. E. ..••• Berea, Ky. . ..•.•...•. 
G. B. Todd . .......... Richmond, Ky. .. ... .. 
G. D. Hamilton. •..•.• Richmond, Ky. . ..... . 
James lIamilton •....• Richmond, Ky ........ . 
Wilber Cobb • ••.•....• Nicholasville, Ky. R. 1. 
Richard Mariott .••••• Cuzick, Ky. . ......•.. 
Chas. Hogg . ..•.....• Somerset, Ky. . ...... . 
R. C. Newel, L. D. .... Somerset, Ky. . ...... . 
H. B. Beeler . .•..•.•. Somerset, Ky. . ...••.• 
H. M. Boyd . ..•••...• Somerset, Ky. . ...... . 
Ed. Gover ......•••••• Somerset, Ky ........ . 
T. L. Terry . .......•• Stanford, Ky. . .....••. 
C. J. Tuggle .....••... ~ancy, Ky .......•.... 
Albert Reed . ......... Wilmore, Ky. . . ...... . 
M. L. McGraw. ....•.. ","Hmore, Ky •...•..••. 
H. Kellemyer ....•.•• Wilmore, Ky ......... . 
Buton F. White . •.... Wilmore, Ky ......... . 
Lenord Walcott . ..••• Wilmore, Ky. . . ...... . 
Hiram Vincent •...•.. Wilmore, Ky ......... . 
W. C. Claypool •.•.... Wilmore, Ky ......... . 
Dow Kirkpatrick •.... Wilmore, Ky ......... . 
All Moore ..........• Wilmore, Ky ...•••.••• 
Carter Allison ........ Wilmore, Ky ....•...•• 
Elton Jones .......... Wilmore, Ky ......... . 
Geo. A. Powell . ...... Wilmore, Ky. . . ...... . 
James E. Tucker • ...• Wilmore, Ky ......... . 
F]]mor R. Morgan . ... Wilmore, Ky ......... . 
Ralph A. Yarbough ... ",rilmore, Ky ......... . 
Robert E. Wetzel ..... Wilmore, Ky ......... . 
K. E. Berney •.......• Wilmore, Ky ......... . 
E. W. Dean . ••••••••• Wilmore, Ky ......... . 
O. S. Crain ..••••.•••• Wilmore, Ky ......... . 
Z. G. Jones . ....••••• Wilmore, Ky. . . ...... . 
C. L. Hawkins • ••.•.• Wilmore, Ky ....•...•. 
Maurice Martin . .•... Wilmore, Ky ....••.•.• 
Harold Janson • ••••.• Wi1more, Ky ......... . 
W. H. Mullins. ..•..•• Wilmore, Ky ......... . 
Paul S. Jones . ....•.• Wilmore, Ky. . .......• 
Chas. D. Stokes . ..... Wilmore, Ky. . . ...... . 
Ernest E. O'Neal . .••. Wilmore, Ky. . . ...... . 
Byron S. Allen •...••• Wilmore, Ky ......... . 
Harry Hashberger ... Wilmore, Ky ......... . 
U. G. Kays • ....•••••• Harrodsburg, Ky. 
J. C. Vanarsdell • ••.•• Harrodsburg, Ky. • •.• 
Quarterly Conference 
...................... . 
· ..................... . 
· ..................... . 
· ..................... . 
· ..................... . 
...................... . 
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Name Address 
W. E. S. Howard. Harrodsburg, Ky. 
S. T. Akers . ......... Lynch, Ky. . . .......• 
J. W. Campbell. ..•..• Rockhold, Ky. . • •••••• 
. J. O. Powers . 
B. H. Powers . . ...... . 
John C. Tate . . ...... . 
T. A. Rynerson .•...•. 
Quince Allen . . •••••.. 
G. A. Young ....•..... 
Name 
Nevesdale, Ky ......•. 
Nevesdale, Ky .. 
Perryville, Ky. . 
Hustonville, Ky. 
Hustonville, Ky. 
London, Ky .......... . 
Lexington District 
Address 
Quarterly Conference 
10 ••• 10 ••••••••• 10 •••••••• 
. ..................... . 
Quarterly Conference 
J. B. Amerine ........ Ravenna, Ky ..•...... Ravenna 
Jas. W. Averitt ...... Winchester, Ky ....... Winchester First 
Robert A. Brooks ... , Neon, Ky. '" ....•••• Neon and McRoberts 
Kenneth Clay .•...... Winchester, Ky ....... Winchester N. Main 
C. C. Gaunce ......•.. Clay City, Ky ........ Clay City 
Marvin Green . ......• Emory Univ., Ga. ...•. Winchester First Ch. 
Cornelius Hager . ..... Nicholasville, Ky. . ... Njcholasville 
Robert Hart, Jr. . .... Seco, Ky. .........•.. Seco and Millstone 
H. L. Henry. ......... Noctor, Ky. . .....••.. Jackson 
J. E. Hernandez ...... Lexington, Ky ......•. Lexington First Ch. 
Walter L. Hooper ..... Seco, Ky ..........•.• Seco and Millstone 
C. M. Horton .......•. McRoberts, Ky. . ..... Neon and McRoberts 
n. H. Marshall . ...... Salem, Oregon . ...••. Hazard 
David May ..........• Nicholasville, Ky ..•.. Nicholasville 
L. M. McCoy ......•.. London, Ky .....•••••• Lexington, Epworth 
Eugene K. Meyers .... Winchester, Ky. . .... Winchester, First Ch. 
C. O. Moore. ......... Winohester, Ky. . .••.• Winchester, N. Main 
Harmon D. Moore .... V\Tinchester, Ky ....••• Winchester, N. Main 
H. Paul Osborne . .... Winchester, Ky. . .... Frenchburg 
Goebel Owens . ...•.. Combs, Ky. . .......•. Combs 
H. C. Robertson ..... Combs, Ky .....••..••• Combs 
C. H. Rule . .......... 'Winchester, Ky. . .... Mt. Zion 
Claude Shimfessel . ... Winchester, Ky., R. D. Mt. Zion 
Stanley Smith ....... ~ inchester, Ky ....... Lexington, Park 
L H. Steele . .....•••. Frenchburg, Ky. . .... Fren-chburg 
Ed. Tullis . ........... Winchester, Ky. . Winchester 
Dr. H. G. Turner. .... Nicholasville, Ky. ..... Nicholasville 
Local Deacons 
J. B. Ware. .......... Camargo, Ky. . .•..... Grassy Lick 
J. W. Williams ....... Lexington, Ky ......... Lexington, Epworth 
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Name 
Shelbyville District 
Address Quarterly Conference 
Bentley, Delbert NIt. Eden, Ky ......... Woodford Ct. 
Chatham, Leslie Turner's Station . .... Port Royal 
Dorsey, Harold. Shelbyville, R. R. .... Shelby Ct. 
Driskell, I. H. •••••••• Bedford, R. R. .....•. Trimble Ct. 
(trant, L. J. ....••.... .................•...•. Crestwood 
Jenkins, Roscoe. •.••• Milton. Ky ............ Milton 
Jenkins, Mose ........ Hilton, Ky ........... Milton 
Lee, L. . ......••.•••• l-'olsgrove, Ky. . ....•. Polsgrove 
Reynolds, G. R. .••.•• Chaplin, Ky. .......... Salt River 
W. S. Sewell .•....•... Bethlehem, Ky. . •..... Eminence 
Spillman, J. W. ....... Indianapolis, Ind. ..... Bedford 
Schooler, Morris • .••• Eminence, Ky. ....... Eminence 
Taylor, Dan. .•.•...•• Milton, Ky. ........... Milton 
18 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
\) 
to 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
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20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
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34 
35 
30 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
13 
14 
45 
46 
-17 
48 
~9 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
JOURNAL KENTUCKY CONFERE~CE 
. .. . ,.,' -.~'. I:' - . ",. . ' 
MEMBERS OF THE CONFERENCE WHO HAVE 
DIED IN THE LORD. 
Names Deaths 
Samuel Dement .••....•..•.•• 1821 
Phillp Kennerly ...........•. 1822 
George Brown .•..••.....•.•. 1823 
David Gray ..•.•.•••••..•.•• 1823 
J. P. Finley .....••.•••.••.•. 1825 
Martin Flint •.•.••...•..•.•• 1825 
William Young .....•.••..... 1825 
J. R. Keach •.•..•..•.•••.•.•. 1826 
Obediah Harber ............. 1827 
Daniel Black ................. 1827 
Nf'lson Dills ..•....••....•.•. 1827 
John Fisk ..•..........•.••.. 1827 
Thomas Atterberry •.•...•.•• 1829 
T. J. Holloman ........•..•.. 1829. 
Leroy Cole .•..........•.•• , .1830 
Greenup Kelley .••...•.•..•.. 1830 
Franklin Davis .••.....••.... 1833 
Marcus Lindsey ••.•..••.••.• 1833 
T. P. Vance ..•..•...•...••.. 1833 
Barnabas McHenry .......... 1833 
J. Power .•...•.••.••••••••.• 1833 
W. P. McKnight ............ 1834 
BenjamIn Ogden ............ 1834 
Samuel Harrison ............ 1834 
Francis Landrum ........... 1835 
WillIam Adams ..••.•.•••.••. 1835 
M. M. Cosby . ......•..•...... 1835 
John Littlejohn ............. 1836 
H. S. Duke ..•...••...•...... 1836 
William Phlllips ............ 1836 
Hooper Evans .••...•.••••••. 1837 
T. H. Gibbons ..•...•..•••.•. 1838 
A. D. II'ox ................... 1838 
George iUcNelly 
.•••.••.•.•••• 1840 
E. M. Bosley .......•.....•.•. 1840 
Absalom Hunt ............... 1841 
H. N. Vandyke .....•.....•.• 1841 
Alexander RobInson 
......... 1842 
P. O. Meeks •.•.••..•••••.•.. 1842 
Edwin Roberts .............. 1842 
Richard Corwlne ............ 1843 
.John Denham ............... 1843 
Elihu Green •..•.•..••..•••.• 1843 
Garrett Davis .••..•.••.....• 1844 
J. B. Baskett .....•••.•.•.•.• 1844 
J. W. Riggin 
................ 1845 
Stephen Harber .......•.•••.• 1845 
Gilby Kelley •.•..•.•..••.. 1846 
Jas. D. Holding 
.........•••. 1846 
Josiah Whitaker 
............. 1850 
S. A. Latta •.•.••.•...•..•.•. 1852 
Moses Levi 
......•..•.••.•••. 1853 
William Gun .•.•.•••••..•.•. H~l'I.' 
James Lawrence ...........•• 1853 
P. W. Gruelle •••..• , •...•••. 1855 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
05 
66 
OJ 
OS 
69 
70 
71 
72 
73 
i4 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
02 
03 
94 
95 
96 
1)7 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
1M 
100 
106 
107 
108 
109 
110 
Names Deaths 
William Burke ..•...•....... 1858 
R. J. Dungan ............... 1858 
B. T. Crouch ................ 1859 
W. M. Vise .................. 1859 
John Jame!! ••••.•.•......... 11'60 
John. Tevis .................. 1881 
G. L. Gould .......•.••.••..• 1862 
J. M. Johnson ............... 1863 
William Atherton ........... 1864 
Samuel Kelley .....••.....•.. 1864 
J. L. Bayless ................ 1864 
J. H. Brooking .............. 1865 
Thomas Hall ................. 1868 
W. G. Johns ................. 1868 
G. W. Maley ................. 1866 
J. H. Hall ................... 1870 
Peter Taylor ......•.•..•..••. 1871 
W. H. Parker ............... 1871 
Anselm Minor ..•.••..••.•.•. 1873 
'1.'. R. Malone ................ 1873 
L. C. Danley ................. 1873 
Joh,n Sandusky .............. 1875 
WillIam Bickers ............. 1875 
Isaac Collard ................ 1875 
V. C. Cummings ......•...... 1875 
G. W. Smith ..........•..... 1871 
James Holmes ............... 1871 
.1 eremiah Strother ........... 1878 
W. B. Landrum ....•..•..•..• 1879 
W. C. Atmore ................ 1880 
S. L. Robertson .•...•....... 1880 
.J. E. Letton ................. 1880 
R. B. Owens .............••.. 1881 
W. H. Quisenberry ..•..•...• 1881 
T. P. C. Shelman ....••.....• 1881 
E. P. Buckner ..•..••.•.•...• 1883 
D. D. Duty ..•...•........•.. 1884 
W. E. G1bson .....••..•.•...• 1884 
C. \V. Miller ................. UlBlJ 
J. C. Crow .................. 1886 
EIkanah Johnson ..••........ 188~ 
G. W. Merritt ............... 1886 
Fl. B. Head .................. 1886 
'1'. F. Vanmeter .............. 1887 
O. Long ........•..•..•..•••. 1887 
D. G. n. Demaree .....•..•... 1888 
W. McD. Abbott ............. 188g 
n. F. Bristow .•...••.••.••... 1888 
.J. C. Hardy .................. 188ft: 
n 1'. Kavanaugh •.•...•••.•. 1888 
,y n Powf'r ................ ]~ 
D. T. Hudson ................ 1889 
Steplwn Noland .............. 1890 
J. A. Henderson .............. 1891 
T. N. Ralston ................ 1891 
111 
112 
113 
IH 
115 
lld 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
I~G 
127 
128 
1~(1 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
l3R 
139 
140 
HI 
142 
143 
144-
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
15~ 
16(, 
161 
162 
163 
164 
11'15 
lllG 
16R 
167 
]fj9 
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Names Deaths 
H. H. Kavanaugh ....•.•... 1892 
W. B. Kavanaugh .......... 1892 
R. Deering ................. 1892 
O. F. Duvall ...........•... 1892 
D. H. Merriman ............ 1892 
B. l~. Sed wick .....•...•..•• 1893 
W. H. Anderson ............ 1893 
R. Lancaster ............... 1893 
H. M. Linney ............... 1895 
T. J. McIntyre ............ 1896 
W. '.r. Poynter ............. 1896 
Charles Taylor ..•.........• 1897 
D. WelburR ................ 1897 
T. J. Dodd ................. 1899 
W. J. Snh-eley .............. 1899 
C. E. Bos~ell ............... 1899 
E. H. Godbey ..•.•..•.•.•••• 1899 
E. A. McClure .............. 1899 
H. r. Walker .............. 1900 
S. 'V. Speer ................. 1900 
S. S. Deering ............... 1901 
W. H. Winter •..•...•......• 1901 
J. J. Johnston ............. 1901 
George B. Poage ..•.•..••.•• 1901 
George E. Rapp ........•... 1902 
Joseph Rand ............... 1903 
Robert Hiner ............... 1903 
G. G. Ragan ................ 1903 
D. P. Ware ................. 1905 
George S. Savage •..••.••... 1905 
Morris Evans ............... 1905 
W. W. Chamberlain ......... 1904 
W. H. H. Ditzler ........... 1905 
V. B. Daughetee ............ 1906 
D. B. Cooper .••.•......•..• 19Of 
W. T. Benton ............... 1907 
B. E. Lancaster ..•..•...••.. 1907 
J. N. Ison ................•. 1907 
T. J. Godbey .............. 1908 
R. H. Hobbs ................ 1908 
F. M. Hill ................... 1908 
J. C. MInor ................. 1909 
E. C. Savage ..•..••..••••••• 1909 
P. H. Hoffman ......•..•.•• 1910 
John Reeves ................ 1911 
1". W. Noland .............. 1912 
T. B. Cook .................. 1912 
H. C. Wright ..•.....•..•... 1914 
E. H. Pearce ................ 1914 
W. D. Gibbs ................ 1915 
C. J. Nugent ....•••...•..•.• 1915 
J. S. Sims .................. 1915 
C. F. Evans ................. 1917 
.J. O. A. Vaught ............ 1917 
W. ~. Grinstead ..•......•.• 1917 
J. R. Deering ............... 1917 
W. A. Penn ................. 1918 
G. N. 8111fington .....•..•.. 1917 
W. F. Taylor .............. 1918 
Ndllies Death. 
liO J. R. Peeples ............... 1918 
171 M P. Morgan .............. 1919 
172 E. E. Holmes ............... 1919 
]73 '.r. W. Barker ............... 1919 
174 G. W. Crutchtleld ........... 1920 
175 W. F. Vaughnn ............. 1920 
176 W. B. Godbey .............. 1920 
177 J. n. Word ................. 1920 
178 F. T. McIntire ....•...•.••.. 1921 
179 C. W. Williams ............. 1921 
180 J. H. Williams ..•..•......• 1922 
181 W. T. Eklar ................. 1922 
182 .Tosiah Godbey .............. 1924 
183 M. W. Hiner ............... 1924 
184 C. A. Bromley .•......•.•.. 1924 
185 J. M. Johnson .............. 192G 
186 E. G. B. Mann ................ 1ll25 
187 A. J. Bennett ................ 1925 
188 D. W. Robertson ............ 1925 
189 E. K. Pike ................... 1925 
190 J. D. Redd .................. 1926 
191 E. J. Terrell ................ 1926 
192 J. M. Baker ................. 1926 
193 C. F. Oney .................. 1926 
194 A. Redd .................... 192'1 
195 R. M. Lee .................. 1927 
196 J. M. Fuqua ................ 1927 
197 George Froh ................. 1928 
198 F. A. Savage ................ 1928 
199 W. W. Spates .............. 1930 
200 W. W. Green ................ 1930 
201 C. M. Humphrey ............ 1930 
202 E. L. Southgate .....••...... 1931 
203 W. T. Rowland ......•.•... 1931 
204 J. W. Hughes .............. 1932 
205 T. F. Taliaferro ........•... 1932 
206 Wilber H. Frye ...........• 1932 
207 .r. A. Sawyer ............... 1932 
208 .T. W. Crates ............... 1933 
209 B. F. Cosby ................ 1933 
210 S. H. Pollitt ................ 1933 
211 Julius E. Wright ..•....... 1933 
212 F. D. Palmeter ............. 1933 
213 J. W. Harris ............... 1933 
214 J. J. Dickey ................ 1934 
215 A. P. Jones ................. 1934 
216 M. T. Chandler ............. 1934 
217 G. W. Banks ............... 1934 
218 T. W. Watts ............... 1934 
219 C. A. Tague ................ 1934 
220 R. B. Baird ................. 1934 
221 S. W. Dean ................. 1935 
222 R. N. Bush .................. 1935 
223 U. G. Foote .................. 1936 
224 G. W. Young ............... 1936 
225 H. T. Bonny .................. 1936 
2211 O. J. Chandler ............... 1937 
227 C. L. Bohon .................. 1937 
228 P. C. Eversole ................ 1937 
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DATE PLACE PRESIDENT SECRETARY 
( Enoch George 
18:M, Sept. 18-25 .. 0 ••• Lexington 0 •• 0.0. °l R. R. Roberts •. Wm. Adams. 
r Wm. McKendree 
1822, Sept. 25-0ct. 2." Lexington , .• ······1 Enoch George .. Wm. Adami. 
{
Enoch George .. 
1823, Sept. 24-0ct. 1. .. Muysville . 0" •••••• R. R. Roberts •. Wm. Adams. 
1824, Sept. 23-28 ...... Shelbyville . . ..... R. R. Roberts ... 0. Will. Adams. 
1825, Sept. 22-28 ...... Russellville 0 .00.00 R. R. Roberts .... It. D. Neale. 
( R. R. Roberts o. 
1826, Oct. 12-18 ....... Louisville 0 ••••••• t Joshua Soule ... Wm. Adams 
1827, Sept. 11-19 ...... Versailles • .. ..... R. R. Roberts ..... Wm. Adams 
1828, Oct. 28-31 ....... Shelbyville . . ..... Joshua Soule ....... Wm. Adams. 
1829, Oct. 22-29 ., 0 •••• Lexington ........ H. R. Roberts ....... Wm. Adams 
1830, Oct. 14-22 ....... Russellville 0 •••••• Joshua Soule ....... Wm. Adams 
r R. R. Roberts ... . 
1831, Oct. 13-20 ....... Louisville. ········1 Elijah Hedding .. Wm. AdamI! 
1832, Oct. 17-23 ....... Harrodsburg ..... J. Emory ........... Wm. Adams. 
1833, Sept. 11-18 ...... Greensburg . . ..... R. R. Roberts ... . Wm. Adams. 
1834, Sept. 10-18 ...... l\It. Sterling ...•.. 0 Joshua Soule ..... Wm. Adams. 
1835, Sept. 16-23 ...... Shelbyville . . ..... ,1 ames O. Andrew .. Wm. Phillips 
1836, Oct. 19-27 ....... Louisville ......... 1oshua Soule ...... Geo. McNelIey. 
1837, Oct. 18-25 ....... Frankfort . . ...... R. R. Roberts .•... Geo. McNelley. 
1838, Oct. 17-24 ....... Danville .......... B. Waugh ......... Geo. McNelley. 
1839, Oct. 16-23 ..... 0. Russellville . . ..... roshua Soule ...... T. N. Ralstou. 
1840, Oct. 14-21 ....... Bardstown . .. ..... Thos. A. Morris 000 T. N. Ralston. 
1841, Sept. 15-23 ...... Maysville . . ....•.. J. Stamper ........ T. N. Halston. 
1842, Sept. 14-23 ...... Lexington ........ B. Waugh ......... T. N. Ralston 
1843, Sept. 13-22 ...... Louisville . . ..•... Thos. A. Morris ... T. N. Ralston. 
1844, Sept. 11-19 ...... Bowling Green .... Edmond Janes .... T. N. Ralston. 
1845, Sept. 10-19 ...... Frankfort . . ...... James O. Andrew . T. N. Ralston. 
1846, Sept. 23-0ct. 1 ... Covington •..• 0 ••• Joshua Soule ...... T. N. Ralston. 
1847, Sept. 22-30 ....... Harrodsburg ..... R. Paine .....•...• T. N. Ralston. 
1848, Sept. 13-21 ....... Flemingsburg • . .. Wm. Capers ....... T. N. Ralston. 
1849, Sept. 12-21 ...... Shelbyville • • ..•.. Wm. Capers ......• T. N. Ralston. 
1R50, Oct. 2-8 .....•..• Cynthiana . . ..•••. James O. Andrew .. Geo. W. Smiley 
1851, Oct. 1-8 ......... Mt. Sterling ...... oR. Paine .......... Geo. W. Smiley. 
1852, Sept. 22-28 ..• , .. Richmond 0 00 ••••• James O. Andrew J. D. H. Corwlne. 
1853, Sept. 14-22 ...... VersaUles .•.. 0 •••• Wm. Capers ..•.. :D. Stevenson. 
1854, Sept. 20-26 ...... Maysville • . ....... John Early ........ D. Stevenson. 
1855, Sept. 19-25 ...... Danville . . ........ R. Paine .......... D. Stevenson 
1856, Sept. 17-23 ...... Winchester ••..•.. John Early ....... D. Stevenson 
1857, Sept. 23-29 ...... LeXington . . ..•... Geo. F. Pierce ..... D. Stevenson 
1858, Sept. 1-9 ........ MUlersburg •...•. H. H. Kavanaugh .. D. Stevenson. 
1859, Sept. 21-28 ...... Georgetown . . .... James O. Anl1rew .. D. Stevenson. 
1860, Sept. 19-26 ...... Newport .......... John Early ....... T. F. Vanmeter. 
1861, Sept. 25-0ct. 1. .. Paris • .. .......... H. H. Kavanaugh .. T. F. Vanmeter. 
1862. Sept. 17-22 ...... Flemingsburg .... W. B. Kanlllaugh .. T. F. Vanmeter. 
1863, Sept. 16-24 ...... Shelbyville .•..... H. H. Ka .... anaugh .. D. Stevenson. 
1864, Sept. 7-12 ....... Maysville • . ...... J. C. Harrison .... D. Stevenson. 
1865, Sept. 6-14 ....... Covington .••....• H. H. Knvnnaugh .. D. Stevenson. 
1866, Oct. 3-9 ......... Winchester ••..... D. S. Do(!'gPlt ..... Geo. S. Savage. 
1867, Sept. 18-24 ...... Lexington ....... Geo. F. Pierce •.••• Geo. S. Savage. 
1868, Sept. 9-15 ....... Frankfort ••...•• Geo. F. Pierce ••••• T. F. Vanmeter. 
1869, Sept. 1-7 ......... Cynthiana ...•... H. H. Ka\·anaugh .. T. F. Vanmeter. 
IB70, Sept. 14-20 ...... Covington .•••.•. R. Painp .....••••. T. F. Vanmeter. 
1871, Sept. 27-0ct. 3 ... Paris ............. 'iV. M. Wightman .. T. F. Vanmeter. 
1872, Sept. 4-10 ....... Harrodsburlr ..... H. H. Knnwtlngh .. T. F. Vanmeter 
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DATE l'LACE PR.l<JSIDl<JN~' ~ECH.I<J~'A.l:tY 
Lh7a, ~ept. 3-IJ ........ Lexington •.•..... H. N. Mc'.ryeire ... '1'. 1". Vllnmt:l~1 
LtlH, ~ept. 16-22 ..•... Mt. Sterling •....• \'1'. M. Wiglltman .. '1'. If. Vanmllter. 
L"75, Sept. 2:!·29 ...... Maysville • . ..•.•. E. M. Marvin ....•. '1'. 1<'. Vanmeter. 
L87t1, Sept. 13-19 ...... Nicholasville ••..• J. C. Keenllr ...... 1'. l!'. Vanmeter. 
1877, Sept. 7-12 •••..•• Winchester ••..••• R. l'aine ..•..•..•• T. 1<'. Vanmeter. 
1818, Sept. 18-25 ..•.•• Shelbyville • • .•••• Geo. - F. Pierce ..... '1'. l!'. Vanmeter. 
1879, Sept. 17·23 ...••• Richmond ••.••.•• D. S. Doggett .... '1'. l!'. Vanmeter. 
1880, Sept. 15·20 ..•..• Lexington . . ....... H. N. Mc'l'yeire ... T. I". Vanmeter. 
L881, Sept. 7-12 ....••• Danville ••......•. J. C. Keener ...•.. 1'. I". Vanmeter. 
1882, Sept. 6-12 ..••.•. Carlisle . • ..•..••. H. N. Mc'1'yeire '" '1'. li'. Vanmeter. 
11S83, Sept. 12-18 ..•... Cynthiana ..•.... J. C. Keener ...... 'I'. I". Vanmeter. 
It<84, Sept. 10-16 ...... Mt. Sterling ....... 11. N. l\lcrryeire .... T . .,". Vanmeter. 
1885, Sept. 9-14 .....•. Versailles . . ...... A. W. Wilson ..... ~'. I". Vanmeter. 
1886, Sept. 8-14 .....•. Winchester • • •.... E. R. Hendrix .... '1'. l!'. Vanmeter. 
1887, Sept. 14-20 ..•... Covington • • .••..• J. C. Granberry .... J. H. Young. 
thBR, Sept. 12-17 ...... Nicholasville • • ... H. N. McTyeire ... J. U. Young. 
1889, Sept. 11-16 ....... Paris . • .•...•..•. A. W. Wilson ..... J. Heeves. 
1SUO, Sept. 10-16 ..•... Lexington ........ R. K. Hargrove ... J. Reeves. 
u~tn, Sept. 2-7 ........ Harrodsburg • • ... A. W. Wilson ..... J. Iteeves. 
1892, Sept. 7-12 .... '-". Middlesboro • • ..•. J. C. Keener ...... J. Reeves. 
1893, Sept. 13-19 ...... Maysville . . ....... C. B. Galloway .... J. Reeves. 
181H, Sept. 12-18 ...... Frankfort ........ W. W. Duncan .... J. Reeves. 
1895, Sept. 18-24 ...... Wincllester . . ..... A. G. Haygood .... J. lteeves. 
1896, Sept. 16-21 ..•... Somerset ......... A. W. Wilson ..... J. Reeves. 
1897, Sept. 15-20 ..•... Mt. Sterling ....... A. W. Wilson ..•.. F. So Pollitt. 
1898, Sept. 14-19 ...... Flemingsburg . . .. J. C. Granberry ... I.'. S. Pollitt. 
1899, Aug. 30-Sept. 4 ... Carlisle . . .....••. Joseph S. Key ..•. F. S. PolUtt. 
WOO, Sept. 19-24 ...... Nicholasville • • ••. E. R. Hendrix .... F. So Pollitt. 
lY01, Oct. 2-7 ......... Shelbyville • . .•... R. K. Hargrove ... F. S. Pollitt. 
HJ02, ~ept. 3-9 ......... London .•..••••••• H. C. Morrison •.•. F. S. Pollitt. 
1903, Sept. 2-7 ........ Cynthiana •..•.•. E. R. Hendrix ..... W. g. Arnold. 
1904, Aulo{. '31-Sept. 5 ... Lexington ....•..• A. Coke Smith .... W. K Arnold. 
19(){i, ~~pt. 6-12 ....... Covington • . ..•.•• W. A. Candler .... J. L. Clark. 
LU06, Sept. 12-17 ...... Winchester ••..... E. R. Hendrix .... J. L. Clark. 
LlJ07., Sept. 11-16 ...... Frankfol·t . . ....•. H. C. Morrison ..•• J. L. Clark. 
1908, Sept. 9-13 ....... Middlesboro • . .••• E. R. Hendrix .••.. J. L. Clark. 
1909. Sept. 22-27 ...... Paris . . ........... E. E. Hoss ........ J. L. Clark. 
L910, Sept. 21-27 ...... Harrodsburg .•..• John C. KUgo ..... J. L. Clark. 
1911, Sept. 13-18 ...... Richmond •.•••..• W. A. CandJer ...•. W. E. Arnold. 
1912, Sept. 4-9 ........ Danville ....•....• J. H. McC:oy .....• W. E. Arnold. 
1913, Sept. 17-22 ...... Somerset . • ...•••• E. R. Hendrix ..•. W. E. Arnold. 
1914, Sept. 2-7 ......... Wilmore . • ...••.•. John C. Kilgo ..•• W. E. Arnold. 
1915, Sept. 1-6 ....... Millersburg • • .•.• James Atkins ..•.• W. E. Arnold. 
1916, Sept. 20-25 ...... Nicholasville .••.• James Atkins ..... W. E. Arnold. 
1917, Sept. 5-10 ..•.... Lt-'xington •......• James Atkins ...•. W. E. Arnold. 
1918, Sept. 4-9 ........ Cynthiana • • •.••.• Collins Denny ....• W. E. Arnold. 
1919, Sept. 3-7 ........ ~helhyville . • ...•• Collins Denny "'" W. E. Arnold. 
1920, Sept. 1-6 ........ LexIngton . . •.••.• Collins Denny •... W. E. Arnold. 
1921. Sept. 7-11 ....... f:;()lllprset . • ...•••• Collins Denny ...•• Jas. E. Savage. 
1922, Aug. 30-Sept. 3 .. Harroflsbu r~ . . ... 1:'. '". \V. Darlington. J. L. Clark. 
1923, Sept. 5-10 ....... Winchester • ..•••• U. \T. W. Darling-tou.J. L. Clark. 
H124. Sept. 3-8 ........ l\(t. ~1 erllng. . .... n. V. W. Darlington. T. L. ·~lark. 
1925. Sept. 2-7 ........ C'ovington ...••••• U. V. W. Darlington.J,. L. Clark. 
t!J26, Sept. 1-6 ••••••••• Winchester • • .•••• James E. Dickey ... J. L. Clark. 
(K. W. College) 
1927, Sept. 7-12 ........ London .............. Tames E. Dickey ..... r. L. Clark. 
192R. Sept. 5-10 ........ Richmond ...•.•••• U. V. W. Darlington.J. L. Clark. 
1929, Sept. 4:-9 •••••••. Winchelilter .••••• U. V. W. DarIington.J. L. Clark. 
(K. W. College) 
!f130. March 15 .•••.•.•• Le:dn~toll .•••••••••• W. F. McMurr7 .••. J. L. Clark. 
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DATE PLACE PRESIDENT SECRETARY 
1930, Sept. 24-28 ........ Carlisle .............. W. F. Murry ....... J. L. Clark. 
(Adjourned Session.) 
1931, Sept. 2-6 ........ Winchester • .. ••• W. F. McMurry ..... J. L. Clark. 
(K. W. College) 
1932, Aug. 31-Sept. 4 ..• Lexington • . ..... W. F. McMurry ••• J. L. Clark. 
(First Church) 
1933, Aug. SO-Sept. 3 ••• Wilmore . . .•.••.•• W. F. McMurry .... J. L. Clark. 
1934, Aug. 29-Sept. 2 •• Winchester ....••• D. V. W. Darlington J. L. Clark. 
(Ky. W. College) 
1935, Sept. 4-8 ......... Harrodsburg ...... D. V. W. Darlington J. L. Clark. 
1936, Sept. 2-6 ......... Richmond ........ D. V. W. DarlingtonJ. L. Clark 
1937. Sept. 1-5 .......... Carlisle ............. D. V. W. DarlingtorJ. L. Clark. 
Minutes of the Kentucky Annual Conference 
Methodist Episcopal Church, South 
FIRST DAY-WEDNESDAY 
Carlisle, Kentucky, September 1, 1937. 
The Kentucky Oonference of the Methodist E.piscopal Church, South, 
met in its 117th annual session at Carlis,le, Kentucky, at 8: 45 p. m., after a 
preaching service conducted by Bisho.p U. V. W. Darlington in which Dr. 
J. J. Whitehouse, pastor Christian Church, delivered a welcome address 
and H. C. Morrison pre-ached the sermon. Bishop Darlington was in the 
chair. 
Roll Call-The Secretary of the last Conference called the roll and 
the following were present: P. F. Adams, S. E. Adams, E'd Allen, L. T. 
Allison, W. E. Arnold, E. K. Arnold, R. M. Baldwin, B. O. Beck, T. W. 
Beeler, D. E. Bedinger, C. S" Boggs, S. J. Bradley, R. T. Brown, O. H. 
Callis, W. H. CardweU, H. K. Karl, C. H. Caswell, M. S. Clark, J. L. Clark, 
W. L. Clark, C. L. Coope-r, W. G. Cram, O. B. Crockett, W. V. Cropper, W. 
P. Davis, C. G. Dearing, J. T. Edwards~ J. H. Finch, E. M. Fossett, W. P. 
Fryman, J. W. Gardiner, W. B. Garriott, L. A. Garriott, W. E. Garriott, J. 
W. Gilbert, A. Gilliam, P. C. Gillespie, S. Gilmore, S. B. Godbey, L. C. God-
bey, G. E. Graden, C. W. Grant, N. C. Gray, C. H. Greer, E. L. Griffy, W. B. 
Hall, J. B. Hahn, W. E. Harrison, R. B. Hays, G. W. Hoffman, A. D. Hough-
lin, F. T. Howard, H. G. Howard, R. D. Huston, J. K. Hicks, E. W. Ishmael, 
Andrew Johnson, E. C. Johnson, Z. T. Johnson, F. B. Jones, R. F. Jordan, 
Onie Rays, J. B. Kendall, F. C. King, George Kitson, R. H. Kleiser, J. H. 
Lewis, P. C. Long, S. R. Mann, H. C. Martin, H. M. Massie" W. S. MaxweU, 
S. A. Maxwell, M. P. McClure, W. S. Mitchell, V. L. Moore, S. L. Moore, H. 
L. Moore, H. C. Morrison, J. E. Moss, R. L. Meyers, R. F. Ockerman, J. W. 
Parish, A. R. Perkins, W. F. Pettus, C. P. Pilow, K. O. Potts, W. H. Poore, 
G. D. Prentiss, J. S. Ragan, S. E. Ragland, G. M. Rainey, J. E. Roberts, T. 
P. Roberts, L. M. Rogers, F. D. Rose, R. R. Rose, J. G. Root, P. J. Ross, 
J. E. Savage, E. B. Scott, 1. J. Scudder, O. C. Seevers, O. M. Simmerman, A. 
E. Smith, P. T. Smith, J. W. Simpson, A. G. Stone, J. P. Strother, W. B. 
Strother, C. A. S~eazy, F. K. Struve, F. D. Swanso,n, C. C. Tanner, G. R. 
Tomlin, G. B. Traynor, E. C. Watts, M. N. Waldrip', W. A. Wells, L. E. Wil-
liams, W. M. Williams, J. L. West, J. R. Whealdon, H. W. Whitaker, Jas. E. 
Wright, W. F. Wyatt. 
Probationers-W. B. Conn, E. T. Curry, W. W. Garriott, R. M. Green, 
Olsen Harrison, F. P. Jones, W. A. E. Johnson, R. K. Lee, L. E. Mattingly, 
C. L. Neikirk, J. H. Talley, H. M. Wiley. 
Lay Delegates-Carlisle District: Miss Bettie Rees, Mrs. W. A. Hinton, 
Earl Adamson, Mrs. Mary Conway; Covington District: David Davies" 
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David Wolf, M. K. TDadvine, P. J. Carter; Danville District: Mrs. J. H. 
Spilman, W. N. BrDwn, G. B. Lowry, Mrs. A. J. Suit, Mrs. 1. D. Humble, 
Mrs. L. E. Williams; Lexington District: J. D. Whiteaker, E. B. Lovern, A. 
B. Bayless, R. R. Friend, C. M. Childers, G. W. Vaughn; Shelbyville Dis-
trict: Henry Nichols, L. S. Holt. 
Secretaries Elected-On nomination, J. L. Clark was elected Secretary 
and M. P. McClure, Assistant Secretary. 
Time of Session-On motion, the CDnference vDted to meet at 8: 30 a. 
m., and tOo adjourn at 12: 00 nDon. 
Bar of Conference-On motion, the main auditDrium was made the bar 
of the CDnference. 
Election of Oommittees-On nominatiDn of the Presiding Elders, the 
fDllOowing committees were elected: 
Public Worship-W. P. Davis, C. A. Sweazy, Robt. Harper. 
Conference Relations-H. M. Massie, H. C. Martin, R. F. Ockerman, A. 
G. StDne, J. E. MDSS. 
Memoirs-F. D. ROose, O. B. Crockett, P. F. Adams, J. L. Clark. 
District Conference Records-C. R. Whaley, N. C. Gray, Geo. Kitson, 
W. S. Mitchell, J. T. Edwards. 
Orphans' Home-A. D. HDughIin, C. P. Caudill, J. P. Strother, W. R. 
Fields, O. U. Kays, W. N. Brown, O. C. Seevers, D. B. Scobee, K. O. Potts, J. 
B. Wood. 
Temperance and Other }Ioral Questions-H. L. Moore, Mrs. Ludie D. 
Pickett, J, T. CannDn, G. W. Vaughn, A. G. Stone. 
Public Press-J. E. Savage, A. R. Perkins, D. V. Snapp. 
Resolutions-J. E. MDSS, W. R. Nelson, O. A. Kays. 
Communications-CommunicatiDns were received from the following 
boards: Lay Activities, Finance, MissiDns, Christian Education, Church 
ExtensiDn. They were referred to. their respective Conference boards. 
Adjournment---AnnDuncements were made and the Benediction was 
pronounced by BishDP Darlington. 
SECOND DAY-THURSDAY 
MORNING SESSION 
Carlisle, Kentucky, September 2, 1937. 
The Oonference met at 8: 30 a. m. with the devDtional service being 
conducted by Bishop Darlington. 
:Minutes Approved-The Minutes Df last night's sessiDn were read and 
apprDved. 
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Roll Call-The list of absentees of last night's session was called and 
the following were present: F. B. Baldwin, G. W. Boswell, Madison Combs, 
L. C. DeArmond, W. P. Hopkins, Z. T. Johnson, J. M. Mathews, J. A. Mc-
Clintock, L. F. Moody, E. L. Ockerman, J. R. Savage. 
Probationers-J. T. Harmon. 
Lay Delegates-Carlisle District: C. P. Caudill, E. R. Kendall, W. R. 
Nelson, Roy Galloway, W. R. Fields; Danville District: J. H. Gibson; Lex-
ington District: A. 1... Atchison, T. G. Cook; Shelbyville District: Mrs. M. S. 
Clark, Mrs. G. R. Reynolds. 
Full Connection-Question NO.6: "Who are admitted into full connec-
tion?" was called. The names of C. L. Neikirk and H. M. Wiley were called. 
They r2ported their work, their characters were approved, having passed 
approved examination and being recommended by the Committee on Ad-
missions, they were advanced to the Class of the Third Year. 
Question No. 4--"Who else is in the Class of the Second Year?" was 
called. No one else was in the class. 
Received Into I'ull Connection-The Clas,s for Admission Into Full 
Connection, C. L. Neikirk and H. M. Wiley, was called before the bar of 
the Conference. Having been recommended by the Committee on Admis-
sions, they gave satisfactory answers to the Disciplinary Questions, were 
suitably addressed by the Bishop and were received into full connection 
by vote of the Conference. 
Introductions-Dr. Paul S. Powell, President of Kentucky Wesleyan 
College, and Mrs. Powell were introduced. 
Substitutions-The following SUbstitutions of lay delegates were made: 
Carlisle District-R. L. Curtis for C. R. Whaley; Covington District: Mrs. 
R. L. Hughes for Mrs. E. L. Griffy, G. N. Hobbs for Mrs .. Logan Blaine; 
Danville District: A. B. Wells for H. V. Pennington, Mrs. R. C. Bolton for 
J. S. Howard; Lexington District: D. B. Scobee for E. W. 8avage, Mrs. M. 
C. Bach for Mrs. J. C. Lewis; Shelbyville District: Alf Wright for J. A. Cain. 
Delegates for the General Conference-On motion the Conference voted 
to take the first ballot for delegates to the General Conference. A. R. 
Perkins, G. E. Graden, F. C. King, P. C. Gillespie and W. B. Garriott were 
ap'pointed clerical tellers. W. N. Brown, J. T. Cannon, E. R. Kendall and 
A. B. Bayless were ap,pointed lay tellers. One hundred and thirty-five bal-
lots were cast for clerical delegates making sixty-eight necessary for elec-
tion. W. G. Cram received eighty-six and J. L. Clark, seventy-three, and 
they were elected. Thirty-nine ballots were cast for lay delegates making 
twenty necessary for election. W. N. Brown received twenty-five and was 
elected. 
Rooeived From Other Churches-Question No. 10: "Who are received 
from other churches as traveling preachers?" was called. No one was 
received. 
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Withdrawn-Question No. 12: "Who have withdrawn or been ex-
pelled?" was called. The character of J. S. Green was approved and he 
withdrew from our ministry and membership. No one was expeUed. 
Readmission-Question No.8: "Who are re-admitted?" was called. 
No one was re-admitted. 
Discontinued-Question No.5, "Who are discontinued?" was called. 
The character of Cornelius Hager was f'.pprcved and he was discontinued 
at his own request. 
Recognition of Orders-Question No. 21, "Who have been recommended 
by District Conference fo'r recognition of their orders as local deacons or 
local elders?" was called. Local deacons, none. Local elders, A. T. Punt-
ney from the M. E. Church. 
Elected Elders-Question No. 19, "What traveling preachers and what 
local preachers have been elected elders?" was called. The names of J. 
T. Edwards, Onie Kays, F. M. Baldwin and R. M. Baldwin, traveling preach-
ers, were called, they reported their work, their characters were approved 
and having passed approved examination were elected elders. 
Kentucky "Wesleyan College-Bishop Darlington made a statement 
concerning Kentucky Wesleyan College. Report No.1 from the Board of 
Christian Education was read. Dr. W. F. Quillian, H. C. Morrison and P. 
S. Powell addressed the Conference in the interest of the college. The re-
port was adopted. 
BOARD OF CHRISTIAN EDUCATION, NO.1 
Lindsey Wilson Junior College and Kentucky Wesleyan College both 
had successful sessions the past year. The former had an enrollment of 
194 students exclusive of summer school and the latter enrolled 219 regu-
lar students and 135 part time and summer students making a total of 
354 persons in training there. The auditors' report shows that Lindsey 
Wilson Junior College received $2,000.00 more than was paid out for run-
ning expenses and that the debt on Kentucky Wesleyan was reduced by 
the amount of $7,394.20. 
During the year the Southern Association of Colleges served notice 
that they will discontinue their list of approved colleges at the close of the 
1938-1939 school year which would make it very difficult, if not impossible, 
for us to carryon. It thus becomes imperative that we liquidate our debt 
with all possible speed and get ready for membership in the Southern As-
sociation. Looking to the end the Joint Board of Education under the 
leadership of Bishop U. V. W. Darlington began at once to study plans by 
which the necessary funds could be raised. In the midst of this preparation 
at a meeting of the Joint Board of Education held on July 1, 1937, Dr. R. V. 
Bennett, who had with great sacrificial devotion so successfully directed 
the affairs of Kentucky Wesleyan through the five years of depression, of-
fered his resignation. After due consideration on the Board, with deep 
regret, accepted the resignation and Dr. Paul Shell Powell, for the past four 
years pastor at Bowling Green, Kentucky, was elected to the presidency 
and entered upon his duties at once. Several members of the Kentucky 
Wesleyan faculty had resigned and these positions were filled at once with 
men and women of scholarship, experience in teaching and Christian char-
acter all of which makes good promise for success in the coming year. 
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Prospects for a large student body are very fine in both institutions and 
everything is hopeful from a campus standpoint. 
Your Joint Board of Education decided to make the payment of our 
debt the first objective and since his election President Powell and Bishop 
Darlington have given themselves without stint to the work of beginning 
the fund for this purpose. It was decided to take pledges on condition 
that none of them are to become due until the entire debt has been covered 
by good subscriptions. 
Prof. S. W. Grise, a man with considerable administrative experience, 
has been elected dean and much of the campus administration will be left 
to him while Dr. Powell and Bishop Darlington give themselves. to direct-
ing the campaign to raise funds. 
The most important change in the Lindsey Wilson faculty was the 
resignation of Mrs. Bessie B. Ivey, Critic Teacher, to accept the chair of 
Elementary Education and teacher of Freshman English at Kentucky 
Wesleyan. Miss Catharine McAlonan has been elected to take her place 
as Critic Teacher. 
We present the following educational statistics for the two institu-
tions. 
Lindsey Wilson: Institutions, 1; teachers, 9 full time and 4 part time; 
students enrolled, 194; value of property, $127,741.54; endowment, $3,-
766.79; indebtedness, $15,326.51. 
Kentucky Wesleyan: Teachers, 15; students enrolled, 354; value of 
property, $476,922.94; amount of endowment, $67,209.98; amount of indebt-
edness, $137,738.80. 
We recommend that Bishop U. V. W. Darlington and President Paul 
Shell Powell be continued in charge of the campaign to raise funds with 
which to liquidate the debts on the two institutions; that they be given 
large powers in choosing plans by which the campaign shall be carried 
on and that every member of this Conference pledge them the fullest pos-
sible support and co-operation in the task. 
Respectfully submitted, 
C. H. GREER, Chairman. 
M. P. McCLURE, Secretary. 
Adjournment-Announcements were made and the Conference ad-
journed to meet at 2: 00 p. m. with the benediction by the Bishop. 
SECOND DAY-THURSDAY 
AFTERNOON SESSION 
Pursuant to adjournment the Conference met at 2: 00 p. m., with 
Bishop Darlington in the chair. "What a Friend We Have in Jesus" 
was sung. Dr. J. F. Rawls led the Conference in prayer. 
Minutes Approved-The Minutes of the morning session were read and 
approved. 
Statistical Secretaries-On nomination C. L. Cooper was elected 
Statistical Secretary with H. K. Oarl, J. S" Howard, G. E. Graden, N. C. 
Gray, L. M. Rogers, W. F. Pettus, George Kitson, J. T. Harmon, L. F. 
Moody and Olsen Harrison as assistants. 
Publishing House-J. A. Baskerville, representative of the Publishing 
House, presented a check from the Publishing Agents to the Conference 
Board of Finance. 
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General Conference Delegates-Second ballot for delegates to the Gen-
eral Conference was taken. There were 129 ballots for clerical delegates 
cast making sixty-five necessary for election. There was no election. 
Forty-one ballots for lay delegates were cast making twenty-one necessary 
for election. E. B. Lovern received twenty-four votes and was elected. 
Historical Society-The Bishop vacated the chair for a meeting of the 
Conference Historical Society. W. E. Arnold, President of the Society, in-
troduced J. E. Savage who read "A History of Methodism in Montgomery 
County." 
The Bishop resumed the chair. 
Church Extension-B. L. Poole, representative of the General Board 
of Church Extension, was introduced and addressed the Conference in the 
interest of the work of that Board. 
Admission on 'rrial-Question No.1, "Who are admitted on trial?" 
was called. Charles Marshall Cavit, Dee Warren Cobb, Robert Lee An-
derson and John Ramsey Parker, a local elder, having been recommended 
by their respective District Conferences, having passed approved examina-
tions, and being recommended by the Committee on Admissions were ad-
mitted on trial by a vote of the Conference. 
Location of Next Conference--Question No. 47, "Where shall the next 
session of the Conference be held?" was called. On invitation Corbin was 
made the unanimous choice of the Conference. 
Order of Day-On motion the Conference voted to make that time to-
morrow morning immediately after the reading of the journal the order 
of the day to vote on the proposed plan of unification and to take the vote 
by ballot and without discussion. 
Passage of Character-Question No. 22, "Are all the preachers blame-
less in their life and official administration?" was called. The character 
of D. E. Bedinger was approved and his name was referred to the Commit-
tee on Conference Relations for the supernumerary relation. The char-
acters of Ed Allen, W. E. Arnold, C. C. Fisher, G. W. Boswell, J. W. Gardner, 
W. B. Hall, W. R. Johnson, J. R. Kendall, J. M. Mathews, J. A. McClintock, 
J. R. Nelson, J. S. Ragan, W. B. Ragan, S. E. Ragland, P. J. Ross, Peter 
Walker, J. L. West, W. D. Welburn, and W. F. Wyatt were approved and 
their names were referred to the Committee on Conference Relations for 
the Superannuate Relation. 
Delegates tOo General Conference-Clerical Delegates, on the third 
ballot, 129 ballots were cast making sixty-five necessary for election. 
O. B. Crockett received sixty-eight votes and was elected. 
On the fourth ballot, 121 ballots were cast making sixty-one necessary 
for election. There was no election. 
On the fifth ballot, 123 ballots were cast making sixty-two necessary 
for election. There was no election. 
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On the sixth ballot, 106 ballots were cast making fifty-four necessary 
for election. There was no election. 
On the seventh ballot, 113 ballots were cast making fifty-seven neces-
sary for election. H. C. Morrison received sixty-six and was elected. 
Lay Delegates-On the third ballot for lay delegates, forty ballots were 
cast making twenty-one necessary for election. J. D. Whiteaker received 
twenty-four votes and was elected. 
On the fourth ballot thirty-nine ballots were ca.st making twenty neces-
sary for election. There was no election. 
On the fifth ballot thirty-four ballots were cast making eighteen neces-
sary for election. There was no election. 
On the sixth ballot thirty-seven ballots were cast making nineteen 
necessary for election. There was no election. 
On the seventh ballot thirty-four ballots were cast making eighteen 
necessary for election. Mrs. Ludie Day Pickett received eighteen votes 
and was elected. 
Alternate Delegates-Clerical alternates. On the first ballot for cleri-
cal alternates, 140 ballots were ca.st making seventy-one necessary for elec-
tion. There was no election. 
On the second ballot ninety-five ballots were cast making forty-eight 
necessary for election. W. L. Clark received seventy-five votes and W. V. 
Cropper sixty-four and they were elected. 
Alternate Lay Delegates-On the ballot for lay alternate delegates, 
thirty-three ballots were cast making seventeen necessary for election. 
C. P. Caudill received twenty-nine votes and J. T. Cannon twenty and they 
were elected. 
TnIstees of Lake Junaluska Property-W. S. Maxwell, the only trustee 
of the Lake Junaluska property, resigned. The Conference accepted the 
resignation. On nomination W. P. Davis, Adolphus Gilliam and M. C. Red-
wine were elected Trustees of the Lake Junaluska property. 
Adjournment-The announcements were made and the benediction 
was pronounced by R. F. Ockerman. 
THIRD DAY-FRIDA.Y 
MORNING SESSION 
Carlisle, Kentucky, September 3, 1937. 
The Conference met at 8: 30 a. m. with Bishop Darlington in the chair. 
The Bishop conducted the opening worship service. 
Minutes Approved-The minutes of the previous session were read and 
approved. 
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Vote on Unification-The order of the day for taking the vote on the 
proposed plan of union having arrived, the Bishop read the question as 
stated by the College of Bishops and explained the method of voting. A. R. 
Perkins, F. C. King, P. C. Gillespie, W. B. Garriott and G. E. Graden were 
appointed tellers. There was a total of 165 votes cast. The affirmative 
vote was 131 and the negative vote was thirty-four. 
Introductions-B. C. Gamble, of the Western Virginia Conference; L. 
D. Rounds and A. J. Cox of the M. E. Church, and Elmer T. Clark of the 
General Board of Missions was introduced. 
Delegates to District Conference-·The following memorial was read: 
"We, the Danville District Conference, hereby memorialize the Ken-
tucky Annual Conference of the M. E. Church, South, to make a change in 
the number of delegates elected to the District Conference and a change 
in the method of said delegates. 
"Realizing that the present plan of representation in the District Con-
ferences is inadequate for proper and sufficient execution of the program 
of the church, we hereby make the following recommendations: 
"First, That the numlTer of delegates elected from each church be in-
creased. 
"Second, That said delegates be elected by the Church Conference in-
stead of being elected by the Quarterly Conference. 
Signed: G. R. TOMLIN, 
ONIE U. KAYS, 
VIRGIL L. MOORE." 
The memorial was adopted. The Bishop appointed G. R. Tomlin, E. C. 
Watts and P. F. Adams as a Committee to bring in recommendations. 
BenevolenceS-The Bishop announced that the Conference had paid 
100 per cent on the acceptances of the benevolences. 
Passage of Character Resume(l-·The characters of James E. Wright, 
T. W. B. Demaree, J. R. Savage, R. F. Jordan, J. E. Roberts, M. S. Clark, 
and J. W. Simpson were approved and their names were referred to the 
Committee on Conference Relations for the Superannuate Relation. 
Introductions-J. H. Stewart, Presiding Elder of the Lexington District 
of the C. M. E. Church, was introduced and asked the Conference for a free 
will offering for the work of the district. The offering was $72.00. 
Orphans' Home-The report of the Orphans' Home Committee was 
read. Mrs. Jessie Ray Williams, Superintendent of the Home, addressed 
the Conference in the interest of the Home. A collection amounting to 
$340.56 was taken for the Home. The report was adopted. 
REPORT OF ORPHANS' HOME COMMITTEE 
The Orphans' Home Committee met September 2nd, at 2 p. m. The 
report of Mr. R. C. Tway, President of the Orphans Home Board of Trus-
tees, was read before the committee. We quote from his report: 
"We began the Conference year with 107 children; received twelve and 
placed fourteen. Of this number seven were returned to their mothers, 
rour were placed in foster homes, and three reached the age of eighteen 
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and are filling good positions. The average size of our family for the year 
was 108. Our food bill increased $325.29 this year over last year. We con-
sider this a very small increase as we received much less in supplies. 
However, we were able to cut our expenses so that our actual increase 
for opreating is $258.15, although we cared for seven more children than 
last year." 
The auditor's report, A. J. Lynn & Company, was read and approved 
by the committee. 
Your committee wishes to commend the splendid management of the 
Home. We feel that too much cannot be said in behalf of Mrs. Jessie Ray 
Williams and her corps of helpers, for their tireless labors, their motherly 
care for the children and their efficient management of the Home. 
The following resolution was passed by the committee: 
"That this Conference express to Mrs. J. B. Berry, of Cynthiana, Ken-
tucky, our appreciation of her gift to the Home, installing lights for the 
childrens' playground and pillars and lights at the entrance, with tablet in 
memory of her daughter, Louise Berry Jameson." 
Your committee also requests that each church throughout the Con-
ference take regularly the fifth Sunday offering and see that they are for-
warded promptly to the Home. 
The committee recommends Dr. W. P. Fryman and Dr. T. G. Cook for 
re-election to the Board of Trustees. 
Respectfully submitted, 
A. D. HOUGHLIN, Chairman. 
W. N. BROWN, Vice-Chairman. 
K. O. POTTS, Secretary. 
To the Bishop and Members of the Kentucky Annual Conference in Session 
at Carlisle, Kentucky, September, 1937: 
We began the Conference year with 107 children, received twelve and 
placed fourteen. Of this number seven were returned to mothers, four 
placed in foster homes, and three rea('hed the age of eighteen and are fill-
ing good positions. The average size of our family for the year was 108. 
Our food bill increased $325.29 this year over last year. We consider 
this a very small increase as we received much less in supplies. However, 
we were able to cut other expenses so that our actual increase for operat-
ing is $258.15 although we cared for seven more children than last year. 
We attach hereto the audit for the year 1936-37. 
Respectfully submitted, 
R. C. TWA Y, President, 
Methodist Orphans' Home Board. 
COMPARATIVE STATEMENT OJ' INCOME AND EXPENSE FISCAL 
YEARS ENDED JULY 31, 1936 AND 1937 
Income 
Interest and Dividends ....................... . 
Rents . . .................................... . 
Fifth Sundays ............................... . 
Individuals and Churches ..................... . 
Conferences . . ............................... . 
Thanksgiving . . ............................. . 
Christmas ................................... . 
Easter ...................................... . 
Farm Sales .................................. . 
Specials . . .................................. . 
Old Brick ................................... . 
Last Year 
$2278 76 
422 93 
6679 73 
2399 98 
1918 06 
324 32 
1235 43 
827 13 
244 70 
Total . ........................... $16331 04 
Estate and old Brick ............. . 
Total collections . ................ $16331 04 
This Year 
$1859 73 
1292 28 
7720 49 
4360 54 
4231 70 
283 64 
1120 56 
1095 44 
125 91 
522 49 
850 00 
$23462 78 
3850 00 
$19612 78 
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Expense 
Office Supplies . . ............................ . 
Auto and Truck . . ........................... . 
Postage ..................................... . 
Infirmary ................................... . 
Salaries . . .................................. . 
Fuel ........................................ . 
Food ........................................ . 
Clothing .................................... . 
Laundry .................................... . 
School ...................................... . 
Repairs ..................................... . 
Insurance ................................... . 
Returned Checks ............................. . 
Farm Expense . . ............................. . 
Farm Labor ................................. . 
Miscellaneous . . ............................. . 
Taxes ...................................... . 
Depreciation on Auto and Truck .............. . 
$353 43 
1233 38 
512 37 
155 58 
5054 74 
1059 72 
3550 21 
584 47 
547 78 
97 58 
2275 11 
431 71 
5 00 
1962 71 
705 19 
Total . ........................... $18528 98 
$313 68 
971 01 
355 18 
217 65 
5019 15 
1034 55 
3875 50 
621 00 
786 63 
132 74 
1403 80 
782 39 
1304 41 
755 00 
763 20 
126 24 
345 00 
$18787 13 
Promotion of Benevolences-On motion the Conference voted to in-
struct the Conference Treasurer to pay the sum of $300.00 out of the total 
benevolent collections for the promotion of the collection of the be-
nevolences. 
Emory University-Dr. H. P. Trimble, representative of Emory Uni-
versity, was introduced and addressed the Conference in the interest of 
the University. 
Introductions-A. P. White, President of Lindsey Wilson Junior Col-
lege, was introduced. 
Board of Missions-Report No. 1 of the Board of Missions was read. 
J. F. Rawls, Treasurer of the General Board of Missions, was introduced 
and addressed the Conference in the interest of the missionary work of the 
Church. The report was adopted. 
REPORT NO.1, BOARD OF MISSIONS 
Your Conference Board of Missions is very grateful for the fine spirit 
of cooperation during this Conference year. 
During the coming Conference it is our sincere hope that through the 
work of the Conference Board of Missions, we will be able to assist in the 
Conference program for the deepening of the spiritual life of our people, 
until we shall altogether have the passion of our Lord for a lost world. 
The Study Book, "Out of Aldersgate," written by Dr. Watkins of 
Emory University, is not only timely, but should prove a great blessing 
to our Methodism. It will acquaint those who do not have a profound 
knowledge of our Church with its History and Mission to the World in the 
day of John Wesley and our own day. 
The program of Evangelism is committed to our General Board of 
Missions and also the Conference Board of Missions, the agency of the 
General Board in the Annual Conference. We have no other mission, ex-
cept as we make this one essential mission profoundly alive in our 
churches. We are committed to this unreservedly. We ask the cooperation 
of every pastor and every church in this program during the coming 
Conference year. 
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We rejoice with our Church in the first phase of the Bishops Crusade; 
$403,000.00 was subscribed and more than $387,000.00 has been paid. The 
unpaid amount at this time is less than 4 per cent. We are grateful for the 
splendid cooperation of the entire leadership of the Conference and the 
members of the churches that we could report an offering from every 
charge in the Conference. But, the first phase of the Bishops Crusade 
could have been held in abayance, if we are not ready to make the second 
phase one of the deepening of the Spiritual Life of the Church and advances 
in winning souls to Jesus Christ our Lord. The Kingdom waits on the 
results of the second phase of the Bishop's Crusade, when we shall all"be 
brought into a closer relationship with our Lord and Saviour. The Con-
ference Board of Missions, through the General Board of Missions, is one 
of the agencies of the Church commissioned to help carry out the program 
of our Bishops and especially Bishop A. Frank Smith, the Director. 
Our Missionary Institutes will be held as follows: 
Danville District, Danville, October 25. 
Lexington District, First Church, Lexington, October 26. 
Carlisle District, Carlisle. October 27. 
Shelbyville District, Shelbyville, October 28. 
Covington District, Falmouth, October ?9. 
We would like to have a School of Missions held in every Church in the 
Kentucky Conference this year. We ask the cooperation with the District 
Missionary Secretaries in this work. 
Our General Board of Missions is anxious to have a Missionary Com-
mittee in each charge that will function toward the end of making our 
Church :Missionary minded. 
G. D. PRENTISS, Chairman. 
A. R. PFJRKINS, Secretary. 
Bishop's Crusade-Bishop Darlington and Dr. Elmer T. Clark spoke 
in the interest of the second phase of the Bishops' Crusade. 
Adjonrnm(>nt-The Conference voted to meet at 2:00 p. m. Announce-
ments were made, the Doxology was sung and the benediction was· pro-
nounced by W. D. Welburn. 
THIRD DAY-.FUIDAY 
AFTERNOON SESSION 
Pursuant to adjournment the Conference met at 2: 00 p. m., with 
Bishop Darlington in the chair. The Bishop conducted the opening W'or-
ship service. 
Minutes Approved-·The Minutes of the previous session were read 
and approved. 
Passage of Character-The names of O. B. Crockett, W. L. Clark, W. 
V. Cropper, W. P. Davis, and J. L. Clark, Presiding IDlde,rs, were called, 
they reported their work and their characters were approved. 
Memoirs-The names of C. L. Bohon, H. T. Bonny, O. J. Chandler, P. 
C. Eversole and G. W. Young were referred to the Committee on Memoirs. 
'l'rt>8surer's U(>port-The report of the Conference Treasurer was read 
and certain items were approved. The Treasurer requested the appoint-
ment of an Auditing Committee. David Davies and J. G. Root were ap-
pointed. 
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REPORT OF WALTER V. CROPPER, CONf<'ERENCE TREASURER 
RECEIPTS 
On apportionments: 
Carlisle District . . ........................... . 
Covington District ........................... . 
Danville District ............................. . 
Lexington District ........................... . 
Shelbyville District .......................... . 
$7073 99 
8090 75 
9251 80 
9278 43 
6563 00 
---- $40257 97 
Golden Cross ................................. 874 83 
DISBURSEMENTS 
Conference Work 51.93 per cent: 
Education ................................... . 
Finance ..................................... . 
Nations ..................................... . 
Church Extentions . . ......................... . 
Conference Entertainment .................... . 
Lay Activities . . ............................. . 
General Work, 48.07 per cent: 
General Administrative Fund ................. . 
American Bible Society ...................... . 
Assemblies (Junaluska) ...................... . 
Federal Council of Churches .................. . 
Church Extension ............................ . 
Education . . ................................ . 
Theological School ........................... . 
Finance ..................................... . 
Lay Activities ............................... . 
Missions .................................... . 
Negro Work ................................. . 
$8468 00 
5460 00 
4370 00 
1092 00 
819 00 
272 00 
$41132 80 
---- $20481 00 
$2180 00 
218 00 
142 00 
67 00 
1365 00 
3147 00 
1327 00 
854 00 
426 00 
8531 00 
701 00 
---- $18958 00 
Total Disbursements Conference and 
General Work . . ..............•..... 
Expense: 
Printing Minutes . . .......................... . 
Promoting Benevolences . .......... . ....... . 
Printing and Postage ......................... . 
Treasurer's Allowance . . ..................... . 
Golden Cross Funds paid out ...................... . 
Total Disbursements for all causes ......... . 
Respectfully submitted, 
$400 00 
300 00 
18 97 
100 00 
$39439 00 
$818 97 
874 83 
$41132 80 
September 4, 1837. 
WALTER V. CROPPER, Treasurer. 
This is to certify that we have examined the records and accounts of 
Walter V. Cropper, Conference Treasurer, and Treasurer of the Board of 
Missions and found them to be correct. 
DAVID DAVIES, 
JNO. G. ROOT, 
Auditors. 
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Deacons of Olle Yeal'-Question No. 15, "Who are the deacons of one 
year?" was called. The names of N. C. Gray, v.,'. H. Poore, George Kitson, 
C. S. Boggs, 11. B. Hays, W. E. Garriott, E. B. Scott, and W. H. Wilson were 
called, they reported their work. their characters were approved and 
having passed approved examinations were advanced to the Class of the 
Fourth Year. 
Question No.7, "Who else is in the Class of the Third Year?" was 
called. H. K. Carl and L. F. Moody reported their work, their characters 
were approved but not having passed approved examInation they were 
continued in the Class of the Third Year 
Remain on Trial-Question No.3, "Who remain on trial?" was called. 
The names of J. T. Harmon, F. P. Jones. W. K. Smith, W. B. Conn, L. E. 
Mattingly and W. W. Garriott were ca!led. They reported their worl{, 
their characters were approved, and having passed approved examination 
they were advanced to the Class of the Second Year. 
Question No.2, "Who else is in the Class of the First Year?" was called. 
The names of J. H. Talley, R. K. Lee, R. M. Green, W. A. E. Johnson, T. O. 
Harrison and W. G. Borchers, Jr., were called. They reported their work, 
their characters were approved, but not having passed approved examina-
tion, were continued in the Class of the First Year. 
Resolution-The following resolution was read and adopted by a 
rising vote: 
"In view of the great love and respect we hold for our Presiding Officer, 
Bishop U. V. W. Darlington, and in view of the efficient and untiring con-
duct of all affairs of the Conference; and of his kind and brotherly spirit 
in dealing with the same; and knowing that no other Bishop understands 
the situation in the Conference as does he; 
"Resolved, That we, the members of the Kentucky Conference in 
session at Carlisle, Kentucky, September 3, 1937, request the Episcopal 
Committee to assign Bishop Darlington to this Episcopal District for the 
next quadrennium. 
Signed: G. M. RAINEY, 
PRICE T. SMITH, 
W. L. CLARK, 
J. L. CLARK, 
O. B. CROCKETT, 
WARNER P. DAVIS, 
WALTER V. CROPPER." 
Committee on Examinations-On nomination, G. M. Rainey was sub-
stituted on the Committee on Examinations for the Fourth Year Class in 
place of R. J. Yoak, who was transferred to another Conference last year. 
Adjournment-Announcement was made that the Legal Conference 
would meet at the close of the afternoon session. On motion the Confer-
ence voted to adjourn to meet at 7: 30 p. m. 
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LEGAl, SESSION 
Carlisle, Ky., September 3, 1937. 
The Conference met in Legal Session at 4: 00 p. m. Rev. J. P. Strother, 
President, was in the chair. 
W. E. Arnold, Treasurer, read his report, and it was adopted. 
REPORT OF TREASllRER OJ' THE LEGAL CONFERENCE 
Two funds are held in trust by the Legal Conference, viz., the Rouse 
Fund, consisting of $600.00, the income to be paid annually to the Preacher 
in Charge of Morning View Church, Visalia Circuit; and the George Hisle 
Fund, consisting, at present, of $750.00, income to be paid annually to the 
Chairman of the Board of Stewards of ElBethel Church, Mt. Zion Charge, 
for the benefit of the pastor of ElBethel Church. Your Treasurer would 
report on these funds as follows: 
ROUSE FUND 
Received from the former Treasurer, J. T. Cannon, 
two bonds of the Home Owners' Loan Corpora-
tion, face value of each, $50.00 ................. . 
Two bonds of the Federal Farm Mortgage Corpora-
tion, each $100.00 ............................ . 
Cash uninvested . . .............................. . 
Interest collected on above ........ . ........ . 
CREDITS 
By bonds mentioned ahove ....................... . 
By note of Geo. H. Hisle, secured by first mortgage on 
real estate ......... . ................ . 
By interest paid to S. B. Godbey, P. C .............. . 
HISLE FUND 
Received from former Treasurer, J. T. Cannon, certifi-
cate fifteen shares stock in the Louisville Title 
Mortgage Co. . ............................... . 
Cash uninvested . . ............................... . 
Interest collected on above ....................... . 
Credits: 
By certificate of fifteen shares stock in Louisville Title 
Mortgage Co. . ............................... . 
By note of Geo. H. Hisle, secured by first mortgage on 
real estate . . ................................ . 
By interest paid to Geo. H. Hisle, Chairman ........ . 
$100 00 
200 00 
300 00 
26 74 
$300 00 
300 00 
26 74 
$150 00 
600 00 
41 01 
$150 00 
600 00 
41 01 
$626 74 
$626 74 
$791 01 
September 1, 1937. 
$791 01 
W. E. ARNOLD, Treasurer. 
A. Gilliam submitted a report of the Trustees of the Wesley House. 
The report was ordered filed, 
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REPORT TRUSTEES OF THE WESLEY HOUSE 
We, the Trustees of the Wesley House, submit the following report: 
A Home for Superannuates, at Wilmore, Kentucky, was purchased by 
the Trustees, December 31, 1936. The Home is now occupied by a super-
annuate preacher and his wife, brother Allen, and the widow of a super-
annuate preacher, Mrs. Hughes. 
The home was purchased for the sum of $1,800.00. Some repairs were 
immediately necessary. This has been done and paid for. We have on 
savings in the Bank of Commerce, Lexington, $2,997.34 with a checking 
account of $17.79, making total cash on hand $3,015.13. 
Respectfully submitted, 
W. S. MAXWELL, Chairman. 
ADOLPHUS GILLIAM, Treasurer. 
W. E. Arnold offered his resignation as Treasurer. It was accepted. 
J. P. Strother was elected President; E. K. Arnold was elected Treas-
urer; J. L. Clark was elected Secretary. 
The minutes were approved, and the Conference adjourned. 
J. P. STROTHER, President. 
J. L. CLARK, Secretary. 
THIRD DAY-FRIDAY 
NIGHT SESSION 
Pursuant to adjournment, the Conference met at 7: 30 p. m., with W. 
G. Cram in the Chair at the request of Bishop Darlington. "How Firm a 
Foundation" was sung. R. R. Rose led the Conference in prayer. 
Minutes Approved-The minutes of the afternoon's session were read 
and approved. 
Preachers' Aid Society--W. B. Garriott, President of the Preachers' 
Aid SOCiety, took the Chair and held a meeting of the Society. 
Chair Resumed-W. G. Cram resumed the Chair. 
The report of the Treasurer of the Immediate Relief Fund was filed 
with the Secretary of the Conference. 
REPORT OJ<' W. W. BALL. JR., TREASURER IM~rEDIATE RELIEI<' 
FUXD 
RECEIPTS 
August 31, 1936, to balance in bank last report .................. $133 06 
September 11, 1936, to dues from members, collected at Conference 114 00 
$247 06 
DISBURSEMENTS 
None. 
August 31, 1937, balance in bank ............. : .............. , .. , $247 06 
Respectfully submitted, 
W. W. BALL, JR., Treasurer. 
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The report of the Treasurer of the Preachers' Aid Society was filed 
with the Secretary of the Conference. 
REPORT OF W. W. BALL, JR., TREASURER PREACHERS All) SOCIETY 
ENDOWMENT 
The endowment as reported at last Conference, 1936. . . . . . . . . .. $59552 46 
Annual dues collected at Conference. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 00 
Total $59705 46 
Investments: 
Mortgage bonds, collateral notes, etc. .............. $50000 00 
Real estate, 22 East Front St., Maysville, Ky. ........ 1000 00 
Cash in bank (uninvested) ...... ..... ... ....... ... 8705 46 
---- $59705 46 
INCOME ACCOUNT 
To balance as reported at last Conference 1936 
To receipts from subscriptions special collection Con-
ference 1935 . . ............................... . 
To interest receiv(td on investments ............... . 
DISBURSEMENTS 
By distribution ordered at Conference 1936 ........ . 
By accrued interest on investments bought ........ . 
By costs foreclosure and repairs property 22 East 
Front street, Maysville, Ky. . ................. . 
By rent safety deposit box ....................... . 
By payment Chas. Rankin, Flemingsburg, Ky., balance 
funeral expenses Rev. J. J. Dickey ............ . 
By Secretary of State, Frankfort. costs revised and 
amended Articles of Incorporation ............ . 
By miscellaneous expenses, typing $2.22; shipping se-
curities to Maysville from Lexington $5.63; E. K. 
Arnold, Secretary, for expenses $10.00 ......... . 
Balance (income account) ............ . 
Cash in State National Bank, Maysville, Ky.: 
$2901 95 
30 00 
2864 90 
$5796 85 
$2810 00 
14 50 
302 00 
5 50 
6 45 
16 00 
17 85 
$3172 30 
$2624 55 
Endowment Fund ........................................... $8705 46 
Income Account . .........................................•. 2624 55 
Total $11330 01 
Respectfully submitted, 
W. W. BALL, JR.., Treasurer. 
August 31, 1937. 
There being no further business for the night session, the Conference 
adjourned. 
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FOlJRTH DAY-SATURDAY 
MORNING SESSION 
Carlisle, Kentucky, September 4, 1937. 
The Conference met at 8:30 a. m. with Bishop Darlington in the Chair. 
The worship service was conducted by the Bishop. 
Minutes Approved-The minutes of the previous session were read 
and approved. 
Elected Elder-Robert Bond Hays was elected elder. 
Passage of Character-Question No. 22 was resumed. The names of 
all the preachers that had not been called previously were called one by 
one and their characters were approved. 
Woman's Missionary Society-Mrs. Claude Sageser, President of Ken-
tucky Conference Woman's Missionary Society, addressed the Conference 
in the interest of the work of the society. 
Budget-The report of the Commission on Budget was read and 
adopted. 
REPORT OF COMllIISSION ON BUDGET 193?-38 
Apportioned for Conference Work ........................... $31875 00 
Apportioned for General Work .............................. 29500 00 
Total apportionments ........................... $61375 00 
Causes receiving Conference Work apportionments: 
Cause 
Education ............................. . 
Amount 
$13175 00 
8500 00 
6800 00 
1700 00 
1275 00 
Board of Finance ...................... . 
Missions . . ........................... . 
Church Extension . . ................... . 
Conference Entertainment . . ........... . 
Board of Lay Activities ................. . 425 00 
'fotal App. Con. Work ........ $31875 00 
Distribution of apportionments to districts: 
District Per cent General Work Conf. Work 
Carlisle . . ......... . 
Covington ......... . 
Danville . .. ...... .. 
Lexington ......... . 
Shelbyville . . ...... . 
18.025 
20.735 
19.96 
21.41 
19.87 
Totals . .... 100.00 
$5318 00 
6117 00 
5888 00 
6316 00 
5861 00 
$29500 00 
$5746 00 
6609 00 
6362 00 
6825 00 
6335 00 
$31875 00 
Respectfully submitted, 
Per cent for 
distribution 
41.34 
26.66 
21.34 
5.33 
4.00 
1.33 
100.00 
Total 
$11064 00 
12726 00 
12250 00 
13141 00 
12194 00 
$61375 00 
E. K. ARNOLD, Chairman. 
ELVA KENDALL, Secretary. 
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Church Extension-·The report of the Board of Church Extension was 
read and adopted. 
REPORT BOARD OF CUURCH EXTENSION 
The Board of Church Extension submits the following report: 
We met in annual session at Carlisle, Ky., September 2, 1937, at 1:30 
p. m. There were three applications to the Conference Board for aid to 
parsonages and seven for aid to churches, the total askings being $1,965.00. 
We had the sum of $1,578.04 for distribution. The following appropriations 
were made: 
CONFERENCE BOARD 
Parsonages: 
Moorefield . . .................................... . 
California ....................................... . 
Erlanger . . ..................................... . 
Total ............................... . 
Churches: 
North Main, Winchester .......................... . 
Ferguson ....................................... . 
Junction City . . ................................. . 
Jackson ......................................... . 
Taylor Street, Newport ........................... . 
Shiloh, Hillsboro Circuit .......................... . 
Brodhead ....................................... . 
Total ............................... . 
Total appropriated ................... . 
Balance in treasury .................. . 
GENERAL BOARD 
$100 00 
200 00 
150 00 
$125 00 
200 00 
250 00 
150 00 
100 00 
150 00 
65 00 
$1040 00 
$450 00 
$1490 00 
88 04 
$1578 04 
The following recommendations were made to the General Board: 
Parsonages Donations 
Erlanger ........................................ . $500 00 
California . . ..................................... . 200 00 
Total $700 00 
Churches: 
Junction City .................•................... $200 00 
Taylor Street, Newport ........................... . 100 00 
$300 00 
TRJaSURER'S REPOR,T 
Balance on hand September 4, 1936 ............•............. 
Received from Conference Treasurer 1936-37 ................ . 
Received interest on loans .................................. . 
Total ......................................... . 
Loans 
$1000 00 
$1000 00 
$1478 68 
1092 00 
134 86 
$2705 54 
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Paid to Churches: 
Florence . 
Clay City. 
Herrington 
Total 
Paid to Parsonages: 
DISBURSEMENTS 
London ................................................... . 
Shiloh .................................................... . 
Total .........•................................ 
Miscellaneous: 
41 
$250 00 
250 00 
150 00 
$650 00 
$250 00 
200 00 
$450 00 
W. V. Cropper, Jr., for promotional work. .. .. ..... . ....... ... 10 00 
Expenses of delegates to General Board meeting ............. 17 50 
Total . ......................................... $27 50 
Total disbursements . ........................... $1127 50 
September 4, 1936. 
Cash on hand and received during year... ........ .......... .. $2705 54 
Disbursements . ............................................ 1127 50 
Balance in treasury September 4, 1937 ............ $1578 04 
Respectfully submitted, 
Board of Church Extension, 
PRICE T. SMITH, Chairman. 
P. F. ADAMS, Secretary-T'reasurer. 
Kavanaugh Camp--The report of the Board of Managers for Kava-
naugh Camp Meeting was read and filed. 
KAVllNAUGH CAMP 
To Bishop U. V. W. Darlington and Kentucky Conference: 
Brethren: 
As Chairman of the Program Committee of the Kavanaugh camp meet-
ing held at the Kavanaugh Camp Grounds near Crestwood, it is not only 
my duty but my pleasure to report to you that the 1937 camp meeting 
was one of the best we have had in many years. Dr. O. Excell Rozzelle, 
of Gastonia, N. C., who made such a wonderful impression on the people 
last year was again the evangelist for the meeting. His popularity, as a 
preacher of the real Gospel of Christ, was proved by the big increase in 
attendance over previous years, and he was unanimously invited back for 
next year. 
Rev. and Mrs. Virgil P. Brook, of Indianapolis, had charge of the 
music, which added much to the spiritual, musical and social sides of the 
camp. In spite of the fact that Mrs. Brock fell and broke her left ankle 
just before arriving at the camp, she played the piano and sang at every 
service, even though her leg was in a cast. They also took charge of the 
children's p,rogram when it was found that Rev. and Mrs. W. T. Beeler of 
Lynch could not get there. 
Rev. Phillip Lee, of China, greatly lifted the crowds on Woman's Day 
with his two messages on China and in his vocal solos. 
It was also our pleasure to have Dr. Herbet Youell, of Washington, D. 
C., who presented the Oberammergau Passion Play. 
The Asbury Radio Male Quartette were on our program the first Sun-
day and the last four days of the meeting, much to the delight of everyone. 
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Others on the program were Mr. William Myers, who gave an organ 
concert, Miss Aileen Kane, who acted as pianist until the Brooks arrived, 
Rev. Herschel H. Hobbs, pastor of the Baptist Church at Crestwood, who 
led the singing until Mr. Brock could take charge. 
The offerings provided for all of this year's expenses with a slight 
balance with which we can get under way in 1938. 
The following are nominated for membership on the Board of Direc-
tors of Camp Kavanaugh for three year terms: John Schramme, Rev. W. B. 
Garriott and Wade Hampton. Luther Wetherby to fill unexpired term of 
I. E. Mossbarger, deceased. We will appreciate their election at this 
session of the Conference. 
Respectfully submitted, 
FRANK H. GREGG, 
Chairman Program Committee. 
J. R. SAVAGE. 
History of llethodisDl in Kentucky-The report of the Commission on 
Publication of the History of Methodism in Kentucky was read and 
adopted. H. W. Whitaker, C. A. Sweazy, A. R. Perkins, O. B. Crockett, and 
J. E. Savage were appointed the committee called for in the report. 
HISTORY OF METHODISM IN KENTUCKY 
One year ago the Kentucky Annual Conference authorized the publica-
tion of Volume II of The History of Methodism in Kentucky, and assumed 
the financial responsibility for the publication and distribution of an edi-
tion of 1,500 copies of the book, the same to be sold for $1.00 per copy, plus 
wrapping and postage. 
By action of the Conference a Publication Commission was to be ap-
pointed by Bishop Darlington, to have charge of all matters connected 
with the £ale and distribution of the book. H. W. Whitaker, C. A. Sweazy 
and A. R. Perkins were appointed. The Commission has tried to use all 
available means for carrying out this program. 
Appro~imately the same number of copies have been sold as that of 
tha first volume. However, the greatly reduced price has meant a loss in 
receipts. The cost of publication was $1,175.75. The Treasurer, A. R. 
Perkins, has remitted to the Pentecostal Publishing Company $574.39. 
Postage, wrapping and bill heads amount to $48.49. The Conference still 
owes the publishers $601.36. Outstanding book accounts total $179.40. 
We recommend: First, that a Publication Commission of five persons 
be appointed by the Bishop in charge, this Commission to continue collec-
tions of accounts and further promotion of the sale of the book. 
Second, that the Annual Conference authorize the officers of the Com-
mission, acting as its agents, to give a note to the publishers for the un-
paid balance due on publication of Volume II, and, if necessary, to renew 
the same. 
Third, that the Conference earnestly request all our pastors to re-
double their efforts to place both volumes in as many of our Methodist 
homes as possible. 
Fourth, that we express our deep appreciation to Dr. Arnold for the 
very great service that he is rendering to the cause of our Church and 
Kingdom through the History, and that we assure him of our desire that 
Volume III may be available by the next Annual Conference. 
HOWARD W. WHITAKER, Chairman. 
C. A. SWEAZY, Secretary. 
A. R. PERKINS, Treasurer. 
Christian Literature-The report of the Committee on Christian 
Literature was read and adopted. 
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BOARD OF CHRISTIAN LITERATURE 
We are well pleased with the successful management of our Publish-
ing House. They have reported a profit of $111,748.71. Our Board of Fi-
nance received a check for $2,058.84 to be distributed to our Conference 
Claimants. This is an increase of $205.38 over last year. 
The Publishing House is still putting out the Christian Advocate at 
much less than cost. Their report states, "A new and better way for the 
paper is greatly to be desired." 
The Methodist Hymnal has had a hearty welcome. We recommend 
that our churches use our Hymnal, taking advantage of the easy payment 
plan when necessary. 
Almost all kinds of literature and ~upplies to meet the demands of our 
people can be purchased from the Publishing House, and we urge them 
to do so. 
There is a considerable number of our church schools which do not 
use our literature, stating they cannot afford to pay for it. Weare glad 
to inform them, if t.hey will observe the educational program of our Church, 
sending their Fourth Sunday Missionary Offerings to the Conference 
Treasurer of that fund, they can send the remainder of their offerings to 
our Conference Executive-extension Secretary, and receive the literature 
they should have to keep in harmony with the program of our Church. 
Th Kentucky Methodist is endeavoring to serve our Conference in the 
best manner possible. Splendid editorials, news items of interest, and in-
formation and announcements, concerning the carrying out of the educa-
tional program of the Church are contained in its columns. Those who 
are loyal to the program of their Church cannot afford to be without it. 
There are at present 1,476 names on the mailing list. Balance on 
hand, August 30, 1937, $182.46. 
We are glad the paper has been so successfully managed, and with the 
co-operation of our people it will continue to succeed. Subscriptions can-
not be carried beyond the date they expire without added expense to the 
publisher. Therefore, we recommend the renewal of subscriptions on or 
before the date of expiration. 
We suggest that the Conference accept 2,500 subscriptions as the 
minimum goal for next year, and that the minimum goal for each district 
be 500. We also suggest that the month of April be designated as Ken-
tucky Methodist month. 
Respectfully submitted, 
H. M. MASSIE, Chairman. 
S. R. MANN, Secretary. 
Board of Finance-The report of the Board of Finance was read and 
adopted. The report of the Treasurer of the Board of Finance was read 
and adopted. 
nOARD OF FINANCE 
Your Board is pleased to report a small increase in the funds placed 
in its hands for distribution to our worthy superannuates or their widows. 
Also, a dozen or more of our pastors are seeking to liquidate the ac-
cepted quotas in their pastoral charges. To these be all praise. 
The General Board repeats its request for representation at the Dis-
trict Conference, and the continuance of Conference Director. 
A special request has to do with a "provisional" meeting of the Ex-
ecutive Committee, and a representation from the Conference Board, if, 
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and when such meeting should be held. Only the expense of travel is to be 
contributed by the Conference Board. 
In order to provide for this possible contingency, your Board has 
elected Brother James T. Cannon. 
The report of our Treasurer follows. 
FELIX K. STRUVE, Chairman. 
JAS. T. CANNON, Secretary-Treasurer. 
REPORT OF TREASURER BOARD OF }'INANCE-CONSOLIDA'I'ED 
RECEIPTS 
Balance from 1936 Report .................................. . 
Received from Conference Askings .......................... . 
Received from Publishing House ........................... . 
Received from Superannuate Endowment .................... . 
Total 
DISBURSEMENTS 
Name 
Rev. Edward Allen ....... . 
Rev. W. E. Arnold ........ . 
Rev. M. S. Clark ......... . 
Rev. C. C. Fisher ......... . 
Rev. J. W. Gardiner ...... . 
Rev. W. B. Hall .......... . 
Rev. W. R. Johnson ...... . 
Rev. R. F. Jordan ........ . 
Rev. J. R. Kendall ....... . 
Rev. J. A. McClintock .... . 
ReV'. J. M. Mathews ...... . 
Rev. J. R. Nelson ......... . 
ReV'. S. E. Ragland ...... . 
Rev. W. B. Ragan ........ . 
ReV'. J. S. Ragan ......... . 
ReV'. J. E. Roberts ........ . 
Rev. P. J. Ross ........... . 
Rev. J. R. Savage ....... .. 
Rev. J. W. Simpson ...... . 
Rev. Peter Walker ....... . 
Rev. W. D. Welburn ..... . 
ReV'. J. L. West .......... . 
Rev. James E. Wright .... . 
ReV'. W. F. Wyatt ........ . 
Rev. G. W. Young Estate .. . 
Mrs. H. T. Bonny ........ . 
Mrs. C. E. Boswell ....... . 
Mrs. G. W. Banks ........ . 
Mrs. R. N. Bush .......... . 
Mrs. M. T. Chandler ...... . 
Mrs. O. J. Chandler ...... . 
Mrs. G. W. Crutchfield ... . 
Mrs. W. W. Chamberlain 
Estate ............. . 
Mrs. J. W. Crates ........ . 
Mrs. T. B. Cook ......... . 
Mrs. B. F. Cosby ........ .. 
Paid by Ky. 
Bd. Finance 
$200 00 
260 00 
230 00 
190 00 
220 00 
110 00 
135 00 
180 00 
150 00 
110 00 
215 00 
195 00 
110 00 
205 00 
220 00 
105 00 
215 00 
275 00 
265 00 
170 00 
225 00 
205 00 
235 00 
225 00 
100 00 
105 00 
100 00 
140 00 
160 00 
250 00 
150 00 
190 00 
100 00 
200 00 
175 00 
135 00 
Paid by 
Preachers' Aid 
$57 75 
77 55 
67 65 
64 35 
29 70 
34 65 
49 50 
41 25 
29 70 
62 70 
57 75 
26 40 
61 05 
67 65 
62 70 
74 25 
80 85 
49 50 
69 30 
61 05 
72 60 
67 85 
24 75 
26 40 
23 10 
44 55 
80 85 
46 20 
51 15 
61 05 
47 85 
39 60 
Paid by 
Gen. Bd. 
$79 92 
101 52 
88 56 
77 76 
86 40 
38 88 
45 36 
64 80 
54 00 
21 60 
82 08 
75 60 
34 56 
77 76 
88 56 
36 72 
82 08 
110 16 
105 84 
60 48 
86 40 
77 76 
90 72 
88 56 
31 86 
10 80 
24 48 
31 68 
38 88 
64 80 
49 50 
46 08 
29 52 
48 96 
41 76 
31 68 
$478 09 
5460 00 
2058 84 
1902 72 
$9899 65 
Total 
$337 67 
439 07 
386 21 
267 76 
370 75 
178 58 
215 01 
294 30 
245 25 
161 30 
359 78 
338 35 
170 96 
243 81 
376 21 
141 72 
359 72 
459 41 
441 69 
279 98 
380 70 
353 75 
428 32 
381 41 
131 86 
140 55 
150 88 
194 78 
243 43 
395 65 
245 70 
287 23 
129 52 
310 01 
264 61 
206 28 
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Paid by Ky. Paid by 
Name Bd. Finance Preachers' Aid 
Mrs. V. C. Cummins ....... 85 00 
Mrs. S. W. Dean.......... 125 00 
Mrs. T. J. Dodd........... 160 00 
Mrs. J. M. Fuqua .......... 125 00 
Mrs. Josiah Godby ........ 225 00 
Mrs. J. W. Hughes........ 90 00 
Mrs. R. H. Hobbs ......... 90 00 
Mrs. A. P. Jones .......... 220 00 
Mrs. R. M. Lee ............ 90 00 
Mrs. E. A. McClure ....... 90 00 
Mrs. F. T. McIntire ....... 165 00 
Mrs. E. G. B. Mann ........ 130 00 
Mrs. M. P. Morgan ....... 85 00 
Mrs. C. F. Oney ........... 190 00 
Mrs. E. K. Pike ........... 170 00 
Mrs. S. H. Pollitt ......... 210 00 
Mrs. J. D. Redd ........... 220 00 
Mrs. John Reeves ........ 90 00 
Mrs. T. W. Watts ......... 205 00 
Mrs. H. C. Wright ........ 175 00 
Stationary and Postage ... 3 50 
Total Disbursements .. $9398 50 
Balance on hand ...... 501 15 
Total ........... $9899 65 
36 30 
42 90 
33 00 
69 30 
21 45 
19 80 
70 95 
13 20 
8 25 
44 5!) 
37 95 
11 55 
52 80 
49 50 
66 00 
67 65 
21 45 
74 25 
46 20 
Paid 
Gen. Rd. 
7 20 
28 80 
37 44 
28 80 
60 48 
18 72 
17 28 
59 04 
11 52 
7 20 
38 88 
30 24 
14 40 
46 08 
37 44 
53 28 
59 04 
18 72 
53 28 
41 76 
45 
Total 
92 20 
180 10 
240 34 
186 80 
354 78 
130 17 
127 08 
350 35 
114 72 
105 45 
248 43 
198 19 
110 95 
288 88 
256 94 
329 28 
346 69 
130 17 
332 53 
262 96 
JAMES T. CANNON, Treasurer. 
Full Connection-Question No. 6 was resumed. The name of E. T. 
Curry was called, he reported his work, his character was approved and 
having passed approved examinations and being recommended by the 
Committee on Admissions was advanced to the Class of the Third Year. 
Received Into Full Connection-E. T. Curry was called before the bar 
of the Conference, gave satisfactory answers to the disciplinary questions 
and was received into full connection by the vote of the Conference and 
elected to Deacon's Orders. 
Missions-Report NO.2 of the Board 'of Missions was read. On motion, 
the report was recommitted with instruction to include the names of J. O. 
Reynolds and F. E. Faulkner in the list of nominations for Trustees of the 
Good Samaritan Hospital. 
Report No.3 of the Board of Missions was read and adopted. 
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BOARD OF MlSSIONS-REPOUT NO.3 
After consultation with the Cabinet we make the following appro-
priations for the Conference year 1937-1938: 
Carlisle District 
Maysville, Central ................................... . 
Mt. Carmel .......................................... . 
Moorefield . . ........................................ . 
Owingsville . . ....................................... . 
Pine Grove .......................................... . 
Tollesboro . . ........................................ . 
Washington ......................................... . 
Hutchison-Oxford . . ................................. . 
Covington District 
California . . ......................................... . 
Ghent .............................................. . 
Hughes Chapel-Big Bone ............................. . 
Newport ............................................ . 
Danville District 
$200 00 
100 00 
100 00 
125 00 
100 00 
140 00 
125 00 
50 00 
--- $94000 
$150 00 
130 00 
75 00 
200 00 
--- $555 00 
East Bernstadt . . ............................. ,....... $100 00 
Ferguson . ........................ .................. 120 00 
Gravel Switch ....................................... 100 00 
McKendree . ......................................... 50 00 
Mitchelsburg . ........................................ 100 00 
l\l[eadow Creek ........................................ 200 00 
Preachersville . ...................................... 100 00 
Pulaski . ............................................. 135 00 
Roberts Chapel ....................................... 50 00 
South Corbin . ........................................ 250 00 
---:$1205 00 
Lexington District 
Campton-Hazel Green .................. .............. 100 00 
Clay City . ............................................ 200 00 
Combs . .............................................. 120 00 
Frenchburg . ......................................... 150 00 
Hindman . ........................................... 175 00 
Vico and Yellow Creek. ... .. .... ... ...... ... .......... 120 00 
Neon-McRoberts . ......... .......................... 200 00 
West Liberty . .................... ......... ......... 100 00 
Whitesburg . ......................................... 275 00 
Shelbyvill(> District 
Lawrenceburg . . .................................... . 
Owenton ............................................ . 
Salt River .......................................... . 
Woodford Ct. . ....................................... . 
---$1440 00 
$450 00 
100 00 
100 00 
100 00 
--- $75000 
Total . . .......................................... $4890 00 
G. D. PRENTISS, Chairman. 
A. R. PERKINS, Secretary. 
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The report of the Treasurer of the Board of Missions was filed with 
the Secretary. 
TUEA8URER BOARn OF lUI88ION8 
RECEIPTS 
Balance from 1935-36 .......................................... $1489 53 
On Conference Apportionments ........................ $4370 00 
Interest on Reserve ................................... 138 35 
Refund L. M. Rogers .......................... ....... 10 00 
Conference Treasurer-·Expense of promoting Benevolences..... 300 00 
---$4818 35 
Total to be accounted for ................. . $6307 88 
DISBURSEMENTS 
Paid on Appropriations ................................ $4585 65 
Missionary Secretary ................................. 374 08 
Expense: 
Pastors'School ............................ . 
Travel and Postage G. D. Prentiss, Chairman 
$50 00 
60 00 
5 00 
50 00 
Postage and Stationery ..................... . 
District Missionary Secretaries ............. . 
--- $165 00 
Treasurer's allowance ................................. 50 00 
---$5174 73 
Balance on hand, September 4, 1937. . . . . . . . . 1133 15 
$6307 88 
Respectfully submitted, 
WALTER V. CROPPER, Treasurer. 
Conference Relations-The report of the Committee on Conference Re-
lations was read and adopted. 
CONFERENCE RELATIONS 
We, your Committee on Conference Relations, recommend the follow-
ing named persons for the Superannuate Relation: Edward Allen, W. E. 
Arnold, C. C. Fisher, J. W. Gardiner, W. B. Hall, W. R. Johnson, J. R. Ken-
dall, J. M. Mathews, J. A. McClintock, J. R. Nelson, J. S. Ragan, W. B. 
Ragan, S. E. Ragland, P. J. Ross, J. W. Simpson, Peter Walker, J. L. West, 
W. D. Welburn, W. F. Wyatt, Jas. E. Wright, T. W. B. Demaree, J. R. 
Savage, M. S. Clark, R. F. Jordan, J. E. Roberts and G. W. Boswell. 
We recommend for the Supernumerary Relation: D. E. Bedinger. 
Respectfully submitted, 
H. M. MASSIE, Chairman. 
R. F. OCKERMAN, Secretary. 
District Conference Recol'ds-The report of the Committee on District 
Conference Records was read and adopted. 
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DISTIUCT CONl<'ERENCE RECORDS 
The Committee on District Conference Records having examined the 
District Conference record booles, submit the following report: 
The books were found to be in correct form and complete in every 
detail. 
The record book for the Lexington District was not as neatly and 
ligibly written as it might have been. 
JOE T. EDWARDS, Chairman. 
N. C. GRAY, Secretary. 
American Bible Society--The report of the Committee on the American 
Bible Society was adopted without reading. 
REPORT OF 'rHE ;\.MERICAN BIBI1E SOCIETY 
Your Committee on the American Bible Society reports with satisfac-
tion on the activities and achievements of the Society for the year 1936. 
The New York City headquarters of the Society, after having been located 
for eighty-three years in the old hh;toric Bible House on Astor Place, were 
moved during the summer to a commodious new building nearer the heart 
of the city's business and religious life. 
Translation 
Encouraging progress was made in the always tedious but important 
work of translating and revising the Scriptures. At the end of 1936 the 
whole Bible had been published in 176 languages, and the New Testament 
in 214, portions or selections in 601 more, so that the Scriptures have now 
been published in 991 languages and dialects_ 
Distribution 
The Bible Society's chief task, of course, is the distribution of the 
Scriptures. During the year 1936, through its district and division secre-
taries in the United States and its agency secretaries abroad, the Society 
put in circulation, in upwards of forty countries, a total of over 7,760,000 
Bibles, Testaments, Gospels and Portions, an increase of more-than half 
a million over the preceding year. Of this number more than 3,000,000 
volumes were distributed in the United States. 
A much appreciated factor of the Society's ministry is its service to 
the blind. Volumes in Braille or similar systems cost from two to eight 
dollars to manufacture. These the Society furnishes at twenty-five cents 
per volume and offers "talking book" disc records at the same price. 
Universal Bible Sunday 
Following its custom of many years the Society will issue material for 
the use of pastors and churches in observing Bible Sunday which will occur 
on December 12th, the second Sunday in December. 
Your committee respectfully presents the following resolutions: 
Whereas, The American Bible Society is adapting its program of 
service to meet the changing demands of the day, and renders a unique 
service in translating, publishing, and distributing the Bible, a ministry 
of great importance in the life of the churches and indispensable to the 
whole missionary enterprise, be it resolved: 
First, That we express our hearty approval of the activities of the 
Society in deepening interest in the Bible and in promoting its circulation 
throughout the world; 
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Second, That this body should be distressed in the recession of the 
gifts from Southern Methodists during the past decade. In 1927 the 
amount given was $35,112. During 1936 the amount was $12,717. This 
is too great a decrease for such an important cause; 
Third, That inasmuch as Sunday, December 12th, has been designated 
as Universal Bible Sunday, the ministers and churches represented in this 
body be urged to take advantage of the cooperation offered by the So-
ciety in furnishing assistance, and plan carefully for a worthy observance 
of the day. 
Respectfully submitted, 
E. C. WATTS. Chairman. 
FRANK C. KING, Secretary. 
Historical Society-The report of the Board of Managers of the Con-
ference Historical Society was read and adopted. 
HISTORICAL SOCIETY 
Your Board of Managers submit the following: 
There yet remains much to be done in the bounds of the Conference 
as regards the marking of historic spotes and the collection of historic 
documents. We trust that this important duty shall receive due attention. 
We commend Rev. J. E. Savage for his valuable contribution in "The 
History of Methodism in Montgomery County." 
We have selected Rev. W. E. Garriott for next year to give the address 
on the "History of Methodism in Nelson County." This county has an 
important history in relation to Methodism. 
We nominate Rev. J. E. Savage for confirmation by the Conference to 
fill the place in the Board made vacant by the death of Rev. C. L. Bahon. 
We crave the cooperation and support of all our people in this im-
portant work. If you fail us, the cause will suffer and ultimately fail. 
We desire to thank Rev. W. A. Swift for the files of the Central Meth-
odist during his editorship. 
We trust our incoming President, Rev. H. W. Whitaker, will receive 
the enthusiastic support of botR clergy and laity. 
Respectfully submitted, 
W. E. ARNOLD, President. 
E. C. WATTS, Secretary. 
Lay Activities-The report of the Board of Lay Activities was read and 
adopted. 
LAY ACTIVITIES 
We recommend that the Conference Lay Leader, upon the advice and 
cooperation of the Presiding Elders and District Lay Leaders, promote 
wherever practicable, and as often as occasion may demand in every Pre-
siding Elder's district, a Steward's Institute. The purpose of this institute 
shall be to bring to our stewards and the membership of the Kentucky 
Conference the genius and philosophy of Christianity, the purpose and 
policy of the Methodist Church as an institution of Christianity, and to 
assist in the training of those in official position that they may be better 
prepared to diseharge the duties of their specific tasks in the Methodist 
Church. 
We believe in a sound financial system in every church-a system 
that includes: (1) Regular offerings on the part of every member as an 
act of worship. (2) That every contribution be brought to a stewardship 
basis, a basts of spiritual sharing. (3) A thorough every-member canvass 
seeking a contribution from every member. 
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We recommend the continued observance of Layman's Day, and urge 
that presiding elders, paRtors, and district lay leaders make definite plans 
to this end. 
We regret that Dr. W. L. Lester who has been our Conference Lay 
Leader for ten years, finds that he is unable to carryon as our leader of 
lay activities and we express our sincere appreciation for the work he 
has done, for his Christian leadership and untiring efforts as Conference 
Lay Leader. 
We nominate Elva R. Kendall for Conference Lay Leader and recom-
mend his election. 
A. L. ATCHINSON, 
ELVA R. KENDALL, 
Committee. 
Question No. 46, "Who is elected Conference Lay Leader?" was called. 
Elva R. Kendall was elected. 
Adjonrnment-On motion the Conference voted to meet at 2: 00 p. m. 
Announcements were made and the benediction was pronounced by M. S. 
Clark. 
FOURTH DAY-SATURDAY 
AFTERNOON SESSION 
Pursuant to adjournment the Conference met in Memorial Session at 
2: 00 p. m. with F. D. Rose in the Chair at the request of Bishop Darling-
ton. 
"The Home of the Soul" was sung by the Conference. The nintieth 
psalm was read by W. S. Maxwell. F. B. Jones led the Conference in 
prayer. 
The memoir of H.'T. Bonny was read by P. F. Adams; that of Mrs. R. 
F. Jordan was read by C. H. Greer; that of Mrs. W. W. Chamberlain was 
read by R. T. Brown; that of G. W. Young was read by J. R. Savage; that 
of O. J. Chandler was read by J. R. Savage; that of C. L. Bohon was read 
by E. M. Fossett; that of Mrs. C. L. Bohon was read by E. M. Fossett; that 
of P. C. Eversole was read by J. L. Clark; that of Mrs. P. C. Eversole was 
read by J. L. Clark; and that of Mrs. W. T. Poynter was read by B. O. Beck. 
P. F. Adams made explanation of the absence of a memoir of Mrs. T. W. 
Barker. This memoir will be provided in time to be included in the printed 
Minutes of the Conference. 
W. S. Maxwell led the Conference in prayer. 
The report of the Committee on Memoirs was adopted. 
Bishop Darlington assumed the Chair. 
Minutes Approved-the Minutes of the previous session were read and 
approved. 
Missions-Report No. 2 of the Board of Missions was amended, read, 
and adopted. 
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BOARD OF lUISSIONS-REPORT NO.2 
We are happy to report to you that we have passed through another 
Conference year without having to borrow any money and have met all 
our bills at the time due. Your splendid cooperation has made this pos-
sible. 
The World Outlook 
The World Outlook made splendid progress on its recovery program 
last year. We are yet 20,000 subscribers from the highest subscription list. 
We hope each congregation will do everything possible this year to reach 
the peak. 
The General and Conference Evangelists 
A report of their activities this year was made and they have been 
kept busy. They came before the Board of Missions and offered their 
services for the coming year, in the second phase of the Bishops Crusade. 
The General Missionary Council 
The General Missionary Council will meet in Savannah, Ga., January 
11-14, 1938. This meeting will be surrounded with the memories of John 
Wesley's Ministry on the American Continent and will be the dynamo for 
the second phase of the Bishops Crusade. Leaders from all Methodism in 
America will be among the speakers. Sometime during the year we will 
have another great group meeting led by Bishop A. Frank Smith within 
the bounds or reach of the churches of the Kentucky Conference. 
Good Samaritan Hospital. 
We recommend the following as Trustees of the Good Samaritan Hos-
pital for a period of four years: J. C. Fitch, J. T. Cannon, W. P. Fryman, 
O. B. Crockett, Jack Ott. 
We recommend W. P. Fryman as Director of the Golden Cross for the 
Conference for the coming year. 
Promotional Work in Eastem Kentucky 
R. D. Houston, General Evangelist, came before the Board and made 
a suggestion about promotional work. The Board of Missions went on 
record as approving work of this nature. A committee was appointed 
to assist this work through raising funds. The committee is G. D. Prentiss, 
Mrs. Claude Sageser and A. R. Perkins. 
The Woman's Work 
The Woman's work reports 179 auxiliaries with 4,656 members. This 
represents a small gain. They report that the retreat at Crestwood was 
a high point in their spiritual work for the year. Special emphasis was 
placed on Mission Study and six delegates were sent to Lake Junaluska 
this summer. The work has gone forward but the workers have greatly 
missed Mrs. J. C. Lewis, the former President, who has been ill sometime. 
Only one Conference other than our own has failed to meet its pledge to 
the Council for the last two years. And yet, we find that our women have 
raised practically as much for local work as for Missionary work. We 
trust our pastors will assist our good women in correcting this condition. 
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The Conference lUissionary Secretary 
We recommend that A. R. Perkins be appointed as Conference Mis-
sionary Secretary. 
District Missionary Secretaries 
We recommend the appointment of the following District Missionary 
Secretaries: 
Carlisle District-Paul C. Gillespie. 
Covington District-G. E. Graden. 
Danville District-Leslie M. Rogers. 
Lexington District-W. H. Poore. 
Shelbyville District--A. E. Smith. 
G. D. PRENTISS, Chairman. 
A. R. PERKINS, Secretary. 
AMENDED BOARD OJ' MISSIONS-REPORT NO.2 
By order of the Kentucky Annual Conference, the Board of Missions, 
substitutes on the list of nominations for Trustees of the Good Samaritan 
Hospital, the names of J. Owen Reynolds, and E. E. Faulkner for Dr. J. 
M. Williams and O. A. Kays. 
G. D. PRENTISS, Chairman. 
A. R. PERKINS, Secretary. 
District Conference Delegates-The report of the Committee ap-
pointed to consider the memorial from the Danville District Conference 
was read. It was not adopted. 
Missions-Report No.4 of the Board of Missions was read and adopted. 
BOARD OF MISSIONS-REPORT NO. 4: 
At the request of O. B. Crockett, Presiding Elder, Covington District, 
we recommend that the report No.3 be changed as effecting the Covington 
District, as follows: 
Hughes Chapel-Big Bone ..................................... . 
California . ., .......................••....................... 
Newport .................................................... . 
Ghent ...................................................•.... 
$75 00 
150 00 
200 00 
130 00 
$555 00 
We recommend the following for appointment as General Evangelists: 
H. C. Morrison, Andrew Johnson, H. W. Bromley, O. H. Callis, J. B. Ken-
dall, Jordon W. Carter, and R. D. Houston. As Conference evangelists: W. 
P. Hopkins, Marvin H. Richardson, L. E. Williams, T. P. Roberts, and J .. IL 
Parker, and we recommend Roscoe Jenkins as an evangelist. 
G. D. PRENTISS, Chairman. 
A. R. PERKINS, Secretary. 
Christian Education-The report of the Treasurer of the Board of 
Christian Education was read and filed. 
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REPOR.T TR.EASURER BOARD 01<' EDUCATION FOR YEAR 1936.37 
RECEIPTS 
Carried forward from last report .................. . 
W. E. Hogan, Treasurer, 40 per cent. of Missionary 
Offerings . . ................................. . 
W. E. Hogan, Treasurer, Missionary Promotion Fund 
$1724 63 
2066 17 
W. V. Cropper, Treasurer, Conference Appointments 8468 00 
Church SchoQI Day Offerings ....................... 804 64 
-~- $13063 44 
DISBURSEMENTS 
R. V. Bennett, Treasurer, Kentucky Wesleyan College 
*D. V. Snapp, Salary ............................. . 
D. V. Snapp, Traveling Expenses ................. . 
D. V. Snapp, Office Expenses ...................... . 
Correspondence School, Emory University ........ . 
Masonic Temple, office rent ....................... . 
Mrs. Ruth W. Snapp, Salary ....................... . 
The Kentucky Methodist ......................... . 
Volunteer Workers . . ............................ . 
Miscellaneous: 
Less duplicate deposit found on check No. 62 ..... . 
Methodist Student work ........................ . 
Treasurer and Missionary Treasurer's bonds ..... . 
Educational Council, banquet and luncheon ...... . 
Appropriation for training schools .............. . 
Visitation teams ............................... . 
Mrs. J. E. Savage, expense to Educational Council 
Expenses, children's instructors to Atlanta ...... . 
Special appropriation, George D. Prentiss ........ . 
Educational Council dues ....................... . 
Appropriation, Pastor's School .................. . 
Supplies, miscellaneous, etc .................... . 
Total ............................... . 
$6213 82 
1800 00 
601 02 
318 01 
200 00 
300 00 
600 00 
245 00 
219 30 
30 56 
150 00 
10 00 
31 25 
46 50 
223 89 
25 00 
80 00 
200 00 
11 00 
50 00 
61 13 
$11416 48 
Balance on hand ...................... $1646 96 
*The Executive Secretary pays house rent out of his salary. 
Report No.2 of the Board of Christian Education was read and adopted. 
REPORT OF BOAR.D 01<' CHRISTIAN EDUCATION-NO.2 
Your Board is pleased to report that the past year has been one of 
success in our work. The Young People's and Adult assemblies were 
well attended by enthusiastic participants; the Christian Adventure 
Camps made contributions to the Christian development of fine groups of 
boys and girls. Training credits were about equal in number to those 
of the year before but classes were much more widely distributed and 
many more schools were touched by training work, while work on college 
campuses was extensive and effective. 
Major emphasis was placed on the rural church and with the assist-
ance of a larger number of volunteer workers a large number of circuits 
were visited with much benefit to many of them. We are greatly indebted 
to the volunteer workers who so willingly gave their time and effort to 
this work. 
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The office of the General Board has been generous in giving help 
wherever it could be given for which we hereby express our thanks. 
For the coming year we plan to continue our camps and assemblies, 
press the battle for a larger number taking training by one of the methods 
offered, follow-up the work of visitation to the rural churches and ask 
the cooperation of all presiding elders and pastors in this work. 
The only legitimate end of all this work is the spiritual life and de-
velopment of our pupils and we welcome the opportunity of taking part 
in the Aldersgate Commemoration which is the second phase of the 
Bishops' Crusade. We exhort pastors, officers and teachers to join in a 
a great campaign to increase enrollment, maintain attendance, secure 
pupil co-operation and to work for and expect the conversion and growth 
in grace of those who come under our influence. Let this be the major 
emphasis in every school. We are not interested in programs for pro-
grams' sake but to make effective the spiritual work for which programs 
are set up. 
The School for Pastors was the most successful we have ever had 
and preparations are being made for a better one next year. 
Our Excutive-Extension Secretary and our efficient office secretary 
have been tireless in all this work. 
The Kentucky Methodist edited and published in the office of this 
Board brings to us twice a month the news items of Conference happenings 
to stimulate our efforts in all lines of church work. No other Conference 
excels us in a serviceable organ at so Iowa price. We are glad to report 
that that the paper is meeting expenses and beslleak for it a much larger 
circulation. 
We were delighted to have with us again this year Dr. W. F. Quillian, 
the Secretary of the General Board of Christian Education whose counsel 
is always appreciated. 
Your Board has elected Mr. Dennis V. Snapp as our Executive-Exten-
sion Secretary, and ask that you confirm the election. 
Your Board has asked the Commission on Budget for the following 
amounts for the coming Conference year: 
College Work . . ............................................ $10000 00 
Local Church Work ......................................... 3200 00 
Ministerial Aid ............................................. 325 00 
Total . ......................................... $13525 00 
Your Board requests the following special appointments: 
Dr. H. C. Morrison. President of Asbury College and Asbury Theo-
logical Seminary; Rev. Z. T. Johnson, Executive Vice-President of Asbnry 
College; Rev. W. B. Strother, Professor in Kentucky Wesleyan College; 
Rev. L. Edward Mattingly, R. B. Hays, Oakley Lee, R. K. Lee, W. G. 
Borchers, Jr., H. W. Wilson, students in Emory University. 
We recommend the election of Rev. H. W. Whitaker and Earl W. 
Savage as members of the Joint Board of Education of the Kentucky and 
Louisville Conferences. 
Respectfully submitted, 
C. H. GREER, Chairman. 
Temperance and Other Moral QuestionS-The Report of the Committee 
on Temperance and Other Moral Questions was read and adopted. 
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REPORT O}' COl\DIITTEE ON TEMPERANCE AND OTHER MORAL 
QUESTIONS 
Today, as never before, the alcohol problem stands as a barrier to 
all advance. The saloon of the nineties was evil,-admittedly evil. The 
character of the problem faced by the church was never brought into the 
question. It was a war between Bethlehem and Gomorrah, a contiict be-
tween repulsive wrong and accepted right. 
Now, the moral fundamentals at the very base of the problem are 
ignored. The drink interest is skillfully integrated with all life. Infiltrat-
ing suggestion carries its temptation by every avenue into every field. 
The habit forming character of alcohol is ignored. "Drink," our children 
are told, "drink constantly but not too much." "First the man takes the 
drink, the drink takes a drunk, then drink takes the man." So runs the 
experience of the ages, but we disregard the experience. 
The trouble with the liquor policy of the state of Kentucky, as of 
nearly every other state, is that it ignores, it disregards, it assumes that 
what has always happened will not happen again. 
The social evils which have their origin in the drink custom are in 
direct proportion to the amount of liquor consumed and the amount con-
sumed is in direct proportion to the facilities for promotion of the traffic 
and for gratification of the appetite. 
Having these fundamentals in mind, we earnestly protest: 
1. Against the assumption of beer as a drink having no grave social 
consequences. The history of our own country and the world, disputes 
the assumption, an assumption which can be called nothing but wishful 
thinking of the most reckless character. Death a.nd disaster, moral ruin, 
and community demoralization are the fruits of this dishonesty and folly. 
2. Against the multiplication of licenses. Redundant licenses make 
redundant drinking. 
3. Against the toleration of liquor advertising. If there is justifica-
tion for the sale of drink at all, there can be no justification for advertis-
ing the sale of it. Advertising makes the consumption; consumption 
makes drunkeness and crime, waste and woe. 
4. Against the sale of beer or liquors in close proximity to dancing 
or other commercialized amusements. This mal-administration is pro-
ductive of moral ruin and should stop. The road house is a growing 
menace in Kentucky. 
5. Against sale of liquor in proximity to the sale of gasoline. Drink 
must be divorced from driving. 
6. Against the failure to realize the importance of manipulating hours 
of sale in the interest of temperance. Much of the drunkenness could be 
prevented by prohibiting the sale of intoxicants in the leisure hours. 
Kentucky is failing to realize the possibilities inherent in its vast 
wealth of human and material resources because special interests are al-
lowed to prey upon the people. Kentucky belongs to the men and women 
and children who live within its borders. Their systematic exploitations 
are under the protection of. the government is indefensible. 
Our people must survey the extent of this menace and unite for it.s 
extripation. If prohibition is not immediately possible decency is, and 
for decency we ought to contend with no hint of comp.romise. Therefore 
your committee urges that our ministers bring before their congregations 
the necessity of a crusade for Right Living, which would include education 
for total obstinence from alcoholic drink; a greater appreciation of the 
sacredness of home relations; better Sabbath observance and the responsi-
bility of Christian citizenship. 
The Woman's Christian Temperance Union is in the midst of an ag-
gressive five point educational program, emphasizing deeping of the 
spiritual life, Alcohol Education, Character Education, Christian Citizen-
ship and a World Peace. They have raised half of their 10,000 quota with 
which to promote the program. We endorse their program and ask the 
cooperation of our people. 
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Local Option. Sixty counties have held elections under this law. 
Forty-seven have voted dry. Elections in four of these counties have been 
invalidated by the courts. Court contests are pending on at least three 
other counties. Thirteen have voted to retain the sale of liquor. Fourteen 
counties have prepared for elections before the close of the year. The 
Local Option law which prohibits the sale of all drinks above one per cent 
alcoholic content is said to be the best in the nation. It is under constant 
fire of the liquor interests, therefore since constructive legislation is 
needed for solving many of the problems in question, and protection is 
needed for the Local Option law. Your committee recommends the ap-
pointment of a Legislative Committee from this body to work in coopera-
tion with the temperance forces of the state to that end. Your commit-
tee further recommends the following for that committee: Judge George 
W. Vaughn, Mr. Earle Savage, and Rev. A. G. Stone. 
We nominate the following as Anti-Saloon League trustees: Rev. E. K. 
Arnold, Rev. A. G. Stone, and Rev. O. B. Beck. 
Respectfully submitted, 
H. L. MOORE, Chairman. 
LUDIE D. PUCKETT, Secretary. 
Memoirs-On motion J. E. Moss, H. C. Martin, and C. A. Sweazy were 
elected Committee on Memoirs to prepare for the Memorial Service next 
Conference. 
Resolution Concerning Furnishing Names of Board Members-The fol-
lowing resolution was adopted: 
Resolved, That we request the secretaries of the Orphans' Home Board, 
the Board of Trustees of the Good Samaritan Hospital and the Joint Board 
of Education to furnish to Dr. J. L. Clark, our Secretary, for publication in 
the Minutes accurate lists of board members and the years in which their 
terms of office expire. 
W. V. CROPPER, 
ALBERT G. STONE, 
W. B. GARRIOTT. 
Resolved, That we request the Secretary of the Conference to publish 
in the Minutes the names and years when their terms expire, of all mem-
bers of the Board of 'rrustees of the Good Samaritan Hospital and our rep-
resentatives on Joint Board of Education, and the Orphans' Home Board. 
W. V. CROPPER, 
ALERT G. STONE, 
W. B. GARRIOTT. 
Statistical Report-The Statistical Secretary made his report answer-
ing questions 25-45. 
Resolutions-The report of the Committee on Resolutions was adopted 
and ordered read at the night session: 
We, your Committee on Resolutions, submit the following report: 
Be it resolved, That we express our thanks: 
To Rev. C. A. Sweazy, beloved pastor of this joyous church, which is 
our host. We rejoice to find him in such high favor in the community that 
his name is like ointment poured forth. 
To the members of his church and the pastors and members of other 
churches in the city, whose hearts and homes have been aglow with warm 
hospitality. 
To the Masonic Lodge whose property has been in our possession from 
the first day. 
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To Dr. Paul Shell Powell for sounding a new, high note of victory for 
Kentucky Wesleyan College. 
To Dr. H. C. Morrison for putting the weight of his commanding in-
fluence and personality behind the project of liquidating its debt. 
To Bishop U. V. W. Darlington whose clarion calls and contagious 
faith have inspired us all to buckle on the armor and say, "It shall be done." 
Respectfully submitted, 
J. E. MOSS, 
ONIE KAYS, 
COL NELSON, 
Committee. 
Minutes Edited-On motion the Secretary was granted permission to 
edit the Minutes of the Conference. 
Adjournment-On motion the Conference adjourned sine die permit-
ting Bishop Darlington permission to answer question concerning ordina-
tion of Deacons and Elders following the Sunday morning service. 
lUinutes Approved-The Minutes were read and approved. 
Bishop Darlington pronounced the benediction. 
FIF'fH DAY-SUNDAY 
Immediately following the Bishop's sermon on Sunday morning was 
the ordination of Deacons and Elders. 
The Bishop filed the following certificate of ordination: 
I, U. V. W. Darlington, one of the Bishops of the Methodist Episcopal 
Church, South, do certify that at Carlisle, Kentucky, on Sunday morning, 
September 5, 1937, after a sermon by myself I ordained to the office of 
Deacon in the Church of God, Earl Tudor Curry, Henry Morrison Wiley, 
Clifton Loys Neikirk. In this service I was assisted by Rev. W. P. Davis, 
who read the Epistle, and Earl Tudor Curry, one of the Deacons-elect read 
the Gospel. 
At the same time and place, I ordained to the office of Elder in the 
Church of God, Robert Bond Hays, Onie Ulysses Kays, Royal Millett Bald-
win, Joseph Thomas Edwards, and Francis Byron Baldwin. 
In this service I was assisted by Rev. J. L. Clark, who read the Epistle, 
and Rev. J. R. Savage who read the Gospel. In the laying on of hands I 
was assisted by Rev. O. B. Crockett, Rev. E. L. Griffy, Rev. W. S. Maxwell, 
and Rev. C. A. Sweazy, all Elders. 
. Done at Carlisle, Kentucky, this September 5, 1937. 
U. V. W. DARLINGTON. 
The Bishop read the appointments. See list. 
The Conference adjourned with the benediction by the Bishop. 
U. V. W. DARLINGTON, President. 
J. L. CLARK, Secretary. 
CHANGES IN DISTRICT LINES 
From the Danville District, take Richmond and the Spears Circuit and 
place them in the Lexington District. 
From the Lexington District take Nicholasville and place in the Dan-
ville District. 
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CHANGES IN CHARGE LINES 
Carlisle Disttict-Take Cassidy and Ishmael from the Moorefield 
Charge and add to Mt. Carmel Charge. 
Take Ruddles Mills from the Hutchison and Ruddles Mills Charge and 
Oakland from the Saltwell Charge and add to the Moorefield Charge. 
Take Oxford Charge and add to Hutchison, thus forming the Hutchison 
and Oxford Charge. 
Covington District-From Berry and Carter's take Berry and with Mt. 
Hope form a new charge to be called Mt. Hope and Berry. Discontinued, 
Ft. Mitchell Charge. 
From Mt. Hope and Gilead take Gilead and with Carter's form a new 
charge to be called Carter's and Gilead. 
Danville District-From South Corbin take Hart's Chapel and Chest-
nut's Chapel and with them form a new charge to be called the Corbin 
Circuit. 
From Spears and Robert's Chapel take Robert's Chapel and form a 
new charge to be called Robert's Chapel. 
Lexington Distt1ct-From Combs and Vicco take Vicco and with Yel-
low Creek form a new charge to be called Vicco and Yellow Creek. 
APPOINT~IENTS FOR 1931-1938 
CARLISLItJ DISTRICT 
W. P. Davis, Presiding Elder, 4. 
IJrooksville, A. D. Houglin, 3. 
Carlisle, C. A. Sweazy, 3. 
FlemingRburg, P. C. Gillespie, 2. 
Germantown, O. M. Simmerman,· 1. 
Helena and Mt. Tabor, W. M. Williams, 
2. 
Herrington, E. B. Scott, 2, IV. 
Hillsboro, C. C. Tanner, 3. 
Hutchison and Oxford, Fred P. Jones, 
2, II. 
Maysvill~, First, H. M. Massie, 4. 
Maysville, Central, 1. J. Scudder, 3. 
Millersburg, C. H. Greer, 3. 
Moorefield, L. A. Garriott, 2. 
Morehead, H. L. Moore, 5. 
Mt. Carmel, S. E. Adams, 1. 
Mt. Olivet, S. R. Mann, 2. 
Owingsville, W. H. Cardwell, 1. 
Paris, A. Gilliam, 3. 
Pine Grove, H. K. Carl, 4, III. 
Salt well, J. K. Hicks, 1. 
Sardis and Shannon, L. C. Godbey, 5. 
Sharpsburg and Bethel, L. T. Allison, 1. 
Tilton, S. J. Bradley, 4. 
Tollesboro, C. P. Cecil, Supply, 2. 
Vanceburg, Emmet Gowin, Supply, 1. 
Washington, J. S. Howard, 4. 
Student Emory University, Oakley Lee. 
District Missionary Secretary, P. C. 
Gillespie. 
COVINGTON DISTRICT 
O. B. Crockett, Presiding Elder, 3. 
Alexandria. W. S. Mitchell, 1. 
ilenson and Curry, C. G. Dearing, 1. 
Burlington, Elmer Kidwell, Supply. 
Butler, Jas. H. Talley, 3, 1. 
California, G. E. Graden, 3. 
Carter's and Mt. Gilead, T. Olsen Harri-
son, 1, 1. 
Corinth, W. P. Hopkins, 1. 
Covington, First, 1\1. N. Waldrip, 2. 
Covington, St. Luke's, H. C. Martin, 3. 
Cynthiana, R. T. Brown, 2. 
Dry Ridge and Salem, F. E. Mosley, 
Supply, 1. 
Erlanger, E. K. Arnold, 2. 
Falmouth, E. L. Griffy, 4. 
Ft. Thomas, Highlands, Roy H. Kleiser, 
4. 
Georgetown, E. M. Fossett, 3. 
Ghent, E. C. Watts, 1. 
Hinton, C. L. Neikirk. 1, III. 
Hughes Chapel and Big Bone, R. M. 
Baldwin, 3. 
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Mt. Hope and Berry, Francis B. Bald-
win, 1. 
New Columbus and Salem, J. W. Gilbert, 
3. 
Newport. Taylor Street, G. B. Trayner, 
4. 
Odd ville, S. L. Moore, 2. 
Visalia, S. B. Godbey, 3. 
Walton and Florence, R. R. Rose, 3. 
Warsaw, F. K. Struve, 3. 
Williamstown, K. O. Potts, 1. 
General Secretary Board of Missions, W. 
G. Cram. 
General Evangelist, H. W. Bromley. 
Student Emory University, R. B. Hays. 
Conference Director Superannuate En-
dowment, F. K. Struve. 
District Missionary Secretary, G. F]. 
Graden. 
DAN.VILLE DISTRICT 
W. L. Clark. Presiding Elder, 4. 
Bryantsville, R. L. Lenox, Supply, 1. 
Burgin, J. T. Edwards, 3. 
Burnside, R. M. Green, 1, I. 
Corbin. G. M. Rainey, 2. 
Corbin Circuit, J. W. Campbell, Sup-
ply, 1. 
Danville, W. P. Fryman, 3. 
East Bernstadt, J. L. Adams, Supply, 1. 
Ferguson, L. M. Rogers, 2. 
Gravel Switch, W. K. Smith, 1, II. 
Harrodsburg, G. R. Tomlin, 4. 
Lancaster, W. F. Pettus, 2. 
London, P. T. Smith, 4. 
Lynch, T. W. Beeler, 3. 
Mackville, E. C. Johnson, 2. 
Mary Helen, Onie Kays, 3. 
McKendree, Enos Waggoner, 3. 
Meadow Creek, Marshall Cavit, 1, I. 
Middlesboro, R. F. Ockerman, 3. 
Mitchellsburg, R. L. Anderson, 2, I. 
Moreland, Smith Gilmore, 2. 
Nicholasville, W. A. Wells, 2. 
Perryville, J. H. Lewis, 2. 
Pineville, A. E. Johnson, 2, I. 
Preachersville. O. S. Crain, Supply, 2. 
Pulaski. A. L. Osborne, Supply, 1. 
Roberts Chapel, Glen Jones, 13upply, 1. 
Somerset, A. R. Perkins, 3. 
South Corbin, Dee W. Cobb, 1, I. 
Stanford, F. B. Jones, 3. 
Wilmore, V. L. Moore, 3. 
Yancey, J. G. Root, 4. 
President Asbury College and Theo-
logical Seminary and General Evan-
gelist, H. C. Morrison. 
Executive Vice-Preil.ident, Asbury Col-
lege, Z. T. Johnson. 
General Evangelist, O. H. Callis. 
General Evangelist, R. D. Huston. 
General Evangelist, Andrew Johnson. 
General Evangelist, J. W. Carter. 
Conference Evangelist, M. H. Richard-
son. 
Conference Evangelist-T. P. Roberts 
Conference Evangelist, L. E. V\Tilliams. 
Conference Evangelist, J. R. Parker. 
Conference Mi!'!sionary Secretary, A. R. 
Perkins. 
District Missionary Secretary, L. M. 
Rogers. 
Students in Emory Fniversity, 'V. G. 
Borchers and R. K. Lee. 
Director Golden Cross, W. P. Fryman. 
LEXINGTON DISTRICT 
J. L. Clark, Presiding Elder, 1. 
Campton and Hazel Green, Louis C. 
Johnson, Supply, 1. 
Clay City, G. C. Gaunce, Supply, 3. 
College Hill, E. W. Ishmael, 4. 
Combs, G. G. Kitson, 2, IV. 
Frenchburg, Ed Tullis, Supply, 1. 
Grassy Lick and Camargo, C. S. Boggs, 
2, IV. 
Hazard, F. C. King, 2. 
Hindman, C. H. Caswell. 1. 
Irvine, W. S. Maxwell, 1. 
Jackson, P. F. Adams, 2. 
Jenkins, S. A. Maxwell, 2. 
Lexington, Epworth, M. P. McClure, 3. 
Lexington, First, H. W. Whitaker, 3. 
Lexington, Park, J. E. Moss, 3. 
Lothair, W. B. Conn, 1, II. 
Mt. Sterling, J. E. Savage, 3. 
~It. Zion, J. W. Paris.h, 1. 
Neon and McRoberts, J. T. Harmon, 2, 
II. 
Havenna, H. G. Howard, 2. 
Richmond, O. C. Seevers, 1. 
~eco and Millstone, Robt. Hart, Supply, 
2; Walter L. Hooper, Junior Preacher, 
Supply. 
Rpears, H. Paul Osborne, Supply, 1. 
Versailles, A. G. Stone, 1. 
Vicco and Yellow Creek, to be supplied. 
West Irvine, W. H. Poore, 2, IV. 
West Liberty, W. W. Garriott, 1, II. 
Whitesburg, L. F. Moody, 1, III. 
·Winchester, First, F. D. Rose, 3. 
Winchester, North Main, C. H. Rule. 
Rupply, 1. 
Professor, Kentucky Wesleyan College, 
W. B. Strother. 
Missionary to Africa, J. J. Davis. 
Missionary to Africa, Alex J. Reid. 
General Evangelist, J. B. Kendall. 
Student, Emory University, W. H. Wil-
son. 
Student, Emory University, L. E. Mat· 
tingly. 
District Missionary Secretary, W. H. 
Poore. 
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SHELBYVILLE DISTRICT 
G. D. Prentiss, Presiding Elder, 1. 
Redford, C. P. PlIow, 3. 
Bloomfield, A. E. Smith, 2. 
Campbellsburg, P. C. Long, 1. 
Carrollton, Madison Combs, 2. 
Chaplin, J. B. Hahn, 3. 
Crestwood, C. W. Grant, 3. 
Eminence, J. R. Wbealdon, 1. 
Frankfort, W. V. Cropper, 1. 
LaGrange, W. B. Garriott, 4. 
Lawrenceburg, J. P. Strother, 1. 
Milton, W. E. Harrison, 1. 
New Castle, C. L. Cooper, 1. 
Owenton, Noble C. Gray, 1, IV. 
Pl!'asureville, G. W. Hoffman, 3. 
Polsgrove, H. M. Wiley, 3. 
Port Royal, L. C. DeArmond, 2. 
Salt River, E. L. Ockerman, 1. 
Salvisa, F. T. Howard, 5. 
Shelby Circuit, F. D. Swanson, 1. 
Shelbyville. B. O. Beck, 2. 
Shiloh, R. L. Meyers, 2. 
Simpsonville, J. H. Finch, 2. 
Taylorsville, E. T. Curry, 1, III. 
Trimble Circuit, C. R. Thomas, 1. 
Woodford Circuit, G. R. Reynolds, 
Supply, 1. 
Woodlawn, W. E. Garriott, 4, IV. 
Worthville, E. M. Armitage, 4. 
Conference Evangelist, W. P. Hopkins. 
District Missionary Secretary, A. E. 
Smith. 
THE CONFERENCE HONOR ROLL 
E(\ ward Allen, 
W. E. Arnold, 
C. C. Fisher, 
.r. W. Gardiner, 
W. B. Hall, 
W. R. Johnson, 
.r. R. Kendall, 
.J. M. Mathews, 
J. A. McClintock, 
J. R. Nelson, 
J. S. Ragan, 
\V. B. Ragan, 
S. E. Ragland, 
P. J. Ross, 
J. W. Simpson, 
Peter Walker, 
J. L. West, 
W. D. Welburn, 
W. F. Wyatt, 
Jas. E. Wright, 
T. W. B. Demaree, 
J. R. Savage, 
M. S. Clark, 
R. F. Jordan, 
J. E. Roberts, 
G. W. Boswell. 
APPENDIX 
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CONDENSED MINUTES 
I. PROBATIONERS 
Question I-Who are admitted on trial? Charles Marshall Cavit, Dee 
Warren Cobb, Robert Lee Anderson, John Ramsey Parker. 
Question 2-Who else is in the class of the first year? J. H. Talley, R. 
K. Lee, R. M. Green, W. A. E. Johnson, T. O. Harrison, W. G. Borchers, Jr. 
Question S-Who remain on trial? J. T. Harmon, F. P. Jones, W. K. 
Smith, W. B. Conn, L. E. Mattingly, W. W. Garriott. 
Question 4:-Who else is in the class of the second year? No one. 
Question o-Who are discontinued? Cornelius Hager, at his own re-
quest. 
II. CONFERENCE ~IEMBERSHIP 
Question 6-Who are admitted into full connection? C. L. Neikirk, H. 
M. Wiley and E. T. Curry. 
Question 7--Who else is in the class of the third year? H. K. Carl, L. 
F. Moody. 
Question 8-Who are readmitted'? None. 
Question 9-Who are received by transfer from other Conferences '? 
No one. 
Question IO-Who are received from other churches as traveling 
preachers? None. 
Question ll-Who are located this year? No one. 
Question 12-Who have withdrawn or been expelled? Withdrawn, J. 
S. Green. Expelled, No one. 
Question IS-Who are transferred to other Conferences? No one. 
Question 14-What preachers have died during the year? Geo. W. 
Young, H. T. Bonny, C. L. Bohon, O. J. Chandler, P. C. Eversole. 
III. ORDERS 
Qu('stion to-Who are the deacons of one year? N. C. Gray, W. H. 
Poore, George Kitson, C. S. Boggs, R. B. Hays, W. E. Garriott, E. B. Scott, 
W. H. Wilson. 
QlIe!Stion 16--Who else is in the class of the fourth year? No one. 
Question l'i'-What traveling prQachers and what local preachers have 
been elected deacons? Traveling preachers, C. L. Neikirk, H. M. Wiley, 
E. T. Curry. Local preachers, none. 
Question 18--What traveling preachers and what local preachers have 
been ordained deacons? Traveling preachers, C. L. Neikirk, H. M. Wiley 
and E. T. Curry. Local preachers. none. 
Question 19-What traveling preachers and what local preachers have 
been elected elders? Traveling preachers, J. T. Edwards, Onie Ulysses 
Kays, Francis Byron Baldwin, Royal Millett Ba.ldwin, Robt. B. Hays. 
Local preachers, none. 
Question 20-What traveling preachers and what local preachers have 
been ordained elders? Traveling preachers, J. T. Edwards, Onie Ulysses 
Kays, Francis Byron Baldwin, Royal Millett Baldwin, Robert B. Hays. 
Local preachers, none. 
Question 21.-Who have been recommended by a District Conference 
for recognition of their orders as local deacons or local elders? A. T. 
Puntney as local elder. 
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IV. CONFERENCE RELATIONS 
Question 22 --Are all the preachers blameless in their life and official 
administration? The names of the preachers were called one by one and 
their characters were approved. 
Question 2S-Who are supernumerary? D. E. Bedinger. 
Question 24--Who are superannuated? Edward Allen, W. E. Arnold, 
C. C. Fisher, J. W. Gardiner, W. B. Hall, W. R. Johnson, J. R. Kendall, 
J. M. Mathews, J. A. McClintoch, J. R Nelson, J. S. Ragan, W. B. Ragan, 
S. E. Ragland, P. J. Ross, J. W. Simpson, Peter Walker, J. L. West, W. D. 
Welburn, W. F. Wyatt, .Jas. E. Wright, T. W. B. Demaree, J. R. Savage, M. 
S. Clark, R. F. Jordan, J. E. Roberts, and G. W. Boswell. 
V. STATISTICS 
Question 20---What is the number of districts, of pastoral charges, and 
of societies in this Conference? Districts, 5; pastoral charges, 137; so-
cieties, 292. 
Question 26---What is the number of members, how many have been 
received this year on profession of faith, how many have been licensed 
to preach, and what is the number of local preachers? Members, 39,288; 
received on profession of faith, 1,129; licensed, 26; local preachers, 113. 
Question 21-How many infants and how many others have been bap-
tized during the year? Infants, 210; others, 838. 
Question 28--How many churches have organized Local Church Boards 
of Christian Education? 217. 
Question 29-What is the number of Church schools, officers and 
teachers? Church schools, 255; officers and teachers, 2,672. 
Question 30-What is the number of Church school scholars enrolled? 
In the Children's Division, 8,420; in the Young People's Division, 7,353; in 
the Adult Division, 9,335; total enrollment, including officers and teachers, 
28,780. 
Question 3I-How many churches have week-day meetings with the 
children, and how many have vacation schools? Churches having week-
day meetings with children, 26; churches having vacation schools, 59. 
Question 32-What is the number of Woman's Missionary Societies, 
and what is the number of members of the same? SOCieties, 204; members, 
5,326. 
Question SS-What is the number of Wesley Brotherhoods, and of 
Wesley Brotherhood members? Brotherhoods, 5; members, 160. 
Question 34---What is the number of members enrolled in the Fellow-
ship of Stewardship? 96. 
Question 3i}-What are the educational statistics? Institutions, 2; 
teachers, 28; students, 548; value of property, $604,664.48; endowment, 
$70,976.77; indebtedness, $153,065.31. 
Q.uestion SG--What are the orphanage statistics? Orphanages, 1; of-
ficers and teachers, 9; children in orphanages, 103; money expended, $18,-
787.13; value of property, $136,945; indebtedness, none. 
Qnestion 37-What are the hospital statistics? Hospitals, 1; officers 
and nurses, 221; beds, 230; patients, 7,259; money expended, $257,690; 
value of property, $1,069,991; endowment, $1,000; indebtedness, none. 
VI. FINA.NCES 
Question 3S-What has been contributed for the following causes? 
American Bible Society, $218; Assemblies, $142; Christian Education, $11,-
615; Church Extension, $2,457; Federal CQuncil, $67; Board of Finance, 
$6,314; General Administrative Fund, $2,180; Lay Activities, $698; Mis-
sions, $12,901; Negro Work, $701; Theological Schools, $1,327; by the 
Woman's Missionary Society for local work, $18,983, sent to Conference 
Treasurer, $18,239; from the Golden Cross Enrollment, $875.00. 
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Question 39-What has been contributed for the support of the minis-
try? Presiding elders, $15,110; preachers in charge, $154,893; Conference 
claimants, $5,460; Superannuate Endowment Fund, $381. 
Question 40-What is the grand total contributed for all purposes 
from all sources in this Conference this year? $457,597. 
VII. CHURCH PROPERTY 
Question 41-What is the number of houses of worship, their value, 
and the amount of indebtedness thereon? Houses of worship, 282; value, 
$2,842,500; indebtedness, $66,386. 
Question 42-What is the number of parsonages, their value, and the 
amount of indebtedness thereon? District parsonages, 5; value, $30,750; 
indebtedness, $1,500; parsonages belonging to pastoral charges, 111; value, 
$495,300; indebtedness, $30,717. 
Question 4S-What amount of insurance is carried on Church property, 
and what amount has been paid out in premiums? Insurance carried, $1,-
331,728; premiums paid, $6,957. 
Question 44-How many churches and parsonages have been damaged 
or destroyed during the year, what is the amount of damage, and what 
has been collected thereon? Churches damaged, 9; parsonages damaged, 
2; amount of damage, $2,693; collected, $693-. 
Question 4o-What is the number of superannuate homes, and what 
is their value? Homes, 2; value, $5,000.00. 
VIII. MISCELLANEOUS 
Question 4S-Who is elected Conference Lay Leader? Elva R. Kendall. 
Question 47-Where shall the next session of the Conference be held? 
Corbin. 
Question 48--Where are the preachers stationed this year? See list of 
appointments. 
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MEMOIRS 
REV. HUBERT THO~IPSON BONNY 
The subject of this sketch, Rev. Hubert Thompson Bonny, the son of 
John D. and Lucy Rucker Bonny, was born at Waco, Madison County, Ken-
tucky, November 29, 1872. He was educated in the wmmon schools of 
that community, and while he had not the advantages of college training 
he had an unusually alert mind and his long contact with the business 
world equipped him for a. very effective and fruitful ministry. He was for 
many years a merchant, either in the employ of others or conducting busi-
ness for himself. He served as postmaster of the little village of Waco 
for about twenty years. 
His childhood home was a Christian home of the highest order, both 
parents having been members of the Methodist Episcopal Church at Col-
lege Hill, Madison County. The training given him in that home never 
ceased to wield an influence over his life, the first fruits of it being his 
conversion, a definite experience of which he was often heared to speak, 
at the age of nine years. He united with the church of his parents and 
remained a member of that church until about 1899, when he united with 
the Baptist Church, of which his wife was a member. He remained a 
member of that church until 1916 when he united with the Methodist 
Episcopal Church, South, at Pine Grove on the College Hill Circuit. In 
1911 during a tent meeting held at Waco, in which Rev. T. P. Roberts did 
the preaching, he sought and obtained the blessing of the Baptism of the 
Holy Spirit, which blessing he enjoyed and preached until his death. Soon 
after his sanctification he was ordained a minister in the Baptist Church, 
but he never preached for that denomination. In 1916, soon after uniting 
with the Methodist Episcopal Church, South, he was granted local preach-
ers' license, and at the Annual Conference held at Shelbyville that year 
he was appointed as a supply to the Estill Circuit, which charge he served 
for four years. He then served the Mt. Hope charge for one year, at the 
end of which time he was returned to the Estill and Revenna Circuit, 
serving that charge one year. He then served Mackville five years, Burgin 
four years, College Hill four years, Grassy Lick and Camargo one year, 
and Mt. Zion about one and one-half months. He was admitted on trial 
into the Kentucky Annual Conference in 1919, and served faithfully and 
effectively in the itinerant ranks until God called him home, on November 
2, 1936. At the time of his death he was assisting Rev. K. O. Potts in a 
revival meeting at Milton. He was stricken with a heart attack on Satur-
day, from the effects of which he died on the following Monday. His body 
was taken to the home of his sister, Mrs. Rettie Thorpe, at Waco, where 
it remained until November 5th, when funeral services were held in the 
Methodist Church at Richmond, conducted by the writer of this memoir 
and Rev. K. O. Potts, pastor of the Milton Church. Notwithstanding the 
fact that the weather was bad, and the services were held at 10: 30 o'clock 
in the morning, the spacious auditorium of the church was filled with 
relatives and friends from many counties of Central Kentucky, which was 
a testimony of the popularity of this man of God. To know him was to 
love him, because of his warm heart, his cheerful disposition, his affable 
manner and his Godly character. If he had an enemy in the world he 
knew not of it. His great passion was to win souls to Christ, and he was 
never happier than when telling the "Old, Old Story," and exalting Him 
who had so wonderfully saved and sanctified his soul. He was a powerful 
preacher of the old-time Gospel, and the fruits of his labors, in souls saved 
and sanctified, will be revealed in eternity. 
He was twice married. First to Miss Mary Dudley, of Waco, in 1898. 
She departed this life without living issue in 1904. He was next mar-
ried in 1907 to Miss Eunice Scott, of Carroll County. He is survived by his 
wife, two sons, Coleman and Thomas Bonny, and two sisters, Mrs. Bettie 
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Thorpe, of Waco, Madison County, and Mrs. C. B. Hamilton, of Tucumcari, 
New Mexico. 
His body was laid to rest in the Richmond cemetery beneath a bank 
of beautiful flowers, which spoke silently of, that beautiful life upon which 
he has entered. 
Faithful servant of God, lover of souls, loving husband, devoted father 
and brother, true friend, my chum of the yesteryears, we all know where 
to find you, for you must be very near the Throne of God. 
P. F. ADAMS. 
GEORGE W. YOUNG 
Dr. Geo. W. Young was born at Antioch, W. Va., November 29, 1844. 
He joined the Western Virginia Conference in 1868, and was trans-
ferred to the Kentucky Conference in 1880 where he served the churches in 
Newport, Williamstown, Perryville, Richmond and Cynthiana. He ren-
dered able and acceptable service in the pastorate in these fields of labor, 
but there was opening up to him under the guidance of the Spirit and the 
demands of the work a new field of service for which he was especially 
fitted-the great cause of temperance and to this cause he gave his entire 
time, retiring from the regular ministry in 1899. 
Dr. Young was married to Miss Isabelle Groves, Kessler's Cross 
Lane, Nicholas County, W. Va., December 7, 1871. 
His wife died nine years ago, they having lived together for fifty-six 
years. 
To them was born one child, Miss Frances, who survives them. 
After Dr. Young's retirement from the pastorate he made __ home in 
Louisville near the Crescent Hill Methodist Church. He great", endeared 
himself to the people of this church through his faithful service as teacher 
of the Men's Brotherhood Class for several years. 
Dr. Young passed peacefully away at his home in Louisville on Christ-
mas day, December 25, 19R6, after an illness of several weeks. He had just 
passed his 92nd birthday and of course in the last year or two he had 
shown the increasing weakness coming from his advanced age, but his 
faculties were clear until the last two or three weeks of his life. He was, 
so far as we know, the oldest minister in the Methodist Church in point of 
Conference membership of sixty-eight years. 
His was a mind of rare depth and power and he vms a prince on the 
rostrum and in the pulpit. His clear insight, vivid and strong utterance, 
keen wit, withering sarcasm and quick and telling repartee made him a 
foe that carried fear into the camp of his opponents. III fared the man who 
dared match swords with him. 
After his retirement from the regular ministry he worked under the 
auscipes of the Anti-Saloon League and was in their employ until his 
advanced age made it impossible for him to do the arduous work required 
of him in that capacity. 
The Methodist Preachers' Meeting of Louisville District paid the fol-
lowing tribute to Dr. Young: "His memory will long be held in affectionate 
regard by multitudes of people. To many of the preachers of the Louis-
ville District, as well as throughout the state, he was an elder brother, 
and able counselor, a loved ann. an honored friend. His services to the 
Church will abide through the years, while his courageous and effective 
devotion to the cause of temperance will inspire many of us to strive to 
catch his mantle with a prayer that a double portion of his spirit may 
fall upon us." 
He was not only recognized and honored in his own church but he 
was a national figure, having spoken throughout the length and breadth 
of our country in the cause of Prohibition. He was a master of assemblies 
-a powerful voice in the great conYenti9n:;;; iJ,nd campaigns for the temper-
ance cause. 
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The return of the liquor traffic and the flooding our land with a deluge 
of death and destruction, after he had helped, as he thought, to destroy 
it forever nearly broke his heart. 
The funeral services were conducted at the Crescent Hill Methodist 
Church by the presiding elder, assisted by Rev. B. B. Pennington, the pas-
tor of the church and the writer. 
He was laid to rest by the side of his wife in the burying ground at her 
old home in Kessler's Cross Lane", W. Va. 
God buries His workmen, but carries on His work, and we confidently 
believe that the cause of temperance and righteousness that he so ably 
championed, will again triumph over the powers of evil and that his and 
his fellow laborer's work will not be in vain. 
J. R. SAVAGE. 
JIRS. ROBERT F. JORDAN 
At Augusta, Kentucky, on November 8, 1936, Mrs. Robert F. Jordan, 
nee Jennie M. Miller, one of God's noble women, passed to her rest and 
reward. She was the daughter of Otho P. and Martha Lloyd Miller and was 
born in Clermont County, Ohio, on February 14, 1862. At six years of age 
she came with the family to Kentucky and at twelve years of age she united 
with the old Fairview Methodist Episcopal Church, South, in Bracken 
County, and retained her membership there the remainder of her life. 
She was united by marriage to Robert F. Jordan on Novembr 22, 1882, 
and for fifty-four years was his counsellor, his comfort and his helper in 
all the varied experiences of life. When, in 1903, he gave himself to the 
ministry as a pastor in the Kentucky Conference she did the same with 
no less a degree of consecration to the task. His work was her work; his 
joys, her joys; his triumphs, her triumphs. and in many a difficult situa-
tion her steady hand and strong heart helped to bring success where fail-
ure threatened. It was the good fortune of the writer to be, many times 
and for days together, in their home and never once did he hear her com-
plain of hardships or difficulties. She loved her church and her work too 
well to complain. Her deepest interests were bound up in the people they 
were appointed to serve. Their appointments were received as from God 
and every talent she possessed was invested in building up the work. 
She had been in failing health for some months and the family fully 
realized the seriousness of her condition but death came sudden and un-
expectedly on Sunday morning while she was engaged in her household 
duties. On Sunday and without a long period of suffering. It was fitting 
that it should be so. She was ready when her Lord called and needed no 
special season of preparation. 
Besides her husband she is survived by the following children: Mrs. 
Beulah Anderson, Hazard. Kentucky: Walter E. Jordan, Farmland, In-
diana; Will J. Jordan, Middlesboro, Kentucky. and three brothers, one 
sister, three grandchildren and two great grandchildren. 
Her remains were taken back to the church of her childhood where a 
host of relatives and friends gathered to express their love for her and the 
funeral service was conducted by the writer and Rev. Floyd D. Rose, 
assisted by Revs. H. K. Carl. A. D. Houghlin, I. J. Scudder, W. H. Card-
well and C. H. Rayl, after which her body was tenderly laid to rest in the 
beautiful cemetery a short distance away. Her active work was done but 
her influence still goes on, "She being dead yet speaketh." "She hath 
done what she COUld," 
C. H. GREER. 
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DR. O. J. CHANDLER-1868·1937 
As a personal friend of Dr. Chandler I have been asked by the family 
to write an appreciation of his life and work. I do this not only in response 
to this request but as an offering to the memory of a very dear friend. 
My connection with the family began in my early life, having taught 
school in Fleming County the first year after my graduation from Ken-
tucky Wesleyan College. I had the privilege of boarding in the home of 
"Uncle" Stamper Dickey, a brother of Rev. J. J. Dickey of blessed memory 
in the Kentucky Conference. 
In this family was a daughter, Miss Sally Dickey, who afterward be-
came the wife of Dr. Chandler. 
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It was my privilege to become closely associated with him after his 
coming into the Conference. 
His unusual ability as a preacher and the attractiveness of his per-
sonality soon won for him a large place in the affections of our people 
and he was in great demand in all our churches. Among the appointments 
he filled were Newport, Shelbyville, First Church, Winchester, and First 
Church, Lexington. 
Though fighting against the dread disease that finally carried him 
away, he was a ray of sunshine wherever he went. If he was burdened 
or downcast by reason of this conflict he never let his friends know it nor 
in any way did he cast a shadow over the path of others. 
In the last charge the writer served, at Crestwood, his daughter, Mrs. 
Poulter, placed her membership in the church there and thus our fellow-
ship was renewed and more than once did he delight and edify the con-
gregation with his splendid gospel sermons. 
He was unusually gifted in· the art of expressing the truth in the 
choicest language and his appeal to cultured and thinking people made 
him a minister of outstanding influence in every community in which he 
served. 
We record our deep grief over the loss of the two brothers, M. T. and 
O. J. Chandler, and rejoice in their reunion in the "Home above." We 
pray for comforting grace for the wife and daughter. 
Identified as Dr. Chandler was with the two Conferences, the Ken-
tucky and Western North Carolina, it is fitting that an appreciation of his 
work should be given by each Conference, so we pl'esent a fuller memoir 
by W. A. Lambeth, of Winston-Salem, which renders unnecessary a more 
elaborate sketch on our part. 
J. R. SAVAGE. 
Dr. O. J; Chandler, the son of Samuel and Catherine Chandler, was 
born in Austin (Scott County), Indiana, on October 6th, 1868. He died in 
Asheville, North Carolina, on April 16th, 1937. He was graduated from the 
High School of Scottsboro, Indiana, and from DePauw University, Green-
castle, Indiana. He was married on August 29th, 1894, to Miss Sallie 
Dickey, of Fleming County, Ky. Their daughter, Emma, is now Mrs. 
Richard H. Poulter, Route 2, Anchorage, Kentucky. 
In September of 1891 he joined the Kentucky Conference at Harrods-
burg, Kentucky, and was sent to .a large circuit in the mountains of Eastern 
Kentucky. He often jokingly recalled, during the later years of his life, 
that the "fruits of my first year of work in the ministry was $6.00 in 
money, half a dozen pairs of socks, and a pair of shoes." 
During succeeding years he rose rapidly in the Conference, being sent 
to charges of increasing importance and responsibility. In 1915 he was 
transferred from First Church, Lexington, Kentucky, to First Church, 
Alexandria, Louisiana. 
On account of his failing health, he moved his family to Asheville, 
North Carolina, on March 9th, 1916. For the rest of his life, he became 
a superannuate member of the Kentucky Conference. 
However, he regained his health sufficiently to do supply work in 
the Western North Carolina Conference. He was assistant pastor of Cen-
tral Church, Asheville, from 1922 to 1927. For several years he taught the 
Men's Bible Class of Central Church, Asheville, with great satisfaction to 
the members thereof. During different years of his residence in Asheville, 
he served as supply pastor of the following churches in Western North 
Carolina: Elk Mountain, Emma, Riverside, Asbury Memorial, Haywood 
Street, and Boone. At the time of his rather sudden and unexpected death, 
he was serving as supply pastor of the Asheville Circuit. 
A funeral service of Dr. Chandler was held in Central Church, Ashe-
ville, on the afternoon of April 19th, 1937, with that great church crowded 
to its full capacity with men and women, boys and girls, white and black, 
who loved him with a deep devotion. The next morning, at Shelbyville, 
Kentucky, another funeral service was held by the Reverend C. W. Grant, 
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the pastor of Crestwood M. E. Church, South, assisted by Rev. B. O. Beck. 
Dr. Chandler's body was buried in Grove Hill Cemetery, Shelbyville, Ken-
tucky, which is near the home of his daughter, Mrs. Emma Chandler 
Poulter. 
On the next day after his death, an editorial in the Asheville Citizen 
contained the following: "It is no invidious distinction to say that he was 
contained the following tribute: "It is no invidious distinction to say that 
he was the be!:>t beloved man in Asheville at the time of his death. Such 
he was in fact and in truth. Loving much, he was loved much. 
"The amazing part of his place in the life of this community is the 
fact that he never held permanently a major pulpit charge in Asheville. 
His frail health, which placed restraints on his activity but not on his 
loving kindness, disabled him for the exertions inevitable to a large and 
exacting pastorate. Much of the time that he lived here was spent as a 
supply preacher at various churches. * * * 
"Losing him, Asheville must strike from its spiritual balance sheet 
one of its richest assets." 
Many of his friends delighted to call him by this affectionate title: 
"The Bishop of Buncombe!" 
Gradually, through the years, he became preacher and pastor not 
merely to the members of the Methodist Church in Asheville and Buncombe 
County, but also to the Jews, the Roman Catholics, and to all Protestants. 
He was welcomed at the synagogue, where he was often called to preach. 
He served as emergency pastor, sometimes for weeks, occasionally for 
months, to both Presbyterians and Baptists. 
While he was noted for his pulpit utterances, many times delivering 
sermons which stirred the entire community toward greater righteousness 
and more effective service, his major work in Western North Carolina was 
done as pastor and friend. He had a real pastor's heart. He was a 
genuine shepherd of the sheep. He would not let people suffer, in body 
or mind, alone. He probably rang more doorbells and carried in more 
comfort, during the last fifteen years of his life, than any other man in 
Buncombe County. The halls of hospitals and sanitoriums knew the 
sound of his approaching footsteps and always welcomed him. Many 
patients in Asheville hospitals and sanitoriums requested that the funeral 
service in Asheville be broadcast by station WWNC, and this was done. 
It is no exaggeration to say that Dr. Chandler officiated, or helped to 
officiate, during the last ten or fifteen years of his life, at more weddings, 
baptisms, and funeral services than other clergyman in Buncombe County. 
The comfort he imparted by his prayers and talks on funeral occasions 
was one of his remarkable contributions to the people of Asheville and 
vicinity. 
He was a continuous member of the Asheville and Buncombe County 
Ministerial Association. He was an honorary life-member of the Kiwanis 
Club. He was initiated into the Weaver Clan, one of the large and im-
portant families of Western North Carolina. All the Civic Clubs felt 
honored whenever he would come and speak to them. 
It is gratifying, but not surprising, to be able to record that the judge 
and the lawyers adjourned court at the courthouse on the day of his fun-
eral service. 
With reference to Dr. Chandler, surely two verses of Scripture ought 
to be quoted: 
"He hath shewed thee, 0 man, what is good; 
And what doth the Lord require of thee, 
But to do justly, and to love mercy, 
And to walk humbly with thy God?" 
"Pure religion and undefiled 
Before God and the Father is this: 
To visit the fatherless and widows in their affliction, 
And to keep himself unspotted from the world." 
W. A. LAMBETH. 
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REV. CHARLES LEA'I'H BOHON 
Brother C. L. Bohon, son of Mr. and Mrs. Wm. Bohon, was born in 
Mercer County, Kentucky, April 9, 1871. He was converted early in life 
a.nd united with the Methodist Church. He felt his call to preach while 
young and was licensed as a local prea.cher and served in this relation 
for several years. He did not feel that he should accept money for preach-
ing the Gospel; therefore, he operated a small farm which he owned in 
Mercer County and from which he made his living, and preached as he 
had opportunity without financial renumeration. According to his testi-
mony, it took three years of crop failure and other discouragements to 
make him realize that preaching the Gospel could not be a part time job 
for him, and that the Gospel minister, like any other laborer, is worthy 
of his hire. 
Brother Bohon was educated in the public schools of Mercer County, 
and at Hogsett Academy, Danville, Kentucky, and Vanderbilt University. 
He had a great intellect. His thought processes were ponderous and stimu-
lating. In his preaching he was an essentialist. As a writer he showed 
exceptional ability. He excelled in public prayer. His prayers were great 
sermons turned God-ward. His diction was flawless and his unction and 
earnestness lifted all into heavenly places. 
Brother Bohon Joined the Kentucky Conference on trial in the year 
1899, and served the following charges: Middlesboro, Shilo Circuit, Ep-
worth, Owingsville, Georgetown, Carlisle, Versailles, Frankfort, Jackson, 
Hazard, Port Royal and Burnside. He was, also, the presiding elder of the 
Shelbyville and Danville districts, serving each district four years. 
Those who knew Brother Bohon intimately were impressed with his 
capacity for friendship, the bigness of his heart, the genuineness of his 
character, and the gentleness of his life. 
His best earthly friend outside of his immediate family was the late 
Rev. James M. Fuqua. Their sO\lls were knit together in an undying love. 
Then he had a host of other friends among both the clergy and the laity. 
He had a heart larger than his body. He gave love and sympathy to all. 
He was genuine. No one would accuse him of insincerity in religion or 
any other matter. He shared the gentleness of Christ and this fine char-
acteristic found fullest expression in the home circle and in the pastoral 
relation. 
On October 8, 1908, Brother Bohon was united in marriage to Miss 
Lida Summers Robertson, daughter of the late Rev. and Mrs. D. W. Robert-
son. They were suited to one another in every way. They were both 
poetic by nature and cultivation, and devoted whole-heartedly to the same 
great Cause. They walked down the years in love and peace together, 
serving the Lord and his Church. They departed this life together in a 
automobile accident at Burnside, Kentucky, May 28, 1937. They were 
united in love and life, united in Christian service, united in the Lord, 
united in death, and united in eternity, where they shall ever be with the 
Lord. 
Brother Bohon is survived by his son, Billy, of New Orleans, and a 
sister, Dr. Dixie Bohon Tucker, of Los Angeles. No son ever had a more 
devoted father than Billy. In the last letter written by this loving father 
to his son, the following words appear: "I have scarcely had such peace 
and joy in praying as I have in recent months,-in talking about you to 
our Heavenly Father. Well, that is all for this time except the usual 
terminal assurances which seem to fall with more than accustomed em-
phasis this time." 
Closing services of tribute and comfort for Brother and Sister Bohon 
were held in the Georgetown Methodist Church where they were united in 
marriage. The services 'were conducted by the pastor, E. M. Fossett, as-
sisted by W. V. Cropper, Felix K. Struve, W. L. Clark, and O. B. Crockett. 
Many ministers were present and a large company of friends from differ-
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ent parts of the state. Their bodies were laid to rest in a single grave 
in the Georgetown Cemetery. 
"An angel up in Heaven dreamed 
That 'round the Throne of God was space 
That not quite full of glory seemed 
And came to earth to fill the place. 
"He looked among the pure and good 
To make a choice of high emprise 
Then, gently, as an angel would 
He touched their brows and closed their eyes." 
O. B. CROCKETT. 
MRS. CHARLES LEATH BOHON 
Lida Summers Robertson, daughter of the late Rev. D. W. and Mrs. 
Robertson, was born at LaGrange, Ky., March 30, 1882. She was educated 
in the public schools and Millersburg College for Women, and Kentucky 
Wesleyan College, from which latter school she received A.B. and M.A. 
degrees. 
For some time Miss Robertson taught Latin and Greek at Kentucky 
Wesleyan College. It was a rare privilege to sit under her instruction. 
She daily illustrated the true functions of a Christian College. In her class 
room religion was taught. She was beautiful in appearance, brilliant in 
intellect, and Christian in attitude. After school years she followed with 
keenest interest those whom she had instructed. Through the years her 
students of former days tenderly and respectfully called her "Lida Babe." 
Miss Robertson was united in marriage to Rev. C. L. Bohon, October 
8, 1908. When she became the wife of a Methodist itinerant preacher, 
she did so with full knowledge of what it meant. This was the kind of 
life with which she was most familiar and of which she was greatly proud. 
As the wife of a Methodist preacher, she was a supreme success. The 
people loved her dearly. Her remarkable and varied talents were fully 
dedicated to the Master's service. She went bravely with her husband 
from place to place, serving the Lord in the beauty of holiness. At all 
times she took a deep interest in the affairs of the chUl1ch. She played the 
piano, violin, and pipe organ, and in their appointments assisted with the 
musio on these instruments. 
Mrs. Bohon was a faithful and helpful wife, a devoted and loving 
mother, a true and loyal friend, an affectionate and obedient daughter, a 
dependable servant of the church, and a sincere follower of the Lord Je~us. 
She departed this life, with her husband, in an automobile accident at 
Burnside, Kentucky, on the afternoon of May 28, 1937. The last solemn 
services were held in the Georgetown Methodist Church. The services 
were conducted with her husband's and by the same ministers. She was 
laid to rest in the same grave with her husband in the Georgetown 
Cemetery. 
Sister Bohon is survived by her son, Billy, of New Orleans, and her 
sister, Mrs. E. C. Barlow, of Georgetown, who deeply mourn her departure. 
"0 God, our help in ages past. 
Our hope for years to come; 
Be Thou our guide while life shall last, 
And our eternal home." 
O. B. CROCKETT. 
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REV. PETER COOP}~R EVERSOLE 
Rev. Peter Cooper Eversole was born at Hazard, Perry County, Ken-
tucky, June 20, 1873. He was the oldest of ten children, eight boys and 
two girls. 
He was educated at Laurel Seminary, London, Kentucky, and in a 
private school at Kirksville, Kentucky. He read law and was licensed to 
practice at an early age. He served a term as County Attorney of Laurel 
County. 
At the age of nineteen he was married to Nora Belle Jackson, of 
London, Kentucky, March 4, 1893. To this union one child was born, Earl 
J., who is a doctor in Louisville, Kentucky. 
He was a kind, considerate and loving father, and a faithful, loyal 
and devoted husband. 
A few years after his marriage, he was led to Christ through the in-
fluence of his consecrated wife. Genuinely converted, he continued to be 
a consecrated Christian. 
Soon after his conversion, there came the call to the ministry. He 
responded to the call, and joined the Kentucky Conference at Lexington, 
Kentucky, in September, 1900. He served faithfully and efficiently numer-
ous charges in the Conference. Included in the charges are the following: 
Simpsonville, London, Flemingsburg, Jackson and New Castle. He was 
serving his third appointment at New Castle at the time of his tragic 
death. For four years he was presiding elder of the Covington District. 
He was a manly man, possessing the elements requisite and essential 
to true manliness. Though somewhat retiring in disposition, he found 
pleasure in coming into contact with men. He delighted in their associa-
tion and fellowship. He was ever interested in men and loved them. He 
made friends. What is better, he possessed and practiced the art of 
keeping friends. While he made new friends, he kept hifl old friends. His 
intimate acquaintances and friends appreciated him and loved him. 
As a minister he is widely known and remembered. He was a good 
preacher. As a minister he possessed natural equipment. Nature en-
dowed him with a keen, inquiring, discriminating mind, and a retentive 
memory. To this natural equipment was added the training of the schools, 
including his law course. During the years of his ministry, he continued 
to be studious. Books were his companions. He appreciated books not 
for their fancy binding or attractive illustrations but for what they con-
tained. His library indicated that the volumes it contained were selected 
with discriminating care. As a minister he was sincere. His preaching 
was not based on theory, but on Scriptural teaching and personal ex-
perience. He knew whereof he spake. He personally knew the Christ 
whom he preached to others. 
As a pastor he was appreciated and beloved. He knew his members 
and identified himself with them. He was one of them. How intimate is 
the relationship between a pastor and his people. In a real sense a pastor 
participates in all the experiences of his people-their joys and sorrows, 
successes and failures, victories and defeats. Throughout the Conference, 
in all the charges served by him. men and women and children mourn the 
departure of a faithful and beloved pastor. 
Brother Eversole died July 3, 1937, the result of an automobile ac-
cident. The same accident caused the death of his beloved sister and 
devoted wife. Though fatally injured himself, his last words were ex-
pressive of a solicitous interest in the welfare of others. A few words 
spoken concerning himself evidenced the presence of a faith that sus-
tained him in the hour of greatest need. 
The funeral service of himself and sister was held at New Castle 
July 5th, and was conducted by the writer, assisted by Dr. W. L. Clark: 
Rev. W. B. Garriott and Rev. A. C. Johnson. A number of the members of 
the Kentucky Conference were present. The church was crowded with 
former parishioners and sympathetic friends to pay a loving tribute of 
respect to the memory of the departed. The remains were taken to London, 
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Kentucky, and after a service conducted by Rev. Price T. Smith, were in-
terred in the cemetery at that place, there to await the resurrection of 
the Just. 
A good man, a devoted father, a loving husband, a faithful friend, a 
true minister, a beloved pastor, and an humble and consecrated servant of 
God has gone to his final reward. Peace be to his memory. 
J. L. CLARK. 
llIRS. NORA BELLE EVEUSOIJE 
Mrs. Nora Belle Eversole, .daughter of W. S. and Mary Emily Faris 
Jackson, was born at London, Laurel County, Kentucky, December 30, 
1876. She was the second of three children. One sister, Mrs. C. F. Jones, 
lives at London, Kentucky. 
Sister Eversole was educated in the schools of London, Kentucky, and 
at a boarding school at Wilmore, Kentucky. 
At the age of sixteen years she was married to Peter Cooper Eversole. 
And under her gracious Christian influence her young husband was led 
to Christ. 
Sister Eversole was a fond mother and a devoted wife. In every way, 
she was a true help-meet of her husband. Through her painstaking care 
and winsome personality, she made attractive the parsonage home. She 
was ever a gracious hostess. She took an abiding interest in her hus-
band's work. She comforted, encouraged, and inspired her husband. 
And during the passing of the years she made no small contribution to the 
success of his ministry. 
Converted in early life, she became a devout and active Christian. 
Her's was not a religion of form or ceremony but of Spirit and of life. 
She knew, loved and served her Saviour. Her reward is sure. 
Death came to her as the result of an auto accident, which also cost 
the life of her husband and sister-in-law. She survived the accident a few 
days. Her death occurred at the Deaconess Hospital, Louisville, Kentucky, 
July 14, 1937. 
Her remains were taken to London, Kentucky, and after a service 
conducted by Rev. Price T. Smith, were laid to rest by the side of her hus-
band in the London cemetery. 
A good woman, a loving wife, a fond mother, and a faithful Christian 
has gone to her eternal reward. Peace be to her memory. 
J. L. CLARK. 
MRS. RHODA F:LLF:N CH.UfBERLAIN 
Mrs. Rhoda Ellen Chamberlain, daughter of James W. and Sarah 
Berry, was born in Harrison County, January 13, 1840. Having known her 
Lord from her earliest recollection, she united with the Mt. Gilead Meth-
odist Church at nine years of age, which relation she adorned by a faith-
ful, active, effective and victorious Christian life for eighty-eight years. 
She was married to the Rev. W. W. Chamberlain, a member of the 
Kentucky Conference, at the age of nineten, with whom she lived, labored, 
sacrificed and endured the hardships incident to the life of a pioneer, 
itinerant Methodist preacher for forty-five years. This happy union wa"S 
severed here on earth thirty-three years ago when God called her faithful 
husband from labor to rest. In 1918 she located in Cynthiana, transferred 
her church membership from the Mt. Gilead Methodist Church to the Cyn-
thiana Methodist Church in which she lived and worked until her de-
parture. 
To this happy union were born four children. One daughter died in 
early life, and one daughter and two sons survive: Mrs. Orpah Smith and 
James W. Chamberlain, of Cynthiana, Kentucky, and Dr. J. P. Chamber-
lain, of Breckenridge, Harrison County. Kentucky. 
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As calm, quiet and beautiful as the close of a summer day, her tired, 
sweet,. gentle spirit entered into rest February 13, 1937, aged ninety-seven 
and one month. 
Sister Chamberlain was the wife of an itinerant Methodist preacher for 
forty-five years, and his widow for. thirty-three more. This enabled her to 
see much of life-much of its hardships, its deprivations, its self-denials 
and sacrifices; and also, much of its successes, its joys and victories. It 
enabled her to contact individuals as worthless as shale and other as 
valuable as rubies, to encounter the winds that tested the fiber of life and 
the sunshine and refreshing showers that sweetened and inspired life. 
Through this varied experience she came to a ripe old age with the clear 
conception that the one thing of infinite value in this realm of our exist-
ence is manhood and wOlllanhood purified and stabilized by the refining 
grace of Jesus Christ. In a statement to her pastor only a few days before 
her victorious hQme-going, she said she had lived in the consciousness of 
her Lord's presence and approval without the loss of a single minute at 
any time for the past twenty-five years. 
She loved her church and attended its worship services, both morning 
and evening, and the mid-week prayer service until within a few weeks of 
departure. Her conversation was confined. almost wholly to her love for 
her Christ, to her activity and interest in her church. She often expressed 
a desire to be with her Lord, and frequently remarked that she did not 
understand· why she was being kept here. But, because of her victorious 
Christian experience, her prayers of faith for her church and community 
and the influence of her life of devotion, her going is a greater loss to the 
community-than the average citizen realizes. 
FUIieral services Were conducted in the Methodist Church by her pas-
tor, Rev. R. T. Brown, assisted by the Rev. M. S. Clark and the Rev. Floyd 
D. Rose, after which her body was laid to rest in the beautiful cemetery 
of JacksonvillB, Bourbon County, Kentucky. 
"Fold up the tent! 
Above the mountain's crest 
I hear a clear voice calling, calling clear-
To rest! To rest! 
And I am glad to go, 
For the lamp burns low, 
And rest is best!-
R. T. BROWN. 
CLARA MARTIN POYNTER (MUS. WILF.Y TAUL POYNTER) 
Clara Martin Poynter, daughter of Hezekiah Davis Martin and Juliet 
Jameson Martin, born in Bourbon County, Kentucky, December 17, 1846, 
was educated in Bourbon County, received her degree of Bachelor of Arts 
in 1863 from Wesleyan College, Wilmington. Delaware, and her honorary 
degree of Doctor of Literature in 1930 from Centre College. From her 
earliest days she had a keen intellect, a scholarly mind, broad interests 
and sympathies; deep interest in race problems, in national and inter-
national matters, in the church and all phases of its work. For a few 
years after her graduation from college she taught in Bourbon County, 
but also devoted much time to work in the Paris Methodist Church of which 
she was an active, enthusiastic member. 
In September, 1877,. she was married to Reverend Wiley Taul Poynter, 
D.D., who for four years had served the Paris Methodist Church. Two 
years later they were persuaded to buy Science Hill School at Shelbyville, 
Kentucky, where for seventeen years she was co-principal with Dr. 
Poynter, though she took little active part in the work of the school since 
she felt the bringing up of her three children, who were born during those 
years, was a greater obligation. She gave much time, also, from 1878 to 
1896 to the work of the Home and Foreign Missionary societies of the 
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Kentucky Conference, holding the office of Corresponding Secretary of 
the Foreign Society from 1878 until 1883; of President during the year 
1884-1885; of President of the Home Missionary Society from 1891 until 
1901. She organized many societies, worked to create interest in missions, 
and with Miss Sue Bennett did much of the first planning of the location 
and, later, for the building of Sue Bennett Memorial School at London. 
From 1878 to 1879 she was President of the pioneer Missionary Society of 
Carrollton; from 1879 until her death, March 7, 1937, she was President of 
the Missionary Society of Centenary Methodist Church, Shelbyville and its 
work was one of the first interests of her life to which she gave generously 
of her thought, strength and substance. Her sense of obligation to serve 
her day and generation, her love of humanity, her unfaltering faith in God 
were three of her outstanding qualities which were an inspiration and chal-
lenge to all who knew her. 
After the death of Dr. Poynter in 1896 she became principal of Science 
Hill School which under Dr. Poynter's guidance had become one of the 
well known preparatory schools for girls of the country. Because of her 
education enriched by broad reading and by travel in this country and 
Europe, her culture and refinement, her executive ability, her progressive 
ideas and good judgment she was able to continue the school until her 
death, so directing its policies that it grew with the years and gained a 
recognition which in turn caused an honorary degree to be conferred 
upon her when she was eighty-three years of age because of the signal 
contribution she had made to education for women. Her ideas of educa-
tion, which included a training of mind, heart and soul, she demanded of 
self so that she remained throughout the more than ninety years of her 
life active mentally, alert to the needs of those in distress and ready to 
serve them, tolerant, generous, courageous in thought and action, seeking 
to help herself and others "to higher thinking and nobler living." 
JULIET JAMESON POYNTER. 
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Bethel ................ 68,' .... 77273 ............ 1 1 5000 .................................... 2000 .... \ .......... ) .... .. 
East Union . ......... 15.. .. 4'\. . .. .... 19 . . .. .... .... I. . . . . . • . ...................................................................... . 
Sharpsburg. ......... 112j.... 1.... 7 106............ 1 1 5000 ........ , 1 3000........ ........ 2000 .... 1 1 2 2 
Total ............. I 1951· .. ·1 121 71 91 1981 .... 1 .... 1 .... 1 31 2 I 100001 ........ 1 11 30001 ........ 1 ........ 1 40001 .... 1 11 21 2 
STATISTICA.L TABLE NO. I-CARLISLE DISTRICT (Cont.) 
Membership 
'..c:I 011 
'C 0 ~ ..., . = 2S .t'S Q) ~ ~ 0 oe !j 0 
1-4 ......- C,) Q) ,..., Q) -...., Q) >:I.:[l 
o lil 0:1 m ...... oo Q).. Oil 0:1 0:1 I ..c:I 
>:I. ..c:I = [>;, I>,'~ I>, i ~ 1-4 oe :c ;:Q bO <.I 
Charge and Church ~ '"' ~ o .... ..c:I t ,Q t ';~ 3.l ~ 00 f: Q) ~ ", 
me ~ ~o ~5 .!l5 ~~ ~ ~ ~ ~~ e:J~ 
:v:>t ~ .~ § .~O ~O 8 0 .... ~:1 ..... '8~ ........ 
,Q..., - ...,......... 0 .~ ~ 0:1 >:l 0, C,) o:::l 
8 ~ ~ ;a gj;a'g S~ ~... . ~..s ;:::: I . :~ Q).~ 0 oeQ) oe Q) .... 1-4 .... 0". ..... 0= OM 
;2l.... ~ -<!j .... -<!j 0:1 ~ 0:1 ~.... Z.......9 "'" Z·... Z ... 
Tilton 
Clover Hill .• . . . . . • . .. 29 1 . . .. .... 1 30 1 . . .. .... 1 1 
Concord . . .....•...•................................................... 
Locust . ..... . . . • . . . • . 30 . . . . 15 1 .... 46 . . . .. . . • . 15 1 1 
Nepton . ...•..•...... 55 .... 7 5 2 65 ...• •... 7 1 1 
Tilton . . . . . . . . . . . . . . . 212 . . . . 5 2 3 216 . . .. .... 4 1 1 
Total . ............ 326 1 27 8 6 357' 1.. .. 26 4 4 
Tollesboro- 'I 
Bethel • .......•..•..•. 35 . . .. .... .... .... 35 ... . 
Burtonsville . ......... 48 ........ ' . • . . 1 47 ....... . 
Concord . ............. 30 . . .. .... 2 1 31 ....... . 
Tollesboro . .....•..... 60 1 .•.. .•.• .... 60 .••. , •... 
Total . ........... 173 1 .... 2 2 173 ....... . 
Vanceburg-
Garrison .......•..... 
Reynold's C. • •.•...•. 
Taylor's C ......•••... 
Vanceburg .•......... 
Total •••.••.•••••• 
43 ............ - 2' 41 .•...... 
26 ............... . 26 ....... .. 
32.... ........ 1 
49.... .... .... 1 
150........ .... 4 
31 ........ / ... . 
48 ........... . 
146 ..•.•.••.... 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
4 
Washington-
Dover . • . • . . • • • . • . . • • . 72j" .. 1 .... .... 73 .... .... 1 1 1 
Hebron . • . . . . . • . . . . . • 49 . . . . 5 6 . . . . 60 . . •. .... 5 1 1 
Washington • ......... 128.... 5 11 1 143.... 2 5 1 1 
Total . ............ 249 ... . 11 17 1 276 .... ' 2 11 3 3 
Total . ........... 7147 11 215 1411173 7239 1 38 170 65 64 
T~~~re~::t. ~~~:::: 7~t.~ .::: .~~: .~~~ 7~L .. ? .. ~~ .~? 6f 6~ 
____ D...cecrease • ...• .. ..•.•. 9 59 4~ 188...... 4 1 45. . .. . 
Church Property 
",'0 
bII= 
>:lo:l 
§~ 
..... I=: 
pQ) 
~S 
>:I. 
cv· .... '0 
pPI=: 
,......'='~ 
~fiI~ 
rn 
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= '0 Q) 
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.0 
'" '0 
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~ 
bII 
0:1 
= o 00 
'"' 0:1 
~ 
.... 
o 
o 
z 
Woe 
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0:10:1 
= om 
mbll 
""I=: 0:1 ..... 
~..c:I m QJ'8 '0 p""= I""""IQd 
~[>;,~ 
rn 
~ 
I=: 
'0 
Q,; 
..... 
.0 
Q) 
'0 
I=: 
.... 
I>, 
..... 
1-4"" Q)c" 
,:::;>:1. 
..... 0 
0"" ~ 
.... 
C..c:I 
<.I 
CV"" pP 
-.0 ~C,) 
'0 
.~ 
'"' 1-4 
0:1 
C,) 
Q) 
<.I 
I=: 
f: 
p 
'" >:l 
..... 
Insurance 
...; 
m 
Q) 
A 
1-4 
o 
S 
0:1 
A 
.ci 
C,) 
... 
00 
Q) 
A 
1-4 
o 
S 
0:1 
A 
~ 
0:1 
~ 
~ 
S 
0:1 
A 
.... 
o 
..... 
>:l 
;l 
o 
':01 
~ 
oe 
CI> 
~ 
'0 
Co> 
112 
112 
oS 
1000 .................... 1 ................ 1 •••.••.•...•............••.• 
...................... · .. ···1 .. · .... · ................................... . 
1000 ....... , ............ 1 .......................................... .. 
5000........ .... ........ ........ ........ 2000 ................... . 
'5000 .. .. . .. . 1 1500',.. .. . . .. ........ 3900 .... .... ...... .. .. .. 
12000 .. .. .. .. 1 1500 .. .. .... ........ 5900 ... , .... ...... .. ... . 
3000 .................... I........ . ....... 2000 .................. .. 
1000 .....................•.........................................• 
1000 ........... ·1 .... · .. ·1·· ......................................... . 
2500 .. .. .. .. 1 1500 .. .. .... ........ ........ .... .... .. ........ .. 
7500 . . . . • . . . 1 1500 . . . • • . .. ....•... 2000 ..• , .•.• •.•... . ....• 
1000 .................... , ................ , .......................... .. 
1000 .......•...............................•......•................• 
2000........ .... ........ ........ ..•..... 1500 ........•.•.•..•.... 
3000 ..... ". 1 3000'" .............. , ........................... . 
7000 . . . . . . . . 1 3000 . . • . . . .. . ....... 1 1500 ... ' .... ...... . .... . 
3000, .................... , ........................ \ .................. .. 
1500 .............................................................. .. 
3000 .. .. • .. • 1 20001' •............. " ......•• .... .... ...... . ...•• 
4JgGGI
I
' "i043S 2.~ 6?ggg ... "350 ... iOO5O .. isi iOOI" . i ... i .... 82 · .. ·82 
389400 11075 23 67900 150 7000 170400. . . . 2 23 116 
1 
449001 ....... '1'" .\ ........ 1 ........ \ 30501' 10700\ .... \ .... \ ...... \ ...... 
........ 1637 :':" ........ 1 •••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
Alexandria- I 
Alexandria . . ..•...... 
Oakland ............. . 
Total .•.....•..•.. 
Benson and Curry- I 
Benson ..........•.... 
Curry ......•..•...... 
Total . . ......•.... 
Berry-
l~gl\::: :1 
168 .... 
204\ 1 161 .... 
3651 1 
5 
6 
11 
13 
4 
17 
STATISTICAL TABLE NO. 1-(;OVING'l'ON DIS'rRlfT 
4) 4 1 7 
51 11 
2 
1 
3 
5 
7 
12 
~\l ~I il i ~o&l::::::::I···~II····~~I·······~/····~~ 2 9 2 2 11000 . . . . . . . . 1 4500 71 1000 140\ ... . 33 .. .. 173 .. .. 5200,. , . '1' . , 'I' ..... , .... .. 400 ................... . 5600 ................... . 
214\ .... \ 9 159 ....... . 
373.... 9 
6 
1 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
40001· .... '''1 11 40001 .... · .. ·1 ........ 1 8900 ...... "I" .... I ...... 4000 ................ ,... ........ ........ 2000 .........••••••••••• 
8000 .. .. . .. . 1 4000 .. .. .... ........ 5900 .... .... ...... .. .... 
Berry ................ \ ...... ~ ... '1'" '1'" '1'" ·1 ...... \ ..... \ .... \ ... '1'" ·1 .. ···· Carters . . .....•.•.....................................................• 
Total . .........•.. 282 1 10 1 , , . . 294 , .. , "', '... 2 2 
. 1 I ............................ , ................ \ ........................... . 
••••• ••• •••••••• • 0 .......................................................... . 
7000 ..•...•. .•.. ........ ........ .....•.. 1000 ................... . 
Burlington-
Burlington . • ..•..••.• 
East Bend .......... . 
Petersburg . • ..•...•.. 
Taylorsport . . ....... . 
Total ............ . 
Butler-
Butler . .' ........... . 
Concord ............. . 
Wesley Chapel ....... . 
Total ........... . 
California-
California • . ......... . 
Carthage .•........... 
Melbourne ........... . 
Total ............ . 
Corinth-
Boyd .............•.. 
Corinth ..•.•......... 
Kavanaugh •...•.•..• 
Mason ..........•..... 
Sadieville . . ....•..... 
Total .........•... 
Covington-1st Ch.-
Covington-St. Lukes-
Cynthiana-
Dry Ridge-
Dry Ridge .......... . 
Salem •••••••.•••••••• 
'.rotal . . .•..•...•.. 
Erlanger-
Falmouth-
Ft. Thomas-
Georgetown-
6 
'72 1 3 .... 1 
28 .... 1 .... 1 
35 ..••.•.• ' ••••. 2 
25............ 5 
160\ 14.... 9 
185(.... l' 5 5 130.... il 6 1 
84.... 10 3 .... 
399 .... 22 14 6 
130\ ... . 78 .. .. 
33 .. .. 
241 .. .. 
3 
3 
12 
18 
~l .. ·~ 
6i 4 
79 1 2 .... 1 
50.... ........ 2 
56 ....•... ' 5 1 
18 ............... . 
58........ 1 3 
261 1 2 6 6 
4641.... 7 14 15 
3461 2 15 23 17 
653,. . . . 12 33 17i! 
66 ............ ' 4 
84 .... 3 .... 5 
150.... 3.... I) 
191.... 5 8 111 250.... 3 12 3 
739 1 16 23 35 
33415818 
68 .... ,.... 3 
32........ 1'1 
36 ..•...•..••.. 
20 .......... .. 
156 .... '.... 4 
186
1 .... 1 11···· 146.... 2 .. .. 
97 ........... . 
429 .... 3 .... . 
135
1
", ·1···· 82 ...... ..
44 ...... .. 
2611 ....... . 
3 
3 
11 
17 
80 .... ' ....... . 
48 .......... .. 
60.... 2 .. .. 
18 ........... . 
56 ........... . 
262 .... 2 .. .. 
470 1 4 7 
367 .... 4 15 
681' .••. 6 10 
62.... 1 .... 
82........ 3 
144 .... 1 3 
193........ 7 
262 .... 43 
743.... 4 6 
339........ 5 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5000 ............................................................... . 
2000.. ...... .... ........ .. ...... ........ 1200 .... I .............. .. 
2000 . . . . • . . . 1 1000 . . . . . . .. ........ 1600 . . .. .... ...... . .... . 
1000 ..•......•.••••.•......•...•..•••..• ,........ 1.... 60 60 
10000 .. • .. • . . 1 1000 . .. .. ... .. ...... I 2800 1 .... 60 60 
7500........ 1 3500........ 35001 3500, .... , .... , ...... , .... .. 
2500 . . . . . . .. ............ ........ ........ 1000 . . .. .•.. ...... . .... . 
2500 .................................... 1 ....................... : .. .. 
12500 .. .. .. .. 1 3500 .. .. .. .. 3500 4500 .... .... ...... .. .. .. 
48001 ... "... 1 3500\........ 500 2678(. "'1'" .( ...... ( ..... . 4800 ........ .... ........ ........ ........ 2000 .................. .. 
48001 ........ \ .... \ ......... \........ .. ...... 2000 ................... .. 144001...... .. 1 3500 .....•.. 500 6678 .... 1 •••••••••••••••• 
20001 •...•.•..•...•...... 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2000\.. . .. . .. 1 25001' . .. .... ........ 1500 .... .... ...... .. .... 
1000 .......................•....•...•••..•.•......•.••........•••.•• 
500 .............................................................. .. 
2000 . . • . . . •. .... . ...... '1' . . . . . .. ........ 1000 . . .• .•.. ...... . ....• 
7500 .. .. .. .. 1 25001" .. .... .. ...... I 2500 .... .... ...... .. ... . 50000 ..•..... 1 16500· 3275........ !)OOOO ................... . 
20000 125 .... ........ ........ . ....... 1 12000 .... .... ...... . .... . 
31000 . . . . . . . . 1 5000 . . . . . . .. ........ 26800 . . .. .... ...... . ....• 
4000 ............................................................... . 
5000........ .•.• •.•.•.. .........• ........ 3500 ................•.•• 
90001. . • . • . .. ••.. • .....• ·1· . . . . . .. ........ 3.')001' ... .... ...... .. .. .. 
10000 .... .. .. l' 50001 2700 . . . . . . . . 8000 . . •• ...• ....•. . ....• 
250001' . . . . . • . 1 3500 . . . • . . .. . .•..... i 7000 . . .. :... • •....•..... 
95000 2140 1 100001 300 ........ : 74000 1 .... 95 95 
265001 235\ 1\ 4000\ ........ \ ........ I 12500\ .... \ .... \.. • ... . ..... 
STATISTICAL TABLE NO.1-COVINGTON DISTRICT (Coot.) 
Charge and Church 
Membership 
, ..c:I 
'g ~8..<:l t 1;; 
1:: "' ..... :; I:;) Q) ~ Q) 
0' t "" "' .... rIl 
Q, ..c:I = ~ ~'r; ~ 0: 
Q) '"' 0 .0,... ....... ~~ a'l ~ ~,Qli:l 
rIl Q) '"' rIl "'..<:l rIl..c:l '"'~ 0.. == = .... ..,; ..... 
Q) .£0,£0 poo 
.c~ -- ........ _""'""" 0 o rIl c:s .... 'f.I .... '0 0'0 
<=lc:s '"' 'O"''O=<=l ~..:l ~ ~.'!; ~ c:s Q) ~ 
,..". - -< -1j ~ 
8 Q) • 
::a~ 
-'"" c:s_ 
..... c:s 
0,", 
~j 
gjci 
~-
o '::l 
..., Q) 
"I 
'C :;: 
Q) c:l. 
'" c:s iil ~ 
.~..<:l 00 
~<.I .... 
c:s = 
• ~ oS 
Z:"I ,9 
00 
. = 
"I 0 ~ :0 
c:s c:s 
~ ~ Q) 
00 '"'Q) 
'"' ~~ 
Q) ='"' 
..<:l OC:S 
o ::'>51 
..... . 
..... 0= 
-< z· ... 
..c:I 
'"' 
'"' Pm ..c:I~ 
C,)= 
~;a 
0 ..... 
:; 
z~ 
~~~ I I ghury • . .•...•.. o. • • . • 92 ...........• ' 1 91 .. .. .... ..•. 1 1 
P e~t . . ..• 0..... . . . . . 73 .. .. .... 1 2\ 72 . ... .... .... 1 1 
resTonville 0 ......... 71 .... .... 2 1 72.... .... .... 1 1 
00. total . ......•..... 236 .. " •... 3 4 235 . . .. •••• .0.. 3 3 
.LUn OD-
~C?yerl!l . ..••..•.•..... 173/ 1 13 5 3 188 .... 5 18 1 1 M~ntGD . .. 0 • • • • • • • • • • • 98 .... .... .... 2 96 . . .. .... .... 1 1 
Whi Zion 0 0 •• 0.00 •• 0.. 148 ....• 0 •• 0... 2 146 ....• 0...... 1 1 
te Oak . ....•..•.. 57/.... 3 .... '.... 60 .... 2 5 1 1 
H Total.. .. .. .. . .. . 476 1 16 5 7 488 .... 7 23 4 4 ughes Chapel-
Big Bone . ....... . . . . 20 . . .. •... 1 1 20 . . .. .... .... 1 1 
Hughes Chapel ........ 901.... .... 2 20 72 .... .... .... 1 1 
Church Property 
gj 00'0 ~ '0 
00"'0 ~ ~ = '"' 1:: ~ ~= c:s c:sC:S Q)Q) '"' 
= c:s = i::l ..<:l c:l. ... 
.,.... 'll 0 0 YJ 2) .j...) 0 = 
'0.... 00 '" oo~ 00 0'"' I:;) ~ iil ~ ;; ~.S ~ '"" Q) ~ S ~ '"" '""~ al ~..<:l ~ 
d).ere .0 ~ d)"arc :0 <1> ~ ~ 
Insurance 
..; 
00 Q) 
o 
'"' o
8 
<d 
o 
..; 
'" Q) o 
'"' o
:3 
<d 
o 
Q) 
~ 
S 
c:s 
0 
.... 
0 
..., 
= 0 
0 
S 
.<f! C:Sr;i:l~ ::: 0 c:s~~ := ,c:s:." :::;-' I :-
'0 
Q) 
..., 
'"' Q) 
..... 
..... 
0 
I:;) 
'" 
'" ~
.... 
B;~ ~ . B~§ ~ BE ~ 1...; I ...; 
:> ..... z:> .... - .....::.> ..... 
I ' I'--=-------'---I -.-,~, '--'---
50001 .................... \ ........................... , .... , ...... , ..... . 
5000 . . . . . . . . 1 :3000, . . . . . . .. . ....... , 2000 .... , ... . 
5000 .................... I ................................ 1 ...... 1 .... .. 
15000 .. .. .. .. 1 3000,.. .. .... ........ 2000 .... .... ...... .. .. .. 
3000 .. .. .... .... ........ ........ ........ 1800\ ..• , ...... ".. .. ... . 
2500 ........ 1\ 2000)..... ... ........ 1200 .................. .. 
3000!.. . .. ... ............. ........ ........ 1500 ... , .............. .. 
2500 ............ / .................................................. .. 
11000 . . . . . . . . 1 2000 . . . . . . .. ........ 45001 ... , .... ...... . ....• 
4000, ....... . 60001 .. ·· .. .. 10000 ....... . 1 1 3000, .•••.... 3000, ....... . 200, 200' 
2000, .... I .... ' ...... , .... .. 7000 ................... . 
0000 .... 1 .............. .. Total. ............ 110/........ 3 21 92.... ........ 2 2 Mt. fiG e and Mt. G.-
Mt. mlead . ..... ...... 151 1 1 3.... 154.... 1.... 1 1 3500 .................... / ................ 1 1500
1
", ·,····' ...... 1· .... · Mt. Hope • ..• . . • . • . . • 161 1 .. " .•.. 68 93 .... •.•. •..• 1 1 3500 . . . . . . .. ...• ........ ........ •....... 1000 . . .. .... ...... . .... . 
Total . .....••.•.•. 312, 2 1 3 68 247 . . . . 1 . . . . 2 2 7000 . . . . . . .. ........ . .. ........ ........ 2500 ... , ......... . 
New Columbus- I ' 
New Columbus. •..... 150 ]............ 156............ 1 1 4000 ........ 1 2000 .......•........ 1 ••••••• 'j'" ., .. "\ ...... , .... .. 
Salem . .............•• 132!.... 11.... 2 140.... 1 10 1 1 3000 .................................... 1 ........................... . 
Total • ....•.....•. 2R21 1 11. • . . 2 296 ... 0 1 10 2 2 7000 . . . . . . . . 1 2000 0 • • • • • •• •••••••• • ••••••• ' 0 •• , •••• 0 •••• 0 • 0 0 ••• 
Noewport- 208 2 15.. . . 3 220 . . . . 2 15 1 1 16000 926 1 4000 . . . . . . .. ........ 4500 ... , .... ...... . .... . ddville-
Barlow . ..•...•.•....• 85 . . .. .... .... 1 84 . . .. .... .... 1 1 1500 . . . . . . .. .... ........ ........ ........ ........ .... .... ...... . .... . 
Mt. Vernon .•.•..•.... \ 163............ 2 162............ 1 1 4000 ............................ ,........ 2800 ................... . 
Odd ville . ••.•••....... 77 . . . . 5 . . .. .... 82 . . .. .... .... 1 1 2500 . . . . . . . . 1 3000 . . . . . . .. ........ 3200 ... , ..........•..... 
Sunrise . ....•..•..•... 951 ... '1 10.. . . 31 102 . . .. .... .... 1 1 1500 ...... " ....................................................... . 
Total ....... 0..... 420.... 15 .... 1 6 430.... ••.. .... 4 4 9500........ 1 3000........ ........ 6000 ..........•.....•... 
STATISTICAL TABLE NO.1-COVINGTON DISTRICT (Cont.) 
Visaiia- 1 
Morning View . . ...... 24 .... ..... .... .... 24- . .... .... .... 1 1 2000 . ....... .... ........ ........ 
........ / 1000 .... . .... . ..... . ..... Pleasant Grove ....... 33 1 .... 2 2 33 1 .... .... 1 1 2000 . ....... . ....... ........ ........ ........ 
'Staffordsburg . ........ 79 .... ·4 •... · .... 83 . ... .... . ... 1 1 2000 . ....... . ....... ........ .. ..•... 1200 Visalia . .............. 68 .. .. .. ~ ..... .... .... 68 . ... . ... .... 1 1 2000 . ....... 1 2000 . ....... ........ 1500 .... .... ...... ...... Total .••.......... 204 1 4 2 2 208 .... .... .... 4 4 8000 . ....... 1 2000 . ....... ........ 3700 . ... .... ...... ...... Walton.,-
121 8 2 ' 1 129 4 5 1 1 20000 2500 Flore-nce . ............ .... . ... . ... .. .... ... ........ ........ 4000 .... .... ...... . ..... Walton ............... 116 .... .... .... 1 115 . ... .... ... .. 1 1 27000 950 1 30001 ........ ........ 4000 ..... .... ...... . ..... Total ........•.... 237 .... 8 2 2 244- . ... 4 5 2 2 47000 3450 1 3000 ........ ........ 8000 Warsaw- 166 .... 1 .... 1 166 . ... .... 1 1 1 25000 175 1 6000 ........ .. ...... 8500 Williamstown- 182 1 3 l' .... 186 .... 1 3 1 1 15000 . ....... 1 9~1·· .. 6282 8Q1 10000 Total ............ 7836 16 224 175 279 7959 2 55 150 56 56 507400 7051 22 5230 280478 2 .... 155 155 Total Last Year .. 7693 17 256 239 331 7878 2 36 212 56 55 481345 5887 21 94127 3800 10630 256278 2 93 93 Increase .•...•.. 1431 .... 
"32 81 .... 19 . ... .... 1 26055 164 1 87~ 2482 ........ 1 24200 62 62 Derrease ....... ...... 1 64' 52 72 .... ...... ........ ........ . ............... 54001 .. ····· . 
STATISTICAL TABLE NO.1-DANVILLE DISTRlCT 
Bryantsville and L.- .. 
Bryantsville . ......... 151' •••• .••• 151' ••.••••• , 
Lamberts . .... .•...... . ........... . 
Total . ............ 151 151 
Burgin-
Burgin . .............. 113 3 4 14 106 
Mt. Olivet . ........... 73 3 3 2 77 
'rotal . ............ 186 6 7' 16 183 
Burnside- 89 3 7 99 1 
Corbin- 419 7 8 5 429 3 
Danville--- 698 8 18 19 705 1 
East Bernstadt-
Brodhead . . . . . . . . . . . . 40 1 .... .... 4 36 .....•.. 
E. Bernstadt . ........ 40 . ... .... 2 . .. . . 42 ....... .. 
Wilmot's C ....................................... .. 
Wyatt's C. . .....•.... 45 1 .. .. .... .... 45 ....... . 
Calloway's C. .......... 471' . .. .... 1 46 ...... .. 
Total . ........... 172 2 2 5 169 ...... .. 
Ferguson- 146 . . . . 7 11' 10 154 . . •. . •.. 
Gravel S. & .Johnson C.-
Gravel Switch • ..•.... 109 . . . . 5 1 1 114 .•...•.. 
.Johnson C. . .-.......... 26 . ..• ...• 14 3 37 ....... . 
Total . ••..• • . • . • • • 135 • • • . 5 15 4 151 •••. . ••• 
Harrodsburg- 389 3 21 21 29 402 1 4 
Lancaster- 158 • • . • 3 3 2 162 • . •. . •.• 
London- 324.... .... 8 12 320 ....... . 
1 1 
. .. . ..... 
1 1 
3 1 1 
3 1 1 
6 2 2 
5 1 1 
7 1 1 
4 1 1 
1 1 
1 1 
18000 ......•.. ···1 .. ·· .. · ·1· ............... ! 50(0) .... 1 .... 1 ...... j ..... . 
... i:: : : : :: ::: ~ :::: ~~!: : : : : : : : : : : : : : : : " ~ :: : ~~ : : :: :::: :::::: :::::: 
4000 ........ .... ........ ........ ........ 2000 ................... . 
8000 . . . • .. . • 1 3000 ~ . . . • . .. ........ 2000 .... .... ...... .. .•.• 
7500 . . . . . . . . 1 2500 • . • . . . . • 150 4000 . . .. .... ...... . ....• 
35000 . . . . . . . . 1 5000 ~ . . . • • .. . .••.•.. 1 10000 . . .• •.•. ...•.. . ..•.. 
85000 14500 1 !l000 ... . • . •• .. ...... \ 67500 . • .. .... ...... . .... . 
000 .................................... 1 ................ \ .......... .. 
700........ .... .....•.. ........ 175 550 .................. .. 
.... , ........ ··1···· .... I .................... i .............. ··1···· .. -.................... . 
1 1 600 ................................. '''1 400 .••• '" ·1·· ......... . 1 1 550 ............................................................... . 
4 4 2450 . . . . . . .. .... .......• ..•.•.•. 175 950 ...............•...• 
71 1 1 25000 2000 1 5000 2200 ...... ;.\ 11500 ....•........•...•.. 
1 1 4000 .......................................................... I .... .. 
1 1 1000 19 .....•.•.•.•..•...•.••••••.. ! .......................... . 
2 2 5000 HI .. , .•.••••.••••.•.•••••••••••.•••.•.......•.•••... ! ..... . 
121 1 1 40000 . . . .. .. . 1 0000 . .. . . . . . 2000 30500 . . • . 1 5 5 
3 1 1 15000 .. • • . . . . 1 4000 . • .. .... ...•.•.. 3!?OO . . .. .... ...... . ... .. 
. . . . 1 1 27500........ 1 8000 1350 ........ 1 13500 .............. 1 •••••• 
h 1881 11 401 21 21 2291· .. ·1 51 401 11 1 300001 ........ 1 .... I· ....... 1 ........ 1 350001 200001 .... 1 •••• 1 ...... 1 .... .. Lync 
STATISTICAL TABLE NO. I-DANVILLE DISTRICT (Coot.) 
Membership Church Property 
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Insurance 
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0:1 
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!3 
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Cl 
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~..:l 0 'O~ '0 ~ d) ~ '" OQ., 'E ~ 0 = O~ o:Ir:.:l...:l = ZO 0:Ir;....:I = ~Co> = J,.,,; ...:I < < ~ Q., Z.... Z- z:> .... :> .... .... _ 
Ml~\i~~~. . .. .. .. . .. . .. 1361.. .. 5 3 11 133 . ... .... 5 1 1 4()()() .. .. .... .... .. ...... \1 ........ 1.. .. .. . .............. .. ~ '"' ~ 
lID 
lID 
o 
~ 
Mackville • ... ........ 129 .... 2 3 20 U4 .... .... 2 1 1 15000........ 1 2000........ ........ R300 ........ , ...... I ...... · 
Total . . • • . • . • . • • • 264 . • . • 7 6 31 247 . . .. .... 7 2 2 19000 . . . . . . . . 1 2000 • • • • • • •• .••••••• 8300 • • •• •.•. •••••• . .••.• 
Mary Helen- ·162 . . . . 5 4 3 168 . . .. •... 4 1 1 8000 . . . . . . .. .... . ....... I •••••••• ,. • • • • • • . 5300 . . .• ..•. ....•. . .... . ~~~~.:rCr;k_ 106 . • .. .•.. .... 1 100 . . .. .•.• ..•. 1 1 3000 . . . . . . . . 1 20001' ..••... 1. • . . . • .. ..•.•... .•.. .... ..•... . ...•• 
Betbel • ..•••.. ••••••• 45 1 ....•... ·.... 45 .... .... .... 1 1 1000 ........................•........... 1 .......................... .. 
Craig's C. • • . • . . . • • . • . • 69 2 2 . • .. .... 71 .... .... 2 1 1 1 1000 . . . . . . .. .... ..•..... ....•... ........ ...•.... .... .•.• ...... . ....• 
Liberty • ••••••.••••••• 34 .••. .... .... .... 34 . ... .... .... 1 1 500 ................................................................ . 
Mulberry . ••..•..•.••• 91 1 4 . . .. ...• 13 . . .. .•.. 4 . . . . 1 I 1000 . . . . . . .. .... . .... ;.,.. ..•...•. .....•.. ....•... .... .... ...... . .... . 
Total. ••••.•••••.. 157/ 4 6 .... '.... 163 .... .... 6 4 4 1 3500........ 1 100 .••••••.••••••.. ( .......................... .. 
Middlesboro- 315.... 6 17 8 330.... 6 6 1 1 30000 3270 1 3500 ........ ~....... 23400 ........ I .......... .. 
.Mitchellsburg & W. C.- I 
:.Mitchellsburg.. I 701 ! ! I 1 701 I \ 1\ 1 1500 ................... ·i .... • ••• ........ 500\ .... , .... , ...... , .... .. Wesley Chapel. :::::: 74
1
"'i :::: '''3':::: 77 "'i :::: :::: 1 1 1 1500 .................... \ .......... · .... ·1 .......................... .. 
Total, . • • • . . . • . • . . 144 1 .... 31. . . . 147 1 .... .... 2 2 3000 . . . . . . .. .... ........ ..•..... .....•.. 5 00 ................... . 
Moreland-
Concord •.•..•...•.•.. 
Junction City ......... 
Moreland .•.•.••••.••• 
Slate Hill ' ........... . 
Total . . ••••••••.• 
Perryville--
Pineville-
Preacbersville-
691 11.... 1~ 32 97 1 6 1 .... 12212 .... 11 3 3: ... 4 ... (; .. i91 3~ 
224..... 15 8 12 
139! 1 61 7 1 
38 .....•....•. 
114.... .... 6 
130 •.•..•....•. 
19 ........... . 
301.... .•.. 6 
235........ 15 
151........ 4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
Carters C. ..• • • • • • • • •• •..... .... .... .... .... ...... .... .... . .. '1" ... \ ..... . 
Crab Orchard •••••••••.•.•.......•..•. ,' .•...••.....•....•..•.•...••.... 
Hebron . . • . . • • • • • . • . . 60 1 3 . . . . 1 63 . . .. .... 3 1 1 
Lawson's C. •••••••..•• 29 .•. . 1 .. . . 1 30 . •.. .... 1 1 1 
1800' .................... / ................ , ...................... I .... .. 
5500 1500 ......................••....•••..... ' ................... . 
2500 .. .. . .. . 1 2000 ........ ........ 1800 .... .... ...... .. .. .. 
500 .................................... 1 ............................ . 
10000 1500 1 2000 . . . . • . .. ........ 1800 . . .. .... ...... . .... . 
20000 .. .. . .. . 1 3000 .......................................... .. 
I 30150 2450 .... ........ ........ ........ 8000 .... .... ...... • .... . 
I .. ·· .... 1 ........ 1····'· ....... , ........ I ........ I ........ \ .... , ... ..1 ...... \ .... .. ........ ............ ........ ........ ........ ............ .... 1 .......... .. 
I 1500\ ........ \ .... \ ........ \ ........ \ ........ \ ........ \ ..... \ .... \ ...... \ .... .. 1000........ 1 500 ........................................... . 
STATISTICAL TABLE NO. I-DANVILLE DISTRICT (Conf-) 
Neal's Creek. ·········1 101 11 51" .. \ .... \ 151 11 11 4\ 1\ 1 Preachersville . ....... 7 .... 2 .... ' 1 20 .... .... 1   
Total • ............ 116 2 11.. .. 3 128 1 1 9 4 4 
Pulaski-
300\ ........ \·· .. \ ........ \ .... · .. ~! ...... ·,!········JI .. ··I· .. ·I ...... \· ..... 1000 .....................•......•..•..........•...•................• 
3800 ........ 1 500 ........................................... . 
Cook's C ..•.....•.•.. 
Gray's C ..••.•.•...•.• 
Jenney's C .•....•...• 
Randall's C. • .......• 
Sardis ..•.•.•....•.... 
Soul's C .........•..... 
Sweeney's L. . •..•.... 
'.rotal . . .......... . 
Richmond-
Somerset-
South Corbin-
Hart's C .•........•... 
Chestnut's C. . ...•..... 
South Corbin . .. .... .. 
Total . . ......... . 
16 .......•.....••. 
16 1.... 1 .... 
59.... .... 3 1 
21........ 4 .... 
101.... ...• 2 3 
34.... ........ 4 
2~gl'''i i "iO'''8 
357 2 2 6 44 
903 6 2 311 84 
501 .... 1 .... \ .... '\ ... . 32 .............. .. 
99,.... .... 1 35 
181.... ..... 1 35 
16 ........... . 
18 ........... . 
61 ........... . 
25 •.•....•...• 
100 ..•......... 
30 ........... . 
37 ........... . 
287, ........... . 
321.... .... 2 
852.... 3 2 
50\ .... , .... 1 ... . 32 ........... . 
65 .......... .. 
147 .......... .. 
1 ...... 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
7 6 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
a 
........ ............ ........ ........ 200 .......................... .. 
800 .............................................................. :. 
500 .........•..............•......•......•......... ' ............... . 
600 .................................................... ' ........... . 
1000 ..........................•...••..........•....................• 
1000 ........ 1 1 2000 •••• ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
800 ........ 1 ........................................ , .......... 1 .... .. 
4700 ........ \1. 2000 ........ 1 200· ...... ·· .. · .... · .... ·1; .... · 
105000 6250 1 6000 .••••••. 600 24500 .....•.............. 
600001. • • . • • • . 1 10000 . . . . • . .. ........ 4600() • • •• .••. ..•.•• . •.•.• 
1000
1 
........ , .... , ........ , ........ , ........ \ ......... , .... \ .... "1' ..... j ..... . 600 .............................................................. .. 
1700........ .... ........ ........ ........ 1000 .................... . 
3300 ....•... .•.. ........ .•....•• •.•••... 1000 •.••••.............• Spears and Roberts-
Mt. Lebanon .......... \ 110 1 6 11 3 114............ 1 1 1500 ..•...........•..•.• \ ..•...••.•••••.•..•...•. ' .•...•.............. 
Roberts C. • ..•••.•.•• 46 . . .. .... .... 3, 43 . . .. .... .... 1 1 3000 • • • • • • . • 1 1000 . . . . • . •. •......• •••..... . •••..•• ' • . • . •. . ..•.. 
Siloam . . •..•......... ' 59 1 2 . . . • 1 60 . . .. ••.. 2 1 1 1000 . . . . . . .. .... ......•. ...••... .....•.. .••...•. .... ..•. ...... . .... . 
Spears . ....•....•.... 47 .... 7 .... ' 3 51 .... .... 6 1 1 1300 .......................••.•...••.•.••••...•.••••••...•.•••...•..• 
Total • •.•...•.•..• 262 2 15 1 10 268 • • •. •••• 15 4 4 6800 . . . . . . . . 1 1000 . . . . . . •. ...•.... ........ .... .... ...... . .... . 
Stanford- 308 1 2 12 7 :U3 . . . . 1 1 1 1 28000 ..... , . . 1 7000 ....•. " ••.•...• 10000 ••....•...•......•.• 
Wilmore-- 650 21 5 28 31 652 10 3 1 1 1 35000 .... , . . . 1 10000 . . . . • . .. ........ 37500 . . •• .... ..•.•. . •...• 
Yancey- 63 1 1 5 • • • . 70 . . .. .... .... 1 1 50000 • • • • . • •• •••• •••••••• •••••••. ••••.••• 6000 ••••••••••••••.....• 
Total . •••.•....••• 7997 52 182 260 418 8039 13 28 162 57 56 721700 29989 21 96700 3550 38125 340750. . . . 1 5 5 
Total Last Year... 7814 54 197 271 307· 7809 11 32 172 59 59 689050 34008 20 73050 ........ 6475 317150 1 1 12 12 
Increase • . ...... \ 183............ 111 230 2.................. 32650 . . . .. .. . 1 23650 3550 321 23600 1 ............... . 
Decrease • • .•.•• .. .•.• 2 15 11.............. 4 1~ 2 3 I ........ 1 60191.... ........ ........ 350........ .... .... 7 7 
STATISTICAL TABLE NO. I-LEXINGTON DISTRICT 
Campton & Hazel G.-
Bear Pen ...•......... 55 .... .... .... 1 54 . . 
Campton .•.....•....• 101 .... .... .... 3 98 .. 
Hazel Green .......... 46 .... .... .... 1 45 .. 
Total ••••........• 202 .... .... .... 5 197 .. 
Clay City-
Clay City ............. 82 .... 5 .... 2 81 .. 
Hardwick's C. ........ 43 .... .... .... .... 43 . . 
Jackson's C ............ 2S .... .... .... 1 27 .. 
Rosslyn • ............. 37 .... 5 .... . ... 40 .. 
Total. ............ 191 .... 10 . ... 3 192 .. 
-- ---- - -,---- ._--
1 1 I 700 .................. ··1........ .. ....... 500 ........ 1 ...... \ .... .. 1 1 2000 . . . . . . . . 1 1000 ..................................•........• 
1...... ........ ........ .... ........ ........ ........ ........ 1 .... / 2000 .... .. 
3 2 2700........ 1 10001........ ........ 500 1.... 2000 .... .. 
1 1 I 3000 ....... , ............ 1........ ........ 3000 .................. .. 
1 1 1 1000 .................................... \ ................ ' •..........• 
1 1 1000 ...............................................................• 
1 1 1000 ................................................... ' ..........•• 
11 4 4 6000 ...... " ............................ , 3000 ...•........•......• 
1 
STATISTICAL TABLE NO. ·l-LEXINGTON DISTRICT (Cont.) 
Membership Church Property Insurance 
0.:3' 00 Ul ...;-;: ~ 
al ... .= ~ =. Oii § rtJ Q) ~o;:j t' o;:j Ul ¢) '!II 
1:: f ~~ u ~ ~ ~ ~..e ~ p.:tl ~-g ~ ~§ ~ ~ il ~ A ~ 
o QI "-. ..... _ ... Ul ..... 0:1 0:1 .= ... 0:1 !:l !:l .= c.... ...,.., o;:j 
c. .=~ ..... I>-.ii! 1>-.1;: ...... o;:j .... ~ M <:) 't: '" 0 0 Ul Ul .... 0 = ... 0 .... .! 
Charge and Church ~ ... ~ 0.......0....0 i:. -; ~ ~ ~ 00 ~ Q) ~ == ~ g; ~ ~ ~ ~ 0 p: u 0 • ..... ~ 
0:1 Q) '" 0 Ul~ '" QI ..... -!:l ~ ~ MM .= ~ - Q) ~ 0:1 =...!:l Q)' 8 0 -~~ p: ~o ~ eo .... , -;:30 ~ ~ ~.s:I _ .= § ~ C,).~ j;C. s ~ Po< Po<.;J ~ ~..c:: ~ § ~ .... ~ Q) ..... 0 .;:; . ~ .. c ... u ~ .... u.= .... 0. .... ..... I'" .... '-' = .. .... !:l ...., 
.0 .... - ........... 0 . ...:1...:1= ~ 0 u~:::! ::: ... o;:j .0 0 Q)~o;:j .0 Q)'" ... A =' 
S ~ ~:s ~:a-g S'O gj. . f .s ==. ::; ~ E § ~ ..e ~ § ~ .e~ ~ .,.; 0 : 
Q)...:I 0 I'O~ '00:1 Q) § ... !: c~ ~ < 0..e o~ ~r;::...:1 ~ 0 o:!~...:1 .:: 0:1(,,) ~ ..c:: _ S 0 
:sl ...:l < < ~ ~ z..... z z ~ z ~ ~ :> .... (,,) p... -d ...:I 
cO~!!if:g:rWill • .. ....... 41.... ........ 1 40.... .... .... 1 1 I 40001........ 11 4000 ....•.•......•.. 1 2100 ........••.......... 
Doylsville • ...•... • . • • 111 .•.. .... .... 1 110 . . .. .... .... 1 1 3000 . . • • • . .. ••.. ••...•.. ..•.•... .....••• • .•.•... 
Pine Grove ....•.•.•••• 65 ..•. 4 2.... 71 .... .... 4 1 1 3000 ........................••.......••.•....... 
Red House . ..•...•.•. 100 . . . . 1 1 . . . . 102 . . .. .... 1 1 1 3000 . . . . . . .. •... ........ ..••••.. .....••. •.•..... .... .... ...... . .... . 
Total . ••.••..••••• 317 .. . . 5 3 2 323 ..•. .... 5 4 4 13000 ...•.... 1 4000 . ...•••• ........ 2100 ........•........... 
Combs & Vicco-
Combs . • . . . . • • . . • . • . 9O! 2 2 1 4 89 1 1 1 1 1 3200 .. • .. • .. 1 1500 . .. .. ... ........ 4000 .... .... ...... .. .. .. 
Vicco . . . . . • . . . . . . • . • . 36 . . . . 1 . • .. .... 37 .... .... 1 1 1 7500 ....... , .... ........ •.....•. ...•.••. ........ .... .... ..•... . .... . 
F 
Total.. • . . • • . . • . . . 126 2 3 1 4 126 1 1 2 2 2 10700 . . . . . • . . 1 1500 . • . • • . •. ..••.... 4000 . • .. .••. ...... . .... . 
renchburg-
Frenchburg . . • . . . . . • . 70 .. " .... 1 12 59 . . .. .... .... 1 1 800 . . • • • . . . 1 800 . . • . • . •• ...•.••. 1000 . . .. ..•........ . .... . 
Pine Grove.. .•• .•.•••. 37 9 .... ,.... 46........ 4 1 1 500 ................................................................ . 
Ball's C. ......•......•. 20 1 . . .. .... 21 .... .... .... 1 1 .•••.............••...........••..••••••••.•..•..........•....•......... 
Total . .•..•...•..• 127 1 9 1 12 126 . . .. .... 4 3 3 1300 . . . . . • . • 1 800 . . • • . . •. •••••••• 1000 .•.. . •.............. 
Grassy Lick and C.-
Camargo • ...•..• • • . . . 65 1 .... .... .... 65 . . .. .... .... 1 1 4000 . . . . . . .. ...• ..••.... ........ .•..•... ........ .... •... ...... . .... . 
Grassy Lick . •••..•.•• 20'2 . . . . 9 2 65 148 . . . . 2 9 1 1 8000 . . . . . . . . ~ 4000 185 . . . . . . . . 2000 ... , ... . 
Total . ............ 267 1 9 2 65 213.... 2 9 2 2 12000........ 1 4000 185 ........ \ 2000 ............. . 
Hazard- 401 2 16 25 08 386 1 4 16 1 1 50000 1800 1 10000· . . . . . . .. ........ 16800 ....... . 
Hindman- 59 . . . . 4 32 10 85 . . . . 3 1 1 2000 . . . . . . . . 1 1000 750 ....... '1" .. .... .... .. .. 
Irvine- 239.... 21 31 15 248.... 3 20 1 1 30000 2800 1 5500 ........ ........ 23600 1.... 45 45 
Jackson- 200 1 25 26 8 2431. . . . 21 1 1 50000 . . . . . . . . 1 6000 . . . . . . .. ...•.... 25000 ....... . 
Jenkins- 228 .... 37 17 3 279.... 5 37 1 1 35000 .................................... ' 3000 .... t .............. .. 
Lexington-1st Ch.- 745 1 20 34 30 769 . . . . 8 5 1 1 110000 . . . . . . . . 1 20000 10000 5001' 84000 .................. .. 
Lexington-Epworth- 561 2 8 16 23 562 1 1 3 1 1 30000 . . . . . . . . 1 45000 . . . . . . .. ........ 21000 .... 1.... ...... .. .. .. 
Lexin~ton-Park- 599 1 17 37 60 594.... 14 10 1 1 500001 13300 1 6000........ ........ 43500 ........ \ ........ " .. 
Lothalr- 6R .. . . 22 5 4 91 .... .... 20 1 1 5000 31)() . . .. .•...... ........ ........ 2500 . . .. .... ...... . .... . 
Seco and Millstone- 1 
Mills.tone • •••.••••••.• 7I . . . . 22. . . . 12 87 . . .. .... 11 1 ..... , , ........ , ....... '1' .. '1' . · ... ".1" .... "I" .... "I' ....... , ... '1' .. '1" .. "I" ... . Seco . •.•........••.•.. 71 1 17 8 15 88 1 1 11 1 . . . . .. . ....................................................................... . 
Total. ............ 154i 1 39 81 27 175 1 1 22 2 .......................... : . .' ....................... , .......................... .. 
STATISTICAL TABLE NO. I-LEXINGTON DISTRICT (Cont.) 
M:t. Sterling- 426 . . . . 8 7 12 429 . . . . 2 5 1 1 25000 68 1/ 60001. ::-:-:~ .: ... ~ ..•. , 16500, .•.. , .•.. , •.•... , ..... . 
Mt. Zion- I 
Dunaway . .. . . . . . . . . . 204 1 . . •• ..•. 1 204 . . .. .•.. .... 1 1 4000 ...... '. .... ........ ........ ........ 2000 ................... . 
El Bethel . .•.....••... 161 . . .. .... .... 4 157 .. .. .... .... 1 1 3000 . . . . . . .. .... ........ ......•. ........ 2000 . . .. .... ...... . .... . 
Mt. Zion . ..•.....••••• 19,8 . . . . 6 6 4 206 . . . . 1 () 1 1 3000 . . . . . . . . 1 4000 . . . . . . •. ........ 5000 1 .... 10 10 
Total . ••..•....... 563 1 6 6 9 567 . . . . 1 5 3 3 10000 . . • • . • • . 1 4000 ...... " ........ 9000 1 . . . . 10 10 
McRoberts- 1 14. ... .... 14 1 . . . . 9 1 ...... . ...................................................................... . 
Neon- 82 1 5 2 7 82 .... ·.... 3 1 1 1500 325 .•..•.................•..•.. , ............ / ................ . 
Total . • . . . • . . • . . . • 82 2 19 2 7 96 1 . . . . 12 2 1 1500 325 . . .. . ....... ,. . . . . . .. ........ ........ .... .... ...... . .... . 
Nicholasville- 301 2 8 27 6 335 . • . . 1 8 1 1 45000 . . . . . . . . 1 3500 . . . . . . .. •••..•.• 20000 .•..........•......• 
Ravenna- 129 1 6 13 7 143 . . •• .... 6 1 1 4000 . . . . . . . . 1 3000 . . . . . . •. . ..•.•.. 1 4200 .... .... ...... .. .... 
West Irvine- I 
Cedar Grove. ....•.•.. 130 ..•. 1 1 21 111.... •••. 1 1 1 3500 .....•.. 1 3000 .•... ... ...•.... 10001'" ./ .... / ...... / ..... . 
Wiseman town • ••..... 94 .... ' . • . • 1 3 92 . . .. .•.. ..•. 1 1 3500 ..•................................. , 500 ................... . 
~otal . .. .. .. .. .. . 224,.. .. 1 2 241 203 • . .. .... 1 2 2 7000 . . . . . . . . 1 ~oool' . . . . . .. ........ 1500 . . .. .... ...... . ....• 
Versallles- 208
1
.... 38 18 7 257.... 17 14 1 1 400001........ 1 "000........ 2764\ 10000 ................... . 
West Liberty-
Cannal City • .•.•.... 17,.... 1 .. ,. .... 18.... .... 1 1 1 ............................................ / ........ / .... / .... / ...... / ..... . 
Goodwin's C. . .......• 71. ... .... .... .... 7 .... .... .... 1 1 500 .............................................•.................. 
West Liberty . ...... 91.. ... .... .... 1 90 .. . . 2 . . .. 1 1 I 10000 . .. . .. . . 1 5000 . .. ..... ........ 2000 ................... . 
'.rotal . • . . . . . . . . . . 1151. . . . 1 .... 1 115 . . . . 2 1 3 2 10500 . . . . . . . . 1 5000 . . . . . . .. ........ 2000 . . .. .... ...... . ....• 
Whitesburg- 1 
Camp Branch. ••. ..•. 721.... .... .... 1 71.... .... .... 1 1 1 500 ............. , ...... j ................ I ................ , .......... .. 
Democrat . ........... 34 .... '.... .... .... 34.... .... .... 1 1 I 1000 ................................................... ·1······ ..... . 
Whitesburg . ......... 105 .... 1 1 7 100.... 1 1 1 1 5000 .................................... , 2000 ................... . 
Total • •.•....••..• 211 . . . . 1 1 8 205 . . . . 1 1 3 3 6500 . . . . . . .. .... . ....... ,. . . . . . .. ........ 2000 . . .. .... ...... . .... . 
Winchester, 1st Ch.- 768 3 15 41 36 788 2 4 9 II! 150000.. . . . . . . 1 100001 4800 . . . . . . . . 42000 . . .. .... 10 10 
Winchester, N. Main- 172 2 29 6 44 163 1.... 29 1 1 5000 .................... '\ ................ ) 1500 .................. .. 
Total . . . . . . . . . . . . 7683 23 377 333 510 7910 9 66 269 48 44 712200 18643\ 20 145100 20535 3264\ 340700 3 . . . . 2065 65 
Total Last Year... 7623 18 190 347 425 7750.... 27 172 49 43 693800 19841 21 103550 18429 7114. 3.':lfi200 ••••••••••••••...•.• 
Increase . ....... 60 5 187.... 85 160 I} 39 97. . . . 1 1 184001' ....... \ .... , 415501 21061" ...... \ 55001 31' ... , 2065\ 65 
Decrease ... ... ...... ..•. .... 14 .~_._: '.~'" ~ ~.... 1 .....• I.. ...... 1198 1.......... ...... 3850 ............ , ............... . 
STATISTICAL TABLE NO. l-SHELBYVILLE DISTRICT 
"OCB-e~df~o-r~d--------'---'I-·'-------'--'--'---· - - ----- _ .... - I 'j 
Bedford . .....••.....• 172 1 ...• 2 1 174 .... ...• .... 1 1 1 2000 ........ 1 2000 .... .... ........ 2000 ................... . 
Bethel . ............... 44 . . .. .... .... 2 46 • . •. .•.. •••• 1 1 1 1500 . . . . . . .. .... ........ ........ ........ ........ ..•. .... •..... . •...• 
Mt. Carmel . ....•..... 100.. . .. .... .... 1 99 . . .. .... .... 1 1 1 1500 ................ , .............................................. . 
Total . •..........• 316 1 . . . . 2 4 319 .... .... .... 3 3 5000 . . . . . . . . 1 2000 . . . . . . .. ........ 2000 ................... . 
Bloomfield- " 231. . . . 9 1 6 235 . . . . 1 5 1 1 16000 . . . . . . . . 1 6000 . . . . . . .. . ....... 1 5500 . . .. .... ...... . .... . 
Campbellsburg- \ Campbellsburg . ...... 123 . . . . 1 2 4· 122. . .. .... .... 1 1 5000 265 1 4500 . . . . . . .. ........ 4000 1 . . . . 46 46 
Pendleton . ........ . . • 108 . . .. .... .... 1 107 . . .. .... .... 1. 1 4500 . . . . . . .. .... ........ ........ ........ 1200 ................... . 
Sulphur ............ ", 99.... .... . ... 1 98.... .... .... 1 1 6000 .................... J..... ... ........ 2.')00/ ................... . 
Total ............ 1 3201· .. ·1 11 21 61 327/ .... 1 .... 1 .... / 3/ 3 15500 265 1 4500, ................ 1 7700 1.... 46 46 
--_ .. - ---- -------- -- .--- --.. 
Charge and Church 
Carrollton-
Chaplin-
Chaplin •.......•.•... 
Mt. Zion ••••..•.••..•• 
Total •......•..... 
Crestwood-
Eminence and B.-
Bethlehem ......•..•.. 
Eminence •...•.•..... 
Total •............ 
Frankfort-
LaGrange-
Lawrenceburg-· 
Lawrenceburg . . ..... . 
Tyrone .......•......• 
Total ....... , .. . 
Milton-
Hopewell •............ 
Milton ............... . 
Mt. Pleasant . • .•..•.• 
Total .....•....... 
New Castle-
New Castle ........ .. 
Smithfield . . ......... . 
Total •.•..•.••..• 
Owenton-
Cleveland •....•..•...• 
Gratz ....•.•......... 
Lockport ............ . 
Lusby's Mill . . ..••... 
Owenton ........•.... 
Total .•..........• 
STA.TISTICAL TABLE NO. I-SHELBYVILLE DISTRICT Wont.) 
Membership Church Property Insurance 
'C 0'''= ~ -t:B ~ ~ ~ Ul ........ ~~ IV 
o t .~ rIl~~ 
Po .CI~'=' 1>,'::-' -
d. ~ 0 .ei$~;: iX:~ ~ .... ~.e~ rIl~ ;:; 00 0 rIl~ TIl~ t~ p. § ~ 80-;+' 
.e .... 0·... p.O 
S ~ d ~'oo ;;:'0 0_ d ~ "0 TIl "0 S ..... 
<1>...:1 0 "0 ~ "0 I'::: (J.) ~ ~ .,J~"'" ~ d ~ d 
TIl 
E N ~ 0 "0 .... ~ 
(\) . .... <1> Po .... 
-00 . til aj c::s 
~~ 
'i - ~ bIl -p. .... <1> Po 00 ~~ 
=- ~ ~ ~ bJlbIl .... "" ~ ~ I§~ 0"" ~o ~~ Ul 
.... I~.<:I 
• ...:1 ...:Id .... o C,.) ~ 00 IV d ~ ,0 ~ IV • .~ .... ... 1'::: ~~ ~ ",- ~ .... 
..... .... 
3221 .... 1 41 121 91 I . 
137
1
........ 6 3 
246 ....•...... , 4 
383
1
.... .... 6 7 
254 .... 9 15 6 
3291··· ·.1··· ·.1 31 11 
140 . ... 
.... I .... 1 242 . ....... 1 
382 . ....... 2 
272 4 9 1 
167 11 5.... 1 
154 11 5.... 4 321 2 10.... 5 
360 .... 33020 
308
1
.... 10 8 11 
1071' ... 1 4 4 6 1~ : : :: ... 4 ." 41" . (; 
166 ..... . ... .... 1 
155 .... .... . ... 1 
321 .. ... ... .. . ... 2 
373 .... 6 4 1 
315 .... 1 3 1 
109 .... . .... 4 1 
64 .. .. .... • •• 0 1 
173 .... . ... 4 2 
1671 31 51'" .\ .... 170.... 11 2 3 
mi'''3 "i6" '2
1 
~ 
23/....... 5\ 1 
721 ...•.••••.•..••• 
3041.... .... 5 1 
911........ 1\1 .... 
81 .... 852 
1071.... .... 1( 5 23 .....•.......... 
551.... .... 3 .... 
3571.... 8 10 7 
175 .... . ... 5 1 
180 .... . ... 8 1 
101 .... .... . ... 1 
456 .... . ... 13 3 
236 .... .... . ... 1 
72 .... . ... .... 1 
308 .... . ... .... 2 
92 .... .... . ... 1 
fl2 . ... 2 8 1 loa . ... 1 .... 1 
23 .... . ... .... 1 
58 .... o ••• .... 1 
368 .. ... 3 8 5 
~ 
~ 
~Ul tl~ 
-"O~ 
:s o~ 
:7. 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
..; 11/ 
Ul 
, 
..; 0'1 bIl 
~ 112"0 I>, "0 0'1 ~ III 
";"0 ~ 1i~ .... d. <1> ~ !3 ~o:s ~~ - ~ bIl~ o:s <1>(\) ~ o:s "0 
1':::111 I'::: .ePo ~ ~ ~ 8m d IV :0.., Ul 0 0'1 .... c 1 ~ 0 .... Ul m rr.~ 0'1 o~ ~ 0 .... ~ 
== 
<1> ~ ~~ a.. p. e ~ ~IV I'::: d d· ... ~ IV 8 0 -p. .... ~S 'C ;l....CI "0 ~ = 0 0"'::: ... 
<1-.e"O 
IV I: 00 <1> "" I'::: d ~ = C,.) .... ~ ~"O ... = ~ .e .e C1:~ ... :=:== '"' ~~§ d. ::::::: ~ ..: 0 0'1 _c= - "0 -,<:; rr. .ci e 0'1 ~r::::~ I I'::: ~r;.....:1 .::: ~C,.) c:: 0 7. I ~ ~ ~ ~ ...:I 
400001 .•.•.•.• 1 11 50001 ........ 1 ........ 1 180001 .... 1 .... 
12000 . .. .. .. • 1 4000 .. .. • ... ........ 6000\ .... \ ... . 
5000 ........ .... ........ ........ 500 ................ \ ...... \ ..... . 
17000 . . . • . • . . 1 4000 • . . . • . • • 500 6000 . . .. .... ...... . .... . 
85000 ..••...• 1 6000 •...•... 10000 33650 .............. ··•··• 
7500........ .... ........ ........ ........ 500 .............•...... 
4000 . .. .. . .. 1 3500 .. . .. ... ........ 5500 .... .... ...... .. .. .. 
11500........ 1 35001........ ........ 6000 .................. .. 
40000 . . . . . • . . 1 9600 . . . . . . •. . ....... , 29000 . . .. .... ...... . .... . 
30000........ 1 500 ................ I 14000 ......... ··········· 
4000 . . . . . . . . 1 1800 . . • . • . •. .....•.. 1700 . . .. .... ...... . .... . 
1800 .................... \ ........................ 1····\··· .\ ...... I .. · .. · 
5800 .. .. .. .. 1 1800 ................ I 1700 .................. .. 
4000 ................... ·1 ....................... 'j' "'1" .. , ...... , .... .. 4500 .. .. .. .. 1 3500\. .. . .... ........ ........ .... .... ...... .. .. .. 3ooo! .............................................................. .. 
11500........ 1 ~5°O1 .......................................... . 
10000........ 1 0)000.... .... .... .•.. 70001'" ., .... " .... ·l· .... · 
6000 .................... : .......................................... .. 
16000 .. .. . .. . 1 50001' . . . • . .. ........ 7000 . • .. .... ...... . .... . 
1500 ..................................................... I ...... , ..... . 
2000........ 1 2000 .•...... .•.•.... 3000 ....... ·1 .... .. 
1500 ........ .... ........ ........ ........ 800 ............. . 
1000 ..........................................•.•.•........... 
1500 .......................................................... . 
7500 ........ ' 1 2000 ........ ........ 3800 ........ I .. · .. " ...... 
Pleasureville-- I Cropper ............. . 
Elmburg .••..•••••.•• 
Pleasureville . . ...•.•• 
Total .•..........• 
Polsgrove-
Gest .........•....... 
Harvieland . . .•....... 
Pleasant View .....•. 
Polsgrove ........•... 
Total . . .......... , 
Port Royal-
Pleasant Union •....•. 
Port Royal ......... .. 
Turner's Station ....•. 
'.rotal . . .......... . 
Salt River-
Green's C ..•........•. 
Penny's C .....•..•... 
Pleasant Valley ......• 
Total ............ . 
Salvisa-
Clay L,ick ........... . 
Joseph's C .•........•. 
Mt. Hebron ......... . 
Salvisa ..•.••..•.•.... 
Total ............ . 
Shelbyville-- I 
Shelbyville Ct.-
Clay Village . .. ..... .. 
Graefenburg . . ....... . 
Olive Branch . . ...... . 
Rockbridge . .. ..... .. 
Total ..•.......... , 
Shiloh- , Simpsonville--
Eastwood ....•....... 
Simpsonville . . ...•... 
Total . . ......... . 
1'aylorsville--
Carrithers 
Taylorsville 
Total 
STATIg'I'IC.AJ~ 'fABLE NO.1-SHELBYVILLE DISTRICT (Coot.) 
70\.... 1 .... \ 5 65 .... 5 ...... .. 
221,.... 3 3 9 
356).... 9 3 14 
88
1
.... ........ 1 
91 1 2.... 1 
59.... 2.... 11 
831,.... 3,.... :3 
321 1 7· .. ·1 6
1 
681.... ........ 15 
1M,.... 4 21 6 59 1.... .... 4 
312( 1 4 2 25 
183j" ... 3 71 1 
30 ............ \ ... . 
31), 1.... 3 .. .. 
2521 1 3 101 1 
200 .... ........ ::s 
121 .... .... 2 1 
136.... 1 2 1 
69.... 5 4 7 
526 .... 6 8 12 
464.... .... 4 4 
40.... ........ 1 
80............ 2 
171 1 6 5 3 
47.... ..•. 6 .... 
338 1 6 11 6 
141........ 11 3 
135 .... , ....... . 
1151 .... 1 11· .. · 
250.... 1 
I 
96! .... 
94/ ...• / 31 2 190.... 3 2 
2 
8 
10 
1 
6 
7 
1 
661'" '1'" ·1···· 70 ........... . 218.... 1 
354.... 1, .... 
87 ........ ) ... . 
98.... 1 ... . 
60 ........ 1 
83 ........ I 3 
323.... 11 4 
53 ........ 1 ... . 
185 ........ 1. 4 
55 .......... .. 
293, ....... /4 
1\)2 ........ I 3 30 ........... . 
42 .......... .. 
2(')4........ 3 
197 ........... . 
122 .......... .. 
138 .......... .. 
71 .... , ..... , .. 
528 ........... . 
464 .......... .. 
39 ........ , ... . 
78 ........... . 
179. ... .... 5 
53 .......... .. 
349.... .... 5 
139 ........... . 
114 .......... .. 
127 ........... . 
241 .....•..•... 
95 .......... .. 
93.... 6 
188 .•.. 6, .... 
1 
1 
1 
3
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
11 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 I 500 .................................... / .......................... .. 
500 .............................................................. .. 
11000 ........ 1 3000 ...•.•.. 1300 4000 •......•............ 
12000 .. • .. . .. 1 3000 .. .. .. .. 1300 4000 .... .... ...... .. .... 
3000 ........ .... ........ ........ ........ ........ .... .... ...... 4 
3000 . . . . . . .. .... ........ .......• ........ 1500 . . •. .... .•.•.. 6 
3000: ..•....................•.•.•..•..•...•.•............... ·.·1 6 
3000 .... .. .. 1 1200 .. ...... ........ 2200 1 1 235 171 
12000 .. .. .. .. 1 12001" .. .... ........ 3700 1 1 235 187 
1500 ..........................•.•............... ,' .. "II .... , ...... / ...... ~:::::::: ... ~ .... ~~II:::::::: :::::::: .... :~:::: :::: :::::: :::::: 
7000 . . . . . . • . 1 3000 . . . . . • .. •.•.•.•. 1600 .. " .•.. ...... . .... . 
3500 . . . . • . . . 1 1500 . . . . . • .. ..•...•. 1000
1
, ... , .... , ...... , .... .. 
500 .................... , ........................................... . 
500 .............................................................. .. 
4500 ....•... 1 1500 .... .... ........ 1000 ................... . 
tgggl::: ::::: :::: :::: :::: :::: :::: :: :::::: :::::::: :::: :::: :: :::: :: :::: 
4000 ....•... .... ..•..... .•.....• ..•.•... 2750 ..•. , ............... . 
1000 . . . . . . . . 1 1500 . . . . . • .. ........ 1000 .. " .... ..•... . .... . 
8000 . . . . . . • . 1 1500 . . . . . • .. ....•... 3750 . . •. .... ....•. . .... . 
26000. .•••... 1 6000 .•...•.. ........ 21000 .... ' ...•............ 
1500........ .... ........ ........ ........ 1500 ..........••........ 
3000 . . . ... .. .... ........ ........ ..•.•... 1500 . '" ......••....•... 
6000' .. .. • .. . 1 3000 .. . . . ... ........ 2000 . '" .... ...... .. .. .. 
5000 ................................................................ . 
15500 . . . . • . • . 1 3000 . . . . . . .. .•..•.•. 5000 . . •. .... .•.... . .•.•• 
5000 .. .. .. .. 1 1500 .. . .. ... ........ 4000 .... .... ...... .. ... . 
8000
1 
.................................. .. 
12000, . . . . . . . . 1 3000 ....... , ....... . 
5000 ................... . 
4500 .................. .. 20000(. . . . . . . . 1 3000 . . . . . • .. . ...... . 
7500 ...•.........•.........•••.......... 1 
9500 ................... . 
3000 ................... . 
125001 ........ \ II 2."iOOI" ...... \ ........ \ 200001........ 1 2500 ..............•. 2000\ ... '1'" .\ ...... \ .... .. 5000 ................... . 
Charge and Church 
Trimble Ct.-
Hickory Grove . • .•..• 
Mt. Gilead .......... . 
Mt. Tabor ..•.•••••... 
Union Grove • •.••• .• 
Total . • ..••..•..• 
Woodford Ct.-
Clover Bottom • • •....• 
Mortonsville • • •••.•.•• 
Mt. Edwin ......... .. 
Mt. Zion •••.••....•.•• 
Total ••••..••.•••• 
Woodlawn-
Beech Fork ........ .. 
Woodlawn .......... . 
Total ••••••.••.••• 
Worthville---
STATISTICAL TABLE NO.1-SHELBYVILLE DISTRICT (Cont.) 
Membership 
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.3 -Oi'" -'d '" ~ 0:1 
~~I::::I ~I::::I:::: 
40! ............. 1 ... . 36 1 7 ...... .. 
161 1 11 ...... .. 
40 ............ 1 .. .. 
65 .... 1 .... 1 1 
85.... 6 161 1 
26 ............ ! 12 
216.... 7 16 14 
56! ............ j 4 
1381.... .... .... 7 
194.... .•.. .... 11 
~ 12 
- . 
~ 
Q) 
.~ ~~ 
-~ 
-S-
00:1 ~3' 
"C 
III 
'" § 
s:li 
0:1 
~ 
.~,Q 2 
..:l ~ c:: 
'" ~ c:: 
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.0 oal 
.... 0 c.;.o ~ 
'" OJ' 
... = Ilo-
c" c:: 
....... ~~ .:: ;:: 1°c:: < Z'~ 
49 ...... .. 
40 ....... . 
40 ...... .. 
44 1 .. .. 
173 1 ... . 
1 
1 
6 
8 
40 .......... .. 
65........ 1 
106 •.•. .•.. 6 
14 .......... .. 
225.... .... 7 
52
1 
.... 
1 
.... 
1 
... . 
131 .......... .. 
183 .......... .. 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
.0 
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Church Property Insurance 
I 
...; 
I 
CI) 
~I ...; bIi "'''0 flO 1>-, '0 '" Cl- a! ";"C ~-= ... C!- o, ~ I 8 "-'~ 'C C. ~c:: alai a! =0:1 §'" ~s:li .. ... ~ "C .... I1J 0 rr. <::0 o:s ... c I III ... "C...., 
'" '" 
rr.bIi 00 0'" ~ C <:J :;:::c:: C!- ... 
... = ~ .... CIJ c:: 
'" E i 0 pQ.> o:s.~ c:: Q, "C Il.. ~.o "C .... ~ a '0 ~s 0.0 ~ I ..., 
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1500' ....•...................•......•.....•.•................. , 
2000 ......................................................... . 
2000 ......................................................... . 
BOO •••••••.•••••.•.••••.••••••••.•••••••••••••.•.•••••.....•. 
6300 ......................................................... . 
lrJ& :::::::: :::: ::::::::1:::::::: :::::::: :::::::: :::: ::::j:::::: 
1500 .................................................... I ...... ! ..... . 
4~::::::::::::::::::::1':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1ijgo~:: :::::: .. ··i ... '4000::: :::: :1:::: ::: .1'" '5000!' "i!::: :1' "i05!' "i05 
11800 .. . .. . .. 1 40001 ........ I. ....... 1 5000 1 .... I 105 105 
Marvin's C. . ••• ••. •••• 35.... ..•. .... 5 30 ... ·1.... .... 1 1 1500 ............................................ 1 ................... . 
Worthville. ........... 191........ 8.... 199........ 7 1 1 12000 ........ 1 2000 ........ ........ 7000 ................... . 
Total • .••..••••..• 226 . . .. .... 8 5 229 .... .... 7 2 2 13500 ..• . • . • . 1 2000 . . . . . . .. ........ 7000 . . .. .... ...... . .... . 
Total • ............ 8034 11 131 147 211 8141 11 23 87 65 66 466900 265 25 90600 . . . . . . . . 11800 188700 3 . . . . 386 386 
Total Last year .... 8010 16 186 200 280 8033 3 26 116 66 66 462200 ........ 25 90150,........ 11900 211000 1.... 78 78 
Increase. .....•• 24.... .... .... .... 108······················1 47001 2651 .... \ 4501 ........ \ ........ 1 ........ \ 11 .... 1 3081 308 
Decrease . .....•.... . . 5 55 53 69. . . . . . 2 3 29. . .. . ..... I ........ 1 ... , .... I • • •• •••••••• •••••••• 1,001 22300 .. " .... ...... . .... . 
RECAPITULATION 
District 
Memb(,l'ship I (,hurch Property InsuraneeQ, 
'C I 0 I' -;3 Z rn .,j 1 "T. ~ (l) ;... ..= f:'t ~. ~ C OJ rIl "0 ""'. ": rJ; a; ~ ~ "'-.-.'" ~ ::: 0 - .+-) ~ • !l,I ...... ~ <l.I ~ 
.. rn ........ c..> <:- A Q, :;"..... a:; ~.... "';; bIl bill:! ......·r A A -
o ~ ~ .~ .~..:;~ .~ ~ ~.=~; ~ ~d Q;~;: ~:: 'C ~ ,::: § >'e:: >.~ "-:,:- '0 "'.:: I=Q t:.o " .... rn 0 § rn rl: ;5 0 0: .. 0 A .2; 
,.. <:.> .0 .... .0 .. _ .... c..> - Q, I '" '0.... '" rn rnbll rn 0'" c..> 0 Co> 
....... 0:1 .... OJ <11 0:1 rn '" rn "'<11::>", -I:! <11 .. "'S:: Q, llt . .... OJ ~ ~ 71 0 ~..:; m.Q 1-1~ ffi :: ~ ~bl)..cbIJ 'SOJ = = ed".... = CI-I 9->' S 0 := ~~ 6: 51:! g5tac ~25~,Q rn -;3 c~ c..>.!:l P=l8 ~ llt llt~ ~ 0'::: ;: ~ ~ .... 8 
15..., ..... '.Cl.~ ~ ~ . ~ ....:l ~ -:: 0 c..> e I '0 ~ OJ .e-'l;' ~ 'S <11'= 'C 1:0 <11 ~ ;: A .... ~ 
8 rn cj .... rn ;::::0;:: 8'0 rn OJ;; I·...::>:::;::: OJ ::: '" s:: Q, :::::> ::: • 0 III cd c:J "=' tr. ~ C s: a,.. - • =-- ~ ;::;. .::::s ...... : «I ro .......4 =' = '0 """,Q UJ • ~ S rn QI 0 'C <11 'C 4) '" .... 0 0 =' C cj,~ 0 cj ~ .:" ,::: dI 0 :::s~ ~ I~ .... ~ 0:1 P:: = llt ..... Iz~ ~ ~ z·... zCQ ~r::1~ ~ Z ~r=.~ ~ ~u ~ (.) llt ~ ~ 
Carlisle . ................ 7147 [ 11 215 141 1731 7239 1 38 170 65 64 I 434300 10438 23 67900 350 100501181100 11 1 82 -82 
Covington • •...•..•.•••• 7836 16 224 175 279 7959 2 55 150 56 56 507400 7051 22 95000 6282 5230 280478 2 .... 155 155 
Danville . ..•.......••... 7997 52 182 260 418 8039 13 28 162 57 56 721700 29989 21 96700 3550 38125 340750.... 1 5 5 
Lexington • •••..••.....• 7683 23 377 333 510 '/910 9 66 269 48 44 712200 18643 20 145100 20535 3264 340700 3 . . . . 2065 65 
Shelbyville • ....•..•.... 8034 11 131 147 211 8141 1 23 87 66 66 466900 265 25 901'>00 ........ 118001 188700 3 .... 386 38S 
Total • .•.••• • . . . .• 38697 113 1129 1056 1591 39288 26 210 838 292 282 2842500 66386 111 495300 30717 68469 1331728 9 2 2693 693-
Total Last Year .•. 38201 125110312391714 38767 21 160 887 294 284 2715795 70811 110 428777 22379 48119 1290028 2 5 206 299 
Increase. • . . . . . 496. . . . 26 .... 1. • • • 521 5 50. . .. .... •...•• 126705 ..... . . . 1 665231 8338 253501 41700 7 .... 2487 394 
Decrease . • • . . •. • ..... 1 12. . .. 1831 123 ...... .... .... 49 2 2 I' • • • • • • • 4425 . . .. ........ ........ .....•.. ........ .... 3 ..... .' 
STATISTICAL TABLE NO.2-CARLISLE DISTRICT 
Christian Lit . Woman's Work Lay Activ. Local Church Schools 
..... 0;:1 ~ -:: ~ ;!:.<::J 0 _:::;::: ...... a.. Q.I~ oc;:::: Yo r,.::: 0 .~ ~ .... Q, ........... ,.q~ ~~I,.q :::~ ~·~I ...... "".: R ...... ~c c.c " rr..... rr. Q, .: , .,; I .. 2 OL t. ~ , I ~ cp t(' (/J tj 0 c.. -.-( '-' '":: C I:: o::S j:: c:,... c.. '0 b,t-''''' Q., Q... ~ .,.... rJJ 
':;l 0 _ °O·~ ..., ~ I ~ "'-::: ~ ,.. c c", - "-'. ,... .... - c ,,~ .. rr. - '" o .... ~........ .:l" Q, 00 ........ rn ....... ~ ;....._,< Ec rr. ":::'r _ .... ;: <:: ~ .,.. - rr. 
,.. IlIJ Q) ..........':;l ~'" .c~ C,),,:;... ...... .... "~":,, ~ c ...... .c ?-i -0 
:;: ... Q,.... ~ Q) '" 0 0'0 C,) <:: ':;l 'r'- ...... "" b.C""' <::r;. '!-:: • u v~. ~ = ~ 
.! ~O r;~ ~ ~ ~'" ~Ol ;::::~:;:..g ~ ~.;:: .so/.s ~bJ..c~....;"::: - ~C t,"-' ~........~ ~ rJJ 0)'_ C1J ~ r.L rn t..., c,.-.s:= rJJ ... C:> ~ o-I.~ ~ ~ oc ..... C U1 ~ C ~ ~ 'C ~ rf. ~ C -.~ ~ ;:: ~ Ceo ~ ~ :e~:e~ ;... ..... ~ I cv ~ ~Q.. 2;.... ::! rr.~ ~ W.-Cl; r.r.., c ~;=~ ~ a...S"=Q.. ~.5;: ..- .... 'to-! 
Charg,e and Church 
..... :::: ~~ ~<l.> tt-c '" r:~ da.. ct-IrR Q) ~~ c,::::; - ~.=. ~.rL ~~ ~.'l ;::E- ~S-? ..... \".z -::~ \.-. rcC rc "'O~ 
C >=l OJ Q, ~.... c .0 Q...... ~'H 0.... .0 .... if.. ...... v C,) Q, ~ ...... ~ ...... ~ ....... ,.: ...... ~ I:: c;: if.. E-.- <: <0. C Q, Q.. Q. 
Cr, ;:e; ;:v C <;, =~ aC,) cP:)1 Q, 0'0 c'C/ 0 I !bE- <::~ ~·I<::~ C -.: ..:::~..::: .... C ~ c'" C <::;; == <::c "~ ~~ :E2 . s .~E c§ .8 s . . .. ~~ s~ c~ =.;: ~~r: oo~· ~~ .tt ~ .. ;!-7 .~ :f;.~ 
, Z -'f rf 7: :::::' c:' ...- 7: :::::' Z 7' Z C if.. ~ if....... if.. E-"'" '" v c..... Z .- :;-. . z ~ - ;:.:: 0::: 
Brooksville- \ \ \ \ I \ \ Brooksville . •...•...... 80 Z 6 Z 35 7 213 .... .... .... 1 1 12 27 38 44 1211.. .. 1 7 6 5 8 42 
Concord • .••••••.•••..• 48 8 8 ••••• , ••••.. •••... ••.... .•.. .... ..•. 1 1 7 20 20 33 80 . . .. .... 6 . . . . 2 2 21 
121 
53 
174 
405 
496· 
Total. ............. 128 2 14 2 35 7 213 .... .... .... 2 2 19 47 58 77 201.... 1 13 6 7 10 63 
Carlisle- 286 21 43 1 56 120 256 . . .. .... .... 1 1 35 102 103 123 636 1 1 46 16 6 20 112 
Flemingsburg- 233 91 8 1 48 33 199 .... .... .... 1 1 19 63 69 13D 281 .... 1 21 5 5 15 77 
Germantown-
Germantown. .......... 24...... 8 1 12...... 29.... .... .... 1 1 8 18 2Q 33 79.... 1.... 8 2 a 20' 65 
Minerva . . . . • • . . . . . • . • . 40 . . . . . . 8 1 14 .. • . . . 52 ... , .... •... 1 1 8 30 35 45 118 . . . . 1 . . . . 10 2 4 28 75 
Salem . ... • • . • . • • • • • • • • 10 . . . . . . 1 . . . . .. •..... ...... ...... .... ..•. .... 1 1 4 8 10 10 32 . . .. .... .... .... 1 . . .. .... 20 
Woodward. ........... 10.. .... ...... ...... ...... ...... ...... .... ........ 1........ 8 6 8 22 ................................. . 
Total • •.•••.••.••.. 84 ..• . • . 17 2 Z6 • • • • • . 81 .... .•.. ..... 4 3 20 64 71 96 251 . . . . 2 . . . . 18 5 71 40 160 
Helena-
Helena . . ....•.••... ,... 25 2 3 1 15 73 ·59 ., .. .... .... 1 1 7 27 20 12 
Mt. Tabor. ...••.•.•••• 50...... 7 ...... ... ..• ...... ...... .... .... .... 1 1 8 15 30 30 
Total . ............. 75 2 10 1 15 73 59 .... .... .... 2 2 15 42 50 42 
Herrington- 50 . . . . • . 12 1 38 Z3 22 . . .. .... .... - 1 l' 10 3D 48 40 
Hillsboro---
Eden's C. • ..•.••.•.•.•. 33 ... ... 2· . . .. .. ...... ...... ...... .... .... .... 1 
Goddard's C. . .•.••.••• 53 ................... '.... ...... ...... .... .... ••... 1 
Hillsboro . •............ 55 1 2 1 20 9 8 . '" •... •••. 1 
POp'lar Plains ..•..••... 38 . . . . . . 2 1 12 18 I} • • •• •••• •••• 1 
ShIloh . .....•..• . • • • . • . 16 . . . . . . 1 ..... , ...... ...... ...... .... .... .... 1 
Total . •••....•.•••. 195 1 7 2 32 27 13 . . .. .... .... 5 
Hutchison & Ruddles M.-
Hutchison . ............ 34 1 11 1 20 164 113 ..... .... .... 1 
Ruddles Mill . •.•...•••• 21 . . . . . . 12 ...... ...... ...... ...... .... .... .... 1 
~otal . . ..... ,...... 55 11 23 1 201M 113 .... .... .... 2 
MaysVIlle, 1st Ch.- 85 10 28 1 32 63 173 .... .... .... 1 
MaysvUle, Central- 921 1 14 1 24 50 23 1 20. . . . 1 
MilIersburg- 97 2 6 1 4() 20 164 .... .... .... 1 
5 
5 
6 
6 
5 
101 8\ 20 15 10 15 
15
1
1 10
1 
18 
15 15 20 
35 10 20 
901 53 93 
17212826 
1 5 20 20 3(}' 
2 12 411 48 56 
1 15 581 38 69 1 15 45 45 100 
1 
1 
1 
1 
11 
5 27 
11 12 47 56 39 
66........ 1, ... . 
83 ............... . 
159 ........ 1 .. .. 
128 .... 1.... 11 
43 ............... . 
45 ............... . 
49.... .... .... 3 
56........ 2 4 
70 .....•....•..... 
263, ...• 1 •••• 21 7 
1 
2 
3 
2 
2(14 2 10 
4 24 
41 24 
1 2 5 
1 ........ 
1.... 4 
1.... 6 
91 
72 
163 
48 
28 
25 
35 
4() 
1 ........ . 12 
5 2 15 14() 
79.... .... 9 1 1 4 22 80 
75 ........ 7 2 1 412 89 
154.... .... 16 3 2 8 34 169 
180 1 1 25 • . • . 3 20 53 242 
205 .... 1 ........ 3 .... 17 145 
1M .... 1 118 31131 188 
STATISTICAL TABLE NO.2-CARLISLE DISTRICT (Cont.) 
M~~1~~~c:·:·::::::::::1 4l:::::1 :I. .... ~I .... ~~I ... ~??I .... ~~I::::I::::I:::: ... ~ ... ~ ... ? .. ~~\ .. ~:\ .. ~? .... ~~ ::::\:::: :::: :::: ... :1 ... : :::: .... ~~ 
.oorefield . ............ 35 1 6 1 17 50 72 .... .... 1 1 9 12 15, 15 51 .... 1 .... 8 2 .... .... 96 
MP1Sg'::tai :.::::::::::::: ·· .. 82 .. ···i ·· .. ·9 · .... 2 ·· .. 40 "'i50 .... 84 :::: :::: :::: '''2 "'2 "i5 "22 "2ij"ili ····95 :::: "'i :::: 's "'4 "'2:::: "'iii Mor~head- 96...... 12 1 21 595 45 .... .... .... 1 1 15 60 65. 35 175................ 1 8 6 114 
t. armel- ...... .... .... I 
Mt. Carmel . ........... 35 . 1 7 1 9 22 34 .... ".. .... .... 1 6 2() 25 ] 2 63 .... , 1. ... .... ] 1 2 24 
Mt. Olivet • ............ 83 1 8 1 25 ... .. . 16 . . .. .... 1 1 10 59 1 96; 48 213 .. .. 1 1 4 1 8 43 347 Orangeburg . . . . . . . . . . • 20 . . • . . . 5 • . . . .. ...•.. ...... ...... .... .... 1 1 9 ;33 221 26 00 . . . . 1 2 6 1 3 20 39 
Total • ............. 138 2 20 2 34 22 51 .... .... 2 3 25 112 143
1 
86 366 .. .. 31 3 101 3 12 65 410 Mt. Olivet-
Mt. Olivet • ............. 44 1 171 1 30 25 76 . ... .... 1 1 10 33 22 67 122 .... 1 8 7 2 4 26 130 
Piqua . ................. 30 .. .. .. 101 1 19 26 19 . ... .... 1 1 8 11 19 34 64 ........ I 1 4 2 2 8 47 
Owingsville-Total . ............. 74 1 27 2 49 51 95 . ... .... 2 2 18 44 411101 186 .. .. 11 9 11 4 6 34 177 
Mt. Pleasant . .......... 69 ...... ...... 1 14 108 20 .... .... 1 1 8 30 35 20 93 .... 1 1 .... 1 1 . .. . 16 
Owingsville . ........... 48 1 2 11 11 82 22 . . .• .... 1 1 6 16 5111 38 .. .. 1,...... .. 1 .... 6 28 
Total • ............. 117 1 2/ 2 25 190 43 .... .... 2 2 14 461 40 31 131 ... . 2 1 .... 2 1 6 44 
Oxfortl- 25 . . . . . . 4 1 20 50 . . . . .. .... .... 1 1 5 3
1 
9 10 25 .. .. I,. . .. .... 1 4 12 11 
Paris- 300 2 32 1 117 946 599 .... .... 1 11 32 159 106 154 419 .... 1 43 11 51 20 !J2 645 Pine Grove-
Carntown ......•••...•• 
Fairview ..........•..•. 
Foster ........•........ 
Pine Grove ...•......... 
Total ....•........• 
Salt WelI-
Mt. Pleasant •.......... 
Oakland Mills ..•.•...•. 
Rose Hill ............. . 
Salt Well ........... .. 
Waggoners ..•.•....... 
Total ..•.........•. 
Sardis and Shannon-
Sardis ................ . 
Shannon .•... '" ...... . 
Spate's C .............. . 
Total ............. . 
Sharpsburg and Bethel-
Bethel . . .............. . 
East Union •••.•....... 
Sharpsburg . . ......... . 
Total ............. . 
161...... Ii ...... I...... ...... . ..... .... .... 1/ 1 5 15 81 1~1 40 ........ I 1 .... 1 1 .... " "I ~ 301 2 3 ...... ...... ...... ...... .... .... 1 1 6 18 12,' 25 61 .... 1 2 . . . . 2 2 16 30 
21 1 2 ...... ...... ...... ...... .... .... 1 1 6 20 15 18 59 .. .. 1 .. .. 6 2 1 .. " 32 
38 1 4 ...... ...... ...•.. ...... .... .... 1 1 7 22 15 25 69 . . .. . ... 1 4 8 2 ".. ,... 55 
105, 4 10 ........... , .... ,. ,." .. "' .. '.. 4 4 24 75 50
1 
80 229 .... 2 7 14 7 3 16 130 
301,. ' .. , 6 1 12 5 10 ....... , 1 1 6 10 10 10 36 ........... , .... 4 1 . .. . 8 
71· .... , .. ,.,.1 1 . , .. ,. ...... ...... .... .... ".. .... 1 5 12 5 8 30 ... , ... ',.... .... 1 .... .... 5 
281' • . . • . 6i 1 16 20 25 . . .. .... 1 1 7 15 151 18 55 . . .. .... .... .... 2 3 10 12 
30 2 16 11 17 42 36.... .... 1 1 9 20 251 15 6!l 11 1 4 .,., 2 5 19 15 
21 .,.,.. 5 1 ..•• " .. ,.,. .,.". ",. .,.. 1 1 7 12 20 19 54 . , ., .... .... . .. , 1 .... 3 13 
116 2 33 5 45 67 71 . . .. .... 4 5 34 69 75\ 66 244 1 1 4 . . . . 10 9 26 53 
16 .. , . . . 9 , ... " ... ,.' ., .. ,. . ... ,. ..,' .,., 1 1 10 161 14 20 60 .... .." 1 , .. , 4 5 ,,'.. 30 
2~ : : : : :: .... ~~ , .. ,. ~ , .. ,~: ., .. ~~ . , . , ~ : : :: :::: ,.,' .,. ~ ,., ~ .. ~~. ~~ .. ~?I , ,:~ .. ,. ~ : : :: :::: :::: :::: :::: .. , ~ .. ~~ 4g 
46 . . . . . . 20 1 12 10 90 . . .. .... .... 2 2 20 3] 30 44 125 . , .. .... 1 ... , 4 101181 75 
It .... ~ i t 19 Ig .. ,,:~ : : :: :::: :::: ." ~ ... ~ ,,~~ .. ~~ ,,:: .. :~ .". ~~ : : :: :::: I" . ~ : : : : /" . ~ ... ~ '. : :: " .. :: 
211 1 4 1 15 37 65 .... " .. I'" . 1 1 10\ 38 151 40 93 ... , 1 1 7 1 5\ 12\ 74 
42 2 8 3 34 54 85 ..... ,.. '... 2 2 20 681 37 681 173 .... 1 1 5 7: 2 10 12 115 
STATISTICAL TABLE NO.2-CARLISLE DISTRICT (Cont.) 
Lay Activ.1 Local Church Schools 
= • 1
m
, m '=J I m  _ m m::i: '0 bII.... ~ ~Q)' = 
.... bII = ~ e. '0'0' 0 I=l =.... ..., Q) ~ Ul = Ul m..c:l 0 .~ d ~ ~ e.>.s~ :E.9<l='lr;:;:ll..c:l :;::)::I.~::I =.~ ~:g bile ·O..c:l ;}! 3.l ~ ';J 
"g 0-:.s0:rl ~ ~ ~'m "'~I e.> ..c:lo~Ul ~ Q)aij:j ;> .... =0 ~e.> ~ Ul ::I m 
..c:l .... P>.C Q) .... ~'O ~m .cil=l' 00. V;:n.,....,·~ .... O~ ~ '~f! ~ ::10 .:9 ..c:l ;;; J-t 01""1 :::3 rIJ ore 'C 0..-4.1""i' ...... '-' d .... Ul I ~ ~ ~O ~~ is ~ Q)~ <lig ;::: ... U.~ ..c:l = p.~lp~.p 0, J5 ~'..c:lIX ~B bIIUI U U~ Charge and Church 
Christian Lit. Woman's Work 
'" Q) 
_m 
.... 0 
..:Ie. 
~ ~::I ;:gUl Q) <lil=l 00. 0 "'=~..c:l Q)~ .... t; ~ 0:1", • ... ~I· ...... "'bIIe.> .... ~ .... I=lbll"" I=l~ ~ $ :S<;i :S f: ~......... t ~ ~ ~ ~ ~.~ ::I rIl ~ '!' m.m m § ~.;:l ie ~ Q) ~ § ,g Q) :;;;; =' -= 0 .8 
""'0::: ~... ~ Q) "0 Q) 'O~ = Q) ..... ..c:l Q) I'l ..... 0,Q .=: ~..c:ll;;; Ul ~~ ;;.... '08,Q a..c:l:rl e.>,Q ""=' '0 '0'0 '0 I '0 ~ d e.; aJ <:..J '+-I ,Q Q) ~ ::I ~ 0..-...> .c _1""400 - Q C,.) Q) ('.) I ......... ~! ...... 0. ....... ~ 1""""I;:i c:; d 00 ~ ~"I""I I ~ <l) 0 Q) Q) CD 
.. ml=l "'I'l a mo o~ 0 ~ CJc;! o~ 00 0» 0:I~'t;: .100. ~o.> 0:1' m~ m m..c:l o 0: ,c Q) ,c 0 0 Q) ';;J ~ S 0 0 ~ Q) 0 ..... 0..... 0 iE <lJ I ,:;:l ... ..c:l Q) 1 ..c:l.... .... I'l I=l Ul 0: ::I 0: • bill .... I • . ... 0.>.... • ........ Z~ ::10 ::lU Z .., .... ;> .... U Zl='l ~ . '70 Z 0.., 8 e.>'O o.>p.. e.>0 0 ...... 0: ~~,Q:> 0 I=l c8' 0 0:100. 0:1 0:10 W rr.. ."....... "'" .... __ Z 0 00. IX W 8 U c. Z- Z Z ~ ~ ~ 
Ti~\~~er Hill ............. 12 ..... .I 4 .... .. .. .... ...... .. .. I~ .~.! .-::.1 .... I. ................................. 1 .... =-: 
.8~ 
Concord ................................ ; .. .... ...... . ..... ...... . ... , ................ I ........................................... . 
Locust. ........••..... 22...... 2...... ...... ...... . ....•...... 1 •••• ' •••• ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nepton • ............... 28 1 4 .... .. 1 1 7. 24. 20 16 67 .... 1 7 ... . 1 2 23 63 
Tilton . ................ 73 1 3...... 11 1 7 14\ 20 24 60 .... .... 3 1 1 2 4 31 
Total . 00 .. 00 .. .. .. . 135 2 13 ...... 2 2 14 3S 40 40 127 .. 001 1 10 1 2 4 27 94 
Tolll'sboro-
Bethel . •....•••.•..•... 15 . . . . . . 4 ...... ...... 1 1 6 10 10 () 38 .. .. .... .... 1 .... 10 
Burtonsville ... 00 00 00.. 15.00... 2. 00 00. ...... 1 1 () 10 10. 6 32 .... 1.... .... 1.... 30 
Concord . ...••• . . . . • . . . 10 . . . . . . 1 .... .. ...... . . . . . . 1 1 4 8 51 6 23 . . .. .... .... .... 1 .. . . 68 
Tollesboro . 00 ...... 00.. 19 1 15 1 10 8 15 . . .. 1 1 7 16 81 8 37 1 00.. 41 1.. .. 25 
Total . ..•...•...••. 59 1 22 1 10 8 15 . . . . 4 4 23 44 31) 26 lao 1 . .. . 4\ 4.. .. 133 
Vanceburg- 1 I 
Garrison . . ........•..•. , 10 . . . . . . 1 ....•. 
Reynold's C. ••.•••••... 8 . . . . • . 1 ... . .. ...... . . .. .... ' I 
Taylor's C. ..•.......... 12 1 2 . . . . .. ...... ' I 
Vanceburg . ••....•••••. 15 1 4 .•.... ...... ...... ...... ,1 
Total . ..... •.•.... 45i 2 8 ...... 1. . . . .. .••... ....•. AI <)/ _ _ _ _ _ _ 
Washington- I I I 
Dover . • . . • . . • . . • . • •• • • 1 . . . • . . 1 1 16 . . . . . . 9 . . . . 1 4 121 8 20 44. • .. .... .... 6 2 1 ... . 
Hebron . 00 .. 00 .... 00 00 . 1 .. 00 .. 1 1 16 6 34 . .. . 1 3 10 10 16 39 .... .... .... .... 1 1 .. .. 
Washington • ....•.•.............•. 6. 1 13 25 .. .. .. .... 1 7 45 29 40 114 . . .. .... .•.. .... 2 4 ... . 
Total • . .•..................... ,' 8 1 3 45 31 43 . . . . 3 14 67 47 76 197 .... .... .... 6 5 6 ... . 
Total ... 00' .00 00.. 2760 69 4101 38 818 2754 2586 11 20 50 58 4971537114121762 4987 6 24 207 157 109 207 837 4760 
Total Last Year •••. 2612 81 3901 33 676 1752 2198 1 35 38 58 499144713051723 4855 3 25 228 142 89 177 838 3976 
Increase . ......•. 148 . . . . . . 20 5 142 1002 338 . . .. .... 12 . . . . 90 107 39 132 3 . . .. .... 15 20 80. . . . 784 
Decrease . • . . • • . • 121 ...... I. . . . .. ...... ...... ...... .... 15 2 .... \. . .. .... ...... .... 1 21. . .. .... 1 ..... . 
.1I ::10 
JI 10 
J 15 15 70 
STATISTICAL TABLI-; NO. 2-fOVINGl'ON DIS1'RIC'f 
Alexandrla-
Alexandria • . ....••..•• 
Oakland .•............• 
Total ..•.....••.••. 
Benson and Curry-
Benson ....•............ 
Curry ............•.•... 
Total ....•..•.. '•... 
Berry-
84
1 20 
104 
98 
43 
141 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
I --,---- --I -,_._-, -- --
1¥ ..... ~ .... ~: ..... ~ .... ~I::::I:::: 
17 11 221 1 62 • ... .. .. 
6 I, 381 310 741 .... 1 ... . 
13 1 30 107 53 . ... . .. . 
19, 21 681 417 1271 ...... .. 
Berry ............................. , ............................. '1'" .\ ... . 
Carters ............•..•..........•....................................... 
Total . .. . • . • . . . • . . . 55 • • . • •. •••.•. 1 26 132 24 . . .. . ... 
Burlington-
Burlington • ........... 28 ...... 3 1 16 12 10 ...... .. 
East Bend. ....•...•... 12...... 1 .•.•..........................•. 
Petersburg • ..... • . • • • • 15 .•... . 1 1 19 60 ..•.• , •... . .•• 
Taylorsport . • . . . . . • . . . 9 .•••...••....•..•...•.....••..•••••....•.... 
Total . •........ . . • . 64 ..••. . 5 2 35 72 10 ....... . 
Butler-
Butler ........•.•..•... 
Concord ...•..••..•.... 
Wesley Chapel ...•..•. 
Total ..•..••.•.••.. 
California-
California • . ........... . 
Carthage .•........•.•. 
Melborne .......•..•... 
Total ...•.....•.... 
Corinth- I 
Boyd ...........•...... 
Corinth . . ..•...•....•. 
Kavanaugh .......... .. 
Mason .•..•....•..•.... 
Sadieville . . .......... . 
Total ..••.....••.•. 
Covington, 1st Ch.-
Covington, St. Lukes-
Cynthiana-
Dry Ridge-
251 2 10,' 1 14 50 40, .... , .... 
20...... ...... 1 10 11 6 
~~ .•... 2 .... iO\' .... 2 .... 24 .... iii .... 461 : : : : 1 :: : : 
70 1 6, 1 20 16 24
1
'" .( ... . 
48 ...... 5 1 15 27 30 ...... . 
191...... 41 11 13 17 17 ...... :. 
137 1 15, 3 48 601 71 ....... . 
26...... 2 .............................. .. 
22 . • . . . . 3 1 10 26 9 . . .. . .. . 
20...... 3 .............................. .. 
7 .......................................... .. 
20...... 3 1 20 20 5 ...... .. 
95 ...... 11 2 30 46 14 ...... .. 
2551 10 36 1 70 712 426 1 30 
195 3 12 1 57 73 141 ....... . 
295 27 16 3 128 261 567 .... .. .. 
Dry Ridge . ............ 20( 1 
Salem . ................ 16 . , ... . 
Total • •..........•• 34 1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
22 .•.•.•...... I~ •.. , ...• 
10 ................... . 
32 .................. .. 
Erlanger- 89\ 3 
Falmouth- . . . . . . 2 
Ft. Thomas . ............. 386 5 
21 
6 
40: 
26 75 53 ...... .. 
50 50 128 ...... .. 
90 914 1194 ...... .. 
1 11 . 9 1811 35 37 99 .... .... 2 . ... .... 4 36 227 
1 1 5 10 12 19 46 .... .... 5 .... .... 1 8 15 
2 2 14 28 47 56 145 . ... .... 7 .... .... 5 42 242 
1 1 9 541 29 50 142 .... 1 9 1 3 3 24 96 
1 1 8 41 15 42 106 . . . . 1 4 4 :3 3 24 64 
2 2 17 95 44 92 248 ... . 2 13 5 6 6 48 160 
. ......................................................... . 
2 2 19 16 59 57 151...... .. 11' .. . 5 5 16" 85 
1 1 12 20 20 35 75 .... .... 3 .. .. 1 7 . .. . 65 
. ..................................... -_ ................. . 
. ................ ! ....................................... . 
1 1 12 20" 201" 35 75 : : :: ''':3 : : : : I ... i 7 65 
1 1 12 25 20 37 104 .... I.... .... 3 175 
1 1 7 40 30 30 107 .. .. 5 .. .. 2 68 
1 1 8 15 20 20 63 . . .• .••. 3 . ; . . 2 2 . . . . 49 
3 3 27 SO 70 87 274 . . .. .... 8 . . . . 7 2 • • • . 292 
1 1 12 221 30 18 70 .... .... 5 4 2 .... 13 110 
1 1 12 18 341 20 72 .... .... 3 5 1 5 23 107 
1 1 11 20 17 18 55 .... .... 13 4 2 . .. .:n 78 
3 3 35 60 81 56 197 .... .... 21 13 5 5 57 295 
1 1 5 18 20 15 59 . . .. .... 2 . . . . 1 .... .... 30 
1 1 7 16 19 20 64 .... .... .... .... 1 .... 10 40 
1 1 7 16 18 15 55 .... .... 1.. .. 1 .... 10 21 
.... .... .... .... . ........ . 
1 1 6 17 15 14 51 .... .... 1 25 
4 4 25 67 72 69 229.... .••. 3.... 4.... 20 116 
1 1 27 48 62 92 229 .. .. .... 7 3 4- 20 76 587 
1 1 21 52 52 62 187 20 51 4 10 99 284 
1 1 23 96 71 151 341 1 1 12 19 4 19 109 429 
1 1 5 51 15 15 40 .... 2 .... 15 34 
1 1 5 51 15 15 40 ........ , 11.. .. 1 .... 10 15 
2 2 10 1011 30 30 80 . .. . 1\..... 3.. .. 25 49 
1 1 14 G5 72 63 27 14 11 4 5 60 270 
1 1 18 34 47 77 193 ... . 12. .. . 4 6 63 108 
1 1 32 1621 129 198 521 .... I 15 36 3 50 279 928 
S']'A']'ISTICAL TAHLE ~O. 2-COYI~GTO~ DJS'!'lUC'l' (Cout.) 
Charge and Church 
Georgetown- f G1~~!ry ................ . 
Ghent ................ . 
Preston ville • . ........ . 
Total ............. . 
HintoD-
Christian 
"'-' 00 
.... t:l 
't;! 0 oj 
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Woman's Work Lay Activ. 
m 
... QJ 
.0 
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(l) 
~ 
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't;!~ 
Ql .... 
000 
-a> 
0::'" 
u3 ~ 00;:: 
oj .... 'd't;! 
oQJ ,dCl.~'~' 
.u ~ ~ U1'r-4 ~ 8 QJ'rIJ ~.Q. 
..... -'t;! 0 Ul ,d = ~ Ql gj'o ;::'2 U.~ m~ >,g ~~ _~ 
<ii ~ ... 00 ~~ = .... -::;~ ..... <1> ~ =~ ~l:ll :::.... 0:5 .0 .... rn-U g § .8 s . ., 
"'Q 0:QI ~ o~ O~I ~ Z "'" '2 2 
221 
6 11 
16
1 
140
1 51'" ·1···· 2 1 16 24 21 ....... . 
1 33 164 1491 .... 1 .... 1 .... 1 1 
~1'''''2 .... 32 '''iM · .. ·26 :::: :::: 
Boyers ....................... !...... . ..... l' 15 7 16 .... \ ... . 
Hinton . ..........•....•........... 3 ............................... . 
White Oak ........•..................•...................•...•.......... 
Zion . .........•.......................... 1 16 8 18 . . .. . .. . 
Total . .........•......... ...... 3 2 31 15 34 .... I ... . 
Hughes Chapel- 1 
Big Bone. . ....••. ...•. 13. ..... 2/ ..... ·1· .. · ............. '1'" ., ... . 
Hughes Chapel . ..... • 35, 1 4 1 1.0 . • • . . • 27 ....... . 
'.rotal . . . . . . . . . . . • . 48 11 6 11 10 . . . . . . 27 . . .. . .. . 
Mt. Hope and Mt. Gilead-
Mt. Gilead . ............ 16 . . . . . . . 2 1 15 50 15 . . .. . .. . 
Mt. Hope .•.....•...... , 23 ...... ' 2 1...... 67 251 .... , ... . 
Total . ............. 39 ... .. . 1 21 15 57 40 ....... . 
New Columbus-
New Columbus . . ..•... 
Salem .......•.......... 
Total •............. 
Newport-
Oddvillf'--
Barlow .........••.•..• 
Mt. Vernon ........... . 
Oddville . • ...•.....•..• 
Sunrise ............... . 
Total ....•......... 
451 1 ~'''''i 
95 1 
15 ..... . 
34 .... .. 
22 .... .. 
16 ...... 1 
87 ..... . 
5, 1 19 25 16 . . .. . .. '1' .. . 4,...... 12 24 ................. . 91 1 31 40 16 ........... . 
12 1 14429 80 ........ \ .. .. 
1 ........................ : ..... .. 
5 1 21 50 40 ...... .. 
12 1 18 12 63 ...... .. 
1 1 20 84 24 ....... . 
19 31 59j 146 127 ...... .. 
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Local Church Schools 
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1 
34 54 134 .... 
.... 1 6 6 4 
.. ~~l 53 9 121 18 10 38 ........ 10 7 8 12 24 .... .... .... 2 .... 
.. .. \ 2 7 12 15 7 34 .... ... . . ... 1 .... .... 1 
23 26 41 29 1M .... .... .... 3 . ... 
.... \ 20 
7 .... .... .... 50 
:::l16 :::: "'Sf 6 21 15 59 95 2 4 .... .... .... 20 . ....... 
9 .... .... ... . 60 . ....... . ... , .... 
26 21 15 59 225 .... 16 2 .... 8 
5 13 9 18 40 .... .... .... .... . ... .... .... 
5 6 28 25 64 .... ... . .... .... . ... .... 13 
10 19 37 43 104 .... .... .... .... . ... .... 13 
6 10 15 12 43 . ... .... .... . ... 1 2 8 
7 10 27 25 69 .... .... .... .... 2 3 23 
13 20
1 
42 37 112 .... .... .... . ... 3 5 31 
7 23 24 12 66 .... .... .... . ... 1 2 6 
9 20 22 14 65 ..... .... 11 . ... 1 2 6 
16 43 46 26 131 .... .... 11 . ... 2 4 12 
18 80 65 39 202 .... .... 9 4 1 4 29 
I 1 
8 14 14 10 46 .... 
.... I .... . ... 1 II 
10 
8 8 20 15 51 ........ 1 61 
9 8 5 15 47 .... 5 1 32 
8 12 8 10 38 .... 10 1 13 
33 42 47 50 182 .... .... I 15 . ... 4 81~16 
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203 
38 
27 
25 
90 
53 
53 
28 
26 
54 
12 
64-
77 
23 
21 
44 
130 
60 
69 
78 
31 
238 
STATISTICAL TABLE NO. 2-COVI~GTO~ DISTInCT (Cont.) 
Visalia- I ! ~~-------- ~- ------------1-
Morning View . ........ 6 . . . . .. ...... ...... ...... ...... ...... .... .... .... 1 1 10 15 15 12 52 . . .. .... .... .... 1 . . .. . .. . 
Pleasant Grove . ....... 12 . . . . . . 1 ...... ...... ...... ...... .... .... •... 1 1 8 20 15 14 57 .... .... 2 . ... 2 3\ 32 
Stafi'ordsburg . ........ 25 . .. .. . 10 l' 7 12 40 . ... .... ..•. 1 1 7 15 16 12 50 .•.. .... 4 . .. . 2 3 18 
Visalia . . . . . . . . . . . . . . . . 16 . . . . . . . 2 1 13 64 23 . . .. .... .... 1 1 6 9 10 11 36 . . .. .... .... .... 1 .. . . 12 
Total . ........•.... 59 ..... '1 13 2 20 76 63 .... .... .... 4 4 31 59 56 49 195 .... .... 6 • . . . 6 6 62 
Walton-
32 
33 
35 
() 
109 
75 Florence . . ~ . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . . 15 1 21 590 . . . . .. .... .... •... 1 1 9 41 12 38 100 . . .. .... 6 . . . . 2 . . . . 23 
~~lf~~n ... :::::::::::::: ····24 ·····31 .... iol·~ .. ·2 .... 36 '''i72 .... 52 :::::::: :::: '''i "'i "is "S8 "i4 "55 '''i20 :::: :::: :::: :::: '''4 '''4 "30 133 
Total . ............. 50 3 25 3 57 762 52 . . .. .... .... 2 2 22 79 26 93 220 • . .. .•.. 6 . . . . 6) 4 .53 208 
Warsaw- 35 5 12 2 45 132 74 .... .... .... 1 1 12 20\ 32 40 104 . . . . 1 1 5 2 3 27 76 
Williamstown- . . . . . . 2 21 1 40 39 153 . . .. .... •.•. 1 1 12 18 15 78 113 1 .... 4 • . . . 5 14 24 284 
Total . ............. 2671 73 365 47 10113 4907 3704 1 30. . . . 52 52 524128213121722 4723/ 21 4 221 101 89/ 1981342 5483 
T~~~r~~~t .Y~~:.:::: 2~~ .... ?~t 35~( .... ~ 10g2 .. ~?? 3i~\ ... ~ .. ~? ... ~ n .. ~ 5g~~~~~I~~~I~ .. :~~ ... ~ ... : .:~~ ~ .. ~~!.~~~1~ .. ~~~~ 
Decrease. ........ ...... 11l1....... 3...... 4861...... 1 50/ 8/ .... / 2 .... /189/ 10 .... 1 238 1/ .... / 25 .... / 3 .... / .... 1 (H3 
STA'l'ISTICAL TARLE NO.2-DANVILLE DISTUIC'l' 
Bryantsville and L.- ~-------. 
Bryantsville. .......... 25...... 3 1 11 25 J25 .... I .. .. 
Lambert's C. . .......................................................... . 
Total . . ..•....•. r" 25 ...... 3 1 11 25 ..... ~ .•• 
Burgin-
Burgin . .... . . . . . . . . • . . 54 . . . . . . 4 1 21 9 33 ....... . 
Mt. Olivet . .•...••.•...• 60 • . • . . . 2 •.•.•...............••...•...... 
Total . ............. 114 . . . . . . 6 1 21 9 33 ....... . 
Burnside- 28 1 6 1 21 18 . . . . .• . .•.•... 
Corbin- 137 2 37 1 26 57 94 .... . .•. 
Danville- 151 10 6 2 90 60 552 ... : .... 
East Bernstadt-
Brodhead. ............. 23\ ........................................ , ... . 
E. Bernstadt • .....•.•.• 24 ..•...................•....•••..•....••••.... 
Wilmot's C ............................................................... . 
Wyatt's C. •.•••.•. .••••• 17
1 
........................................... . 
Calloway's . ••..•...... 27 ......................................... ) ... . 
Total • ••.• • • • . • • . . • 91 .••••. ••••.. •••.•. • •. ,.. . ••... ,. . . . .. . ...• . .. . 
Ferguson- 80...... 3 1 11 117 8 ...... .. 
Gravel S. & Johnson's C.-
Gravel Switch . . ...... . 
Johnson's C ........... . 
Total •.•..•••••••.• 
Harrodsburg-
Lancaster-
7 
~II:::::: ..... ~:::::: :::::: :::::: :::::: :::: :::: 
70...... 4 ............................... .. 
234 6 9 1 61 29 323 ....... . 
49 1 1 1 15 22 20 ...... .. 
--_. --- ~-
-_. -- -- - -----
1 1 8 .... .... .... 64 . ... .... .... .... .... . ... 10 50 
.... J .... .... .... .... .... .... . ..... .... .... . ... . ... .... . ... .... ...... 
1 1 8 .... .... .... 64 . ... .... .... .... .... ... . 10 50 
1 1 8 15 12 30 65 1 .... 3 .... 2 .... 14 44 
1 1 8 10 20 28 65 .... ... . 3 .... 1 .... 7 44 
2 2 16 25 32 58 130 1 .... 6 .... 3 .... 21 88 
•••• ·1 •••• 1 6 25 10 30 71 . ... ... . 1 .... 2 4 .... 20 
1 1 26 66 51 103 246 .... 1 7 .... 4 .... 97 723 
1 1 26 102 95 194 417 .... .... .... . ... 
.. ·l·~~ 126 476 1 1 5 4 10 ~I 27 5 1 1 6 27 33 75 1 .... 69 
•••• 1 •••• .... .... .... .... .... 1 ...... . ... 0" • . ... ... . . ... 1 .... . ... ...... 
.. .. / .... / .... / .... / .... / .... / .... , ...... / .... / .... / ... ·1'" '1'" 'f'" ./ .... / ...... 
... 1 5 7 12 4 28 .. ... ............. .. 2 
2 3 16 38 55 21 130 . . .. .... .... .... .... .... .... 76 
1 1 14 106 50 53 223 . . . . 1 7 2 3 5 38 350 
1 1 5 25 20 15 65 .... .... .... 0 ••• 1 .... .... 3 
1 1 5 15 10 7 37 .... .... .... . ... 1 .... .... 3 
2 2 10 40 30 22 102 .... .... .... .... 2 .... . ... 6 
1 1 17 64 58 120 259 1 .... 22 12 4 10 110 389 
1 1 9 31 27 52 119 .... .... 3 .... 3 .... 3 166 
---
STATISTICAL TABLE NO.2-DANVILLE DISTInCT (Cont.) 
------------------
Christian Lit. Woman's Work Lay Activ. Local Church Schools 
Charge and Church 
~ I ~I III ... III Q) 
::l !l .... m a» ~ .... 0 c;S ... 
c;S ... ...... §~I oS ol:l .... P-o 
S'I'r\TISTICAL TABLE ~O. 2-D.\XVILI,J~ DlS'I'RICT (Cont.) 
Lawson's C. . ...... .... 15 ...... ! 1\ ...... 1 ...... [ ....... \ .............. \........ 1 4 8110 101 28.-:::. "'1 1-:-:-:-:-2/ .... 1·· ··1···· .. Neal's Creek. ......... 10.· .... 1 .. · ......... 1 ............. ".· .................. 1 4 15 10 10 35 .... 1 4 .... 2 ............. . 
Preachersville ....... ,. 10 ...... ' 2 ..... ·0······ .................... 1 ............................ I .... ·· .................. "I" .. I ........ .. 
'.rotal . ............. 65 . . . . . . 3 . . . . .. ...... ...... ...... .... .... .... 1 3 12 30
1 
32 32 96 . . . . 1 8 . . . . 6 .... 1 2 ..... . 
l'ulaski--
Cook's C. ...........•... 8 ................................................................. 1 .... ' .... 1 .................................. I .... .. 
I}ra:v's C. ............... 8 ............................................. I.... .... 1 6 8 6 15 35.... .... .... .... 11........ 10 
Jenney's C. . ........... 15 ...................... " ............ " ...... \".. .... 1 8 15 20 14 57.... .... .... .... 21........ 12 
Randall's C. ............ 11 . ..... 1 ...... ...... ...... ...... .... .... .... 1 1 6 12 20 151 53 .... .... .... .... 1 .... .... 6 
Sardis . ................ 36 . . . . . . 3\ 1 21 12 6 . . .. .... .... 1 1 8 25 42 50 125 . . .. .... .... .... 21' ... .... 22 
Soul's C. .....•..•....... 10 . . . . .. ...... ...... ...... ...... ...... .... .... . .•................................................................. 
Sweeney's C. . ........•. 16 . . . . . . 2 . . . . .. ...... ...... ...... .... .... .... 1 1 7 10 30 15 62 . . .. .... .... .... 1 . . .. .... 10 
Total . ............. 104 . . . . . . 6, 1 :n 1:1. 6 . . .. .... .... 3 5 35 70 118 109 332 . . .. .... .... .... 7 . . .. .... 60 
Richmond- 141 2 12 1 47 163 115 . . .. .... .... 1 1 22 46 54 59 181 . 2 .. , . 3/ 5 54 308 
~~~¥:i~:~!nc. . ......... 43~ ..... ~ .... ~~ ..... ~ ... ~~~ .. ~~~ ... ~~~ :::: :::: ... ~ ... ~ .. ~ .~~~ .~~l~~~ ... ~~ : ...... ~) .. ~~ .. ~~ ... ~ .. ~ .~~ .. ~~~~ 
roa::~s grbi~·:·::::::::: Ii · .... i .. · .. i .... ·i .... ii .. · .. i · .... 2 :::: :::: "'i '''i '''8 "4i "in/"is · .. ·83 :::: '''i :::: :::: '''i :::: "is .... 56 
Total . . ...•.•. 0 0 0 • 0 35 1 1 1 11 1 2 . . .. .•.• 1 1 8 41 19 15 83 . 1 . . .. .... 1 . . • . 13 56 
Spears & Roberts- I 
Mt. Lebanon . . ..•.•. 0.. 32 •• 0 •••• 0.... 1 32 5· . • • • .. .... .... . . . . 1 6 151 8 15 44 .......... " .... 1 .. .. 1 5 
Robert's C. • .. 0 ••••••• 0 24 .........••........................•... , •... 1 1 6 30 20 20 76 . . .. .... .... .... 1 . . . . 2 11 
Siloam . ................ 20 • .. ... ...... 1 15 22 .. .... .... .... 1 1 9 18 18 141 59 . 2 . .... 1.. .. 2 5 
Spears . ..00 ••••• 0000... 34 ••• ... •••••• 1 25 5 ..........•.• 0 • •••• 1 3 6
1
' 5 10 24 .... .... .... .... 1 .... 1 4 
Total . .......... . .. 110 .. . ... ...... 3 72 32 .. .... .... .... 2 4 24 69 53 59\ 203...... "I 2 .. .. 4 .. .. 6 25 
Stanford- 151 2 24 1 30 2 116 . ... .... . .... 1 14 68 46 115 343 . ... .... 2 4 4 10 84 ...... 
Wilmore-- 230 5 20 1 96 350 492 . . .. . ... \.. .. 1 1 45 149 28311421 624 . 10 40 31 25 97 313 
YanceY- 61 2 2 1 28 693 36.... ..•. .... 1 1 18 136 68 76 298 . 1 5 68 3 .. .. .... 471 
Total . ............. 3036 59 276 31 990 4121 2811............ 34 48 5772161176522931 6941 6 9 195 170 96 1261180 6133 
Total Last Year ..... 2750 70 H)6 24 905 3582 2727........ 3 38 48 5662037166212248 6612 2 2 193 122 891 200 1232 5107 
Increase . .....•.. 286 ...... , 80 7 85 539 84 . . .. .... •.•. .... .... 11 124 103 45 329 4 7 2 48 7 .... .... 1026 
;Decrease ........ I...... 111 ...... 1 ................................ I 3 4 ............ ~._._.' :.:..:.:.l._~_~:-=_:.:.~.I ............ I 74 52 .... .. 
STATISTICAL TABLE NO.2-LEXINGTON DISTRICT 
Campton and H. G.-
Bear Pen .........•....•.•........ 0 •••••• \...... ...... ...... ...... .... .... .... .... 1 4 25 20 12 61 .................... 1 .... \ .... 1 9 
Campton . . . . . . . . . . . • .. ...... ...... 2 1 16 86 3 .... .... .... 1 1 9 40 25 15 89 . . .. .•.. ..•. •..• .... •... 15 141 
Hazel Green . ..0 ....................•.•......•..............•.......... 0. .... .... 1 4 20 4 6 34 . . .. .... .... .... .... ..•. .... 10 
Total 0 •• 0 ••• 0 •• 00 •••••••••• 0.0. 21 1 16 86 3.... .... .... 1 3 17 85 49 33 184 .... .... .... .... .... .... 15 160 
Clay Ctty-
Clay City. ............. 38 1 5 1 31 56 17.... .... .... 1 1 7 13 15 12 47.... .... .... .... 1 1 .... 1 .... 1 ..... . Hardwick's C. • ........ 16...... 4- 1 16 23 5 ........ 1 .... 1 .... I .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 ...... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 ..... . 
Charge and Church 
.Tackson's C. . . ..•.....• 
Rosslyn .............. . 
Total .....••....... 
College HiIl-
College Hill . . ........ . 
DOYlesviIle . . ......•.•• 
Pine Grove ........... . 
Red House ..•..•.....• 
Total ............. . 
Combs and Vicco-
Combs ................ . 
Vi(~co . . ............... . 
Total ...•..•.....•. 
Frenchburg-
Frenchburg . . ........• 
Pine Grove ........... . 
Bott's C .........•...... 
Total ............. . 
Grassy Lick & Camargo-
Camargo •...•.••••..•• 
Grassy Lick . .. ....... . 
Total ............•. 
Hazard-
Hindman-
Irvine-
.Tackson-
.Tenkins-
Lexington, 1st Ch.-
Lexington, Epworth-
Lexing-ton, Park-
Lotbair-
STATISTICAL TABLE NO.2-LEXINGTON DISTRICT (Cont.) 
Christian Lit. Woman'!'l Work Lay Activ. Local Church Schools 
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0;... ~~ ;::8 ,0 .g:; "'E:: BC) ,:>~I CIi ,0"01 0 "0 ,0 ~~I::;';I ~>:.. ~~ .0.5 81,<:l~ ;=::> 0.::: 0:-. ° 1.~a5 '" "'0 
.B1l< 
Z rFl if. Z ...,,::.:: -oj z :azz 7~ '/ r/rr .... (_ 7' Z Z.~ ~ ~ 
10······1 41 1 8 16 7 ........ I .... ! 11 1 5 81
12 151 411'" '1'" '1'" '1'" 'I 11'" '1'" ·1······ 5 . ... ..  16 25 14   . ...  6 10 20 15 55 .. .. .... .... ....  .... 5 .... ..
79 1 17/ 4 71 119 44 . . .. .... .... 3 3 18 31 47 42 143 .... .... .... .... 3 . , . . 5 ..... . 
~~ ..... ~I ~ ..... i .... 30 .... 68 .... 32 : : :: :::: :::: ... i ... i ... 6 .. iii .. 20 .. ii»' ... iii :::: :::: :::: :::: :::: I: : :: ... 2 .... io 
20 • . . . . . 2 .. . . .. ...... ...... ...... .... .... .... 1 1 5 10 12 101 37 . . .. .... .... .... .., .\. . .. .... 1:! 
33 .... .. 7 1 22 61 14 .... .... .... 1 1 7 25 Z2 20/ 74 . ... .... .... .... .... .... 3 20 
112 1 15 2 52 129 46 . . .. .... .... 3 3 18 50 54 40 162 . . .. .... .... .... .... .... 5 42 
59 .. . .. . 5 1 20 67 4 . ... .... .... 1 1 7 501 70 251 152 1 1. . .. .... 1 . . . . 16 66 
27 ...... 2 1 18 4 2 . . .. .... .... 1 1 8 54 25 19 106 . . . . 1 .. " .... 1 .... 14 59 
86 .... "I 7 2 38 71 6 . . .. .... .... 2 2 15 104 95 44 258 1 2 . . .. .... 2 . . . . 30 125 
37 .... . . 2 . . . . .. ....... . . . . .. ...... .... .... 2 1 1 5 25 15 10 55 . . . . 11" .......... ! 1 9 30 
15 ...... 1 ........................................ 16302525 86 ...................... .. 
8 . . . . .. ...... ...... ...... ...... ...... .... .... .... .... 1 4 15 15 20 54 . . .. .... .... .... .., ./ ... . 
60 . . . . . . 3 ...... ....... . . . . .. ...... .... .... 2 1 3 15 70 55 551 195 .. .. 11..... ... .... 1 9 30 
34 . . . . . . 8 1 14 44 . . . . .. .... .... .... 1 1 10 10 15 15 50 . . .. .... .... .... .... .... 3 13 
66 .•. .. . 16 1 14 40 60 . . .. .... .... 1 1 13 16 30 25 84 .... .... 1 .... .... 4 13 16 
100 . . .. .. 24 2 28 84 60 .... .... .... 2 2 23 26 45 40 134 .... .... 1 . ... .... 4 16 29 
177 61 25 1 80 337 290 1 30... . 1 1 26 \)6 67 76 265 .... .... 12 . .. . 2 25 50 230 
51 1 I) 1 33 173 16.... .... .... 1 1 8 38 34 15 95.... 1 .... .... 11 3 16 90 
97 3 tl 1 19 96 63 . . .. .... 40 1 1 25 34 58 40 169 .. .. .... 20 . . . . 31 9 82 209 
.. 1 1 2 40 160 240 ........ j .... 1 1 10 54 38 39 141 ........ 23 .... 21 15 74 250 
301 R 20 1 52 25 57 .... .... .... 1 1 16 100 75 50 239.. .. 1 35 42 3 5 50 200 
429. 10 10 1 137 447 448 .... .... .... 1 1 58 153 126 181 518 .... 1 18 15 51 40 172 764 
2221 3 23 1 47 71 187 ...... "j' .. 'j 11 11 311167112011261 4441' .. '1' .. '1 51 71 41 81 961 445 3041 12 4 1 60 233 263 .... .... .... 1 1 51 110 119 198 478 1 1 17 11 5 40 129 1737 
45 2 8 2 36 391 5 1 45.. .. 1 1 12 135 83 37 267 1 1 24. . .. .... 23 38 112 
- -~. 
Seeo and Millstone-
Millstone ••.....••.•..• 
Seeo •..............•... 
Total ............•• 
Mt. Sterling-
Mt. Zion-
Dunaway •••••.•••.•••• 
EI Bethel • . .......... . 
Mt. Zion •••••••••.•... 
Total •••••••••.•••• 
Neon-
McRoberts .......••..... 
Neon ••.••..•.••••...•. 
Total ••••.•••••.... 
Nicholasville-
Ravenna-
Versa1l1es-
West Irvine-
Cedar Grove ...••..•.•• 
Wiseman town • . •.•.... 
Total .•....••.••..• 
West Liberty-
Canna} City • .. ........ 
Goodwin's C. • •..••.••• 
West Liberty • .. ....... 
Total ••........••.• 
Whitesburg-
STA.TISTICAL TABLE NO.2-LEXINGTON DISTRICT (Cont.) 
28 
28 
56 
250 
2 
2 
4 
4 
65l····· . 60 ...... 75 1 200 1 
21 ~I 
31 
10 
6 
6 
22 
il 
11 
1 
1 
1 
3 
15 
20, 
35 
113 
14 
15 
121 
41 
15 
39 
54 
761 
5 
18 
20 
43 
24 ........ 7 
24 ........ 7 
48.... ...• 14 
332 1 35 •••• 
3 ........... . 
17 .......... .. 
4 .......... .. 
24 ........ 1 .. .. 
J :::::: ··· .. 8 .... ·i\ .... ii\· .. iii .... ·i :::: :::: 
150 1 12 1 36 25 189 . ... "" 
61...... 8 1( 17 121 1 .... "" 
51 ...... 13 1 32\ 108 30 . ... .. .. 
84 12 10 1 31 115 231 . ... .. .. 
50) .... .. 40 .... .. 
90 .... .. Ii) 1 1 2 16 19 35 44) ....•. ) .... , .... 36 5 .. .. 80 5 .... , .•.. 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
11 14  
2 28 
1 27 
I 60 
60 
120 
124 
341 '1:l 34 '1:l 
68 54 
51 103 
11 81 211 91 25 1 8 24 12 7 
1 5 18 10 13 
3 21 63 31 45 
152022 
1 13 55 49 
2 18 75 71 
1 18 50 30 
1119035 
1 16 78 58 
17 
34 
51 
135 
46 
61 
11 
10
1 
46
1 56) 36  8 47 43 1  
218939952 
172 
198 
370 
305 
1 
1 
2 
1 
il'" 2/" i9 2 2 19 
169 
63
1
'" .) .... ) .... j ... . 51 ............... . 
46 ........ 7 
160 ........ 7, .... 
64 ...... .. 2 ... . 
51 ...... .. 2 .. .. 
215 ...... .. 4 .. .. 
233 .... 1 8 ... . 
182 ...... .. 16 .•.. 
213 ... . 38 .... 
148) ... . 
114 .. .. 
262 .. .. 
I) 2, .... 
1 .... 
2 2, •••• 
21 .... 1 3 2 .... 24 
4 .... 27 
3 15 72 
il'''zl g 1.... 9 
3 2 17 
il"'3 18 
2 3 18 
4 25 47 
2 5 65 
3 3 37 
i) ... : 
3 2 
8 
8 
16 
72 
56 
128 
214 
11 
16 
36 
63 
61 
151 
212 
152 
239 
163 
51 
88 
139 
41 11 11 ...... / ...... \ ...... , ...... , .... , .... \ .... \ .... \ .... \ .... / .... , .... \ ... '1"" "I'" '1'" '1'" '1'" '1" .. , .. "I'" ./ .... .. 5~ ..... 2. ..... 2 ..... il" .. ai : : : : :: .... 25 : : : :' : : :: ::::". i ... i ... 8 .. 30 .. i5 .... 5'," 68 : : :: :::: :::: :::: "'iI:::: I: : :: .... 73 
63 3 3 1 31"".. 25.... .... .... 1 1 8 30 15 15 68................ 11........ 73 
Camp Branch . ..•...... 15 . . . . .. ...... 1\ 10 . . . . .. ...... .... .... .... .... 1 6 25(. . . . 8 39 . . .. .... .... .... 1 ... . 
~e~~e~r~~rg :.:::::::::: .... 47 ..... 3 ..... 8 ..... i .... 45 ... iM .... 54 : : :: :::: ....... i i 19· . 35/' . iz "25 .... 82 ... i ... i ... i :::: "'2 : : :: "'5 .... 88 
Total . ....•..•..... 62 3 8 2 55 104 54 ..•. •••. 1 3 22 601 12 33 121 1 1 1 .... 3 .. .. 5 88 
Winchester, 1st Ch.- 285 15 30 1 120 255 967 . . .. .... 1 1 25 132 146 203 506 ........ I 15 26 4 25 112 586 
Winchester, N. Main- 86 3 13 1 23 26H 28 .... .... 1 1 12 601 30 35 137 .... ] 25. .. . 2 5 25 55 
Total . ............. 3230 94 341 .39 1261 4257 3661 3 110 I 561 381 45157712228\1711118491 63651 7\ 17127911291 62125811223\ 6435 Total Last year..... 2641 135 329 38 1254 3674 3722 3 1271 '1:l 33 43 534211217751822 6473 11 14 185 300 68 2421085 6710 
Increase. ........ 589 ...... 12 1 7 583 61.... .... 29 5 2 43 116'.... Z7.......... 3 94........ 16 138 ..... . 
Decrease. ........ ...... 411...... ":~.:",,::~,:_. _ ~.. :....: .... ~ . ...:~ .. : ... _1_64 ".:' _1~~_4J~ . ...:...:.~_~~: :: .. 1 275 
STATISTICAL TABLE NO.2-SHELBYVILLE DISTRICT 
edford-
" ... ~I i I .... 1.... 1 
.. 251 .. 
3
°1. ao ... :\ Bedford . •• a ••••••••••• 50 1 28 15 100 . ... 1 10 95 . ... .... \ .... . ... Bethel ....•.....•.....• 14 1 11 12 47 ............ ........ Mt. Carmel ............ 35 
""'i\""'3 1 15 5 12 .... .... 1 1 5 WI 25 30 80 .... \ .... ~I Total •..•.•...•.... 99 3 54 32 162 ........ 2 2 15 451 55 60 175 ........ -~ - , 
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11\ 22 51 48 78 
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Campbellsburg • • ..•... 
Pendleton •••.•..•••••. 
Sulphur .••............ 
Total ••••••.••••••. 
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Chaplin ...•..•...•..•. 
Mt. Zion •••••••••••.••• 
Total ..........••.. 
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Emence and Bethlehem-
Bethlehem ........... .. 
Eminence •.••••.••••••• 
Total •....•........ 
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LaGrange-
Lawrenceburg-
61 1 12 1 33 13 26 ....... . 
47 ..... . 1 .............................. .. 
61 ..... . 6 1 33 8 83 ...... .. 
169 1 19 2 66 Z1 109 .... .. .. 
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Lawrenceburg • . • . • • •. ...•.• . . • . •. . .... '1" .... ...... ...... ...... .... .. .. 
Tyrone ............•.......................................................••.•..•....... \ .... , .............. 1 ............................ , .... .. 
Total . •••...•..•....•••.. 1 3 1 13 1 25 . . .. .... ••.• 1 1 5 25 20 25 75 . . .. .... .... .... .... .... , ... \ 88 
Milton-
Hopewell . ...........•. 44 . . . . . . 1 1 20 . . . . . . 18 . . .. .... .... .... 1 19 26 20 49 103 ...... ,. 2 . . . . 1 ., . . 28\ 24 
Milton . .........•....•. 51 2 5 1 22 1 46 . . .. .... .... 1 1 17 2':; 30 48 106 1 . . . . 8 1 3 . . . . 19 223 
Mt. Pleasant . ......... 22 ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... .... ........ 1 5 15 12 23 55 .... .... .... .... .... .... .... 27 
To'tal . ...•.....•... 117 2 6 2 41 1 64 .... .... 1 3 41 66 62 122 264 1.... 10 1 4 ... . 47\ :!74 
New Castle- 1 
New Castle . ........... 65 5\ 12 1 34 10 51 ...• .... 1 11 321 34 93 1701 .... ,., .1. . .. .... 2 . , . . (1: 105 
Smithfield. •.....•..•.• 20. ..... 6 1 25 11 40 ........ \ .... \ 1\ 1\ 5/ 201 12\ 14\ 511'" .\ .... I· ... / .... / 11 31 .... 1 AA Total............. 85 5 ~~L_ 2 59 21B1 ... , .... .... 2 ~~_ 52 . .:t6 _~1!7 __ 221 .. :: ....... :J. ... .... 31 3 __ ~'!:.~ 
STcl'l'HS'I'U':.AL TABLi: ~O. :!-SHELHrVILLE DISTRIC'l' (Cont.) 
°Sr~J~I~nd . ............. 56 ...... == ................................................................ 1 ............................ .. 
ratz . t·········.··.··.. 64 ... ... 3 ...... ...... .•.... ...... .... .... .•.. 1 1 6 15 10 14 45 .... .... .... ..•. 1 .•.. .... 30 
Lockpor . . ..•..•.. "... 60 . . . . .. ...... ...... ...... ...... ....... .... .... .... 1 1 8 17 10 15 50 . . .. .... .... .•.. 2 .... .... 25 
Lusby's Mill • ...•...... 18 . .. ... ...... ...... ...... ...... •..... .... ..•. . ............................................................ . 
OWE'nton . . . . . . . . . . . . . . 43 . . . . . . 2 .. . . .. ...... ...•.. ...... .... .... 1 1 8 12 10 10 40 . . .. .... .... .... 1 . . .. .... 30 
Total , ••........... 241 ..... '1 5 . . . . .. ...... .....• ...... .... .... 3 3 22 44 30 39 135 . . .. .... .... .... 4 . . .. .... 85 PI6~~~~~~il~~.. .. .. . .. .. .. 38 .. . .. . 4 1 15 24 30 . ... .... .... .... .... .... .... .... .... ...... .... .... 1 ................ \ .... .. 
Elmburg . ............. 30 . . . . . . 1 1 18 6 15 . ~ .. .... .... .... .... .... .... .... .... ...... .•.. •... 4 ..................... . 
Pleasureville . ......... 74 1 12 1 15 9 72 . ... .... 1 1 10 39 38 94 171 ... . 1 3 ... . 5 7 40\ 100 
Total • ............. 137 1 17 3 48 39 117 .... .... 1 1 10 39 38 94 171 .... 1 8.... 5 7 40 100 h~~_ I 
Gest • .................. 30 .. , ... ...... ...... ...... ...... ...... .... .... 1 1 51 13 201 9 47 .... ' .... .... .... 1 2 . . . . 10 
Harvieland . .....•..••. 15 ..... , ...... ...... ...... ....... ...... .... .... 1 1 5 12 22 25 64 . . .. .... 1 ... . 1 1 ... . 23 
Pleasant View . . . . • . . . 16 ..... , ...... ...... ...... ...... ...... .... .... 1 1 5 101 11 15 41 .... .... 1 . . . . 1 2 ... . 13 
Polsgrove . ............ 27 ....•. 1 1 21 8 25.... .... 1 1 6 14 13 23 56 .... •... 1 .... 1 3 .... 14 
'l'otal . ............. 88 . . . . • . 1 1 21 8 25 . . .. .... 4 4 21 49 66 1'2 208 .... .... 3 . . . . 4 8 .... 60 Port Royal-
11 t: 
11 9 
Ii 9 
!I 8 47 
11 16 
II l' 23 1 37 
Pleasant Union. .... .•. 26 ... '" 2,...... ...... .•. ... ..•... .•.. .... .... .... 1 7 8 10 10 35 ........ 1.... .... 2........ 8 
Port Royal • ..•••..•.•. 40 . . . . . . 6 1 16 25 34 . . .. .... 1 1 7 12 18 15 52 . . .. .... .... .... 2 . . . . 7 20 
Turner's Station • ..•.. 30...... 4...... ...... ...... ...... .... .... .... .... 1 6 16 12 15 49 .... .... .... .... 2.... 13 22 
Total . •......•..... 96 . . . . . . 12 1 16 25 34 . . .. .... 1 3 20 361 40 40 136 .. :. .... .... .... 6 . . . . 20 50 
Salt River-. I 
Green's C. . ............ 97 ...... 1 1\ 16 4 . . . . .. .... .... .... 1 1 7 20 25 18 63 .. .. .... 3 15 1 7 .... 22 
Penny's C. .. .... ....... 18 ................................................................. , ........................................ / .... .. 
Pleasant Valley . ...... 21 .............•.......................•.......................................................................... 
Total . ............. 136 ...... 1 1 16 4 ...... .... .... 1 1 7 20 25 18 63 .... I.... 3 15 1 7 .... 1 22 
Salvisa- 1 I Clay Lick . .....•...... 84 . . . . . . 10 1 55 62 43 . . .. .... 1 1 10 42 60 25 137 .... .... .... .... 2 3 32 71 
.Joseph's C. . ........... 48 . .. ... ...... 1 14 12 22 . ... .... 1 1 7 9 20 32 68 .... .... .... .... 1 . ... .... 45 
Mt. Hebron . .......... 51...... 2 1 17 17 13.... .... 1 1 8 28 26 26 88 .... .... .... .... 1 5 7 45 
Salvisa . ..•............ 42 1 1 1 34 18 22 ... '1' . . . 1 1 7 10 15 25 57 .... .... .... .... 2 . . .. .... 43 
Total . ...•......... 225 1 13 4 120 109 100 . . .. .... 4 4 32 89 121 108 350 .... .... .... .... 6 8 30 204 
Shelbyvill_ 66 12 151 1 70 125 325 . . .. .... 1 1 15 75 43 141 265 1 1 .... .... 12 20 98 315 Shelby Ct.-
- ; i8 2t:::I:::: \1:::: '''i '''i "'7 '''5 "i6"2O .... 48 ::::!::::I::::I::::/· .. il::::I::::\' .... 24 
• 16 18 . . .. .... .... 1 1 15 25 20 40 115 . . .. .... 4 .•. . 1, 21 10 18 
IT ~ i& :::: :::: :::: "'2 "'2/"22/"00("36 "ool"'i63 :::: :::: '''4 :::~ '''2 '''2 .. io l .... 42 
L6 47 49 .... 1 ... · .... 1 11111 93018 68 ... : ........ L 2 .... 20\ 76 
It 33 25 .... .... .... 1 1 7 61\ 14 201 52 .... .... 1 .. .. 1 4 51 24 
'.:I 70 95 .... 1 .... 1 .... 11 1 8113 16 381 66 .... \ ............ 2 4\ 9\ 3S ---''--_-'--~~_--'-__ i-'7r __ l0_3''-_1_20.:..!..:...  ~ . ..:...! • ..:...:....:....  1 .... 1 21 ~ 151 191 301 581 118 ........ 1 1 .... 1 3 8 14 62 
Charge and Church 
Taylorsville-
Carrithers • • •••.••••••• 
Taylorsville • • ......... . 
Total •.•.•••••.•..• 
Trimble Ct.-
Hickory Grove • • .•.•.. 
Mt. Gilead •.....••.••.• 
Mt. Tabor ............ . 
Union Grove • • ..•.•.•.• 
Total ..•.••.•••.•.• 
Woodford Ct.-
Clover Bottom . . .....• 
Mortonsville • • .••...••. 
Mt. Edwin .......... .. 
Mt. Zion .••••..•...•.. 
Total •••••.•••.••.• 
Woodlawn-
Beech Fork .•••••••.••• 
Woodlawn ....••••.••• 
Total ..•....•.•.••. 
STATISTICAL TABLE NO. ~SHELBYVILLE DISTRICT (Cont.) 
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Worthville-
~~rrt~~rlli·.·.::::::::::: :::::: ::::::1 1~' i ~"'i53 .... il8:::: ::::I::::I· .. il· .. il .. jOI' .. 2ilI··201·:iS! .... 77!::::,'::::j· .. 71::::/'''21'::::j''' i21 51 
Total . ......................... 13 2 32 153 68 .... .... .... 1 1 10 29 20 18 77 .... .... 7 .... 2 . .. . 12 51 
Total . •.••..•..••.. 2916 78 278 49 1164 2944 5527........ 40 43 52 497121211531709 4610 5. 51 100 64 100 112 714 3356-T~~a~r~~~t .Y:~~.:::: .. ~:~~ .... ~ ~~ 4~ 11~ .. ~~~ ~~ ... ~ .. ~~I .. :~I 3gl .. ?:14~~I~~?!~~~~I:~~~II .. ~:~1 il ... ~I.~~~I ~21 9~11~51.~:~1 .. ~~:~ 
Decrease • •.•.••• 579 2...... ...... ...... 178... .. . 1 40 30 .••. •••. .... 68 9 110 153 .... 3 49. ... .... .... 109 123 
RECA.PITULA.TION 
District 
Lay Activ. I Local Church Schools 
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• co: .c <l,) ..0·0 • ~ ...... t-- So';", - . I. .."" d,. ..c r-.. ,.::::) d .-.,... +-' r-. ~ r.r. c::: ~:::: • tl. ~ . . .... (,.. '.-1 'f""! 4-) o~ ~0 :::r:.; 0 ~ 0;:;::: U:j:Q.! 0"C 0"C, c It:JE-<i <:'''C <:.~ <:~ c,::; ~.::::~ .::::> CE CE-I C =rf.. ~ <:So 
c------------i--"z"=-=. rn rf.. Z ..r. ~ < Z ~ Z Z :;?'" C rr rf.. r/. F- c... c.: Z Z Z ~ ~ ~ 
Carlisle ...•....•....•.•.• 2760 69" 410 88 818 2754 2536 1 201 .... 1 50 58 497153714121762 4987 6 241207 157 109 207 837 4760 
Covington . ...........•.. 2671 73 365 47 1093 4907 3704 1 30.... 52 52 524128213121722 4723 2 4 221 101 89 1981342 5308 
Danville • ....••••..•..•.• 3036 59 276 31 990 4121 2811..... ... .... 34 48 577 21611765 2293 6941 6 9 195 170 96 1261180 6133 
Lexington . .............• 3230 94 341 39 1261 4257 3661 3 110 56 38 45 577 222817111849 6365 7 17 279 129 62 2581223 6435 
Shelbyville . ............• 2916 78 278 49 1164 2944 5527. . .. .... 40 43 52 497 1212 1153 17(y') 4610 5 5 100 64 100 112 714 3356 
'.rotal . ..•.....•.•.• 14613 373 1670, 204 5326 18983 18239 5 160 96 217 255 2672 8420 7353 !)335 28780 26 59 1002 621 456 901 5296 25992 
'.ri~~t~X .~~~~::::: .~~~ ... ~: .. ~~~l ... ~~~ .. ~~~ .~~~~~ .~~~~ ... ~.: .:: .~~~ :~~~~~~~~~~~~~~~~~ .~~~" .. ~~l .. ~c~~~ .~: .~~!/~:~~~~ .~~~ 
Christian Lit. Woman's Work 
STATI~TICAL 'J'ABL}; NO. :l--CARLISL:E DISTUICT 
Prp'It<llng'I 'Preacher in\ Dj>!t rict IGt'lIpra I aIHi 
F,lder ('llarg!' Work ('our, Work Filiallt·i,,1 1-:,\ Iii ilit- I:ai" .. " DUl'iul!' till' Y"ar 
---- - " - --1---
I 
('11:11';:(' HIlIt Church 
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c.. c
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rf 
'C 
"'If. 
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Q) !>.t" ::: bJ;) I rn ~ e.." _ 
d :,~ >=;: 
~ -= C 0::';:: ~ v if I ,.. ~ 
r""! ~;... I ,... ~ 
Ot =? v.,:--~ -- ~-o \.J 
Brooksville-:.I I I I I Brooksville . .. . • • . • . $102 $102 $700 $700 $5 $5 $165 $165 $16.... .... ..•. 116 261 
Concord . . .......... ' 34 34 500 500 4 4 110 110 9 .. .. $25.. .. 28 .... .. 
Total . ...••••..• 136 136 1200 1200 9 9 2751 275 25. . . . 25 .••. 144 261 
Carlisle- 212 212 21001 2100 12 12 6501 650 40............ 113 1925 
Flemingsburg- 206 206 1800 1800 12 12 460 460 1{). . .. •••• .•.• 65 082 
$57 
8 
65 
162 
19{) 
Germantown . ....... 66 66 650 650 3 3 200 200 10. . .. .... .... 34 .... .. 
Minerva • ..•..•..•... 38 38 425 445 2 2 140 140 . . .. .... •..• .•.• 60 ..... . 
5 
8 
Germantown . .....•••. 1 
Salem . ..........•... 12 12 100 106 1 1 30 30 . . .. .... .... .•.. ...... . .... . 
Woodward • .•...••.• 12 12 125 125........ 30 30 ........•......•............ j t 
Total . . . • . . . . . . . 128 128 1300 1326 6 6 400 400 10. . .. .... .... 94 . . . . . . 10 
Helena-
Helena . .. ......... '.. 60 60 500 500 5 5 108 108
1
, ... , .. .. 
Mt. Tabor . .......... 60 60 500 500 5 5 107107 ...... .. 
Total . . . . . . . • . • • 120 120 1000 1000 10 10 215 215 . . .. . ••• 
Herrington- 102 102 900 900 9 9 225 225 25 
Hillsboro- , 
52 
38 
90 
44 
388 
30 
418 
812 
10 
6 
16 
21 
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$719 $220, ..•. 
124 ...... 1 .... 
843 220 
786 376
1 
... . 
348 231" .. . 
u.:i 
~cJ 
;:1>, 2.0 
~ I E-< 
<'CI 
Q) 
- rn 
.E'; 
~~ 
$2871 $28611 
104 1006 
391 3867 
7631 7614 
587 4977 
do a, ~:,,; 
oo::=: 
>=::... 0:;' 
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T.~ 
rr.: -= 0,-
,.::-
I 
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.... 
-; 
.... 
c 
E-< 
~!: 
~~ 
"";" 
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$116 $27-!5 
28 978 
144 3723 
113 7501 
75 4911 
60 265 29.... 65 1391 .... .. 1301 
985 
HJ3 
189 
55 120 52.... 99 985 ..... . 
20...... ...... .... 24 193 .... .. 
20 ................... -.. . 189 ..... . 
155 385 81 .... 188 2758 .... .. 
117 
36 
153 
87 
2921 133\ ... . 158 ......... . 
450 133 ... . 
417 45 ... . 
107117711 74 85 1026 ...... 
192 2797 74 
75 2762 ...... 
2758 
1697 
1026 
2723 
2762 
Eden's C. . ... OJ .. .. .. 18 18 
Goddard's C. . .....•. 27 27 
155 
230 
330 
235 
100 
155 
230 
330 
235 
100 
1 
2 
3 
2 
1 
9 
1 
2 
3 
2 
1 
9 
50 
60 
70 
65 
15 
50 .... .... .... .... 5 72 4 10 40 .. . ... .... 28 383 5 378 
Hillstioro . ...... .. .. 31 31 
Poplar Plains . .•...• 27 27 
Shiloh • ...•..•.•.•.• 7 7 
- Total . ... .. .. .. • 110 100 
Hutchison & Rud. M.-
Hutchiso,ll • .......... 45 45 
Ruddles Mills ........ 35 35 
Total. ........... 80 80 
Maysville, 1st Ch.- 190 190 
Maysville, Central- 90 90 
Millersburg- 138 138 
1050
1 
400 
300 
700 
1700 
850 
1200 
1050 
400
1 
300, 
700 
1700 
850 
1200 
6 
3 
9 
12 
6 
7 
6 
3 
9 
12 
6 
7 
255 
75 
60 
135 
515 
215 
400 
60.... .... .... .... 5 15 7 8 35 ...... .... 25 414 5 409 
70 .... .... .... .... 7 30 22 15 45 17 .... 35 605 7 598 
65 .... .... .... .... 8 275 12 22 40 23 .. .. 40 749 8 741 
15 . • .• .•.• .... ..•. ...... 4010 2 15 . . • . .. .•.•.. ..•. 12 4162. . • • . . 4162 
255 . ... .... .... .... 25 4402 47 70 160 40 . .. . 140 6313 25 6288 
76 5 . . .. .... .... 181 60 10 60 30 327 ... . 106 1136. . . . . . 1136 
60 2 .... .... .... 55j 85 • . • . . . 57 60 . , . . .. .... 91 748 55 693 
136 7............ 73 145 10 117 90 327 .... 197 1884 55 1829 
215 5 .... .... .... 20 1400. .. . .. 163 175 107 15 152 3198. .. .. . 3198 515 35 .. "j' . ,,' ... 'j 701" .. "j 128j 623j' ... "j 238j" .. 'j 242j 4122) 701 4052 
400 15............ 70, __ ~?6 65 _ 215 384 184.... 235 3609 58 3551 
STATISTICAL TABLE NO.3-CARLISLE DISTRICT (Cont.) 
Moore~eld- -- ------ ---1-- ----
iaSSldY • •..••.•.•••• 31 22 300 200 2 2 50 50 . • . . .. .... 151 80\ 5 151. . . . . . 112 . . . . 23 524 ...... ) 524 
shmael's C. •••..•••• 10 5 100 52 1 1 15 15.. . ............. 1...... ...... 12...... ...... .... . ..... 85...... 85 ~i~c;:ae:e~d.:.:::::::::: .... ~~ .... ~~ ... ~~~ ... ~~ ... : ... : ... ~~~ ... ~~~ .. 2 .... :::: :::: ..... ~ ... ~~~ .... ~~ .... ~~ .... :~ ... ~~~ :::: .... ~~ .. ~:~~ :::: .. 1450 
Total . ........... 92 78 900 752 7 7 175 175 2 .... .... .... 231 580 20 37 42 234 ................ \ ...... 1 ..... . 
Morehead- 170 170 1500 1500 10 10 315 315.. .... .... 13 175 11 228 335 669 .... 133 3559 345 3214 Mt. Carmel- I 
Mt. Ca!mel . ......... 34 34 150 150 3 3 201 20 10. . .. .... .... 11 1465 2 2 68 57 . . . . 38 1905 571 1848 
Mt. Ollvet . .......... 33 33 250 250 3 3 80 80 1 . . .. .... .... 49 70 6 . . . . . . 102 16 . . . . 447 1026 16 1010 
Orangeburg . ........ 33 33 200 200 3 3 4,01 40' 3............ 351 20 6 74 34 ... . .. .... 97 510 ...... 510 
Total . ....... . . . 100 100 600 600 9 9 1401 140 14. ... .... .... 95 1555 14 76 204 7::1 .... 582 3442 73 3367 
Mt. Olivet. .......... 6± 6± 730 750 () G 200 200 9 .... .... .... 40 3 ...... 180 191 101 .... 160 1704... ... 1704 
Mt. Olivet- I 
Piqua . .............. 6± 64 4501 450 4 4 140 140 15............ 35 2...... 30 165 45.... 55 1005...... 1005 
Total . ........... 128 128 120011200 10 10 3401 340 24..... '" .... 75 5 .. .. .. 210 356 146 .. . . 215 2709.. .. .. 2709 Owingsville-- / 
Mt. Pleasant . ....... 29 26 300 2661 3 3 75/ 75 . .... .... 4 8 6 4 60 128 .... 17 597 112 485 
Owingsville . ........ 43 39 430 425 3 3 75 75 . .... .... 10 92 23 31 19 101 .. .. 41 859 91 768 
'l'otal . .......... 72 65 7501 691 6 6 1501 150 . . . .. .... 14 100 29 35 79 229 .... 58 1456 203 1253 
Oxford- 54 54 500 500 4 4. 10J 100 . . . .. .... 17 .. . . . . 13 31 2 50 ... . 55 853 . . . . . . 853 P~ll'is- 232 232 2200 22(0) 12 121 510 510 45. . .. .... .... 145 3311 149 993 1001 15461. . . . 737 10861...... 10861 Pme Grove--
Carntown ••......... 
Fairview ........... . 
Foster . . ..•.....•... 
Pine Grove ...•.•.... 
'l'otal . . ........ . 
Salt Well-
Mt. Pleasant . . ..... . 
Oakland Mills • • ..•. 
Rose Hill ......... .. 
Salt Well ........... . 
Waggoners ........ . 
'l'otal . . ......... . 
Sardis & Shannon 
11 
24 
17 
26 
78 
30 
10 
30 
30 
20 
120 
11 
24 
17 
26 
78 
30 
10 
30 
30 
20 
120 
75 
200 
150 
250 
675 
275 
50 
300 
400 
175 
1200 
75 
200 
150 
250 
675 
1 
2 
1 
2 
6 
1 
2 
1 
2 
6 
275 2 2 
50 ........ 
300 1 1 
400 2 2 
175 1 1 
1200 6 6 
25 
50 
30 
55 
160 
70 
15 
90 
150 
50 
375 
25,. 
50 
30\. 55. 
100 
70 .. 
151. 90. 
150 
50 
375 
3, .•.. 
3, .... 
4
1 
... . 
3 .. .. 
7 .. .. 
19/ .... i3 
5 ..... . 
1 
1 
1 
~gl .... i3 13 16 
2 
10 
18 
3 
33 
87, ...... 
~gl" "i2 15 ...... 
177 12 
15 
32 
25 
36 
118 
41 
50 
60 
45 
196 
25 ........ .. 
60 ........ .. 
40 ......... . 
65 ........ .. 
190 ..••...•.. 
90 15, .... 
10 .......•.. 
1 60 
165 78, ... . 
15 ........ .. 
375 153 
20 
40 
35 
51 
146 
178 .... .. 
435 .... .. 
304 ..... . 
508 20 
H25 20 
178 
435 
304 
488 
1405 
15 ................. . 
7 ................ .. 
25 ................ .. 
30 ................. . 
20 ................ .. 
97 2783.. . .. . ?783 
Sardis. .. ........... 42 42 310 310 2 2 75 75 ........ I'" '1' "'1 101 61 111 751 1501 ...... 1· .. ·1 651 746
1 
...... I .... ·· Shannon . . . . . . . • . . . . 42 42 425 450 5 5 100 100 3 .• .. .... .... 30 150 12 100 160 100 . . . . 80 1222 ........... . Spa~~t;i : ::::::::::: .... 84 .... 84 "'735 7~g "'7 '''7 "'i75 "'i75 '''3 :::: 1::::I::::I .... 40I· .. i561 .... 231 1~1· .. 3iOI· .. iOol::::! .. ·i451 2O~g ::::::!"2i>i8 Sharpsburg & Bethel-
Bethel. .............. 42 42 3001 303 2 2 63 63 .... .... .... .... 13...... 6 31 54 52.... 47 ·612 ........... . 
East V. nlon . .... .•••• . ..... ...... 50 54.... .••• 10 10 .....••. 1 .... ' .... 1 ...... I ...... , ...... , 51 1001 21'" '1" .... I 171~ ...... / .... .. Sharpsburg . ........ 42 42 400 402 3 3 67 67 .... .... .... .... 29 95 35 62 63 85 .... 91 971 .......... .. 
Total ............ 1 841 841 7501 7591 51 5/ 1401 1401· ... 1.... ........ 42 95 41 98 217 139 .... 138 1718 ...... , 1718. 
STATISTICAL TABIJE NO.3-CARLISLE DISTRICT (Cont.) 
l'residing Preacher in IDistrict General and 
Financial Exhibit-Raised During the Year I<~lder Charge Work Cont... Work 
I I 
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"0 a.. a.. 
I 
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Tilton- I --------- ------
Clover Hill. ....••... 10 10 100 100 1 1 35 35 .•.. •... .... .... ..•.•. 50...... 18 ...... •.••.. ...• ...... 214 ............ ~ 
Concord .•••.•..•.....••............. ' .................•.....•.........•......................................................................... 
Locust . ........•.... 10 9 100 90 1 1 13 13 . . .. .... ...• .... .•.... •..... 8 8 30 . . . . .. .... ...... 159 ... . .. . .... . 
Nepton • ............. 30 30 300 300 2 2 65 73 .... .... .... .... 35 160 6 52 54 ...... .... 123 740 35 705 
Tilton . .. .. .. .. .. .. . 52 48 450 4R3 4 4 100 114 3 .... .... .... 6 41 11 76 69 .. .... .... 45 885 6 879 
Tilton. .......... 102 97 9501 973 8 8 205 222 3............ 41 251 25 154 153 ...... .... 168 2091 41 2050 TOllesboro-
Bet'hel ••............. 
Burtonsville • • ..•...• 
Concord .....•...... 
Tollesboro • .. ..... .. 
T()tal . . ......... . 
Vanceburg-
Garrison • • ••..•• ~ •.• 
Reynolds C ......... .. 
Taylor's C ..•••.•..•• 
Vanceburg ......... . 
Total ........... . 
13 
13 
12 
12 
50 
25 
25 
27 
33 
110 
13 
13 
12 
12 
50 
25 
25 
27 
33 
110 
113 
88 
125 
200 
525 
165 
130 
290 
415 
1000 
113 ........ 
70 .......• 
143 .••..... 
200 3 3 
526 3 3 
165 
130 
290 
415 ]000 
2 
2 
2 
1 
7 
2 
2 
2 
1 
7 
26 
26 
27 
51 
130 
351 
20 
50 
125 
230 
26 ...... .. 
26 ...... .. 
27 ...... .. 
51 11 .. .. 
130 11 .. .. 
35 ...... .. 
20 ...... .. 
52 5 .. .. 
123 11 .. .. 
230 16 .. .. 
10, .... 6 
.... , .... , ...... 
........ 5 
10.... 11 
15 
13 
14 
5 
47 
3 10, 
2, .... .. 
50 .... .. 
55 10 
187 .... .. 
15 .... .. 
2 8 
218 ••••.• 
532 8 
10 
5 
10 
30 
55 
40 ........ .. 
10 ......... . 
75 ........ .. 
60 23 .. .. 
185 23 .. .. 
102 36 ........ .. 
28 .............. .. 
46 .............. .. 
56 40 ......... . 
232 76 ......... . 
14 
15 
20 
30 
79 
75 
14 
85 
85 
259 
244 . ..... 244 
138 . ..... 138 
290 . ..... 290 
445 . ..... 445 
1123 ...... 1123 
642 . ..... 642 
246 . ..... 246 
640 . ..... 640 
988 . ..... 988 
2516 ...... 2516 Washington-
Dover . .............. 20 20 225 225 2 2 41 41\.. .... .... 6...... ...... 25...... 9.... 31 328 ........... . 
Hebron . .... .. .. .. .. 20 20 160 160 1 1 41 41 .. .... .... 10 3 ...... 1 36 34 .. .. 20 303 ...... .. .. .. 
Washington • ........ 40 40 51)() 500 3 3 83 83 .. .... .... 9 165 ...... 114 100 17 .... 34 1034 .......... .. 
Total • ........... 80 80 885 R85 6 6 165 165 . . .... .... 25 168 . .. .. . 140 106 57 .... 85 1664.. .. .. 1664 
Total . ..•...•... 3068 3042 28170 28047 207 207 7055 7073 305.... 35.... 1459 17814 1095 5595 7669 5401 15 6178 84178 1296 82889 
TVe{~~~~\~~~~:: .. ~~ .. ~~~I.:~~: .~~ .~~ .~~? .. ~~~ .. ~~~ .~~ ~~!~:I::::I .. ~~?I.~~I:_.~~I"~::I .. ~~I .. ~~~;I::~~I .. ~~I.~~~I .. ~~:\.~~~~ 
STATISTICAL TABLE NO.3-COVINGTON DISTRICT 
Alexandria· 
Alexandria •....•.•.• 
Oakland . '" '" ...•• 
Total ......•.•..•• 
80\ 14 
94, 
80 
14 
94 
900 
100 
1000 
900 
101 
1001 
4 
1 
5 
4 
1 
5 
175 
30 
205 
175 
30 
205 
4
1 
... . 
1 .. .. 
5 .. .. Benson & Curry-
Benson . . ....•..•.••• \ 511 511 5751 5751 31 31 1251 1251 13', ... . Curry . .. .. .. .. .. .. • 52 52 575 575 3 3 125 125 4 .. .. 
Total. ........... 103 103 1150 1150 6 6 250 250 17 .. .. 
Berry & Carters-
~:~ryr' .............. \ ...... \ ...... \ ...... , ...... , .... \ .. ··1 .. · .. ·1 .... ", ... ·1···· te s . . ......•........................................................ 
Total . .......... 70 70 720 720 4 4 150 150 .... .. .. 
Burlington-
Burlington . . .....•.• 
East Bend ....•.•..•• 
Petersburg . . ..••.•.. 
Taylorsport . . ...... . 
Total .........•.. 
Butler-
30 
16 
16 
4 
66 
30 
16 
16 
4 
66 
300 
11)0 
80 
50 
530 
300 
100 
80 
50 
530 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
50 
20 
20 
10 
100 
501 3
1 
... . 
20\ ....... . 20 ...... .. 
10 .. .. 
100 3, .... 
421 ..... 'I 9 3 ....... .. 
45...... 9 
25 
15 
40 
53 
33 
86 
18 
·16 
34 
99 
10 
109 
96 
112 
208 
1491 631 ... . 1~ .... 63 .. .. 
290 
100 
390 
384
1
", . 
160 .. .. 
544 ... . 
250! 1781 23 296 
273 2077 
42 
3 
45 
120 
91 
211 
1752
1 
.... .. 
1285 ..... . 
3037 ..... . 
1739 
293 
2032 
1752 
1285 
3037 
••• • 1 ••••••••••• , ••••••••••••• 1 •••••• 1 •••••• 1 •••••• , •••• 1 •••••• 1 •••••• 1 •••••• 1 •••••• 
::::1::::1 .... 401:::::: :::::: '''iii'''3ii '''i56:::: '''i4i "iioo:::::: 1709 
. . .. .... ...... 33 ... . . . 40 75 22 . . . . 65 619 . . . . . . 619 
.... .... ...... ...... 2 8 29 ...... .... ...... 176...... 176 
. . .. .... 1 36 5 20 10 . . . . .. .... ...... 189 . . . . . . 189 
.... .... .•.... ...... ...... 6 2...... ..•• ...... 73...... 73 
.. .. .... 1 69 7 74 152 221.. .. 65 1057.. .. .. 1057 
Butler . ..•..•........ 481 48 540 565 3 3 1001 100 .. .. .... .... .... 20 90 130 125 40 90 .. . . 175 1386.. .. .. 1386 
Concord . . . . . . . . . . . . 22 23 278 288 1 1 45 45 . . .. .... .... .... ...... 5 5 85 10 16 . . . . 68 546 . . . . . . 546 
Wesley Chapel. ..... 22 22 200 205 1 1 30 38 .... .... .... .... 15 150...... 50 72 ......... ; 49 602...... 602 
Total. ........... 92 93 1018 1058 5 5 175 183................ 35 245 135 260 122 106.... 292 2534...... 2534 California-
California. .......... 35 35 400 400 2 2 68 68 .... .... .... .... 48 593 17 150 29 40.... 123 1505 48 1457 
Carthage . .. .. .. .. .. 35 35 400 400 2 2 68 67 4 .... .... .... 21 190 12 59 105 57 .... 130 1080 21 1059 
Melbourne • .......... 23 23 200 200 1 1 30 30 .... .... .... .... 9 296 12 75 5 34 .. . . 99 784 9 775 
'.rotal . . ..•...... ! 94 94 1000 1000 5 5 165 165 4 .... .... .... 78 1079 41 284 139 1311' . . . 352 3369 78 3291 Corinth-
Boyd . ............•.. 16 16 200 200 1 1 24 26 2 . . .. .... .... ...... ~) . . . . . . 40 4.8 • • • • . • . • • • • 30 371 . . . . . . 371 
Corinth . .........•.. 18 18 200 200 1 1 38 38 2 . . .. .... .... 10 In . . . . . . 60 . ... . . 35/.... 50 532 10 522 
Kavanaugh . •..• • . • . 15 15 100 100 1 1 12 12 3 . . .. .... .... 6 . . . . .. ...... 10 50 . • • • •• •••. 31 227 6 221 
Mason . ....•......... 3 .. . • • . . 50 20 . . .. .... 3 3 . . .. .... .... .... 5 . . . . .. ...... ...... ...... ...... .... ...... 27 15 22 
Sadieville • .......... 16 16 175 175 1 1 28 28 .... .... .... .... ...... ...... 16 40 116 25 .... 25 442...... 442 
Total . .......... 68 65 725 an5 4 4 104 104 7 .... .... .... 21 28 16 150 214 60 . . . . 136 1599 21 1578 
Covington, 1st Ch.- 187 187 2400 2400 10 10 700 700 4 .... .... .... 24 589 113 813 . .. . . . 1144. ... 701 7685 325 8360 
Covington, St. Lukes- 155 155 2ORO ~O 9 9 5851 51'5 5 18........ 46 519 214 G04 180 214.... 652 5271 50 5251 
Cynthiana- 253 253 2700 2700 14 14 11261 1126 34 14........ 137' 266 286 811 1517 824 .... 547 8633 84 8549 
Dry Ridge-- I I 
Dry Ridge. ......... 41 22 300 262 2 2 50, 50.... .... .... .... 4 60...... 42 80 107 .... 53 682...... 682 
Salem . •.....•..•...• 41 41 300 300 2 2 50 50 . . .. ..•. .... .... 41 60 .. .. .. 12 57 ...... .... 29 555 . .. .. . 555 
Total . •...•. . . . . 82 63 600 562 4 4 100 100 . . .. .... .... .... 8 120 . . . . . . 54 137 107/. . . . 82 1237. . . . . . 1237 
Erlanger- 112 112 140011400 6 6 300 300 ........ ! ... ·1·· .. 1 311 9891 781 891 2511 1281 .... 1 3301 37141 311 3683 Falmouth- 103 103 1200 1200 6 6 252 252 .... .... .... .... 47 180 .. . .. . 302 379 128 .. .. 312 2861.. .. .. 2861 
Ft. Thomas- 327 327 3500 3500 17 17 1400 1400 1101500 ..•. .... 112 1860 326 1084 3018 2108.... 1257 16619 112 16507 
Georgetown- 168. 168 1800 1800 9 9 500 500 13. " .1 .... 1 .... 1 R31 291/ 751 4-1-21 3SS1 313/ .... 1 2661 43481 2041 4144 
STATISTICAL TABLE NO.3-COVINGTON DISTRICT (Cont.) 
Prl>~i(ling I Pl"f'3chf'r in I I Ji"trict I Gelll'l'lll and 
Ehll'r Chargl' \\"ork ('ouf. WOl'k Financial Exhibit-Raised During thll Year 
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Ghent- I -, --,-
~rF.. 
rP. C:Q.. 
Q.J t:/) 
bJ) <1:0:: 
-== ~::: 
::: ..:.:::.: 
~ '--rI: 
~ ~~ 
.... --,... " 
I 
'" Q,>: CJ~ 
~.~ 
~~ 
",p.. 
Ghent . .............. 47 47 500 500 3 3 75 75 ...... .. 
Drury . .. .. .. .. .. .. . 24 24 250 250 1 1 50\ 50 ....... . 
·• .. 1 .. •• 
.... .... I 3 
225 ...... 
154 15 
160 ...... 
539 15 
Preston ville . ........ 24 24 250 250 1 1 50 50 ...... .. 
'.rotal . ........... 94 94 1000 1000 5 5 175 175 ...... .. 3 
Boyers . ............. 22 22 250 250 1 1 60 Hinton- ! 60.... .... .... .... 9 152 11 
Hinton . ............ 16 16 200 200 1 1 40 
White Oak . ......... 16 16 100 101 1 1 40 
Zion . .........•.•...• 22 22 250 250 1 1 60 
Total . ..... .. .. . 75 75 800 801 4 4 200 
Hughes Chapel-
Big Bone . ........... 30 30 300 300 2 2 40 
Hughes Chapel . ....• 50 50 550 550 2 2 600 
'rotal . ....... .. • 80 80 850 850 4 4 140 
Mt. Hope & Mt. Gilead-
Mt. Gilead . .......... 33 33 325 338 2 2 60 
Mt. Hope . ...... . .. . 43 43 450 4-50 2 2 100 
Total . ........... 76 76 775 788 4 4 160 
40.... .... .... .... 8...... 9 
40.... .... .... .... ...... 167 10 
60 .... .... .... .... ...... 50 15 
200 .... .... .... .... 17 369 4-5 
40
j 
.... / ... . 
100 ....... . 
140 ....... . 
60
j 
.... / ... . 
100 ....... . 
160 ....... . 
3 
15 
18 
23 207 
230 
.... / .... / ...... , ...... 
........ 34 
.... ..•. 34, ....•. 
8 
11 
19 
12 
8 
20 
rn 
~ 
..... 
~ Q.J 
~ 
CJ 
.:3 
~ I 'f). 
.:> 
Po 
... 
;:J I 
~ I 
~ I 
o I 
'0 
Q.J 
'" .... 0:: 
;l::. 
W. 
...... 
E~ 
<, . 
-t::: 
c: 
:::: C ;>. 
~ ~..c 
I ~ if. 
"''C 
'@c 
I,... C 
I .... ~ 
I . Q.J ..... ~ 
'E!:;:; 
<2 
_c:. 
0:: 
"'-' ~. C.c 
E-< 
6...... 145
1 
... . 
46 ...... 45 .. .. 
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481 7491 1401 609 29 817...... 817 
27 481...... 481 
104 2046 140 1906 
25 687...... 687 
41 363 ...... 363 
5 348...... 348 
25 554...... 554 
96 1952.. .. . . 1952 
22[ 481 43 1185 
65 1666 
31 478 
15\ 1170 
18 1648 
22\ 588\ ...... \ 588 82 964 34 930 
109 1552 34 1518 
New Columbus-
New Columbus . ...• 38 32 400 363 2 2 50 501' . . . 1..... •• . 1 . . . . .. ...•.• 56 94 46 .. . . 29 674 ..... . 
Salem . .•...•.•..•... 38 38 400 4-00 2 2 80 80 . . . . 3. . .. .... 9 ... . .. ...... 46 71 24 . . . . 27 700 ..... . 
Total . . ....• ; . . . 75 70 800 763 4 4 130 130 . . . . 4. . .. .... 10 . . . . .. ...... 102 165 70 . . . . 56 1374 ..... . 
674 
700 
1374 
2578 Newport- 112 112 1100 1100 6 6 210 220 5 .... .... .... 12 721 20 235 36 509 .... 175 3178 (00)' 
Oddville-
Barlow. . ... ..... ..•. 24 24 200 200 1 1 50 50.... .... . ..• •... 16 5 2 30 201····· .1.... 72 420...... 420 
Mt. Vernon • ......... 24 24 250 250 1 1. 50 50 5 .... .... .... 20 50 12 55 701 90 ... . 132 759 ... "'1 7G9 
Oddville . ............ 23 23 250 250 2 2 50 50 3............ 25 75 23 45 95 78\.... 112 781...... 781 
Sunrise . ............ 23 23 200 190 1 1 50 50 3 .... .... .... 14 40 2 30 50 108 .... 46 557 ...... 557 
Total ............ 1 941 941 9001 8901 51 51 ZOO I 200! 111.... .... .... 75 170 49 160 235 2761.... 362 -2517...... 2571 
STATISTICAL 'rABLE NO. :r-COVI~GTON DIS'I'IUCT (Cont.) 
Visalia 
i\ Morning View ...••.. 12 5 115 115 1 20 20 Pleasant Grove . . ... 15 15 125 100 1 24 24 Stalfordsburg . . ....• 40 40 450 408 1 1 100 100 Visalia .............. 20 16 175 160 1 1 46 46 Total . .......... 87 76 865 784 4 4 HIO 190 Walton-
Florence . 56 56 600 755 3 3 60 60 Walton ... ::::::::::: 56 56 600 671 .... .... 100 100 Total . .......... 112 112 1200 1426 3 3 160 160 Warsaw- 94 94 1000 1000 Q 5 100 100 Williamstown- 112 112 1200 1200 
15g 
6 300 300 Total ............ 2985 2959 32313 32397 158 8077 8095 Total Last Year .. 2997 2917 32160 31634 156 150 8389 8394 Increase . . .... 42 153 743 2 8 Decrease .•..•• 12 317 
.... .... .... .... 9 
.... .... . ... . ... 12 
'" 
. ... .... .... .... 15 
. ... .... .... .... 17 
.... .... . ... . ... 53 
.... ..... .. .. ..... 10 13 
.00 .. . ... 0 ••• . ... 25 1 
.... .. .. .. .... .... 35 15 
..... .... . ... . ... 101 
.... .... .... . ... 79 
218 1536 .... .... 1179 24 
61 
15001 .... 1 .... 1 1310\13 157 36 .............. 10 
•.•. .•.. ..•. 141 ... 
451 6 
-- ---- ---
· .. ~l 20 21 ...... .... 32 224 224 30 36 
.0'.' • .... 68 286 . ..... 286 
40 50 62 .... 56 780 
· .. · .. 1 780 24 20 87 .... 31 436 . ..... 436 
114 127 149 . ... 187 1776 1776 
........ 
9 6 
30 4 
84 14 
06 43\ 396 . . . . .. 590 .••. 98 15814 6fiO! 1?~!J4 
40 26 218 .. .. .. 224 .. .. 164 3324 501 a:! 19 
646 691 614 ...... 814 .... 262 19138 700
1
18443 
32 25 175 42 zoo .... 201 1988 76 1912 
68 45 161 114 212.... 322 2619 59 2560 
80 1655 7266 8548 8620.... 7556105556 257410'2982 
011 9011104861 67881 840211451 82681939231 47821 88307 79 754 ...... 1760 218 .... ~..... 11633...... 14075 
.. • ~_~~_~2_2~ .... :. ...... 145 712 .. .. .. 2ZOS\. ..... 
STATISTICAL TABLE NO. 3- ·DANVILLE DISTRICT 
Bryantsville & L.- I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I ~~~~::;.~ll~ ... ::::::: .... ~~ .... ~~ ... ??? ... ~~ ... : ... : ... ~~ ... ~~ :::: :::: :::: :::: .... ~: .... ~~ .... ~ .... ~~ ... ~~~ .... ~~I:::: .... ~ .. ~~~\ ... :~\ .. ~~~~ 
. Total . ........... 56 56 600 600 4 4 100 100 .. .• .... .... .... 17 10 25 90 150 45 .. .. 60 11571 271 1130 Burgm-
Burgin . ............. 47 47 500 519 3 3 100 
Mt. Olivet ........... 47 47 500 548 3 3 100 
Total . ....... . . • 94: 94: 1000 1067 6 6 200 
Burnside- 73 67 750 690 5 5 100 
Corbin- 198 H)8 2100 2100 12. . . . 600 
DanvilJf'- 254 254 2700 2700 16 16 1038 
100 .... I .... 
100 .•...... 
WO ...... .. 
100 .. .. 
600 6
1 
... . 
1038 34 .. .. 
271 276...... 42 157...... 14 49 
184 276 14 91 
13, S3 75 ...... 
44\ 2125 29 352 
430 1032 194 149 
70 42
1 
.. .. 
111 ......... . 
181 42 
109 109\ ... . 
610 151 ... . 
1127 612 ... . 
67 
67 
134 
73 
723 
613 
1194, ..... . 
1029 
222.'3\ ..... . 1395 .... .. 
6973 266 
8507 ...... East Bernstadt- I 
Brodhead. ,......... 4 4 40 8.') ••••. ••.• 10 15.... .... . ... .... ...... 109 .•.... 20 ............ 1.... 5\ 237
1 
.... .. ~i~~r.~t~~t. '.::::::: ..... ~ ..... ~ .... ~ .... ~~ ... ~ ... ~ .... ~~ .... ~?:::: :::: :::: :::: ..... : ..... ~ ..... ~ .... ~~ :::::: :::::: :::: .... ~ ... ~~~I:·.:::: 
Wyatt's C. ........... ...... ...... 10 4 ..............•.•.. , .•.. .... . ........... -. ...... ..•... ...... ...... ..••.. .... ...... 4: ..... . 
Calloway's. .......•. 3 3 15 20........ 5 8 .•. 1 •••••••••••••••••• ,.................. 2 ...•.. !.... 2 35 ..... . 
Total. ........... 12 12 125 200 1 1 30 39.... .... •••• .... 9 114 5 53 2 ...... 1
1
.... 75 510 ..... . 
Gravel S. & Johnson C.- . 
1194 
1029 
~223 
1395 
6707 
8507 
237 
235 
4 
35 
510 
237i> Ferguson- 75 75 800 800\ 5 5 150 150 . . .. .... •••• ..•• 32 693 76 96 63 125 ... . 393 2508 132 
Gravey Switch . ..... 21 21 300 300 2 2 60 60 . . .. .... .... .... •.•... ...•.. ....•. 50 100 . . . . .. .... 3 536 ...... 1 536 
Johnson's Chapel .... 7 7 ...... 65. ... .... 11 10 .... .... .•.. •.•. •.•... ...... ....•. 8 28 .. .... .... 3 121 ...... \ 121 
Total . ... . . .. .. . 281 28 300 36.'1 2 2 71 71 .... .... .... .... ....... ...... ...... 58 128 . . . . .. .... 6 657 . . . . . . 657 
Harrodsburg- 188 188 2000 2000 12 12 7701 770 . . .. .... .... .... 65 103 149 771 11GS 352 . . . . 509 6087 6.'51 6022 
Lancaster- 85 85 900 900.. .. .... 150 1f>O 4 .... .... .... 24 141 26 142 87 42 . ... 169 17701 22 174:8 
London . .............. 1501 150 1600 1600 1~_10 ____ 3~~ __ ~~_.-"--:.~._::....:..:.: :,' .:.:..:~~_._~27!) 73 198 ()!} 20!\.... 276 61791 ..... _, 6179 
STATISTICAL TABLE NO.3-DANVILLE IHSTUICT (Cont.) 
Pr\'"idill~ [Pl'pachE>r in I Ilistl·\!'t [(1'1"llerIlI ulHI 
Eldt'r Charge Work Conf. 'York Finan!'ial Exhibit-Raised During the Year 
------- --------
\ 'I!arge and Chureh 
Lynch-
Mackville-
Antioch 
Mackville •......•.. 
Total 
Mary Helen-
McKe~dree­
Meadow Creek-
Bethel ......•..•...•. 
Craig's C .•..•••••.•• 
Liberty ........... .. 
Mulberry •••••••••.•• 
Total •••..•.•... 
Middlesboro-
Mitchellsburg & W. C.-
Mitchellsburg • • ..•.• 
Wesley Chapel •••..• 
Total ••..•....•• 
Moreland-
Concord ..•.••••.•.•• 
~ 
:::I 
.£ 
.... 
.... 
o 
Q. 
Q. 
-!l 
169 
30 
38 
68 
58 
28 
3 
3 
3 
3 
12 
179 
13 
13 
26 
Junction City .•.••••• 36 
Moreland • •..•••••••• 36 
Slate Hill ..••••.•.••...... 
Total • •••••••••. 72 
Perryville- 113 
Pineville- 75 
Preachersville-
'0 
<1> 
Q 
0 
..... 
..... 
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":;l 0 Q. 
~ 
169 2000 
30 
38 
68 
58 
28 
3 
3 
3 
3 
12 
179 
13 
13 
26 
400 
600 
1000 
1000 
400 
20 
40 
25 
10 
95 
2000 
150 
150 
300 
2 ...... 
36 400 
36 400 
9 ...... 
83 800 
113 1200 
75 900 
't: 
.... 
F 
2000 
400 
600 
1000 
1100 
400 
'0 Q.I 
Q 
0 
. ... 
.... 
... 
0 
Q. 
Q. 
... 
11 
2 
3 
5 
4 
2 
'0 
::.; 
11 
2 
3 
5 
4 
2 
19 ...... .. 
41 ...... .. 
25 ...... .. 
2 ...... .. 
87 ...... .. 
2000 13 13 
165 
150 
315 
1" 
1 
2 
73 .... 
1 
1 
2 
'tj 
<II 
8 
::I 
en 
• .;:j 
250 
70 
100 
170 
131 
50 
8 
7 
8 
8 
30 
730 
50 
65 
115 
400 3 3 100 
400 3 3 100 
26· ••..•.•.•..... 
899 6 6 200 
1200 8 8 350. 
900 5 5 104 
I1J 
I'll 
o 
... 
c.l 
Ib&, .. io'· .. · 
170 10
1 
... . 
2.'11\ ...... .. 
50 ...... .. 
8 ....... . 
7 ...... .. 
7.· ..... .. 
8 ...... .. 
30 ....... . 
730 18 
501" ··1···· 65 ........ 115 ..•..... 
8 ...... .. 
100 ....... . 
100 •••..•.• 
1 ....... . 
209 ...... .. 
350 ...... .. 
104 •.••••.• 
Carter's C ...•. ·····, ...... , ...... / ...... 1 .. · .. ·1····'· ... , ...... , ...... I· ... \ .... Crab Orchard •.•••.••••..........•.......••....••••........•••..•....... 
Hebron . ............ 17 17 200 180 1 1 25 25 2 
<1> <1> 
........ .... 
o:IQ 0:1 
::I'" ::I Q= Q 
=:: :::I I'll ~~ 0:1<1> ~S <1>":: 
Q.;:: Q.O 
?,::': ,;iiI! 
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0:1 Q 
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Q. 
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<II 
rIl 
o 
Q. 
... 
::> 
Il.. 
I~ '0 '0 <1> <1>rIl m rIl'O • 0; ';0 00
1 
' ~ ....... 0 ..... ~<1> 
0:IQ.I I1J ~ <1>Q 
00 .... ~ §c.l I .... ~ 1-m ...; • ..;<11 o~ mil: 0:1 ~ ... ~_ '; ~ 8!:S 85 8.0 ~E-f ~ 
2:: .,; :::1.2 'E ..,. ~. ~ ~ ~'O ...... 'tj 
t: 'fl ~ '0 0 -~ ...... jooiooI ...... U2 ~ ~ '0 ~ 
_ - ~ ~.,... ~ d ~..... as u: ~ ~ ~ 
... 
0 
':"0 "'8 <1> ..... t;.. "" <1> .... I 
=:. ~ 00 ~ t) ...-I ..... ~ .... >;1 ........ d ~ rt.: 0 ~.-
\,.i :-.... .,;;l.. .:J ::;; ;e.c~.:;, ~~ ~ ~ Q. 5 .... 
1~1 184 ...... 
891 40 60 
~\ 224 60 280 ...... 
121 188 ...... 
151 181 401 473 1500 201 ... . 372 5219. . . . . . 5219 
35 104 4 .... 20 856 .. .. .. 856 
96 264 28 .. .. 74 1402. .. .. . 1402 
131 368 32 . .. • 94 2258.. .. .. 2258 
112 578 86 • • . . 77 2611. . . . . . 2611 
29 12 33 .... 35 779 .. .. .. 779 
'" ., ... ·1 ...... , ...... , ...... , .... .. 
........ 4 ................. . 4/ ...... \····, ...... \ ...... \ ...... 1· .... . 9...... .... 4 ................ .. 
. .. '1' .. '1" .... , ...... ( ...... , ...... / ..... .;,/ ...... , .... / ...... / ...... I" .... \ ...... 
:::: :::: :::i~~ ::i~~~ ::::~~ '::i~~ 5~g :::i~~ :::: 5O~::ii~~I::::~I .. ~i~ 
28[ 464[ .... "I 464 22 334. ...... 334 
50 798...... 798 
111 100 6 311 511 8, ...• 15 68 ...... 
46 119 8, .... 
.... 1 .... \ ...... 1 ..... ·1 ...... \ 4 136._.... .... ...... 223 ...... I 223 
. • •. .•.• ..••.. 7 • • • . . . 50 . . . • • • 301 •..• 150 1046. . . . . . 1046 
.... .... \ 7 200 9 80...... ...... .... 60 894...... 894 
•••• ••.• .••••. •••... .•••.• 2 12...... ..•• ••.... 50 ..•... 50 
.... .... 71 207 9 136 148 301 .. .. 210 2213 ... "'1 2213 
.... .... 54 278 .. .. .. 127 394 128 .. .. 249 2899 54 2R45 
: ::: : ::: .... ~~ ... ~~ .... ~~ ... ~~ ... ~~ ".~~: ::: ... ~~ .. ~~~~ · .. ·~~I .. ~~ 
:::: :::: .... ·i .. · .. 5 :::::: • .... 5 .... 00 :::::: :::: .... i(i!' .. aiol:::::: '''aio 
~T.Al\IS'rIeAL TABLE NO.3-DANVILLE DISTIUCT (Conf-) 
-Laws~n's C. •..•..... 8--8---501-- 55:-:-.. .... 13--13-1'" .' .... ' 
Neal's Creek ......... ...... ...... 50\ 40 ........................... . 
Preachersyille • •.•.•. 8 8 50 90 1 1 13 13 . . .. . .•. 
Total • ........... 33 33 350 365 2 2 50 50 2 ... . 
Pulaski-
.... 1 .... 1 ul l .. · ..\ 6\ 40\ ...... \ .... \ 5\ 140\ ..... '1 140' . ......... 15 ...... 3...... 10 68 ...... 68 
:::: :::: .. '''t; 35 ...... 7 125 .•.••..•.....•.. 278 ...... 278 63 ...... 21 230.......... 25 797 ...... 797 
Cook's C ....•........................ , ..............................•.... / ........ I· .. · ....... ·1··· .. · ...... ] ...... / ....... 1 .... , ...... 1 ...... , ...... 
1 
.... .. 
Gray's C. ........•............... 25 5 . .... .... 5 1 . . .. .... .... .... ...... 2V . • •• •• 5 9 ......•... ) 10 59 5 54 
.Jenney's C. •.•.......• ....•. ...•.. 25 . 3.... .... 5...... .... .... .... .... ...... 15...... 6 4\ ...... I.... 12 40 6, 34 
Randall's C. .. ........ 7 7 75 106........ 15 20 ...................... 5f) ...... 8 14 ...... I.... 6 220 6 214 
Sardis ............. 7 8 75 88 .... .... 20 28.... .... .... .... 4...... ...... 12 155 18.... 22 335 12 323 
Soul's C. ............ 7 5 100 66 . . .. .... 15 10 . . .. .... .... .... ....... ...... ...... 2 15 ...... .... ...... 98 2 96 
::;wl~ney's C. ......... 7 8 55 59.... .... 16 17.... .... .... .... 2 68 ...... 8 68...... .... 10 240 8 232 
',L'iltal . . . . . . . • . . . 28 281 :355 327 .... .... 76 76 .... .... .... .... 6 171 ...... 41 265 18 .. .. 60, 992 37 953 
Richmonfl-- 141 12..~ 1800 ]575 9 9 360 300 5 . ... .... .... 106 1622 82 701 2-12 278 . . .. 367 5460 106 5354 
Somerset- 282 282 3300 3300 19 19 1153 1153. . .. .... .... .... 157 1682 370 4354 110 1389. . . . 1163 1:>978 912/13066 
South Corbin-
Chestnut's C. • ..•... 5 ...•.. ...... ...... .... .... ...... ...... .... .... . ................................................................. ! .... .. 
Hart's C. . .......... 5 .. . . .. ...... . ........ " .... ...... ...... .... .... . . .. ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... ...... ...... ...... . .... . 
South Corbin . •...... 14 26 3U 328 2 2 55 55 . . .. .... .... .... 21 119 12 48 160 3 .... i 69 742 . . . .. . 742 
Total . .......... 24 26 324 328 2 2 55 55.... .... .... .... 21 119 12 48 100 3 .... ( 69 742 ...... 1 742 
Mt. Lebanon . ....... 16 16 150 150 . . .. .... 30 30 . . .. .... .... .... 1 18 . . . . . . 10 77 5 . . . . 4 311 .... . . 311 
Spears & Roberts- I I 
Roberts C. . ........• 20 20 210 210 1 1 40 40 . . .. .... .... .... 20 16 . . . . . . 20 5 .......... 1 13 345 . . . . . . 345 
Siloam. ............. 10 10 1001 41l .... .... 20 20.... .... .... .... 1...... ...... 3...... 22 .... ,' 8 110 111 99 
Spears. ..•..... ....• 20 20 200 200 .... 1.... 50 50.... .... .... .... ...... ...... ...... 5 41 20. ... 2 338...... 338 
Total . .......... 66 53 6GO 606 1 1 140 140 .... .... .... .... 22 34 ...... 38 123 47 .... , 271 1091 11 1<Y.J3 
Stanford- 148 1410; 1600 1600 5 5 576 576 27. . .. .... .... 60 291 83 302 504 137 .... 370 . . . . .. ...... 4102 
Wilmore- 22~ 2g6 24001 2400 . 13 13 ~32 ~32 .... .... 90.... 110 595 1~3 313 1~3 8~/... 5Q2 713!) 671 7072 
Yancey- 56 ;)6 1300 1900 4 4 231 232................ 507 4152 36 147 1638 7-91.... 4111 9880...... 9880 
Total . .......... 3017 2993 34659 353241 184 172 91321 9251 126.... 90.... 2692( 2056f) 1689 10133 11010 68181.... 78H11103581 1841\101740 
Total Lasi Year,. 2968 2943 3a288 3208811701149 91261 9254 49.... 233 14, 1819 27116 2380 9115 6996 6113/.. .. 6GG61105H41 2:~89 103208 
Increase . 49 50 1371 3236 14 23 6 . .... . 77 .... I. ... .... 873 . .. ... ...... 1018' 4014 70;:; . .. . 1225 ................ .. 
Decrease ................. -'. -...:..:.:....::L:..::· '.:-'~~"'''' 3 ........ , 1431 .... / ...... 1 G547U~-'...:....:..J.:~.:Ldd ...... 1 20G31 5~1~~ 
STJ .. 'l'ISTICAL 'l'ABJ~E NO. 3-LI~XINGTON DISTRICT 
~gl gg - --,-_. ---._. Campton & H. Green- 75\ Bear Pen ............ 16 5 29\ 1 .... .... .... .... . ... .. .... I 500 5 Campton ...•....... 31 17 350
1 
Hi7 2 .... 
.. .. ~~ . "5:~ Hazel Green ......... 15 5 150 oH, 1 .... 1~1 .... ~~ 3 ...... \ Total . .......... 62 27 575 255 4 .... 3 5 
8 
--1--/ 
10 7 
04 43 SS .... 
25 :3 .......... 
l:!U 5-! 881 .... 
17 
137 
28 
182 
- ';;8 .-:~l-
668 ...... 
149 ~I 1415 
598 
668 
146 
1412 
Presiding 
Elder 
STA.TISTICAL TA.BL,E NO.3-LEXINGTON DISTRICT (Cont.) 
Financial Exhibit-Raised During the Year Preacher in I DiE:trict /' o.neral and i Charge Work. ·ollf. Work 
---------1 '  I ______ ~--~~----~------------------~----------~----~--~----
I1.l '0 oe 
Q) (1) ClJ Ul 
I1.l I1.l l1.loe 
o .; '-0 r:n I ~ e ;l:::; 0;:0 ..... a>a> .8 Charge and Church III a> I a> oe ::l rn.~.l:I ~C) ~ ~ ~~ ~ ;...c ...... """"'" ~ ~ ~ ~ o:j~ <:! ~ §~ ", I1.l p., ...; • ...;<1) 51>. me; .s 
= = = ~ gel g bJ) 11.l~ <1)8 a; '"' 8~ s:l 8.0 88 0 
.8 .8 .8 ~ 0; =;.i ='" ~ a>;:l ~::l ~ 1:1 ~. ~8 ~'tj ~oe 8 
t: t 1:: S ffi ~ E Si ~ ~ ~ ~ ~ e's ~ ...., .-4a: _CQ .-I ~ .- ~ ~ ~ ~ 
o oe 0 _ 0 'tj ::l 'tj 'tj 0. CI)'O a> ~ .<:l '"' '"' ::l a> 'tj ,0 00 100 00·.... 00 I1.l '"' = 00 c.. ..... ~.;:; Q,._ i'll ~ _ rtl Q.:l 0.:; A ~ = :r.. ~ .~ .-I ~ ~ +-l ~ +-I ~ ........ rn 0 ~ w 
0. 00 0. 0:1 0. O!l '" 00 0 .;: ::l21::lo:l '"' ..:l>4 =;:1.; = _ 0.0 0.0 o~ 0 Cl)o. '"'>0 ~ ~ ~ ~ ~ 0.. ~ 0.. ~ .... "h rn 0 ,C) .... .... ~ 8 8 8 8 ..:l ~ 
Clay City I \ I 1 1 ' , , , 
Clay City • .......... 22 22 300 300 1 1 70 70 13.... ........ :3 1550 36 12 105 73 ........ .. 
Hardwick's C. . ...•.. 8 8 50 50 1 1 15 15 ... , .... ........ ZI 70 . . •. .. ...... 2 27 ......... . 2184 40 
Jackson's C. • ...•..• 12 12 100 100 1 1 25 25 3 . . .. ...• ..•. 3 34 . . . . .• ...... 17 23 ...•..•... 
Rosslyn . ............ 12 12 150 154 1 1 40 40 2............ 61...... ...... 15 115 39.... 7 
176 23 
217 ...... 
C Total... .. .. .. .. 54 54 600 604 4 4 150 150 18.... .... .... 14 1654 36 27 149 162 .. .. 7 ollege Hill-
291 25 
2868 88 
10 ......... . 670 ••.... fiollege Hill . ........ 28 28 200 205 2 2 40 40 . . .. .... .........•.... 360 . . . . . . 25 
oylesville . ......... 28 28 250 253 2 2 60 60 .... .... ........ 30 .. .... ...... 40 
Pine Grove . ........ 28 28 250 224 2 2 40 40 . . .. •... .....••....... ...... ...... 30 
Red House. ......... 28 28 300 303 2 2 60 60 3 .... 1.... .... 25 316...... 50 
C Total... . . .. .. .. 112 112 1000 ()85 8 8 2001 200 3 . ... .... .... 55 676 .. .. .. 145 
ombs and Vicco- I I 
575 .... .. 
411 .... .. 
982 .... .. 
2641 .... .. 
50 100 .... I 12 75...... .... 12 
100 75.... 23 
235 175.... 47 
Combs . ............. 30 30 250 294 3 3 115' 
Vicco . .............. 29 6 250 191 1 1 100 
115 
100 
215 
2
1 
... . 
Total . .......... 5H ~l6 500 485 41 4 215 
Frenchburg-
Frenchburg . ......•. 12 12 200 
Pine Grove . ........ 4 4 ..•..• 
Bott's C .•............................. 
Total . .......... 16 ·16 200 
Grassy Lick and C.-
Camargo .' ........... 33 33 300 
Grassy Lick . ....... 64 64 600 
Total . .......... 97 97 900 
Hazard- 260 260 2400 
Hindman- 44 44 404 
Irvine- 170 170 1560 
Jackson- 130 130 1200 
.Tenkins- 162 162 1500 
Lexington, 1st Ch.- 356/ 356 :'\300 
176 11 1 651 65 2/" .... 3~ : : :: :::: .... ~~II .... ~~ : : :: :::: 
216 1 1 75' 75 21 .. .. 
300 3 3 50, 50 1 .. .. 
6004 4 50 50 1 .. .. 
~OO 7 7 100 100 2 .. .. 
2400 18.. .. 8m 815 8 ... . 
40433129' 1295 .. .. 
156 12 .. .. 400 400 .... . .. . 
1200 9 9 300 300 19 
2000 11 11 200 200 51' .. . 
3300 I 25 25 1283 ' 1283 23 ... . 
2 .. .. 
4 .. .. 
25,. 
25 
7 
84 
11 
95 
30 
109 
29 
138 
35 
71
1
'" . 6 .. .. 
77 .. .. 
4, •••• 
.. "1'" ·1 ...... 1 ...... I .. •••· ·1 ...... 1· ...... I .......... . 
.... .... ...... ...... 7 30, 35 4-
200 ..... 
4 
21 
25[ 
<;5r 
25
1 51 
44f 18 
197 
51 ..... . 
285 .... .. 
33th ..•... 
4231: 47 
8M ...... 
954 185 
27 177 
1000 18 
4953 267 
28 .... .. 62 .. .. 
130 ..... . !)!} .. .. 
158 ..... . 161 .. .. 
997 115 627 .. .. 
45 111 18!) .. .. 
208 106 140 .. .. 
212 660 400 .. .. 
400 225 282 .. .. 
2194 2657 1325 .. .. 
100 
73 
173 
832
1 
.... .. 
419 ..... . 
1251 .... .. 
40 •..... \ ..... . 
20 ........... . 
10 ......•..... 
70 ..... . 
48 579 ..... . 
72 1427 .... .. 
120 2006 ..... . 
305 6197 45 
114 1925 216 
352 4453 ..... . 
3391 35171 133 255 4576 18 
764 17344 91 
2144 
153 
217 
265 
2781 
670 
575 
411 
982 
2641 
832 
419 
1251 
372 
68 
16 
456 
579 
1427 
2006 
6152 
1710 
4453 
3384 
4558 
17253 
Le;l1;ington, Epworth-
L~in:gton, Park-
Lotllair-": ' 
Seco and Millstone-
Millstone • . ..•.•••.. 
Seeo ' .......•.....•.. 
Total ......•.•.. 
Mt. Sterling-
~t. Zion-
nunaway ..•.••.••••• 
EI Bethel .......... .. 
Mt. Zion •...•.•••.•.• 
Total .......... . 
McRoberts and Neon-
2!!6 
2~6 
6J 
3D 
4,.0 
7.0 
194 
Z7 
a7 
54 
10~ 
226 
226 
()3 
20 
4,.0 
60 
1114 
Z7 
~ 
54 
10e 
McRoberts . • .•..•.....•.. .:. .•.. '.':' 
Neon . . . . . . . . . . . . . . . Ili) (jo 
Total. .•..•.•.... 65 65 
Nichollisville-- 162 162 
Rayenna- 108 1.08 
Versailles- 194 194 
STATISTICAL TABLE NO. 3-I.E~I,NGTQ~ D.I;S']1RICT (Cont.) 
2100-( 21.0.0/ 16 
2100 2109 15 
&).0, 60.0: 4-
16 
15 
4 
@() 
825 
12!$ 
600
1 ;;il···· 82i? 13 .. ..
125 2, .. .. 
360 
540 
9.0.0 
11'00 
300 
300 
400, 
10.0.0 
600 
1~ 
1200 
15l)O 
342, .... , .... , ...... , ..... . 
589 
D:11 
11'1.00 
7\ 7 ............ \ 2
1 
... . 7 7 128 128 2 .. .. 
H 14 6()() 600 (3 .. .. 
300 1[ 2 5.0 5.0 .... I ... . 300 2 2 50 50 ...... .. 
400 4 4 1001 1.0.0 3 ... . ].0: ... ~ ... ~ ... ~I ... ~~~ ... ~I:::: 
5361 fi 5 1.00 100 11' .. . 
l~lli Ii" '359' "350 "ii .. .. 
120() 8 8 200 200 .... j •••• 
15.0.0 131 13 2213 225 ...... .. 
56 
58 224 -43 1265 286 257 .. 
86 1200 •• 0 ••• 
2Q 625 13 
3 ...... '.1 .•. 
1.8 144 . ..... 
21 144 ,.0 ' •• 
102 386 133 
3\ .... .. 1~ .... ~~ 
20 II 
6 
6 
9 
21 
1 
1 
100 
2fJ 
16 
511 ..... . 
511 ..... . 
874 200 
144 63 
43 119 
964 180.0 49lil 
00 395 400 .... 
...... ....... 67 ..... 
2(l 185 13.0 ..... 
26 185 1971 .... 779 526 10!l3 60 
2.0 67 8 j •••• 17 62 34 .... 
4.0 107 25 
:: ... ~~~ .... ~\ : : : 
218 17 120 
610 551 214 .... 1 267 17 120\ ...• 
205 141 138 .... 1 
353 212 346 
548 
1776 
160 
72 
88 
16.0 
504 
20 
22 
61 
103 
61 
173 
234 
1991 310 
220 
563.0 37\ 9501 332 
2425 2.0 
. ..... ...... 
131.0 
1310j •••••• 6202 8.0 
5.03 3 
533 2 
816 16 
1852 2.0 [ 
I 
174 ...... 
1749 120 
1924 12.0 
4412 
-0. '" 
2549 29 
3244 ...... 
5593 
9169 
2455 
534 
131.0 
1834 
6122 
500 
531 
800 
1831 
174 
1729 
1805 
4472 
252.0 
3244 We&t Irvine- , 
Ce~ar Grove • ..••... 51 51 400[ 4001 4 4 120 ......... '1' . .. .... .... 5 2t 11[ 1.08 54 44 . .. • 61 859[ 221 837 
Wlsemantown . . . . . • 51 51 400 453 3 3 1;2.0 . . . . . . 3 . . .. .... .... 15 - 5 183 62 41 .... 96 1.031 15 1.016 
Tqtal . .......... 162 162 85.0 8531 7 7 24.0 24.0 3 .... .... .... 2Q 26 16 291 116 85.... 157 1916 37 1879 
West Liberty-
Cannal City • ..•.••• 38 38 200 192 2 2 68 68 . . .. .... . ................................•.......•...•............. '1' .. '" .... 
Goodwin's C. .............. 7 . . . .. . 28 .... .... ...... ...... .... .... .... .... ..•.•. ..•••. ...... ...... ...... ...... .... ... . 
West Liberty . ...... 38 31 500 500 3 3 112 112 2........................ 12 56 ...... 175.... '73 ... 9641...... 9&1-Total . ....... .. • 76 76 7.0.0 72.0 5 5 180 180 2 .... .... .... ...... ...... 12 56' .. . .. . 175 .. .. 73 964 : : : : : : 964 
Whitesburg- 1 
Camp Branch. ••••.• 11 ...... 75 6.... .... 25 ..•... .•.. .... •.•• •.•• ...... 14...... 6...... ...... .... 7 33 33 
Democrat ...•..•..•..........................................................•...........................•.............. 1 ............ (.::::: .... .. 
Whitesburg . .....••• 74 74 725 678 6 . . . . 200 200 . . .. .... .... .... 5 . . . . . . 46 75 ·to 158 .•.. 93 13691 45 13"4 
' Total . .......... 85 74 800 6R4 6. ... 2251 225 .... .... .... .... 5 14 46 81 4.0 158 .... 100 1402 45 13M 
Winchester, 1st Ch.- 291 2m 2700 27()1) 2.0 2.0 1183 1188 5 15........ 229 515 232 1648 802 1212 .... 1 717 10068 229 9839 
Winchester. N. Main- 76 76 70.0 7.0.01 5 5 13.0 13.0 4 . ... .... .... 12. .. ... ...... ...... 95 296.... 79 1533 82 1451 
Total . •.....•.. 357.0 M91 3MS9 3];')97[238 2Q5 9278 9278 149 15 256.... 1209 16156 1665 11322 H977 889.01 60 8.068103235\ 162510161.0 
Total Last Year.. 3547 3431 33475 328.09 324 269 97.0.0 9700 197 7 20.... 134.0 95.07 IllIG 9837 8248 7642 120 8400 93.0441 1843 91897 
Increase . ...... 23 60 14 . . . . .. .... .... ...... ...... .... 8 286··········1 6849 .... .:.. 1485 1729 12481' ... 1.. .. .. 1.0191...... 9703 
Decrease . . ... ·1· ... .• ...•.. ...... 1212 86 341 42~: 48. . .. .... .... 131 ... . . . 20.0 . . . ... ...•.. ..•..• 6.0, 332 ...... 1 218 ..... . 
- --
!'residing 
Elder 
STATISTICAL TABLE NQ. 3-SHELBYVILLE DISTRICT 
'" '0 '.... I <J) <J) -
'" '" I <J) rr. o _ OC'''O 
0. ~ !';;O 
Preacher in 'IDistrict I General and 
Charge Work Colill{. Work: 
'---1-.-1 . 
Financial Exhibit-Raised During the Year 
u.i ,... 
o 
.... Charge and Chur('h ~ ¢l "=' \ ,... ~. IP:: S "'"'c.i 
'0 '0 '0 ~"'"' <;:: \..... I 00 >= 00 ~. rf1 , • .: § 1':;-;;; 
Q) (1) e,., 0 ~ '""11 = Q) ~ Q; rn r.n +J • i..&.-ol <l- C ~ ,rn ~ ......, 
1
>:1 1'1 1'1 r ...... ;::;!:\;:: bIJ en 0)8 -;;; ,... S~IS:eS.o 5~ c o 0 0 '0 '-' ..... ~::I.... cd rn-:J <:J <J) -" 0 <J) Eo; 
: t :P :0 Q) ~.s 8~ ~~ ~ lis@·S 'i:l '£l ""'<It..: 'I~"" ~'g ;::~ 
oh p::~ 
, .... .... El <J)'~ ,...0 .... \ cd <:J-n... Q) ...... ;> .... I=Q -00 ~. "'"' '0 .... 
I 0 "C 0 '0 0 '0 ::l '0 "C Q. ¢l'O ¢l S .a ....... ~ ~ '0 0 Ol " cd·~ cd "'''' >= 0:1 
I ~ .,.... ~ .~ ~ ._ rn ....-I ~ Tn A~ PlO P. P d - ~.,.... ...... h ..... ~ ....., ~ ....., U} C d (J) ~ e: Q. cd ;:::. cd '" «l I 0 I 0 "''''l \::l1:Q ,... .=l Po< ~H ~ ;:::: Ie,.., Ic.o cp:: c <J) 0. ,';:>< 
...., A.. -<l H ~ ~ -ctl H C!l I:Q t1:J rn 0 :.> ..... .....' -<l ' E-- E-< E- E- ...:J '-' 
Bedford- --1--- - I I 1 I I 
Bedford • ........... 52 39 600 446 4 4 50/ 50 ...••... /.... .... 41 85 17 65 19 118.... 98 082 ..... . ~ethel . ...•..•...... 26 22 200 194 1 1 15[ 151............ .... 6...... ...... 8 9 59.... ...... 314 ..... . 
t. Carmel . ........ 26 24 200 170 2 2 40 40.... .... .... .... 7 !) •••••• 30 4 11 •..• 33 3361""" 
Total . ........... 104 85 1000 810 7 7 105 105 . . .• .... .... .... 54 94 17 103 32 194 . . . . 131 1632 ..... . 
Bloomfie-Id-- li2 172 1400 1400 12 12 2"0 250 4 87 174 69 15"'1 293 294 ... . 234 3152 94 Campbellsburg- v ' • • •• • ••••••• 
Campbellsburg . "" 42 36 400 312 3 3 100 100' .......... " .". 13 191 68 84 14 49"" 29 929, .... " 
Pendleton . •......•.. 24 9 225 217 1 1 75 75 . • .. .... .... .•.. 6 625 17 5 . . . . .. ...... .... 11 9601" .. .. 
Sulphur . ............ 38 30 375 317 3 •.. . 75 75 . ... .... .... .... ...... 166 56 61 32 91 .. .• 42 854 •••••• 
Total . .......... 104 75 1000 876 7 4 250 250. . .. .... .... .... 19 982 131 150 46 140.... 82 2743 ..... . cCharrol~lton- 168 168 1600 1600 11 11 400 400 10. . .. .... .... 31 238 . . . . . . 357 57 423 . . . • 246 3542 31 
ap m- . 
Chaplin . ".......... 52 52 400 400 4 4 100 100 .... " ...... ".. 31 350 92 67 41 127 .... 87 1354
1
" ... . 
Mt. Zion . .........•. 52 50 500 482 3 3 150 150 . . .. •... ..•. .•.. 22 234 . • . . . . :U) 50 1;~8 . . . . 89 ~257 ..... . 
Total • ....••. . . . 101 102 900 882 7 7 250 250 . . .. .... .... .... 53 584 92 106 91 265 . • . . 176 _611 ..•... ECre~twood & B 157 157 2000 2000 10 10 638 6311 . . .. .... .... .... 48 336 79 663 515 900 . . . . 252 5599 251 mlnence .-
Bet~lehem . ... • . . . . . 60 34 650 459 4 . . • . 150 150 . . .. .... .... .... 10 . . . . . . 20 82 150 . . . . .. .... ...... 905 ..... . 
Emmence . ..•••..... 60 45 600 500 4 .... 175 175 .... .... •... ••.• 21 ..•..• 10 35 349 ...... .... ....•. 1135 ..... . 
Total . .......... 120 79 1250 95H 8 .. " 325 325......... ... .... 31 ...... 30 117 4H91' ..... "" ...... 2010 .... .. 
Frankfort- 210 210 200() 2000 14 14 600 600 43............ 214 152...... 6UR 487 ...... .... 622 5~65 214 
LLaGrange-b 157 157 1500 1500 11 11 300 300 . . .. .... ..•. .... 86 166 68 223 425 382 . . . . 267 3610 86 
awrence urg-
Lawrenceburg . "".1 42 42 300 300 3 3 25 27 3 .... .... .... 10 3 ...... 125 150 40 .... 88 7n 10 
Tyrone . .. ... .•..•.. ...... ...... ...... 3 .............. '...... .... .... .... .... ...... 30...... 1 .......•. ·40···· ····88 825'" 'io 
Total . .......... 42 42 300 30a 3 3 25 27 3 .... t.... .... 10 33 ...... 126 150 .. .. 
M1lton-
H~pewell • .... .. . • .. 24 24 .2PO 250 2 2 50 50 . ... .... .... .... 66 243 .. .. .. ~6 90 n .... J..9 2I~ 17 
MIlton ............ '.. 48 48 5ooj. 547 3 3 125 125................ 111 780 ...... 15 147 .... 2 344 .... .. 
Mt. Pleasant. ....... 24 24 115 175. 1 1 25 25.... .... .... .... ...... 50 .. ,.... 28 25 ... ·66.... 16 .... .. 
Total . .. ........ 1 96 f!6 925 972, 6, 6, ,200200 ............. ;... 177 1073.. ... . 159 262 .. .. 327 3299 17 
982 
314 
336 
1632 
3058 
929 
960 
854 
2743 
3511 
1354 
1257 
2611 
5348 
905 
1135 
2(}!O 
5351 
3524 
781 
34 
815 
750 
2105 
344 
3282 
STATISTICAL TABLE ~O. S-SHELBYVILLE DISTRICT (Conto) 
New Castle-
New Castle • ....•..• 73 13 700 
Smithfield • . . . . . • . . 37 37 300 
Total . . .. .. • .. . • 110 110 1000 
Owenton-
Cleveland . .... .. .. .. 10 1Q 103 
Gratz . •... • . •. . • . • • . 20 2'3 25 
Lockport . . .. . .. .. .. 20 20' 200 
Lusby.'s Mill . .....•. 10 4 72 
Owenton. ........... 20 20 200 
Total . .......... 80 77 800 
Pleasureville-
Cropper. ............ 22 15 200 
Elmburg • ........... 14 10 125 
Pleasureville . ....... 92 92 900 
Total . ..... .. . .. 128 117 1225 
Polsgrove-
Gest . ...... . . • . . . . . . 21 15 200 
Harvieland . ••..••••. 21 21 225 
Pleasant View . ..•.. 21 21 150 
Polsgrove • . ..... ,.... 22 22 2OO 
'rotal . .......... 85 '7~ 825 
Port Royal-
Pleasant Union ...... 9 9 150 
Port Royal . ......... 50 50 500 
Turner's Station ..... 25 25 150 
Total . • .. .. .. • .. 84: 84 800 
Salt River-
Green's Chapel . ..... 23 20 237 
Penny's Chapel •..•.. 4 1 37 
Pleasant Valley . ..... 5 3 46 
Total . .......... 32 24 320 
Salvisa-
Salvisa . ............. 32 32 225 
Joseph's C. . ........ 31 31 225 
Mt. Hebron . ........ 31 31 375 
Clay Lick . .......... 32 32 300 
Total .. . . . . . .. . 126 126 1125 
Sh~lbyville- 210 210 1800 
Shelby Ct.-
Clay Village • ...••.. 23 23 300 
Graefenburg • . . . • . . • 26 26 300 
Olive Branch . ....... 25 25 300 
Rockbridge . .....•.. 25 25 300 
'l'otal . .......... 103 103 1200 
583 
250 
833 
103 
227 
198 
50 
200 
776 
4 
3 
7 
2 
1 
2 
5 
... . 
4 175 
3 85 
7 260 
13 
2 25 
1 25 
12 
2 25 
5 100 
... . 45 180 
10:! 
900 
1182 I" 'g 
301 
3 275 
3 350 
117 
225 
150\' 281 
778 
150 
351 
150 
651 
199 
8 
10 
217 
226 
227 
406 
300\ 115H 
1800 
3001 300 
300 
3001 1200 
1 1 27 
2 2 45 
1 1 30\ 1 2 !l8 
6 6 200' 
1 1 25 
3 3 50 
2 2 25 
6 6 100 
1 1 35 
1 1 ...... 
1 1 ...... 
3 31 35 
2 2 60 
2 2 60 
2 2 60 
2 2 60 
8 8 240 
1-1 14 600 
2 1 75 
1 .... 75 
1 1 75 
1 .... 75 
5 2 300 
175 .... .... . ... .... 
85 ... . .... .... . ... 
260 .... .... .... . ... 
13 .. , . .... · ... . ... 
30 .... .... .... .... 
31 .... .... .... . ... 
1 .... .... .... .... 
25 .... .... 0 ••• ... . 
100 ... . .... . ... .... 
45 .... 
.... I .... . ... 30 ........ 
275 ........ 
375 ........ 
20 .... .... .... .... 
43 .... .... ... . .... 
33 ... . .... .... .... 
111 .... .... · ... .. .. 
200 · ... .... .... .... 
25 .... .... . ... .... 
50 .... . ... .... .... 
25 .... .... .... .... 
100 .... .... . ... .... 
35 .... .... .... .... 
...... .... .... .... .... 
.......... 
35 .... 
00 .... 
60 .... 
60' .... 
60 3 
240 3 .... .... .... 
600 · ., . .... .... .... 
75 .... .... .... .... 
75 .... .... · ... .... 
75 .... .... .... .... 
75 .... .... .... .... 
300 · ... .... .... .... 
51 245 48 170 66 61 . ... 
13 200 . ..... 42 25 51 . ... 
18 445 48 212 91 112 . ... 
0 ••••• . ...... . ..... . 15 8 ...... .... 
. ..... 190 15 40 40 . ..... .... 8 419 8 30 65 ...... . ... 
..... . . ..... . ..... 15 . ..... .... 
..... . .0 •••• . ..... 52 00 
8 609 23 152 173 . ..... .... 
...... . ..... . ..... 27 25 54 . ... 
21 . ... 
41 468 72 110 225 81 . ... 41 468 72 137 250 156 . ... 
..... . 4 ...... . ..... 57 . ..... .... 5 6 10 . ..... 111 . ..... .... 10 131 . ..... 2 101 . ..... .... 24 207 15 . ..... 142 33 . ... 39 348 25 2 411 33 . ... 
4 ...... . ..... 10 8 ...... . ... 11 25 . ..... 60 27 59 . ... 10 . ..... ...... 12 35 . ..... .... 
25 25 . ..... 82 70 59 . ... 
14 16 9 35 36 4 .... 
...... ...... ...... ...... . ..... . ..... .... 
. ........... 
14 16 9 35 36 4 
31 6 11 54 65 40 
· .. ··~I ~ 46 85 34 ' 19 105 98 30 11 6 70 64 10-1 
24 24 30 290 312 208 . ... 
90 . ..... 51 125 1066 475 . ... 
9 ...... 5 4 25 8 .... 
9 175 
211 
60 8 20 .... 
14 24 129 7 65 .... 91 5 45 7 37 .... 
411 208 259 30 156 . ... 
161 1541 . ..... 1541 
71 777 . ..... 777 
182 2318 . ..... 2318 
. ..... 149 . ..... 149 
30 597 . ..... 597 
25 804 . ..... 804 
.... 301 70 . ..... 70 388 . ..... 388 
85 2008 . ..... 2008 
...... 346 . ..... 346 
...... 163 . ..... 163 
188 2445 41 2404 
188 2954 41 2913 
10 224 5 219 
16 439 ...... 439 
23 472 10 462 
14 851 . ..... 851 
63 1986 15 1971 
8 215 8 207 
27 669 27 642 
35 294 35 259 
70 1178 70 1108 
29 401 4 397 
~ ..... ...... \ ...... . ..... 
. ........... 
29 401 4 397 
43 541 ...... 541 
45 535 ...... 535 
45 808 ...... 808 
71 721 ...... 721 
203 2605 . ..... 2605 
433 4822 . ..... 4832 
34 484 . ..... 484: 
34 709 . ..... 709 
45 693 . ..... 613 
. ..... 508 . ..... 508 
751 2395 . ..... 2395 
STATISTICA.L TA.BLE NO.3-SHELBYVILLE DISTRICT (Cooto, 
Er.~,iding Ji1lder . 
-----
Pre.achrr in II DiH.'trll't I General and 
Charge ~~ICollf. Workl 
. , [rn 't:I ~ 1 I ' 
Financial Exhibit-Raised During the Year 
Char.g~ and Churcli 
Shiloh 
Simpsonville--
't:I 
.., 
!:I 
.;; 
.... 
1-1 
o 
Q. 
Q. 
< 
104 
't:I 
0; 
~ 
104 
'C 
Q., 
s:: 
.;; 
t 
o 
Q. 
Q. 
< 
1000 
't:I 
0; 
~ 
1000 
'0 
Q., 
s:: 
o 
:; 
1-1 
C 
Q. 
Q. 
< 
't:I 
-
., 
p., 
a3 
s 
P 
U1 
~ 
'C 
'<;j 
~ 
200 
. ~ OJ 2:'l. 
1 
0 !; .~'::: rLi 0" Q. c;:! c;:! 0 .., 0 
14 ~ ....... c ...... , I MQ./ ...... 
'" .., Q> '0 I !:I r£.; -,<:: ~C,) .... c..> 
r.t.. ~ ... .....,:. =T/J ~ ;.. ..... -6 CIS ~ o:l "-l <.: Q., '" '" ....;..,.; ....; Q., ~~. '" i,: ~ ti _ 5 s g ~ a; ~ ~ S ~ ~ s-" =-= E~ ~E- 0 
CIS !:It:: Q U1 CIS 2: I'::: Q.= -:= .l:l I ~ . < ~ <'0 -'0 E-1 C ..,j..,) =- =Q... C -c g:I.... -+-' ~,.,.. Q.; ~CJ., "0 
Q,) """"' ~ c ~ S ~ ~ u. ~ S Q,) 0 _P',.....-,..... r.n - ...... ... 
.... Q. C.>'t: Q> .cI 1-1 ..: ~ G- '0 0:: 0:: 0:: • ...: od rn ... I'::: od 
,.:::. r.J:. ~I=: ~c Q. ==C': ;..;=... '':'' ... ~ ...... I:>: ... t;; ...... oo .... ~:J., 
o 0 P:=: PI:!: .. ~ c.. ~ p., ;:; :::: c~· 1 ~ ~. c ~ I 0 Q., Co .... >< C!l~oc r£.; 0 c. ......... 1< E-,... E- E-..;J C 
2579 
Eastwood 0 ...... 0 • .. 39 
Simpsonville . ...•... 65 
'!'otal . ... • . . . . . . 104 
Taylorsville--
391 400/ 400 65 6AO 000 
104 1000 1000 
7 
3 
4 
7 
7 
3 
4 
7 
200
1 
85 
140 
225 
14 . . •. .... .... 651 703 31 70 158 131\. . . • 96 
85 .•.••...•••.•... 12 83 4 65 42 58 .... 42 
140 . • .• •.•• .... .... 5 401 16 43 50 165 . .. . 51 
225 . . •. .... .... .... 171 484 20 108 64 223 . . .. 94 
834 
1540 
2375 
771 2502 
45f 789 15 1525 
60 2315 
Carrithers . •.•......• 52 
Taylorsville . ........ 52 
'l'otal . ...• . . • . . . 104 
Trimble Ct.-
49 
42 
91 
500 
500 
1000 
Hickory Grove • ..... 13 13 100 
l\ft. Gilea.-d . ....•.... 13 13 157 
Mt. Tabor . ......... 12 12 100 
Union Grove . ....... 12 12 130 
'l'otal . . ......... 1 50 50 4;8.7 
Woodtor\i Ct.-
Clove:r Bottom . • .... 
Mortonsville . '" •.. '1 161 161 If¥> Mt. E(,lw:~~' • ......... 15 19 150 
Mt. Z~o;n . ........... 3 ............ , 
'l;'~ ta 1 • • • • • • • • • • . 3J. 3J. 3oC¥il 
Wood IAwn-
Beecb 'FoJ!k . • .•..... 
Wood1awn ......... . 
worth~YAt-· ........ .. 11 ~ 100, 11 
466 
4{)() 
866 
4 
3 
'7 
4 
3 
7 
115 1 1 
159 1 1 
118 1 1 
130 ....... . 
;;522 3 3 
75 
75 
150 
15 
15 
15 
1!;i 
00 
75 . • .. .... .... .... 23 75 18 61 41 .. . . .. .... 66 
75 .... .... .... .... 14 75 3 66 1(1) 25 • • . • 521 
ISO .... .... .•.. •... 37 l:~ 21 127 126 ~ ... • U8 
15 1.................. 100...... H) 
15 5 . . .. .... ..•. ...... 4.0 •• " • • . :5 
15 1 . . .. .... .... . .... ~ 100 ..•.. , 5 
15 4 .....••..... 3~ fI@ •••••• 2@ 
001 1~.... .... .... 3$ 300 . • • • • • 40 
6() .......... I" .. ·· 6(,) ............... . 
23 100 .... 1 10 
35 53 .••• 75 
178 153.... 85 
ig l •••••• 
13.')1 .. ·•· . 4() •••••• 
15 ........ , .................. .. 
15.2 1 25 25 ...... .. 
Igi '" ~ '" ~ .... ~ .... :~ : : :: :::: 
35.0 2 21 eiI) ~ .. •• .. •• 
4 ............... . 
25 64 61) .... \ 21 
5 4@ 73 .... 17 ~ ... i(r.i ... i43 : : : : \ .... 38 
::: :1::::1 3 
2 
.... [ .... 
•••• •••• 1 5 
~~ 
102ffi 
; 
7 
* 
7~ 
17~. 
250 
~.51 4.' •••• ItS .... 
2'5p 4 
16 
34 
50 
2()j ...... 
17~ •. 2, ' 
37 
8 
17 
21ji 
80 
$0 
110 
211 
303 
514 
125'1···· 330 •••• 
455 .... 
42 
285 
327 
8771 23 862 15 
1739\ 39 
315 ..... . 
298 .... .. 
385 100 
368 ••••.• 
1366 100 
29 ...... 
393 3 
468 72 
81 ...... 
90T 75 
854 
846 
1700 
315 
2\18 
285 
368 
1266 
29 
390 
396 
81 
894 
1066\ 25\ 1041 2180...... 2180 
3246 25 3221 
M:ar.vi~'s C. • ...... .. 
wor.tHvfUe •••..•.•.• 
To.tat . . ........ . 
Tot~ .......... . 
23 9 100 100 2.... 25 ~ .... , ..•.....••.•.•...........•..•...•... 1 ...... 1 ...... 1····1·· .... 1 It4...... 114 69 69 . 7~ 4 4 75 14 'l . . .. .... .... 1.3 1~ 12 129 214 ?'i5 . . • . 7:l 190~. • • • . . 1902 
78 8 866 '* 1 ,7 •.. , .••. •.•• 13 153 12 12@ 214 207!l!i • • • • 71 l?m6. • . .. . 2016 
29?J. 2625 281 2752S 19! 16.~ ~ J~ 98............ 133$ 833~ 85$ 478~ 6654 5312.... 4584 69643 1079 68376 
2900 2680 28626 26700 101 97 7186 6347 93 .... 1 7/ ... '1 1118/lJ415j 1235/ 5441\ 3503\ 5902\ 50\ 4029\ 62581\ 1245\ 61386 Total Last Year .. Increase . 
___ Decrease • . ..•. 
. ...... ...... ...... 97 66. . . . . . 21,6 5 ... , .•••. •.•• 218 2924. • . . .. ••••.. 3151. • . . .. .... 555 7062. . . . . . 6990 
9 55 3 172 ........ 1 ••••••.•. '-.: ••.• •••• •..• .•.• .•••.. •.•..• 382 655 . . . . . . 590 . . .. ...... ...... 166 ..... . 
RECAPITULATION 
Presiding Preacher in Oistrlct General and 
. Elder Charge Work Conf. Work Financial Exhibit-Raised During the Year 
District 
-,-- '" ~ ~ I 
1 
~ ~ ~ '" . 
o <il -~ W. l-e ~ ~g. ~ 0 
III QI ~ ~ ::l ""'oo~..c:: ... u ~ Q) .... ~ 1 ~ 'C or;...... ..... = rn 1"1. ... = ~ -
Q/ Q) Q) 0 ~§l ~ g':l ~Q) '" 00 .... "';,"';Q)::lJ>. oo~ ~ g I § § ~ u _ g S ~ ~ 00 ~ ~ El '; ~ El~ S~ a.o S~ c 
..... I .... ..... Cl.> ~ = '" = 00 ~ Q) = =::l ..... ~ ..q...q 0 4!"!_ ... ~ 
..... ..... ..... 0 =... al" Oil Q) = ..c:: 0 al·.... = - t> ' ....... ....~ 
... ... ... I=l Q) ........ 0 ""0 al ':'>00 ... 8 Q) 0..... .... I f;:Q Q) -Q) ~ 
o ,'C 0 'd 0 't:I ::l ~ 'd ;; Q)"C Q)1=l .d ...... ::lQ) ~ '; I'; ~~ '; oo'\: =;; 
Cl. I'" Cl. .... Cl..... 00 - - Cl.= Cl.O Cl. ::lo;j ",,,,, '" ..... >. ..... >. ..... o;j ..... ",-~. 
Po :: 0. al 0. o;j '" 1 ~ 0 ~ ::l;il::ltIl "" ..c::Q., =Il., = :::: 0.0 0.01 o~ 0 ... c. ... ;; 
,..q ~ ..q ~ < ~ ..q Il., ~ ..... rn w. 0 U _ _ ..q ~ .~ ~ ~ ..J ~ 
C;::"-a-'rl"'"is"""l"-e-.-.-.-.-.. -.-.-.. -.-.-.. -(--;;3'""0=68 3M2 -2.<3170128047 207 207 7055-7073 3051 .... 1 35 .. ··1 1459 17814 1095 55~5 76691 5401 151 6178 84178 12961 82889 
Covington • .... . . • . . . . 3985 2959 32313 32397 158 158 8077 8005 218 1536 .... . ... j; 1179 24280 1655 7266 8548 8620. . . . 7556 105556 2574 102982 
Danville • . ............ ' 3017 2993 34659 35324 184 172 9132 9251 126.... 90 .... , 2692 20569 1689 10133 11010 6818.... 7891103581 1841101740 
Lexington . •..• • . • . . . . 3.'570 341)1 33489 31597 238 205 9278 9278 149 1~ 256 .... ' 1209 16156 16t).') 11322 9977 8890 60 80Gl:i 103235 1625 101610 
Shelbyville • . . . . . . . . . . 2981 2625 28623 27528 198 163 6563 6563 98 .... /. . .. .... 1336 8339 858 4786 66.'54 5312. . . . 4584 69643 1079 68376 
Total • .......... 15621 15110 157254 154~3 985 905 40105 40260 89615!)1 381.... 7875 91658 6957 3HI02 ~38;58 35041 75 34277466193 8415457597 
Total Last Year.. 15547 14821155692 152334 90! 776' 40388 39670 543 1500 I 323 14 6666 66165 7436 40684 300Cl5 326B6 3] 5 32827 425777 12733 412954 
Increase 74 289 1562 2559 81 1291...... 590 353 51 / 58.. . . 1209· 254~3 .•.•. '. . . . . .. 137t33 2405. . . . 14GO 40416...... 44643 
Decrease • •..••............ ...... . ..... 1 ••• , •••• 283 . . . . .. .... .... .... .... .•.... ...... 479 1582. . . . .. ...... 240: . . . . .. ...... 4318 ... . 
STATISTICAL TABLE NO.4-CARLISLE DISTRICT 
Charge 
Brooksville ......................... 1 $100 00 $100 00 ................... . 
Carlisle . .....•.....•..•.•.••......... 897 41 550 70 . . . . . . . . . . 346 71 
Flemingsburg . ....................... 589 74 . . . . . . .... .......... 589 74 
Herrington and Mills ..•..•.......... 61 00 7 50 . . . . . . . . . . 53 50 
Millersburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 66 204 16 . . . . . . . . . . 108 50 
Morehead .. . . . . . •..•. . . .. . . . . . . . •... 59l 03 41) 00 . . . . . . . . . . 542 00 
Mt. Carmel ........•.•................. 319 40. 17 50 . .. ... . . .. 301 90 
Mt. Olivet .............. .............. 100 001..... .. . .. .....•.... 100 00 
OwiJ;l.gsvilie ....•...........••....... 1 24" 501 5 00 . . . . . . . . . . 2403 50 
Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 551. . . . . . . . .. .......... 44 55 
Saltwell . . . . . . • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 100 001 12 50 . . . . . . . . . . 87 60 
Sardis and Shannon ...............•... 100 oo[ 78 00 . . . . . . . . . . 22 00 
Tolesboro . . .. ..,................... 200 00 88 40\......... . 111 60 
Vanceburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.'57 00 . . . . . . . . .. .......... 657 00 
W __ a_s_h--;i""TI.=-gc--to-:n_a_n_d_D_o_v_e_r_ .. _._._. _ .. _._._. _ .. _._._. -;.1-"0"'7"71.0.:° 00 10 00 . ...... . . . 90 00 
Totals . . ........................ 1 $4421 ~91 $1122 761 .......... 1 $3298 50 
STATISTICAJ~ TARLE NO.4-COVINGTON DISTRICT 
Benson and Curry .................... / 
Burlington . . ....... · ................. 1 
Butler ............................... . 
California an~ Carthage ..•............ 1 
Covmgton-Flrst • . ...•............... 1 
St. Lul,e's • . ......................... . 
Erlanger ............................. 1 
Hinton ..........•..•................. 
New Columbus ..................... .. 
Visalia . . ....•........................ \ 
Walton and Florence ................. . 
Totals •.........•............... ! 
$279 831 ~15 00 ......... . 
100 00 ................... . 
100 00 ................... . 
300 00 15 00 ......... . 
80u 00 467 76 ......... . 
400 00 70 40 ......... . 
231 07 4500 ......... . 
40000 500 ......... . 
20000 7000 ......... . 
100 00 25 00 ......... . 
123 50 31 00 ......... . 
$3034 401 _$7~.j, 161 .......... I 
$264 fl3 
100 00 
100 00 
285 00 
3.'32 240 
329 60 
186 07 
39500 
130 00 
75 00 
92 GO 
$2290 24 
STATISTICAL TABLE NO. 4-J)ANVILLE DISTRICT 
Bryantsville . . ....................... . 
Burgin and Mt. Olivet .....•.......... 
Burnside ............................ . 
Corbin-First . . .•••....•............. 
E. Bernstade . . ...................... . 
Gravel Switch ...........••.•........•. 
Junction City ........................ . 
London ..•.................•..•....•. 
Mackville and Antioch ....•........... 
Moreland ....•..........••••........•. 
Perryville • . •.....•.........•......... 
Pineville . . ......••................... ) 
Preachers ville • • ......•••............. 
Pulaski ..........•.................... 
Richmond ••......•.•...•............. 1 
Roberts Chapel ....•.................. 
Salvisa ••........•...•..•............. 
Somerset ••........•.................. , 
Stanford ...•.••...•..•.•.••......•... , 
Wilmore ••...•..•......•............. 
Totals ............•...•......... 1 
$443 8~1"'" .. ... .......... $H3 86 
304 69 163 04 .. . .. ..... 141 65 
222 66 R5 30 .. . . .. . .. . 137 30 
600 00 87 00 .. . .. .. .. . 513 00 
154 50 9 00 . . . . . . . . . . 145 50 
8000.......... .......... 8000 
80 00 5 00 .. .. . .. .. . 75 00 
500 00 30 00 . . . . . . . . . . 470 00 
330 00 4 15 .. .. .. . .. . 325 85 
80001· ........ · .......... 8000 
200 00 10 00 . .. . .. . .. . 190 00 
1502 75 13 25 .... . ..... 1489 50 
200 00 5 50 . . . . . . . . . . 194 50 
7000.......... .......... 70 00 
1050 00 1066 75 ....... '" .......... 
~ 00 .......... .......... 200 00 
00 00 240 00 .. . .. .. .. . 276 00 
500 00 500 00 . .. .. .. ... .. ....... . 
I~Wt ~ ~ 00 ................... . 
600.......... 365 25 
$8166 001 $2!l85 991.· ........ 1 $5197 41 
STATISTICAL TABLE NO.4-LEXINGTON DISTRICT 
i 
Cl.1:2 0 11.20 .., 
og g,S I>.t ~ 
7n 0 .o~ 1:2 
Chll.r&,e 
::l 'Cf ::;1 'CfO .! 
;' ';10' ';Q o:l 
0<!1 p., ll. ~ 
g?i~;;;F;;;le-;;p:;:t~;:;;n;';-H-;r~B;-::d'---'H=r-a:::-:z:::E':'-I---;GnT::::-rE'~e-:-n-. -.. -.-.-.. -.-.-. -•. -.~-;$196 00 ......... , .......... $196 00 
C g ........................... 68300 200 .......... 68100 
Jay CIty ................... ,......... 200 00 .. , ..... ,. .......... 200 00 
!lzard . .............................. 2445 93 550 00 ....... , .. 1895 93 
~I~dman . , ....•... ,.,., ........• ,.,.,. 100 00 35 00 . . . . . . . . . . 65 00 
r.v ne . . .•...•. , ..•.• , .. , .. ,., ........ 1 1306 75 . . . . . . . . .. ...•...... 1306 75 
Epworth . . ...... , ..•••...•...•.•.... 'J 500 00 92 11 .. .. .. .. .. 4Q7 89 
Lexington-First . .................... 200 00 54 00 .. .. .. .. .. 146 00 
Park . •..•......•....••............... 400 00 400 00 .•.•...•...... , ..... 
Oxford • •..............•.............. 100 00 5 00 , • . . . . . . . . 95 00 
Ravena . ............................... 200 00 57 83 .. .. .. .. .. 142 17 
West Liberty . .. ..................... 1 100 00 4 00.......... 96 00 
Whitesburg . . .....•.•....... , ...•... " 200 00 61 00 . . . . . . . . . . 139 00 
Winchester-First • . ...•..•..•...•.... 1 304 68 50 00 . . . . . . . . . . 254 68 
Winchester-No Main St ............... '- _~OO _00 12 00 ......... . 288 00 
Totals • .. ....................... 1 $7236 361 $1322 941 .......... I $5913 42 
STATISTICAL TABLE NO. 4-SHEI.BYVILLE DISTRICT 
Bedford . .........•..•..... .......... $990 00 $18 00 ......... . 
Bloomfield • . .•.•.••..... , . . . . . . . . . . . 1068 09 1 00 ..•.....•. 
Campbellsburg . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 30 50 ......•... 
Chaplin . .., , .. , .•.•.............. , . . . 636 28 47 15 , ........ . 
Eminence and Bethlehem .,........... 400 00 10 00 ......... . 
Frankfort . . ...... ,.................... 600 00 . . . . . . . . .. . ... , ... ,. 
LaGrange , .,',.,,'" , , , , , , , , , . , ... , , . 230 65 230 65 .. , . , ..••. 
$972 00 
1007 09 
569 50 
589 13 
390 00 
60000 
Lawrenceburg . .., ...... "' .. ,,,...... 200 001" .... .... .......... 200 00 
Milton ................. ,.............. 440 24 ., ...... , ....... "., 440 24 
New Castle .... ".,."""".".,., .. ' 'I 401 75 ., •. , ......... ,.... 401 75 
Owenton , , .. ,.,', .. '., .... ,"',."," 200 00 5 25 .. , , . , , . , . 194 75 
Pleasureville , ,.,",.,,',.,",.,.',.,. 400 00 , , , . , . , , " ... ',',.,. 400 00 
Polsgrove , ""., ",., .. " .. ,.,.,.,., 200 00 . , , . , . , .. , ., ...... ,. 200 00 
Port Royal , "".".,.,.,.,."., .. ,., 'j 100 00 23 00 . .. . .. .. .. 77 00 
Shelby , .. , ........ , .... , ...... ,...... 386 75 20 45 .. .. .. .. .. 366 30 
Simpsonville and Eastwood "."., .. ,' ZOO 00 , , .... , ........ ,.,.. 200 00 
Taylorsville , .. , . , . , ... , .. , . , , , , . . . . . . 322 001 8 50 . .. .. . .. .. 313 50 
Turners Station ., .. , .. '.,."."",.", 25 00 ... , , . , ..• """.". 25 00 
Woodford , ..... "."., .. , ... , , , . , , .. , 120 00 7 00 . , . . . . . . . . 113 00 
w_o_r_th-;;v;;-i-,ll_e=-,_._._, ._._,_, '_'_'_' ,_._._. , __ ._,_._,,_,_,_. '_'_'.;.-=4=00~00~._,_,7:" '= ............ ,.. 400 00 
Totals , ... , , . , •.. , , , , , . '..::..' -,' '--,-' __ .. _. __ .. ,-,-I---,,-'7,-,9.=OO=-.:..76~1_2:...$4-'..C0--,-1-'..C5..::..01!...:-. .:..c' ..::..'.:..c' ..::..'..::..' ·-'..C ..!....I --,-$:!:...:7-=-51=-=9:.--.-=.:26 
STATISTICAL TA~LE Nt). ~RECAPITULATION 
Carlisle . . .......•........ , .... , ... ,',. I $4421 29\ $1122 76 .. .. .. .. .. $3298 50 
Covington . . ....•........ ,.".", ..... j 3934 40 744 16 .... , . , , . . 2290 24 
Danville , , ......•.•... , .. , .•..... ".,. \ 8166 6."il 2985 99 .... , .... , 5197 41 
Lexington ................ , .. , .. ".... 7236 36 1322 94 ..... ,.... 5913 42 
Shelbyville , ........ , .. , .............. [ 7920 76 401 50 .. .. .. .. .. 7519 26 
Totals . , .... ".,.,······,·······1 $3077!) 461-$6577-351 :-.~:-:-:-::-:-.-:r$24218 83 
